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Johdanto 	 Inledning 
	
Seuraavassa esitetään vuosina 1953 ja 	Denna skrift innehåller de under åren 
1954 Suomen merenrannikoilla 13 mareo- 1953 och 1954 vid Finlands havskuster på 
grafiasemalla ja 11 a-steikkoasemalla sään- 	13 mareografstationer och 11 pegelstationer 
nöllisesti suoritetut vedenkorkeushavain- regelbundet utförda vattenständsobserva-
not. Hava.intoasemien sijainnit selviävät tionerna. Vattenståndsstationernas läge är 
taulukoista 1 ja 4 sekä myös oheisesta kar- angivet i tabellerna 1 och 4 samt på när-
tasta, jonka numerot viittaavat mainittui- slutna karta, vars numrering hänför sig till 
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Mareograflasemat (ympyrät) ja asteflckoasemat (kolmiot). 
Mareografstationer (cirklar) och pegelstationer (trianglar). 
Tide gauge stations (circles) and pole stations (triangles). 
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hin taulukkoihin siten, että ympyrät tar-
koittavat mareografiasemia ja kolmiot as-
teikkoasemia. 
Havaintojen muokkaus, joka käy yksi -
tyiskohtaisesti selville Merentutkimuslai-
toksen julkaisuista n:o 15, 19, 29, 36 ja 43, 
on suoritettu entiseen tapaan. 
Kaikki vedenkorkeusarvot on lausuttu 
crn:einä ja ilmoitettu kiinteän referenssi-
pinnan, R, suhteen, joka jokaisella ase-
malla on aikoinaan mää.ritetty siten, että 
se on noin 200 cm ajankohdan 1921.0 
keskiveden alapuolella. Viimeksimainittu 
keskivesi on eri asemia varten laskettu 
joko sillä tai sen lähistöllä olleilla asemilla 
vuosina 1911-1920 suoritettujen havain-
tojen perustalla ottamalla lisäksi huomioon 
maankohoamisen vaikutus ajanjakson 1911 
—1920 keskiajankohdan 1916.0 ja ajan -
kohdan 1921.0 välisenä aikana. 
Jos ajankohdan 1921.0 jälkeen tapahtu-
neen maankohoamisen vaikutus voitaisiin 
jättää huomioonottamatta, niin keskivettä 
(oikeammin: teoreettista keskivettä) vastaava 
vedenkorkeus olisi suunnilleen 200 cm. Maan-
kohoamisen vaikutuksesta keskivesi kuiten-
kin kaikkialla rannikoillamme jatkuvasti 
alenee. Jonkin aseman tiettyyn ajankoh-
taan liittyvä keskivesi edellä mainitusta 
referenssipinnasta laskettuna saadaankin 
tarkemmin siten, että 200 cm:stä vähenne-
tään se määrä, minkä keskivesi on asemalla 
laskenut ajankohdan 1921.0 ja po. ajan-
kohdan välisenä aikana. Eri asemien seu-
dulla esiintyvän keskiveden muuttumis-
nopeuden 10-vuotisasvot on ilmoitettu ma-
reografien osalta taulukon 2 sarakkeessa g. 
Asteikkoasemien seudulla esiintyvän maan-
kohoamisen nopeuden 10-vuotisarvot käy -
vät selville taulukon 4 sarakkeesta I. 
Vuosien 1963 ja 1954 teoreettisen keski-
veden arvot on mareografien osalta ilmoi-
tettu taulukon 2 sarakkeessa h. Asteikko -
jen osalta on taulukon 4 sarakkeessa J il-
inoitettu 10-vuotiskauden 1943-1962 ve-
denkorkeuden keskiaarvot, jotka vastaavat 
po. kauden keskiajankohdan 1948.0 keski-
vettä. Kun halutaan laskea jonkin aseman 
keskivesi tiettynä ajankohtana, päästään 
jonkin verran tarkempaan tulokseen kuin 
edellä selostetun menetelmän mukaan, mi- 
de nämnda tabellerna så, att cirklarna mot-
svarar mareografstationer och trianglarna 
hänför sig till pegelstationer. 
Materialet har bearbetats pä, samma sätt 
som tidigare. Detaljbeskrivning härom in-
går i Haysforslmingsinstitutets skrifter N:o 
15, 19, 29, 36 och 43. 
Alla vattenståndsvärden är uttryckta i cm 
och hänförda till en fast referensyta, R, som 
vid varje station ursprungligen bestämts så, 
att den ligger ca. 200 cm under medelvattnet 
vid tidpunkten 1921.0. Detta medelvatten 
har för varje station beräknats ur observa-
tionerna utförda på denna eller på närlig-
gande stationer under åren 1911-1920 och 
med särskilt beaktande av landhöjningens 
inverkan under tiden från denna periods 
medelepok, 1916.0, intill tidpunkten 1921.0. 
Om man kunde bortse från landhöjnin-
gens inverkan efter epoken 1921.0, sä, skulle 
vattenståndsvärdet 200 cm. motsvara ungefär 
medelvattenståndet (eller egentligen: det teo-
retislca medelvattnet). Landhöjningen med-
för dock att medelvattnet kontinuerligt är 
statt i sjunkande överallt längs rikets kus-
ter. Vill man bestämma medelvattnet räk-
nat från den ovannämnda referensytan för 
någon station vid en bestämd tidpunkt 
med större noggrannhet, bör man därför 
ytterligare från 200 cm avdraga det tal, 
som motsvarar förändringen av medelvatt-
net på stationen under perioden från 1921.0 
intill ifrågavarande tidpunkt. Medelvatt-
nets förändring för de olika mareografsta-
tionerna under 10 år erhålles ur tabell 2, 
kolumn g. Landhöjningsvärdena för peg-
larna tinder 10 år anges i tabell 4, kolumn I. 
De teoretiska medelvattenståndsvärdena 
för mareograferna under åren 1953 och 1954 
ingår i tabell 2, kolumn h. För peglarna an-
ges i tabell 4, kolumn J vattenståndsmedel-
värden för 10-årsperioden 1943-1952, som 
representerar medelvattnet vid periodens 
mittidpunkt, 1948.0. Medelvattenståndet 
för en viss tidpunkt, som ligger nära obser-
vationsåren i här föreliggande publikation, 
kan med något större noggrannhet än en-
ligt den nyss beskrivna metoden bestämmas 
käli on kysymys tämän julkaisun havainto-
vuosia lähellä olevista vuosista, ottamalla 
laskelmien perustaksi mahdollisimman 
uudet keskiveden arvot. Mareografien 
osalta nämä siis käyvät ilmi taulukon 2 
sarakkeosta h ja asteikkojen osalta taulu -
kon 4 sarakkoesta J. Näistä on vähennet-
tävä se määrä, minkä keskivesi on laskenut 
(taikka minkä maa on kohonnut) mainitun 
keskiveden ajankohdan ja po. ajankohdan 
välisenä aikana. 
Mareografien piirtämät käyrät on luke-
nut neiti Elin von Kraemer, keskiarvolas-
kut ovat suorittaneet suurimmaksi osaksi 
rouva Marina Packalen ja herra Leo Sparre.  
genom att använda de nyaste medelvatten-
ståndsvärdena. För mareograferna erhållas 
dessa värden således ur tabell 2, kolumn b 
och för peglarna ur tabell 4, kolumn J. 
Dessa värden bör minskas med det tal, som 
anger hur mycket medelvattnet sjunkit, 
(eller rättare landet höjt sig) under perioden 
från tidpunkten för nämnda medelvatten 
intill ifrågavarande tidpunkt. 
Mareografkurvorna har avlästs av fröken 
Elin von Kraemer och medeltalsberäk-
ningen har till största delen utförts av 
fru Marina Packalön och herr Leo Sparre 
Mareografihavainnot 
Mareografihavainnoista julkaistaan seu-
raavassa 6 arvoa kultakin vuorokaudelta. 
Jokaisen kuukauden ylin ja alin arvo (mai-
nittujen kuuden arvon mukaan mää•ritet-
tynä) on alleviivattu. Jos mareografin 
toiminnassa jostakin syystä on esiinty-
nyt häiriöitä, on niistä aiheutuneet virheel-
liset taikka puuttuvat arvot yleensä kor-
vattu muiden asemien havainnoista inter-
poloimalla saaduilla arvoilla. Interpoloidut 
arvot sekä myös epävarmat arvot on pai-
nettu sulkumerkeissä. Samaten on sulku-
merkeissä painettu kaikki ne päivä- ja 
kuukausikeskiarvot, ,joihin sisältyvistä ar-
voista ainakin 10 % on interpoloimalla 
saatuja tai muuten epävarmoja. 
Mareografihavaintojen kuukausi- ja vuo:: 
sikeskiarvoyhdistelmät (edellä mainittujen 
kuuden arvon mukaan määritettyinä) sekä 
joka kuukauden (mareografikäyristä luetut) 
ylimmät ja alimmat arvot sisältyvät si-
vuilla 56-59 ja 99-102 oleviin tauluk-
koihin. 
Yksityiskohtaisia tietoja eri mareografi-
asemista sisältyy taulukon 1 eri sarakkei-
siin seuraavasti: 
a) Asema (kartan numero). 
b) Mareografin tarkempi sijainti. 
Mareografobservationerna 
Av mareografobservationerna ges 6 vär-
den per dygn. Det största och minsta vär-
det i varje månad (bestämt på grund av 
ovannämnda 6 värden) är understruket. 
Ifall mareogcafen av någon orsak varit 
ur funktion, har de felaktiga eller bristfäl-
liga observationerna i allmänhet ersatts ge-
nom värden, som interpolerats med tillhjälp 
av närbelägna stationers avläsningar. Dessa 
interpolerade värden samt alla osäkra vär-
den är tryckta inom parentes. Även alla 
dags- och månadsmedelvärden, som åt-
minstone till 10 % bygger på dylika data, 
är tryckta inom parentes. Även de osäkra 
värdena är tryckta inom parentes. 
Mareografstationernas månads- och års-
medeltal (bestämda med tillhjälp av ovan-
nämnda 6 värden) samt det högsta och 
lägsta vattenståndet för varje månad (av-
läst direkt ur mareografkurvan) är samman-
ställda i tabellerna på sidorna 56-59 och 
99-102. 
Detaljerade uppgifter över de olika ma-
reografstationorna ingår i följande kolum-
ner i tabell 1: 
a) Stationen (nummer enligt kartan). 
b) Mareografens närmare läge. 
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Taulukko 1. Mareografiasemat — Tabell 1. Mareografstationerna 
a b e d e 
Asema (kartan nuro-o) 
Station (nummer på 
Mareografin sijalntl 
Lat. 
I 
Long. 
Havaitsija 
kartan) Mareografens läge Observator 
Kemi Kaupungin satamslaituri 6v 44' 24°33' J. D. Havela 
(1)  Stadens kajområde 
Oulu — Uleåborg Topplia 65° 2' 25°26' V. H. Also 
(2)  
Raahe — Brahestad Hornankalllon luoto 64°42' 24°30' Heikki Meskus 
(3)  Hornankallio holme 
Pletarsaarl — Jakobstad Leppäluoto 63°42' 22°42' Otto Ramb 
(4)  Alholmen H. A. Wik 
Vaasa — Vasa Vasldluoto 63° o' 21°34' Arvid Huggström 
(5)  Vaaldot 
Kaskinen — Kaskö Kaupungin satamalaituri g2°23 21°13' J. S. Sjölund 
(6)  Stadens kajområde V. Sandström 
Mäntyluoto Satama 61°36' 21°20' A. L. Lundberg 
(7)  Hamnen Toimi Koskinen 
Rauma — Ruumo Satama 61° 8' 21°20' N. Nuotio 
(8)  Hamnen Eemil ,Maunonen 
Turku — Åbo Ruissalo 60°25' 22° 6' Veikko Kaharinen 
(0) Itunsala 
Degelby Satamalaituri 60° 2' 20°23' Arthur Sjöblom 
(10)  Hamnkajen 
Lilla Kolaviken Hanko — Hangö 50°40' 22°58' Hildur Nysten 
(11)  
Helsinki — Helsingfors Kaivopuisto 60° 9 24°68 \lerentutkimilslaitos 
(12)  Br urnsparken Havaforskningslnatitutet 
Hamina — Fredrlkahamn Tervasalmi 60'34' 27°11' Werner Tuomala 
(13)  
c) ja d) Aseman maantieteellinen leveys 
ja pituus merikorttien mukaan, pituus 
Greenwichistä laskettuna. 
e) Havaitsija. 
Taulukossa 2 annetaan tietoja eri mareo-
grafiasemien roferenssipinnasta ja maan-
kohoamisesta seuraavasti: 
a) Asema (kartan numero). 
f) Mareografin referenssipinnan sijainti 
NN:aan (tai Degerbyssä paikalliseen kiinto-
pisteeseen) verrattuna. (Kaikki tämän ju)-
kaisun vedenkorkeusarvot on ilmoitettu 
kiinteän referenssipinnan suhteen, jonka 
määrittäminen on lyhyesti selostettu si-
vulla 4.) Vit. korkeutta E sivulla 8 olevassa 
kuvassa, 
c) och d) Stationens geografiska latitud 
och longitud enligt sjökort, longituden räk-
nad från Greenwich. 
e) Observatorn. 
I tabell 2 ges följande uppgifter om ma-
reografstationernas referensyta och land-
höjningen: 
a) Stationen (nummer enligt kartan). 
f) Mareografens referensyta i förhållande 
till NN (eller till en lokal fixpunkt i De-
gerby). (Alla vattenståndsvärden i denna 
skrift är hänförda till en fast referensyta, 
för vars beräkning närmare redogjorts på, 
sidan 4.) Jmf, avståndet E på bilden sid, 8. 
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Taulukko 2. Referenssipinta ja maankohoaminen 
Tabell 2. Referensytan och landhöjningen 
a f g h 
Iieskiveden 
muutos Teoreettinen kesl<ivesi Diaankohoaminen 
Asema (kartan numero) Referonssipinta 10 v:ssa Teoretiska medelvattnet 10 v:ssa 
Station (nummer pä Referensyta Förändring av cm Landhöjniugen 
kartan) C1-n medelvattnet per 10 år 
per 10 år cm 
1953 	I 	1954 cm 
1m iII NN-204.7 -6.4 f 0.9 R + 183.6 R + 182.0 +7.2 f 1.2 
Oulu - Uleåborg NN - 203.4 -6.3 + 0.8 R + 182.7 R + 182.0 +7.1 f 1.1 (2)  
Raahe - Brahestad NN - 203.6 -7.4 + 0.6 R + 179.0 R + 178.2 +8.2 f 0.0 (3)  
Pietarsaari - Jakobstad NN - 203.7 -7.6 ± 0.3 R + 176.2 R + 175.3 • +8.4 ± 0.6 (4)  
Vaasa - Vasa NN - 203.1 -7.2 ± 0.5 R + 178.6 R + 177.8 +8.0 s 0.8 
(5)  
Kaskinen - Kaskö NN - 202.2 -7.6 + 0.6 R + 180.2 R + 170.3 +8.4 + 0.0 (6)  
Mäntyluoto NN - 201.1 -6.5 ± 0.4 R + 181.9 R + 181.2 +7.3 f 0.7 
(7)  
Rauma - Ra.umo NN - 200.0 -5.9 + 0.5 R + 182.8 R + 182.1 +6.7 f 0.8 (8)  
Turku - Åbo NN - 197.0 -4.8 ± 0.4 R + 188.4 R + 187.0 +5.6 ± 0.7 (9)  
D egenby P, - 432.2 -5.1 ± 0.3 It + 186.9 R + 186.3 +5.9 ± 0.6 
Hanko - Hangö NN - 193.7 -3.5 ± 0.4 R + 192.1 R + 191.7 +4.3 ± 0.7 (11)  
Helsinki - Helsingfors NN - 194.4 -3.1 ± 0.3 R + 193.8 It + 193.4 +3.9 ± 0.6 (12)  
Hamina 
Fredrikshamn NN - 104.0 -2.2 ± 0.9 It + 195.9 R + 195.8 +3.0 ± 1.2 
(13)  
g) Keskiveden muuttumisen nopeus il-
moitettuna cm:einä, kymmentä vuotta 
kohti. 
h) Vuosien 1953 ja 1954 teoreettisen kes-
kiveden korkeus. 
i) Maankohoamisen kymmenvuotisarvo 
cm:einä. Mainittakoon, että kiinteän maan-
kuoren kohoamisen nopeus on nykyisin jon-
kin verran suurempi kuin vastaava koski-
veden aleneminen, mikä johtuu siitä, että 
mannerjäätiköiden sulamisen vuoksi valta-
Meren vesjrnäe rä Verkalleen . liasva,s,, 
g) Förändringen av medelvattnet under 
10 år uttryckt i cm. 
h) Det teoretiska medelvattenståndet 
för åren 1953 och 1954. 
i) 10-årsväldet för landhöjningen i cm. 
Det kan nämnas att landhöjningens hastig-
het nuförtiden är något större än motsva-
rande förändring av medolvattnet, beroende 
på att oceanernas vattenmängd långsamt 
ökas, då inlandsjsarnc, smälter. 
BM 
NN 
W 
_W_ _W_W _ - — — R 
E m NN — IL (caul. 2, sar. f.) (tabell 2, kol. f.) 
D = J — NN (caul. 3 sar. k.) (tabell 3, kol. k.) 
Taulukossa 3 ilmoitetaan lisäksi: 
a) Asema (kartan numero). 
k) Mareografiasemalla suoritettujen tar-
kastusten ja vaakitusten päivämää.rät sekä 
niiden perustalla laskettu mareografin tar-
kistusmittaushaarukan korkeus NN-aan 
(tai Degerbyssä paikalliseen kiintopistee-
seen) verrattuna. Vrt. korkeutta D yllä 
olevassa kuvassa. 
1) Vedenkorkeuksien keskiarvot vuosina 
1953 ja 1954. Verrattaessa näitä taulukon 
2 sarakkeisiin h voidaan todeta, missä mää-
rin todelliset keskiarvot poikkesivat teo-
reettisen keskiveden arvoista. 
Mareografien ja paikallisten kiintopistei-
den sijainnin osalta viitataan Merentutki-
muslaitoksen edellä mainittuihin julkaisui-
hin. 
Seuraavassa luetellaan mareografien toi-
minnassa esiintyneet keskeytykset ja vai -
mennuksen aiheuttamat häiriöt. (Kursiivi-
luvvt tarkoittavat kelloaikaa tunteina). 
I tabell 3 anges ytterligare: 
a) Stationen (nummer enligt kartan). 
k) Data för inspektionerna och avväg-
ningarna av mareografen samt den på basen 
av dessa beräknade höjden av mareografens 
kontrollmätningskonsol hänförd till NN 
(eller till en lokal fixpunkt i Degerby). Jmf. 
avståndet D på den närslutna bilden. 
1) Vattenståndsvärdena för åren 1953 
och 1954. En jämförelse med tabell 2, ko-
lumn h, visar, hur mycket dessa verkliga 
medelvärden avviker från de teoretiska 
medelvattenständsvärdena. 
Beträffande mareografernas och de lokala 
fixpunkternas läge hänvisas till Haysforsk-
ningsinstitutets ovannämnda skrifter. 
I nedanstående tabell upptagas avbrott 
och genom dämpning förorsakade störingar 
i mareografernas funktion. (Kursivtalen 
betyder kllockslag). 
Taulukko 3. Mareografien tarkastukset. Vedenkorkeuden keskiarvot 1953 ja 1954 
Tabell 3. Inspektion av mareograferna.. Medeltal för vattenstånden 1953 och 1954 
a lc 	 I 1 
Mareograflen tarkastukset Vedenkorlceukslen kesklarvot 
Asema (kartan numero) Inspektion av mareograferna Medeltal för vattenstånden 
Station (nummer pte Haarukan korkeus 1953 1954 kartan) Päivämäärät Klohöjden 
Data cm 	I em cm 
1952 	VI 16. NN + 177.8 
Kemi 1953 	VI 25. NN + 177.8 R + 186.4 R (1)  1964 VIII 	3. NN + 177.8 + 179.4 
1965 VIII 	8. NN + 177.8 
Oulu 1951 	VI 18. NN + 169.0 
Uleåborg 1964 VIII 	5. NN + 168.7 R + 185.4 R + 180.1 
(2)  1955 VIII 10. NN + 168.5 
1952. 	VI 18. NN + 181.2 - Raahe' 1953 	VI 27. NN + 181.3 Brahestad 1954 VIII 	5. NN + 181.3 R + 182.6 R + 175.9 
(3)  1955 VIII 12. NN + 181.3 
1952 	VI 19. NN + 169.2 Plotarsaarl 
Jakobstad 
1953 	VI 28. NN + 169.1 
1054 VIII 	7. NN + 169.1 n + 179.4 R + 171.2 (4)  
1956 VIII 14. NN + 169.0 
Vaasa 1953 	V 31, NN + 142.2 
Vasa 1954 VIII 	8. NN + 142.5 R + 179.9 R + 174.2 
(5)  1956 VIII 18. NN + 142.8 
Kaskinen 1953 	VI 27. NN + 161.0 
Kaskö 1954 VIII 12. NN + 161.1 - R + 177.9 
(6)  1955 VIII 22. NN + 161.0 
1952 	VI 10. NN + 172.3 
lläntyluoto 1953 	VII 	1. NN + 172.3 
(7)  1954 VIII 13. NN + 172.5 R -I- 183,3 R + 178,4 
1955 VIII 22. NN + 172.4 
R1uma 
1952 	VI 11. NN + 110.2 
Raunio 
1953 	VII 	2. 
1954 VIII 18. 
NN + 109.9 
NN + 109.8 R + 184.6 R -I- 179.5 
(8)  1955 VIII 25. NN + 109.8 
Turku 
Åbo 
1953 	VII 	2. NN + 162.2 R + 180.6 R + 184.7 
(9)  
1954 	VII 10, NN + 162.2 
Degerby 1953 	VII 23. P, - 40.4 
(10)  1954 VIII 24. P, - 40.5 R + 187.8 R + 183.5 
1955 	VI 19. P, - 	40.5 
Hanko 
1952 	VI 	6. NN + 254.3 
1953 	VII 	4. NN + 264.8 Hangö 1054 VIII 28. NN + 254.2 R + 103.2 R + 188,8 (11)  1955 	VI 12. NN + 254.3 
Helsinki 1952 	V 28. NN + 225.7 Helsingfors 1955 	V 27. NN + 225.7 R + 196.1 It + 191.2 
(12)  
Hamina 1952 	VI 27. NN + 192.0 
Predrlkehamn 1953 	VII 	7. NN + 192.1 R + 199.5 R + 193.3 
(13)  1955 	XI 10, NN + 192.0 
Keskeytylcset nwg-eoyrafien toiminnassa - Avbrott i rnareografernas verksamhet 
(Aukot täytetty interpoloiduilla arvoilla, jotka painettu sulkumerkeissä) 
(Luckorna fyllda genom interpolerade värden, som är tryckta inom parentes) 
1958 
Kemi 	 Kone seisonut - apparaten stått II 1. 14. 
Vaasa - Vasa 	 Kaivo jäässä - brunnen frusen I 12. 2; 26. 18-22; II 1. 2- 
III 1. 2; 1, 22-2. 18; 3. 10-5.. U4,; kone seisonut..- appera- 
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ten stått IV 4. 10-9. 18; VI 11. 6-13. 10; VII 10. 14-
11. 14; 30. 10-VIII 2. 18; XII 11. 22-13. 14. 
Kaskinen - Kaskö 
	
	Kone seisonut - apparaten stått I. 9. 10-23. 10; II 4. 6; 
10. 2-12. 2; 19. 2-28. 22; mareografirakennus korjattu, ei 
havaintoja - mareografbyggnaden reparerats, inga registre-
ringar III, IV, V, VI; kone seisonut - apparaten stått VII 
4. 22-5. 6; 23. 22; XI 12, 14-18. 
Turku - Åbo 	Kaivo jäässä - brunnen frusen I 5. 2-6; 6. 6-7. 14; 10, 
14; 12. 14; 25. 14; II 7. 18-8. 22; kello pysähtynyt - klockan 
stannat II 10. 18-15. 18; III 20. 22-29. 6; kone epäkun-
nossa - apparaten i olag XII 18. 6-25. 10. 
Degerby 	 Kone epäkunnossa - apparaten i olag V 1. 2-3. 6; VI 
5. 18-6. 6. 
Hamina - Fredrikshåmn Kåivo tukossa - brunnen tilltäppt I 4. 6-9. 14; kone seiso-
nut - apparaten stått V 29. 18-30. 6. 
1954 
Kemi Paperi rikki - pappret sönder 'X 6. 6. 
Oulu - Uleåborg Kello pysähtynyt - klockan stannat I 5. 14-10. 10; 12. 14- 
15. 10; 18. 14-24. 10; IV 22, 18-25. 6; V 8. 2-9. 6. 
Raahe - Brahestad Kone seisonut - apparaten stått III 7. 22-12. 14; 24. 2- 
25. 18; VII 29. 18-VIII 1. 6; XII 22. 10-25. 10. 
Pietarsaari - Jakobstad Kone seisonut - apparaten stått VI 13. 6-18. 
Vaasa - Vasa Kaivo jäässä - brunnen frusen I 6. 22-7. 14; 23. 2-IV 
20. 18; kone seisonut - apparaten stått V 21. 18-22. 22; 
VI 	14. 6-17. 22; kaivo tukossa - brunnen tilltäppt VII 
13. 2-VIII 11. 10. 
Kaskinen - Kaskö Kone soisonut - apparaten stått II 24. 6-18; V 28. 10- 
30. 14; VIII 5. 18-8.14; 	10. 14-12. 22; 	14. 6; IX 4. 6- 
8. 14. 
Mäntyluoto Kone seisonut - apparaten stått I 26. 14 	27. 6. 
Turku - Åbo Kone seisonut - apparaten stått I 15. 14-17. 14; paperi 
loppunut - pappret slut VII 30. 2-VIII 1. 18; kone epä- 
kunnossa - apparaten i olag VIII 3. 2-9. 22; 13. 6-15, 18; 
27. 18-29. 18; 	X 	10.2-14; 	25.14-18; 	XI 25. 	10-22; 
XII 27. 2-31. 22. 
Degerby Kone seisonut - apparaten stått I 22. 2-24. 14; VII 4. 6.-18. 
Hanko - Hangö Paperi loppunut - pappret slut VI 27. 2-30. 10. 
Helsinki - Helsingfors Kello pysähtynyt - klockan stannat IV 12. 10-15. 10. 
Hamina - Fredrikshamn Kone seisonut - apparaten stått V 12. 18-13. 10; 31. 22- 
VI1.6. 
II 
Voignakasta vaimennusta - Stark dämpning 
(Korjattu interpoloimalla, painettu sulkumerkoissä) 
(Korrigerad genom interpolation, tryckt inom parentes) 
195 
Hairline 	 VL . -- 	.-- 
Heikkoa vaimennusta — Svag dämpning 
(Ei korjattu interpoloima.11a) 
(Ej korrigerad genom interpolation) 
1953 
Pietarsaari — Jakobstad VIII 14-31 
Kaskinen — Kaskö 	I—II, VII—XII 
Hamina — Fredrikshamn V 
1954 
Hamina — Fredrikshamn V 7. 14-12. 14 
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Asteikkohavainnot 
Astoikkohavainnot eivät ole yhtä luotet-
tavia kuin mareografihavainnot. Syste-
maattisia virheitä ei kuitenkaan ole koe-
tettu eliminoida asteikkohavainnoista ns. 
hydrografisen vaakituksen avulla. 
Asteikkohavainnoista julkaistaan ainoas-
taan keskiarvoyhdistelmät. 
Sivuilla 59 ja 102 olevat taulukot sisä.ltä-
vät kaikkien asteikkoasemien kuukausi- ja. 
vuosikeskiarvot. Niissä tapauksissa, jolloin 
havaintoaika on vuoden aikana vaihdellut, 
on taulukkoihin merkitty havaintoajaksi se 
vuorokaudenaika, jona havaintoja on tehty 
suurimman osan vuotta (vrt. taut. 4, sar. E). 
Yksityiskohtaiset tiedot eri ast-eikkoase-
mista sisältyvät taulukon 4 eri sarakkeisiin 
seuraavasti: 
A) Asema (kartan numero). 
B) ja C) Aseman maantieteellinen leveys 
ja pituus merikorttien mukaan, pituus 
Greenwichistä laskettuna. 
D) Asteikkotyyppi seuraavien merkintö-
jen mukaisesti: 
t = rautavaisi ja erillinen cm-jaolla va-
rustettu asteikko. 
a = kiinteä ka.ksois-cm-jaolla varustettu 
asteikko. 
E) Havaintoajat. 
F) Viimeksi suoritettujen vaakitusten 
päivämäärät. 
Pegelobservationerna 
Pegelobservationerna äro icke lika tillför-
litliga som mareografavläsningarna. Något 
försök att eliminera systematiska fel från 
dessa observationer med tillhjälp av den 
s. k. hydrografiska nivelleringen har dock 
icke gjorts. 
Pegelobservationerna publiceras enbart 
som medeltalssammanställningar. 
Tabellerna å sid. 59 och 102 ger en sam -
manfattning av månads- och årsmedelvär-
den för alla pegelstationer. Om den dagliga 
observationstiden varierat under året, har i 
tabellerna antecknats det klockslag, som 
använts den längsta tiden (jmf. tab. 4, 
kol. E). 
Detaljerade uppgifter över de olika pe-
gelstationerna ingår i följande kolumner i 
tabell 4. 
A) Stationen (nummer enligt kartan). 
B) och C) Stationens geografiska latitud 
och longitud enligt sjökort, longitud räknad 
från Greenwich. 
D) Pegeltyp, varvid följande betecknin-
gar använts: 
t = järnarm med lös mätstång, indelad 
i cm. 
a = fast pegel med skalan indelad i dub-
belcentimeter. 
E) Observationsterminen. 
F) Data för de senaste nivelleringaa•na, 
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Taulukko 4. Asteikkoasemat - Tabell 4. Pegelstationerna 
A iBiCIDi B 	I 	F 	I 	0 	iHiIiJi 	K 
tI 
Asema (kartan 
numero) 
'ä 
Havaintoalka 
Tarkastuk- 
sen päivä- 
å ? :ö 
å~ 
•., el -  
ö määrä 0-piste ^ o :: p I ~ > Havaitsija Station 
(nummer på 
Lat. Long. G0 
å 
Ob servations- 
termin Datum för 0-punkt 
P 
I 
> ö ~o d Mb Observator 
kartan) inspektion 
cm cm cm cm 
Rönnskär 1949 VII 	6. R - 274.8 124.9 K. W. Söder- 
(17)  63° 4' 20°48' t 14 1955VIII 21. R - 276.2 123.5 8.5 186,9 holm 
Säppl 1942 	X 	2. R = 423.9 38.0 Majakan 
Säbbskär 61°29' 21°20' a 7, 14, 21 1055VIII23. R = 425.7 36.2 7.2 187.3 henkilöstö 
(18)  Fyrpersonalen 
7, 14, 21 
1963 V-IX 
1954 V- X 
9, 	14, 	19 
Lyökki 
Lökö 60°61' 21°11' t 
1953 X, XII 
1954 II-IV, 
1948 VII 28. P - 248.2 92,8 6.5 180.6 F. L. Varjonen 
(19)  XI-XII 
1964VIII 18. P - 248.3 92.7 
9, 	14, 	17 
1953 I-IV, XI 
1964 I 
Lypyrtti 1948 VII 31. P.- 346.4 15.3 M. 0. Saare- 
Lypertö 60°36' 21°14' a 7, 	14, 21 1054VII1 10. P, 346.8 13.9 0.3 189.0 minen 
(20)  
Kob 22)int•ar 
(22)  
( 
60° 2' 10°53' t 7, 14, 21 1948 VIII 7. P - 184.4 113.6 0.1 188.4 
L 
Lotsarna 
Strömma 
(23)  60°11' 22°63' a 8 1961 	VI 	9. P - 855.6 -238.7 4.9 191.9 Einari Teikarl 
Lemström 1948 VIII 7. R,- 392.3 131.8 
(S4) 60° 6' 21° 1' a 9 1054VIII 20. R, 392.1 132.0 6.1 189.1 J. Lundqvist 
Jungfrusund 
(26) 50067' 22°22' t 7, 	14 - - -17.0 6.0 196.4 J. E. Alborg 
utö 1949 VII 20. P -300.0 124.2 
(S0) 69°47' 21°22' a 7, 14, 21 1954 VII 	7. P - 303.1 121.1 5.2 195.0 Fjalar Forssell 
Tvärminne 
(28) 59°51' 23°15' a 7, 	14, 21 
1950 	VI26. 
1954VIII 27. 
P-257.4 
P - 257.3 
134.2 
134.3 4.4 198.2 Sven öhberg 
Söderskär Valdemar 
(30) 60° 7' 25°25' t 7, 14, 21 - - +70.0 3.0 
I 
195.8 Ämmälä 
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G) Asteikon nollapisteen korkeusero jo-
honkin paikalliseen kiintopisteeseen ver-
rattuna edellisessä sarakkeessa mainit-
tuina päivinä suoritettujen vaakitusten 
mukaan. 
H) Asteikon nollapisteen ja referenssi-
pinnan välinen korkeusero sarakkeessa F 
mainittuna aikana. Tämä luku on lisätty 
a-steikon alkuperäisiin lukemiin, jotta ve-
denkorkeudet on saatu lausuttuina refe-
renssipinnan suhteen. (Kaikki tämän jul-
kaisun vedenkorkeusarvot on ilmoitettu 
kiinteän referenssipinnan suhteen, jonka 
määrittäminen on lyhyesti selostettu si-
vulla 4.) 
I) Maankohoamisen 10-vuotisarvo. 
J) Kymmenvuotiskauden 1943-52 vo-
denkorkeuden keskiarvo, joka vastaa ajan-
kohdan 1948.0 keskivettä. Jos jollakin ase-
malla tehdään useita havaintoja päivässä, 
on näiden keskiarvojen laskemiseen käy-
tetty vain aamuhavainnot. 
K) Havaitsija. 
Asteikkojen ja paikallisten kiintopistei-
den sijainnin osalta viitataan Merentutki-
muslaitoksen edellä mainittuihin julkaisui-
hin. 
Kaikki tämän julkaisun kelloajat ovat 
ilmoitetut Itä-Euroopan ajassa. 
G) Avstånd av pegelns nollpunkt hän -
förd till lokala fixpunkter, enligt avvägnin-
gar utförda vid i föregående kolumn an-
givna data. 
H) Avståndet mellan pegelns nollpunkt 
och referensytan vid den i kol. F angivna 
tiden, d. v. s. den reduktion, som adderats 
till pegelavläsningarna för att få dem hän-
förda till referensytan. (Alla vattenstånds-
värden i denna skrift är hänförda till en 
fast referensyta, för vars beräkning när-
mare redogjorts på sida 4). 
I) 10-årsvärdet för landhöjningen. 
J) Medelvattenståndet under 10-års-
perioden 1943-52, vilket motsvarar medel-
vattnet vid tidpunkten 1948.0. För de sta-
tioner, där flere dagliga observationer ut-
förts, har för beräknandet av detta medel -
värde medtagits blott morgonobservatio-
nerna. 
K) Observatorn. 
Beträffande peglarnas och fixpunkternas 
läge hänvisas till Haysforskningsinstitutots 
ovannämnda skrifter. 
Alla klockslag i denna skrift är angivna 
i Ost-Europeisk tid. 
Meriveden korkeuden vaihtelut vuosina 
1958 ja 1954. 
Vuoden 1953 vedenkorkeuden keski-
arvoille oli luonteenomaista, että ne kaik -
kialla Suomen rannikoilla olivat vuoden 
teoreettisia keskiarvoja suurempia erotuk-
sen vaihdellessa 1. o ja 3.5 cm välillä. Tämä 
aiheutui ennen kaikkea siitä, että havaittu 
kuukausikeskivesi oli merialueemme poh-
joisosassa marras- ja joulukuussa melkein 
10 cm näiden kuukausien normaalista kor-
keutta suurempia, alueen eteläosassa taas-
kin elo- ja syyskuussa jopa yli 10 cm 
normaalia suurempi. 
Vattenståndsvarlationerna under åren 
1953 och 1954. 
Ett karakteristiskt drag för vatten-
ståndsmedeltalen under år 1953 var, att 
de överallt vid Finlands kuster var större 
än årets teoretiska medeltal, varvid diffe-
renserna varierade mellan 1.o och 3.s cm. 
Detta berodde i främsta rummet därpå, 
att det observerade månadsmedelvattnet 
var inom havsrådets norra del i november 
och december nästan 10 cm större än den 
normala höjden under dessa månader, inom 
områdets södra del däremot i augusti och 
september till och med över 10 cm större. 
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Eri kuukausina havaitut ääriarvot taa-
sen olivat yleensä ääria.rvojen keskiarvoja 
pienempiä tai ylittivät ne vain vähän. 
Huhtikuussa vesi saavutti kuitenkin Perä-
meren ja Merenkurkun alueilla huomatta-
van korkeuden, joka esimerkiksi Kemissä 
oli 76 cm tämän kuukauden keskiveden 
yläpuolella, kun maksimien keskiarvo 
(MHW) on ainoastaan noin 38 cm kuu -
kauden keskiveden yläpuolella. Marras-
kuussakin vedenkorkeuden suurin arvo oli 
huomattava Pohjanlahden pohjoisosassa. 
Suomenlahden itäosassa taasen ma.ksima-
linen vedenkorkeus oli poikkeuksellisen 
suuri joulukuussa. 
Nopeita vedenkorkeusvaihteluja havait-
tiin useampia kertoja vuoden 1953 aikana. 
Huomattavin niistä tapahtui marraskuun 
puolivälissä (16 ja 17 päivänä), jolloin vesi 
yhden vuorokauden aikana nousi Kemissä 
yli 110 cm. Myös marraskuun 7 ja 8 päi-
vänä oli vuorokautinen nousu melkein 100 
cm. Suomenlahden keski- ja itäosissa suu -
rimmat vuorokautiset vaihtelut olivat noin 
70 cm. 
Vuoden 1954 vedenkorkeuden keskiarvo 
oli edelliseen vuoteen verrattuna alhainen 
erotuksien vaihdellessa noin 4. s ja 8. o cm 
välillä. Näin ollen olikin havaittujen veden -
korkeuksien vuosikeskiarvo kaikkialla teo-
reettista vedenkorkeutta pienempi. Syy 
tähän oli ennen kaikkea helmi—touko-
kuussa vallinnut harvinaisen matala veden -
korkeus, jolta muutamilla asemilla oli jopa 
35 cm vastaavan kuukauden normaalista 
keskivettä pienempi. Ei edes vuoden loppu -
puolella esiintynyt verrattain korkea veden-
pinta voinut kumota alkuvuoden matalien 
vedenkorkeuksien vaikutusta vuosikeski-
arvoihin. 
Vuoden 1954 eri kuukausien ääriarvot 
eivät eronneet paljon vastaavista keski -
määräisistä ääriarvoista (MHW ja l'ILW). 
Sitä vastoin sattui vuoden aikana useita 
poikkeuksellisen nopeita vedenkorkeuden 
muutoksia. Tammikuun 3 ja 4 päivänä 
vesi nousi esimerkiksi Kemissä yhdessä 
vuorokaudessa yli 120 cm ja vastaava 
Vad de observerade extrema värdena 
under de olika månaderna beträffar, så 
var de i allmänhet mindre än de genom -
snittliga extrema värdena eller överträffade 
dem endast obetydligt. I april uppnådde 
dock vattnet i Bottenviken och Kvarken 
en betydande höjd, som till exempel i Kemi 
var 76 cm över medelvattnet under ifråga-
varande månad, medan det genomsnittliga 
värdet av maxima (MHW) uppgår till 
endast cirka 38 cm över månadens medel-
vatten. Även i november var vattenstån-
dets största värde rätt betydande i Bott-
niska vikens norra del. I Finska vikens 
östra del var däremot det maximala vatten-
ståndet rätt stort i december. 
Snabba vattenståndsväxlingar iakttogos 
flere gånger under år 1953. Den mest 
utpräglade av dessa variationer ägde runa 
i medlet av november (den 16 och 17), då. 
vattnet under ett dygn steg i Kemi över 
110 cm. Därtill var vattenståndets till-
växt den 7 och 8 november nästan 100 em 
under ett dygn. I Finska vikens mellersta 
och östra delar var den största förändringen 
under ett dygn ungefär 70 cm. 
Medelvattenståndet under 1954 var i 
jämförelse med föregående år lågt, varvid 
differenserna varierade mellan cirka 4. 
och 8. o cm. En följd därav var att det-, 
observerade vattenståndets medelvärde var 
överallt lägre än det teoretiska vatten-
ståndet. Detta berodde framför allt pä det 
ovanligt låga vattenståndet under måna-
derna februari—maj, vilket på on del sta-
tioner var till och med 35 cm lägre än det 
normala vattenståndet under motsvarande 
månad. Inte ens det relativt höga vatten-
ståndet under senare delen av året kunde 
fullständigt motverka det i början av året 
iakttagna låga vattenståndets inflytande 
på medelvärdena. 
De extrema värdena under olika må.na-
der år 1954 avvek inte nämnvärd från de 
motsvarande genomsnittliga extrema vär-
dena (MHW och MLW). Däremot inträf-
fade under årets lopp flere gånger rätt be-
tydande vattenståndsvariationer. Den 3 
och 4 januari steg vattnet till exempel i 
Kemi över 120 cm under ett dygn, medan 
Y5 
nousu oli Haminassa 16 tunnissa peräti 
yli 130 cm. Lisäksi sattui Suomenlahden 
itäosassa lokakuun 14 ja 15 päivänä huo-
mattava vedenkorkeuden lasku, joka Ha-
minassa vastasi 16 tunnin aikana 118 cm. 
Myös marraskuun 12 ja 13 päivien väli-
senä aikana oli vedenkorkeuden lasku mai-
nitulla mareografiasemalla samoin 16 tun-
nin aikana 109 cm. 
den motsvarande tillväxten i Fredrikshamn 
var till och med över 130 cm under 16 
timmar. I Finska vikens östra del in-
träffade dessutom den 14 och 15 oktober 
ett betydande vattenståndsfall, som i 
Fredrikshamn motsvarade under 16 tim-
mar 118 cm och den 12 och 13 november 
var vattenständsfallet på den nämnda ma-
reografstationen ävenledes under 16 tim-
mar 109 cm. 
English Summary. 
Water Level Records for the Years 1953 and 1954. 
This paper contains the results of water level observations made on the coast of 
Finland during the years 1953 and 1954. Observations were made regularly at 13 tide 
gauge (mareograph) and 11 tide pole (pegel) stations. The observation stations are 
shown on the map on page 3, the gauge stations being marked by circles and the pole 
ones by triangles. The numbers refer to column a of table 1 and column A of table 4. 
The grouping of the observation material is given in the water level tables. From 
the tide gauge records, values have been takes for 6 hours daily (2h, 6h, 10h, 14h, 18h, 
and 22h East-European time, corresponding to Greenwich +2h), and besides, the 
monthly and annual means as well as the corresponding extreme values. The monthly 
and annual extreme values for the tide gauges, given on pages 56-59 and 99-102, 
have been taken directly from the original registrations. The pole observations are 
expressed as mean values only. The material has been rearranged according to the prin-
ciples put forward in the papers Nos. 15, 19, 29, 36, and 43 of the Institute of Marine 
Research. All the water level values have been assigned to a. reference level lying 200 
cm under the mean water level for the epoch 1921.0. 
All water level particulars are given in cm. 
The monthly extreme values are underlined, interpolated values and even other-
wise less exact ones are printed in parenthesis. The daily and monthly mean values, 
in the calculation of which interpolated or otherwise less exact values constitute more 
than 10 % of all values, are given in parenthesis, too. 
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Mareografl, 	 Kemi 1953, 	 Mareograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M I 2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 
Tammikuu 1953 Januari Helmikuu 1953 Februari 
I. 156 152 151 153 157 159 	154.8 195 193 190 (190) 189 188 (190.8) 
2. 157 156 155 157 161 164 	158.4 182 177 174 172 171 173 	175.0 
3. 158 150 146 143 145 145 	147.9 174 176 178 180 180 185 	179.0 
4. 142 	139 	137 ~1 6 	138 	141 	t 	0 187 	191 	194 	196 	199 	204 195.3 
5. 143 145 148 155 163 175 I 1 .0 210 212 201 190 182 175 	195.1 
6. 185 188 189 184 181 178 184.2 173 174 173 171 168 166 171.0 
7. 178 178 180 178 173 164 	175.2 159 155 155 157 160 164 	158.3 
B. 158 155 15`+ 158 160 167 158.4 166 169 172 175 176 177 172.5 
9. 177 186 185 181 172 167 	177.8 176 178 179 183 187 188 	181.6 
o. 163 162 161 163 163 163 	162.3 185 185 181 178 172 166 	177.6 
i 
II. 160 161 163 169 171 170 165.9 164 166 168 171 174 172 	169.2 
12. 166 164 169 185 194 201 	179.8 168 162 158 156 156 156 	159.6 
13. 200 196 188 185 187 189 	190.9 156 158 161 164 168 172 	163.1 
14. 189 184 188 190 200 202 192.1 170 170 171 173 177 179 173.2 
5. 203 195 184 179 183 187 	188.5 178 175 174 172 172 173 	174.0 
16. 184 183 171 172 179 198 	181.2 172 170 169 170 169 168 169.5 
7. 202 197 189 186 192 200 194.3 167 170 172 174 176 177 172.6 
lo. . 206 	202 	219 	219 	26 	222 	217 3 177 	177 	177 	1 73 	170 	169 	173.9 
19. 200 184 171 160 T 	158 171. 170 174 178 179 168 156 171.2 
20. 164 181 204 212 223 222 	201.2 145 138 LU 146 156 162  
21. 216 210 209 197 194 190 	202.6 169 178 186 191 192 189 	183.9 
22. 185 178 175 174 173 168175.3 185 184 187 185 184 176 183.6 
23. 162 160 158 163 167 169 	163.2 176 181 183 184 187 186 	182.8 
24. 169 172 174 177 182 182 176.1 186 186 187 190 190 186 187.6 
25. 179 177 178 178 182 172 	177.6 187 191 200 210 219 223 205.0 
26. 170 166 169 174 181 185 	174.2 223 217 212 205 210 231 	216. 
27. 185 190 197 205 210 210 	199.6 230 225 210 203 198 199 	21 0 
28. 205 202 200 198 199 194 	199.6 197 198 195 189 187 193 	193.1 
29. 195 197 194 193 197 199 195.6 
30. 196 1.5 192 19 197 194 195.3 
3'. 188 189 190 195 197 198 192.9 
M 	178.8 177.2 177.1 178.0 181.0 181.7! 179.0 179.5 179.6 179.4 179.5 179.9 180.5 179.7 i 
Maaliskuu 1953 Mars 	 Huhtikuu 1953 April 
I. 200 	206 	Zoo 	206 	208 	207 	205.2 1 94 	182 	194 	202 	200 	194 	191.2 
2. 200 	1 96 	1 92 	zo g 	207 	212 	202.1 187 	191 	197 	208 	217 	232 	205.3 
3. 213 204 206 180 167 152 187.0 244 232 223 219 218 237 228.6 
4. 143 141 152 163 171 179 158.2 253 ~z 	249 233 220 208 2"17.6 
5. 183 187 190 193 193 190 189.3 204 193 197 202 210 221 	205.2 
6. 193 194 199 202 207 207 200.2 224 240 248 251 226 214 233.9 
7. 205 198 193 187 175 172 188.2 203 202 204 207 206 201 	203.9 
8. 166 167 170 184 192 195 179.1 198 194 192 194 196 199 195.1, 
9. 199 	206 	212 	216 	206 	198 	20 _9 203 	203 	209 	210 	209 	201 	205.9 
lo. 171 	162 	145 	142 	138 	146 	t 0. 	198 	199 	198 	195 	193 	188 	195.2 
II. 152 163 174 184 189 186 174.6 188 190 190 190 190 194 190.2 
2. 180 178 175 178 184 189 180.4 198 Zoo 208 215 224 224 212.4 
3. 187 187 187 190 193 200 190.7 220 218 207 zoo 207 207 210.5 
14. 202 199 198 197 188 186 195.2 210 207 211 211 200 190 204.8 
is. 184 	188 	191 	189 . 184 	182 	186.4 182 	179 	174 	167 	163 	164 	171.4 
16. 181 184 182 180 179 179 180.8 168 173 176 174 174 176 173.5 
7. 184 190 193 193 192 192 190.6 179 184 186 189 195 188 186.8 
B. 189 189 185 182 175 169 181.4 183 176 175 177 178 181 178.3 
9. 164 165 171 172 172 173 169.6 184 189 187 176 169 163 178.0 
20. 170 172 179 181 179 180 177.0 162 164 172 174 174 173 170.0 
21. 178 180 184 196 198 194 188.4 172 175 179 180 180 180 177.6 
22., 185 	179 	174 	170 	168 	166 	173.7 184 	186 	184 	182 	180 	175 	181.9 
23. 170 174 178 18o 186 187 179.1 170 168 169 170 172 171 169.8 
24. 185 180 178 178 176 176 178.8 170 172 174 177 181 182 175.9 
25. 172 171 164 156 159 159 163.4 181 180 180 179 177 173 178.4 
26. 1 59 163 174 184 188 190 176.2 172 170 171 169 171 171 170.8 
27. 191 189 190 188 181 175 185.8 174 180 180 176 175 178 177.1 
28. 164 160 162 165 169 175 165.8 178 177 174 170 168 165 172.0 
29. 180 189 203 213 ~z~z~ 214 204.4 162 161 165 165 163 163 t63."ä 
30. 200 195 197 197 194 194 196.3 166 17 175 171 166 165 169.7 
31. 194 195 188 171 169 170 181.3 
'M182.0 182.2 183,5 184.5 184.4 183.7 183.I 189.7 190.9 191.7 191.3 190.1 189.21 190.5 
18 
Mareografi, 	 Kemi 1953, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M j 	2 6 10 14 18 22 	1 M 
Toukokuu 1953 Maj Kesäkuu 1953 Juni 
1.;166 169 170 168 165 163 166.9 184 186 187 180 170 167 	! 179.0 
2. 165 168 169 168 166 166 167.1 167 176 186 184 168 155 172.6 
3. 169 169 171 167 163 159 166.4 150 163 174 183 177 172 169.9 
4 158 158 160 160 156 153 157.5 168 173 185 190 184 186 181.2 
5. 154 158 162 165 162 158 159.6 186 185 189 200 200 200 193.2 
6. 152 149 141 139 133 ~1 z 140.9 196 190 185 185 184 188 188.2 
7. 138 144 149 149 141 134 142.4 194 193 190 184 181 177 	• 186.4 
8. 136 143 150 155 159 161 150.5 178 179 177 175 173 171 1 75.7 
9 162 159 156 156 159 160 	I 158.8 172 173 171 168 167 164 169.1 
lo. 161 158 154 151 149 148 153.6 166 167 165 162 158 155 162.2 
11. 148 154 1 5 5 156 1 5 5 15+ 	1 1 53.8 155  1 60 1 61 160 155  1 51 157.2 
12. 151 153 151 148 147 145 	
1 
149.0 152 1 54 1 55 1 53 148 148 151.6 
I). 146 150 154 155 1 54 155 152.3 151 158 159 158 154 150 155.0 
14. 159 164 167 166 166 170 165.4 152 157 161 157 152 149 	1 154.7 
5. 175 183 178 175 170 169 175.0 148 148 144 141 137 136 	1 142.4 
16. 170 175 181 180 181 189 179.4 142 147 151 153 157 160 151.6 
17. 186 180 186 205 208 201 194.6 164 169 171 175 169 165 168.7 
le. 182 178 174 178 179 179 T7873 163 162 161 160 158 158 160.4 
19. 177 179 182 185 183 179 180.7 159 159 159 157 155 155 157.4 
20. 175 173 172 170 168 167 170.9 157 160 161 164 165 169 162.5 
21. 166 178 197 198 188 178 184.3 172 176 175 174 170 171 173.0 
22. 170 168 166 164 162 159 164.8 174 174 172 170 169 170 	• 171.4 
23. 161 165 196 188 181+ 175 178.0 170 170 168 166 163 160 166.3 
24. 170 170 168 167 169 159 166.9 161 161 161 159 157 1 57 1 59.2 
25. 150 149 152 152 158 162 153.8 161 164 166 164 166 162 163.8 
26. 169 176 180 181 179 174 176.4 154 144 143 137 1 	4 135 141.4 
27. 175 171 164 159 157 158 164.2 141 11+1 145 +9 1 147 11+7 t 	.2 
2e. 163 162 167 163 163 159 162.8 146 11+7 152 158 158 158 153.3 
29. 159 160 169 167 169 168 165.2  1 56 156 156 155 150 11+6 1 53 .2 
30. 174 185 194 190 197 202 190.5 146 11+5 179 150 148 146 152.4 
31. 205 197 190 184 181 181 189.8 
M 164.3 166.0 168.6 167.9 166.8 165.0] 166.4 162.8 164.6 167.0 165.7 162.5 161.01 163.9 
Heinäkuu 1953 Juli Elokuu 1953 Augusti 
149 152 156 158 158 156 155.0 188 177 178 175 168 189 179.4 
2. 154 154 156 160 159 160 157.0 205 206 200 190 185 184 194.9 
3. 158 158 155 161 161 162 159.2 185 187 185 184 181+ 184 184.9 
4. 160 158 156 151 153 150 151+.6 191 196 199 202 204 209 200.2 
S. 150 145 144 139 129 123 138.3 219 215 218 210 210 208 21 	.4 
6. 122 129 128 125 126 137 79 210 206 196 190 184 182 194.7 
7. 152 152 158 156 162 162 156.7 183 188 188 184 182 178 183.9 
8. 162 161+ 166 166 165 167 164.9 174 166 159 155 150 11+2 1 5~ 5 
9. 170 169 166 169 176 180 171.7 147 152 159 163 169 173 i 	1 .4 
lo. 182 181 182 183 180 178 181.2 189 199 201+ 208 208 206 202.4 
II. 181 185 182 178 176 174 179.4 207 208 207 206 203 202 205.6 
2. 176 180 181 180 180 183 180.0 203 207 207 204 204 201 204.4 
17. 186 187 186 186 185 184 185.6 199 201 203 200 199 198 200.1 
14. 179 177 178 179 177 174 177.1 197 196 194 192 190 190 193.2 
I5. 172 173 173 170 165 162 169.0 191 190 189 187 186 185 188.0 1 
16. 168 177 183 181+ 179 177 177.9 185 182 181 179 178 179 180.8 
7. 179 179 180 179 178 179 179.1 178 177 176 173 171 178 175.4 
181 178 179 175 177 178 178.0 179 182 184 184 184 188 183.5 
19. 180 179 177 175 170 170 175.2 192 194 192 193 193 198 193.81 
20. 170 169 169 166 160 171 166.2 201 199 195 195 190 190 195.0 
21. 176 178 182 182 181 188 181.3 193 196 194 193 191 190 192.8 
22. 186 190 188 188 185 187 187.4 191 188 182 177 173 171 180.3 
23. 188 189 188 188 201 219 195.5 179 180 172 175 173 190 178.2 
24. 221 221 214 207 195 186 207.4 203 203 203 202 203 205 203.1 
25. 177 179 188 196 189 190 186.4 205 208 206 296 293 295 200.6 
26. 191 192 191 190 190 194 191.1 204 210 204 199 201 206 204.0 
27. 197 195 193 189 187 187 191.2 204 210 214 215 212 211 210.8 
28. 186 191 193 190 188 197 190.8 209 207 206 207 208 214 208.3 
29. 197 200 203 204 206 217 204.6 212 209 205 203 204 205 206.2 
30.'226 219 219 221 224 221 74j5 200 196 201 204 203 201 200.9 
31. 213 205 201 200 198 195 202.1 200 202 200 198 196 199 199.3 
M 1177.0 177.5 177,9 177.0 176.2 177.6, 177.2 194.3 194.7 193.5 191.8 190.4 192.1 192.8 
19 
Mareografl, 	 Kemi 1953, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Syyskuu 1953 September Lokakuu 1953 Oktober 
1. 1 198 197 191 189 191 198 193.9 217 211 205 202 202 206 	l 207.1 
2. 1 203 205 206 206 207 209 206.0 208 206 208 211 20 200 	1 206.0 
3.216 218 211 225 244 242 226.0 205 212 212 206 198 198 205.2 
4. 237 231 209 191 1 W 182 205.6 200 204 218 222 210 203 	1 209.4 
5.I174 178 178 181 185 187 180.5 198 196 190 187 176 170 	I 186.3 
6.'180 176 176 180 184 192 181.4 162 159 159 160 162 162 	: 160.6 
7. 200 217 238 240 239 232 722 .6 163 165 164 159 151 150 	' t 	8.6 
8.  
9.  
227 
185 
220 
186 
217 
185 
211 
187 
201 
189 
193 
190 
211.4 
186.9 
~t 0 
194 
154 
202 
161 
209 
171 
222 
180 
228 
191 
251 
1 	7. 
217.7 
lo. 185 187 186 188 192 196 189.1 242 243 236 237 221 2 232.0, 
II. 196 196 196 201 203 206 	• 199.6 205 204 200 201 207 213 205.0 
12. 205 206 206 207 20 210 	1 207.0 213 213 207 204 204 21.2 209.0 
13. 210 210 206 204 199 19.7 204.1 216 214 212 214 224 216 216.0 
14. 194 193 194 198 204 207 198.1 230 227 220 208 200 196 213.5 
15. 211 210 210 210 212 212 210.8 201 190 183 177 177 180 184.9 
16. 209 205 202 201 202 204 203.9 181 
182 
178 
182 
175 
181 
175 
191 
176 
182 
180 177.6 
17.  
18.  
206 
201+ 
205 
199 
203 
19 
201 
191 
203 
19 
205 
19 
201.9 
195.7 196 197 194 193 194 
192 
199 
183.3 
195.6 
19. 196 1 9 19 19 19 200 195.1 205 212 199 197 192 187 198.7 
20. 200 197 193 19 186 178 191.0 181 182 1130 194 205 216 	1 193.1 
21. 166 156 1 158 154 155 159 0 212 215 219 210 202 192 	1 208.4 
22. 159 167 168 169 169 172 1 	7.G 182 181 179 180 184 185 182.0 
23. 174 177 175 168 172 176 173.8 184 182 180 178 182 190 182.8 
24.  
25.  
1 79 179 176 1 7 176 176 176.6 191 190 191 195 202 207 195.9 
174 176 178 179 179 182 178.0 205 196 189 185 193 199 194.7 
26. 186 187 189 191 198 201 191.9 200 210 214 212 201 196 205.7 
27. 196 188 185 181 186 192 188.2 186 180 174 166 170 173 174.7 
28. 195 198 197 199 201 216 201.0 180 179 173 170 171 176 	1 174.8 
29. 21{ 213 219 216 213 219 215.9 175 174 172 174 173 176 	1 174.3 
30. 232 227 212 207 20'7 219 217.4 177 179 179 181 187 195 	• 183.0 
31. 201 205 206 207 205 211 	• 205.8: 
r4 197.1 196.6 194.9 194.6 195.8 198.0 196.2 194.9 194.8 193.3 192.9 192.4 194.71 193.8 
Marraskuu 1953 November Joulukuu 1953 December 
I. 212 223 213 216 219 230 218.9 236 235 220 211 211 210 220.51 
2. 228 225 222 218 211 204 218.0 212 216 213 249 262 250 233.8 
3. 210 208 206 197 197 194 201.8 243 239 232 229 222 221 231.7 
4. 193 192 190 186 186 191 189.8 217 219 220 219 218 216 218.3 
S. 196 200 200 195 195 196 197.0 214 216 215 206 204 199 209.2 
6. 194 188 179 177 176 183 183.0 201 183 188 190 203 225 198.4 
7. 189 199 205 217 234 260 217.3 226 229 236 234 238 235 233.0 
8. 279 289 3Q 270 263 239 3.8_ 228 222 220 218 223 225 223.0 
9. 234 224 214 212 209 210 217.4 222 220 218 218 217 217 218.8 
lo, 212 210 201 190 192 196 200.2 211 206 203 201 209 215 207.4 
II. 196 194 206 205 216 222 206.7 220 218 220 220 218 218 218.8 
2. 228 227 222 228 223 216 224.0 211 206 203 205 207 208 206.8 
13. 215 205 198 190 194 200 200.4 210 216 216 220 219 221 217.0 
14. 193 181 175 167 172 18o 178.1 218 214 210 207 203 201 209.0 
15. 182 180 173 165 150 141 165.4 199 201 206 212 215 219 208.6 
16. 134 1.33 • 137 150 168 185 t 	t.4 225 227 229 229 231 222 227.1 
17 218 22) 236 226 220 212 226.0 212 201 194 189 188 184 194.8 
18. 202 206 213 246 254 267 231.3 180 178 179 187 198 200 186.9 
19. 249 247 232 219 209 200 226.0 198 198 201 203 208 202 201.8 
20, 194 187 182 180 182 186 185.2 197 190 190 198 206 200 196.9 
21. 187 183 180 180 179 182 181.8 195 190 187 190 204 210 196.0 
22.; 178 172 168 163 166 170 169.7 219 219 218 215 206 205 213.6 
23. 172 174 176 181 189 194 181.0 206 206 206 211 215 224 211.6 
24. 198 200 204 208 214 219 207.2 233 228 222 218 217 216 222.5 
25. 222 215 214 209 208 211 213.3 219 220 221 222 226 221 221.5 
26. 217 220 214 210 209 212 213.6 216 207 202 199 199 201 204.0 
27. 215 212 217 216 220 226 217.7 201 198 198 194 192 192 195.7 
28. 231 234 233 223 215 214 225.0 190 186 182 184 184 181 184.5 
29. 213 214 208 204 197 196 205.4 174 170 166 164 164 166 16 	3 
30. 192 188 195 208 228 232 207.0 167 170 176 190 200 216 1 	7.2 
31. 218 21 5 21 5 216 219 21 5 216.2 
m 1206.2 205.9 203.8 202.0 203.3 205.6 204,51 210.3 207.9 206.7 208.0 210.8 210.9 209.1 
20 
Mareografl, 	Oulu 1953 Uleåborg , 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 26 10 14 18 22 M 
Tammikuu 1953 Januari Helmikuu 1953 Februari 
I. 157 154 152 153 155 158 154.9 191 191 188 188 188 187 I 	188.8 
2. 157 155 151+ 154 160 162 156.9 180 173 173 170 172 174 173.7 
3.  
4.  
159 13 
140 
149 14g 146 146 149.7 172 177 176 179 179 184 178.0 
143 140 i3. 139 141 140. 185 191 194 197 199 204 195.0 
S. 143 144 146 12 165 173 1 	.0 210 211 198 190 180 174 194.0 
6. 183 185 185 182 179 176 	. 181.6 172 173 173 171 169 167 170.8 
7. 176 175 178 178 174 166 174.5 160 156 157 160 162 164 • 159.8 
8. 160 157 155 156 157 165 158.4 166 169 172 174 177 176 172.2 
9., 175 182 183 180 172 168 	I 176.7 175 177 177 183 186 187 180.7 
lo. I 	164 162 161 161 162 162 	; 161.8 183 183 180 178 174 170 178.1 
1. i 159 159 160 166 169 169 	: 163.7 164 165 167 169 173 172 1 	168.4 
12. 166 164 167 182 192 200 178.6 168 164 160 157 156 157 . 	160.4 
13. 197 193 188 184 184 190 189.4 155 157 158 161 165 169 161.0 
14. 188 183 187 186 198 200 190.4 168 167 167 170 174 176 170.3 
Is. 203 197 183 178 182 188 188.8 176 174 173 171 169 171 172.3 
16. 185 183 171 175 177 202 182.3 170 169 168 168 168 169 168.8 
17. 200 195 185 t83 193 198 192.3 168 168 170 173 173 175 171.2 
18.- 203 199 217 212 227 2t 	.6 175 174 175 173 170 168 172.6 
'9.I 203 183 169 159 1 58 155 171.1 169 172 179 181 174 163 1 73.0 
20. 167 181 206 208 226 213 200.3 153 146 141 146 153 160 3Q.0 
21. 214 210 208 191 193 186 	i 200.5 165 175 180 187 188 187 180.3 
22. 182 173 174 173 173 164 173.4 185 182 185 183 186 177 183.1 
23. I 	1162 161 159 165 168 170 163.9 175 180 182 181 185 185 181.3 
24. 168 172 173 178 182 180 175.5 185 184 184 187 190 186 186.0 
25. 178 175 179 176 184 171 177.1 183 188 199 207 218 221 202.7 
26. 170 164 170 172 181 183 173.4 222 210 208 199 202 228 211 
27.E 182 186 198 202 209 208 197.5 222 221 206 200 196 199 207.3 
28. 200 199 197 198 198 194 197.5 194 197 192 185 182 189 190.0 
29. 195 196 192 191 198 197 194.8 
30. 194 191 193 196 197 195 194.4 
3 1. 187 187 189 194 196 197 191.9 
M 178.1 176.1 176.4 176.5 180.7 180.81 178.1 178.3 178.4 178.0 178.2 178.8 180.0 178.6 
Maaliskuu 1953 Mars Huhtikuu 1953 April 
I.I 199 202 202 204 206 203 202.7 173 180 194 202 198 192 189.8 
2. 195 194 190 205 201 209 199.1 184 190 194 207 213 227 202.4 
3. 210 203 211 175 166 153 186.3 243 226 219 217 214 237 224.0 
4. 143 142 151+ 164 172 180 158.9 241 260 244 228 215 201 231.5 
S. 181 183 188 190 191 185 186.3 202 T93 197 198 210 217 12 2. 
6. 192 189 196 197 206 201 196.8 220 231 239 255 219 211 229.1 
7. 203 197 195 186 172 170 187.1 198 199 202 204 204 199 200.9 
8. 161 160 165 185 190 192 175.5 194 192 192 193 197 198 194.3 
9. 196 201 208 218 207 198 204. 202 202 209 210 207 200 205.0 
lo. 167 163 140 142 13 148 	l 1 	9.2 196 199 197 193 192 188 194.2 
II. 152 163 174 185 189 183 174. 188 190 189 189 190 195 190.2 
12. 178 176 173 178 1.81 186 178.8 196 200 206 210 220 221 208.9 
1. 183 186 183 188 191 199 188.4 217 213 203 201 206 204 207.4 
14. 196 197 196 195 186 186 192.9 208 204 210 208 199 187 202.7 
I5.: 181 187 190 184 181 180 183.9 180 178 174 167 163 165 171.1 
16. 179 181 180 178 176 179 178.9 169 173 177 174 174 175 173.7 
7. 182 186 191 190 188 188 	i 187.6 178 182 186 188 191 188 185.3 
18. 186 186 182 182 175 168 	I 180.0 183 175 176 176 177 180 177.7 
19. 163 164 169 172 170 172 1683+ 182 192 187 174 170 162 - 	177.9 
20. 167 170 178 179 177 177 174.5 163 166 174 175 174 173 , 	170.8 
21. 174 177 181 193 195 193 1853+ 173 175 179 180 178 179 177.4 
22. 180 178 171 170 165 163 171.2 183 184 182 182 181 176 181.2 
21. 168 173 175 177 184 185 177.0 170 169 169 170 172 170 170.1 
24. 182 179 176 177 174 176 1773+ 168 170 174 176 181 180 174.8 
25. 176 170 165 155 162 157 164.1 179 179 180 179 177 173 , 	178.0 
26. 1 157 163 176 186 188 188 176.1 170 169 170 169 170 170 170.0 
27. 192 190 196 191 184 177 188.4 174 178 180 176 176 176 176.9 
28. 163 160 163 166 170 176 166.4 176 177 172 170 166 164 171.0 
29., 178 189 202 21 227 210 201.2 
191.4 
161 160 166 165 163 162 i63 0~ 
30. 197 193 197 196 193 165 175 173 171 164 165 168.7 
31. 192 197 187 167 169 169 180.2 
M j179.8 180.7 182.3 183.4 183.0 182.01 181.91 187.9 189.3 190.4 190.3 188.7 187.8 189.1 
21 
Mareografl, 	Oulu 1953 Uleåborg, 	 Mareograf 
2 6 10 14 10 22 M I 	2 6 10 14 10 22 M 
Toukokuu 1953 Maj Kesäkuu 1953 Juni 
I. 165 167 170 168 164 162 166.1 178 182 182 180 167 163 175.5 
2. 162 166 168 166 164 165 	, 165.4 163 177 186 182 165 155 171.4 
3. 168 168 173 169 164 160 	• 166.9 146 158 170 i83 11 169 166,1 
4 18 i8 161 160 1 5 
1637 
1 54 i8.0 160 169 178 19 tho 185 177.7 
s.1 154 157 162 165 157 159.6 180 181 182 206 192 196 189.4 
6. 150 148 138 138 1 	0 
12 
132 t 	2 189 185 183 180 182 187 184.5 
7. 137 142 148 148 132 1 	1. 192 193 187 181 174 175 183.5 
8. 135 141 148 153 158 158 	1 148.Q 174 177 174 174 170 168 172.7 
9. 160 156 156 15 157 159 	1 156.8 171 171 168 166 161 159 166.1 
lo. 160 156 152 149 147 145 	; 151.5 162 160 160 158 156 151 157.8 
II. 
12. 
145 
142 
152 
148 
151 
146 
152 
141 
1 51 149 150.0 151 157 158 159 
151 
152 
148 
148 
147 
154.2 
150.8 
3. 142 148 153 154 
143 
152 
138 
153 
143.1 
150.2 
150 
150 
153 
158 
155 
159 1 57 152 145 1 53.5 
14. 158 163 164 164 164 166 163.3 151 155 159 153 153 144 152.3 
1 5. 169 177 175 173 165 165 170.8 142 148 144 136 128 128 137.8 
16. 165 169 177 177 175 182 174.0 137 144 149 151 152 159 148.6 
I7. 179 178 179 199 198 196 188.1 162 166 168 169 164 159 164.8 
l8. 175 172 172 177 174 174 171;x,1 159 160 158 1595 156 157 158.2 
1
9. 173 176 178 183 178 176 
20. 
177. 4 
154 57 161 162
4
165 . 2 1 174 170 168 166 163 163 167.2 157 
21. 161 172 190 189 187 175 179.0 169 171 172 169 168 169 169.7 
22. 169 166 164 160 157 155 162.0 171 172 169 167 166 168 169.1 
23. 158 156 200 179 183 174 	, 175.0 168 170 167 165 162 160 165.5 
24. 170 168 173 170 170 163 169.0 161 161 160 158 156 156 158.6 
2s.: 175 164 160 157 161 162 163.2 158 162 163 163 169 168 163.6 
26.i 170 175 177 172 175 168 172.8 166 157 153 144 140 140 150.0 
27.I 174 171 171 158 166 164 167.2 142 1148 151 1 55 152 151 1 1+9.9 
20. 168 166 170 165 162 158 164.8 148 149 154 159 159 160 	1 155.0 
29. 167 165 174 169 170 168 168.7 155 162 159 160 154 151 156.8 
30. 173 181 191 188 197 191 186.8 151 152 158 158 156 151 154.3 
31.E 196 187 183 177 179 178 183.4 
M 162.9 164.0 167.6 165.8 165.0 162.6 164.61 160.6 163.7 164.7 165.1 160.7 159.5 162.4 
Heinäkuu 1953 Juli Elokuu 1953 Augusti 
I. 152 154 158 162 159 161 157.5 188 180 182 180 179 193 183.6 
2 158 160 159 163 164 164 	1 161.4 203 206 199 191 186 186 195.1 
3. 160 161 158 161 163 163 161.2 189 191 186 187 184 189 187.7 
4: 163 161 164 160 161 157 161.2 191+ 198 198 202 202 207 200.2 
5. 156 151+ 150 149 142 135 147.6 214 214 213 210 210 206 211.3 
6. 134 
154 
137 
154 
137 
162 
~1 t 132 
164 
134 1 	1+ 209 204 194 189 
186 
185 185 1 9'+.2 
7.  
8.  162 162 165 
158 
164 163 
161 
166 
18.7 
163.8 
185 
182 
190 
177 
190 
170 166 
182 
171 
181 
165 
185.7 
172.0 
9. 166 168 163 168 174 179 169.8 171 168 174 174 184 191 177.2 
1 0. 183 182 183 182 180 178 181.2 201 208 210 208 209 204 206.6 
II. 180 182 181 1 76 174 1 74 177.8 206 206 209 207 205 206 206.3 
12. 177 180 181 181 180 183 180.3 205 208 208 204 204 200 204.9 
I 3. 185 186 186 184 185 184 185.2 201 198 202 200 199 198 199.7 
14. 182 178 181 180 178 175 179.0 196 194 194 191 190 190 192.7 
I5. 173 173 172 171 167 161 169.5 189 187 189 186 187 185 187.2 
16. 163 168 
178 
182 180 
7. 176 176 176 178 176.8 179 175 1 73 i7II 175.13 
le. tII0 178 177 174 176 176 177.0 179 181 182 183 184 187 182.5 
19. 178 177 175 174 172 169 	1 174.2 192 193 192 191 194 198 193.2 
20. 170 170 172 173 171 184 173.3 201 198 195 193 192 190 194.8 
21. 186 190 189 186 184 189 187.5 192 196 194 193 192 190 192.7 
22.' 186 192 188 188 183 188 187.6 191 188 184 176 174 170 180.8 
23. 187 188 186 183 202 209 	, 1 92.6 174 172 164 170 160 183 	' 1 	0. 
24. 211 215 208 201 191 184 21.9 194 199 202 201 200 205 200. 
25. 176 181 188 184 185 191 	I 184.2 204 206 205 191+ 192 191+ 199.1 
26.i 186 190 189 187 186 190 187.8 202 206 202 197 200 204 201.8 
27. 192 191 192 188 186 184 189.0 202 206 209 210 209 210 207.6 
2e. 184 190 192 189 186 194 189.2 206 207 206 210 208 213 208.4 
29. 195 192 196 202 202 211 199.7 21 211 208 205 205 205 208.0 
30. • 216 210 209 219 220 222 216.2 200 197 201 204 206 204 202.1 
31. 215 206 201 199 196 194 201.9 203 202 202 202 197 200 201.0 
M 177.0 177.6 178.2 177.2 176.7 178.0 177.41 195.1 195,1 194.2 192.4 191,9 193.5' 193.7 
22 
	
Mareogra(I, 	Oulu 1953 Uleåborg , 	 Mareograf 
2 	6 	10 	14 	IB 	22 	M I 26 	10 	14 	18 	22 	M 
Syyskuu 1953 September Lokakuu 1953 Oktober 
I. 200 199 192 19 	192 200 	195.9 216 211 202 202 202 206 206. 
2. 204 206 209 20b 205 208 206.3 202 205 206 210 201 202 	204. 
3. 212 213 197 214 236 237 218.3 210 217 216 204 196 195 206.4 
4. 237 242 226 206 199 193 217.3 196 188 210 228 209 203 205.5 
s. 184 190 186 193 191 194 189.9 199 199 194 191 183 175 190.1 
6. 187 184 181 188 191 196 187.7 168 164 	162 163 163  
7. 198 205 219 246 241 239 224. 164 168 169 167 162 18 164.7 
8. 229 231 221 218 204 298 216.9 158 160 164 169 179 184 	169.0 
9.•189 190 186 193 190 192 190.0 191 200 211 220 222 	214.5 
lo. 188 188 188 192 194 198 191.4 232 233 242 239 220 216 230.2 
II. 197 196 197 202 205 206 200.5 213 207 199 200 205 209 205.4 
12. 203 	205 	203 	204 	208 	208 	205.1 209 	218 	206 	205 	204 	210 	208.7 
I3. 210 208 206 205 200 199 2C4.5 210 210 209 210 218 210 211.2 
14. 196 194 195 198 205 208 199.5 220 217 220 205 202 202 211.2 
Is. 210 209 209 212 214 214 	211.3 204 196 184 179 179 1 82 	187.5 
16. 213 208 204 202 202 204 205.3 184 179 175 176 177 180 178.5 
7. 206 204 203 203 204 207 204.6 183 180 176 179 179 188 180.fl 
I8. 207 202 196 194 195 195 198.0 191 195 194 192 194 1 	194. 
19. 197 193 192 192 192 194 	193.2 202 221 202 199 192 18b 200. 
20. 196 192 192 192 190 186 191.5 183 180 181 196 204 220 193.8 
21. 176 166 162 163 155 158 163.3 204 211 214 216 207 196 207.8 
22. 158 165 166 166 166 168 f618 182 182 179 183 184 185 1 182.6 
23. 170 172 170 166 171 174 170.6 186 180 177 176 180 186 180.9 
24. 178 178 176 175 176 176 176.5 186 181 182 187 190 196 187.0 
25. 174 176 176 176 178 177 176.0 204 191 186 186 190 194 	192.1 
26. 181 179 182 185 191 195 185.4 193 199 205 210 201 194 200.4 
27. 196 191 187 182 185 189 188.4 183 176 169 166 169 175 173.2 
28. 191 192 190 196 198 204 	1 95.1 177 175 170 168 170 171+ 	172.2 
29.1202 201 207 208 203 209 205.1 173 169 168 169 167 172 169.6 
30. 223 246 212 207 208 222 	219.6 171 170 169 173 171+ 185 	173.7 
31. 194 	194 	200 	194 	198 	199 	196.5 
M 	197.1 197.5.194.3 195.9 196.3 198.2 196.6 	193.2 192.8 191.5 192.3 191.0 193.2 192.3 
Marraskuu 1953 November 	Joulukuu 1953 December 
I. 202 210 204 208 211 219 209.0 235 234 237 242 223 221 	232.2 
2. 214 212 211 203 196 199 205.8 217 219 203 261 262 258 236.6 
3. 203 198 200 191 188 187 194.5 244 244 230 235 227 223 234.0 
4. 186 184 183 176 177 185 181.7 218 216 219 220 216 219 218.0 
S. 183 182 183 182 183 187 183.4 220 223 220 214 215 212 217.4 
6. 185 182 173 172 173 179 177.3 211 204 201 192 211 221 206.5 
7. 179 189 191 198 203 224 197.3 228 229 239 247 21+5 240  
8. 237 254 	258 259 238 253.2 234 227 221 219 223 228 225.3 
9 229 218 210 205 210 210 -2TT6 222 220 220 217 216 214 218.1 
lo. 212 212 204 190 192 195 200.9 209 203 198 199 206 214 204.8 
II. 196 193 1 93 201 210 218 202.0 214 213 214 216 217 217 215.2 
12. 214 221 211 217 217 224 217.3 211 206 202 201 202 205 204.5 1 
13. 226 211 204 200 202 217 210.0 209 212 208 213 213 216 211.7 
14. 213 202 190 181 185 190 193.7 212 210 206 202 200 194 204.0 
15. 196 195 191 187 172 166 184.6 194 197 198 202 206 209 201.2 1 
16. 161 	153 	1 0 	161 	171 	185 	16"1.6 213 	214 	223 	227 	231 	222 	221.6' 
17. 201 220 229 225 216 211 	217.1 211 201 194 192 190 187 	195.9 
18. 196 206 207 228 223 251 218.4 184 180 180 186 195 196 186.7 
19.'248 248 234 218 210 201 i 226.3 192 	191 	193 	195 201 	194 	194.3 
20. 197 188 187 183 190 192 189.8 195 191 192 199 201 197 195.8 
21. 192 190 185 184 185 188 1187.4 195 188 185 188 197 204 1943.0 
22. ! 183 	177 	176 	172 	173 	177 	176.5 209 	204 	203 	206 	202 	203 	201+.6 
23. 176 178 	178 	182 	188 	193 	182.3 201 	200 	200 202 	207 218 ' 204.5 
24. 195 	198 	202 	207 	214 	218 	20 .4 223 	219 	216 	213 	211 	210 	215.4 
25. 221 216 214 209 209 211 21j~.2 211 212 214 214 214 214 213.3 
26. 214 217 215 210 209 212 212.9 213 204 199 198 198 200 201.91 
27. 213 208 214 209 217 220 213.4 198 196 196 194 193 194 195.41 
28. 225 230 231 222 212 214 222.4 193 192 190 190 191 190 191.21 
29. 215 220 214 212 202 202 210.7 188 184 180 178 176 175 180.0. 
30. 194 188 189 196 214 228 201.5 Z 174 176 188 197 206 6t~.0 
213 	211 	212 	212 	214 	214 	212.5 
M X203.5 203.3 201.5 199.6 200.3 204.7, 202.21 209.4 207.2 205.5208.1+ 209.6 210.1! 208.4 
23 
Mareografi, 	Raahe 1953 Brahestad , 	Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Tammikuu 1953 Januari Helmikuu 1953 Februari 
I. 1 ~3 150 149 151 155 155 152.1 190 188 18c 185 185 181 185.8 
2. 154 151 151 154 157 161 154.7 176 171 16 169 167 170 170.4 
3. 154 148 143 141 140 139 144.2 171 173 173 175 179 183 175.6 
4.  
5.  
138 
141 
134 ~1 ~1 132 137 139 135.1 18 188 19 1 q6 199 204 1+.1 
144 51 162 175 T5 T 20ö 207 194 183 175 171 189.7 
6. 182 186 181+ 179 175 174 180.2 170 170 169 167 166 161 167.3 
7. 175 74 176 174 166 156 • 170.3 155 153 154 158 159 16 157.1 
0. 151 49 150 151 157 164 153.6 165 167 170 172 175 174 170.6 
9. 177 178 179 169 164 161 171.4 174 175 178 183 186 184 180.0 
lo. 159 156 157 159 160 157 157.8 183 181 179 175 170 165 175.5 
II. 155 154 161 164 167 166 161.1 163 164 167 170 170 168 167.1 
2. 162 161 163 183 194 197 176.5 163 158 155 153 154 154 156.2 
3. 193 185 182 180 185 187 185.3 155 154 157 160 165 166 159.5 14. 185 180 181 189 195 200 188.4 166 166 168 171 173 174 169.6 
Is. 197 187 177 176 183 187 184.4 172 170 168 166 169 169 169.0 
16. 187 1 79 173 172 178 193 180.4 168 167 167 166 168 167 167.2 
7. 194 189 182 182 190 198 189.0 166 168 171 173 175 174 171.2 la. 
19. 
196 210 
174 
210 
166 
225 2 226 216. 173 172 172 169 167 167 	• 170.2 
199 158 155 I6W6 170 175 179 177 166 154 170.2 
20. 161 175 198 210 217 216 196.0 142 flJ 135 144 154 159 144.6 
21. 210 209 201 194 190 186 198.3 168 175 182 186 188 187 	I 181.0 
22. 178 172 171 170 169 163 170.5 183 184 184 185 178 175 181.4 
23. 157 156 156 161 165 168 160.6 174 179 179 182 183 184 180.1 
24. I 	166 169 171 176 180 178 173.3 184 184 184 188 190 184 185.4 
25. 174 174 177 176 174 169 173.9 182 188 198 206 216 221 201.8 
26. 166 164 167 171 178 180 171.1 215 212 204 198 214 216 209 rJ 
27. 183 186 196 203 208 206 197.1 22 213 204 196 194 194 2 
28. 202 198 198 199 196 194 197.9 194 192 188 182 182 187 187.2 
29. 196 194 189 190 193 195 192.7 30. 191 190 192 195 195 191 192.4 
11. 187 185 187 192 194 194 189.8 
M ' 	175.0 172.9 173.0 175.0 	177.9 178.4 175.41 176.5 1 75.9 176.0 176.3 177.3 177.0 176.5 
Maaliskuu 1953 Mars Huhtikuu 1953 Apr11 
I. 193 196 200 202 201 198 198.3 173 181 195 197 195 188 188.1 
21 193 190 194 196 202 206 196.8 184 188 198 205 215 230 203.2 
3. 
4• 
206 
139 
202 
141 
191 
152 
181 
164 
160 146 181.2 234 226 218 213 219 233 223.9 
5. 178 181 187 188 
171 
188 
176 
187 
157.2 
184.8 
2 0 
197 
247 
195 
241 
196 
224 
205 
211 
214 
204 
218 
229 3 
20L.1 
6. 186 188 192 196 197 202 193.5 217 231 246 236 222 204 226.2 7. 197 1 93 189 180 171 164 182.4 202 198 201 202 202 196 200.2 
8. 160 156 168 182 188 189 173.9 192 190 190 192 195 200 193.1 9. 195 199 207 211 200 186 199.7 199 203 207 209 204 198 203.L 
lo. 167 154 141 136 139 143 146.6 196 195 193 191 188 185 191.3 
II. 153 164 177 184 186 182 174.2 185 187 187 187 190 193 188.1 12. 177 176 172 177 180 178 176.5 197 202 208 214 221 220 210.4 13. 184 181 176 187 187 194 184.7 216 210 205 201 203 206 206.8 14. 194 1 93 193 188 183 182 188.7 205 204 208 204 194 184 199.7 
1 5. 181 185 186 182 178 176 181.3 177 174 170 164 161 162 168.0 
16. 
7. 
1.78 
182 
178 
184 
178 
187 
176 
186 
175 
185 
177 
184 
176.7 166 171 174 172 172 173 171.4 
I. • 184 178 180 177 169 163 
184.5 
1 75.0 
176 
178 
181 
173 
184 
173 
186 
173 
193 
175 
185 
178 
184.3 
175.0 19. 160 162 165 168 168 167 165.0 184 186 177 170 162 1 59 173.0 20. 166 169 174 174 174 171 171.5 165 169 172 171 171 167.51 
21. 171 172 178 188 191 188 181.3 170 174 177 176 176 1 77 174.9 22. 177 173 166 165 162 165 168.0 180 180 180 179 176 171 177.6 23. 165 170 169 176 182 180 173.6 166 165 166 168 169 166 166.9 
24. 178 174 176 174 171 174 174.2 166 167 171 175 177 177 172.2 25. 170 168 159 158 159 156 161.6 176 177 177 177 174 170 175.2 
26. 57 162 175 186 187 190 176.2 168 169 169 168 170 173 169.3 27.  
28.  
189 
162 
193 
160 
200 
162 
195 
166 
184 
169 
174 189.0 176 176 177 174 172 174 174.6 
171 164.8 175 172 169 166 163 160 167.4 
29. 176 188 202 216 220 206 201. i 160 162 163 161 161 160.8 10. 196 196 196 192 187 189 192.6 166 171 173 166 161 161 166.3' 
31. 192 193 181 166 165 168 177.2 
M 177.5 178.0 179.8 181.1 180.0 178.3 179.11 186.2 187.3 188.7 187.6 186.8 185.91 187.1 
24 
Mareografi, 	Raahe 1953 Brahestad, 	Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M  z 6 10 14 I8 22 M 
Toukokuu 1953 Maj Kesäkuu 1953 Juni 
I. 166 168 167 164 161 159 164.3 179 182 181 175 166 162 174.0 
2. 162 165 165 163 164 162 163.4 167 177 182 177 162 145 168.4 
3. 166 168 170 165 159 155 	' 163.8 151 165 172 
182 
178 172 166 167.3 
4. 156 156 158 156 152 150 154.6 164 169 16 10 178 176.4 
5. 151 155 160 162 159 154 157.1 179 179 188 192 116 193 187.8 
182.2 6. 	150 	144 	139 	134 	i2 	130 	137.7 189 	182 	178 	179 	180 	184 
7. 136 144 146 144 130 139.3 187 186 184 178 175 173 180.6 
8. 134 141 149 151 155 158 148.0 173 175 174 169 169 168 171.4 
9. 157 155 153 155 155 157 155.3 169 169 167 163 159 160 164.5 
lo. 157 154 150 147 145 144 149.4 160 162 159 156 151+ 150 156.9 
II. 147 151 153 155 152 149 151.0 151 156 158 154 
149 
150 
145 
147 
145 
152.9 
148.9 12. 148 148 146 1 140 140 144.3 149 152 152 
13. 143 148 153 152 151 153 149.9 151 156 158 152 149 147 152.1 
14. 156 160 163 162 162 164 	• 161.2 152 154 156 154 149 149 152.2 
15. 166 172 173 168 166 164 168.0 148 151 148 138 132 137 142.3 
150.1 16. 	165 	168 	172 	176 	177 	177 	172.5 141 	146 	148 	152 	155 	158 
17. 180 173 181 187 112 183 182.6 160 163 164 163 160 158 161.4 
18. 175 169 174 175 173 172 173.0 158 157 157 156 151+ 151+ 156.2 
19. 173 174 178 174 174 172 174.0 156 156 1 56 154 152 154 154.7 
20. 169 166 164 164 162 163 164.8 154 156 158 162 163 165 159.7 
21., 161 171 178 182 178 174 	' 174.0 170 172 170 168 167 168 168.9 
22. 166 161 160 158 154 154 158.6 170 169 167 166 166 165 167.1 
21. 155 162 177 181 177 170 	I 170.1 166 166 164 160 158 159 162.2 
24. 169 168 170 164 163 170 	1 167.4 158 158 157 154 152 152 155.3 
25. • 171 159 152 150 152 158 	I 157.1 156 158 158 156 159 165 158.6 
26. 166 172 172 171 17'+ 170 170.9 166 162 149 139 134 137 147.9 
27. 170 174 170 161 162 164 167.0 140 148 149 149 147 146 146.4 
28. 166 166 165 163 161 159 163.3 145 146 153 155 1 55 155 1 51.4 
29. 163 167 167 164 163 166 164.9 156 161 161 155 147 147 154.6 
30.1 171 179 185 187 188 187 182. 149 152 155 154 150 149 151.6 
31. 186 183 180 178 178 178 180. 
M 161.3 162.5.164.1 163.2 161.7 160.81 162.3 160.4 162.9 163.6 161.5 158.6 157.91 160.8 
l Heinäkuu 1953 Juli Elokuu 1953 Augusti 
I. 149 152 156 155 156 155 153.7 187 184 185 184 184 192 186.2 
2. 156 157 156 155 156 158 156.7 200 200 194 188 184 184 191.9 
3. I 	158 157 159 159 157 158 158.1 187 188 185 182 181 186 185.0 
4. 157 158 159 156 153 153 156.0 191 195 197 197 200 203 1 	197.2 
5.I 153 148 145 138 132 132 141.4 210 211 208 208 207 209 208.7 
6. 136 137 134 ~12 127 137 10 
1 	7. 
208 
187 
202 194 
188 
188 
184 
185 
182 
186 
183 
193.9 
185.4 7. 149 156 159 159 ~O 162 189 
8. I 	162 162 165 165 165 167 164.0 183 179 172 167 
178 
170 
184 
171 
191 
1 
179. 9. 169 170 173 176 179 182 174.8 174 175 176 
lo. 182 182 182 180 178 176 179.9 199 203 205 204 201 204 202.7 
II. 176 179 179 175 172 
I 
173 175.6 204 206 207 204 203 201 204.3 
2. 
13. 
1 75 1 78 179 179 
181 
178 
180 
1 79 
180 
177.9 
181.5 
203 204 204 
198 
200 198 198 
197 
201.2 
197.8 
14. 
181 
180 
183 
177 
183 
177 176 174 172 175.9 
196 
195 
198 
193 191 
199 
190 
199 
189 188 191.0 
I5. 171 171 171 168 164 162 167.5 187 187 186 185 184 184 185.6 
16. • 166 175 179 179 177 176 175.4 183 180 179 179 179 179 179.9 
8. 178 178 
178 
175 175 176 176.3 179 181 182 182 185 188 
17 .2 
19. 177 176 174 171 168 167 	1 172.2 192 193 191 191 193 198 192.8 
20. 169 172 172 173 177 182 174.3 198 197 194 191 191 189 193.4 
21. 184 184 184 183 183 184 183.7 192 195 194 193 190 190 192.3 
22. 187 188 187 184 183 185 185.6 189 187 182 175 174 176 180.7 
23. 188 • 187 186 188 193 203 190.7 178 177 176 172 180 191 179.1 
24. I 206 206 201 195 188 184 197.0 195 199 201 202 202 203 200.5 
25. 182 185 186 184 188 189 185.8 203 203 202 195 192 197 198.7 
26. 190 190 189 187 186 189 188.6 204 204 200 198 202 201 201.5 
27. 189 190 190 187 186 183 187.5 202 204 207 210 210 207 206.6 
28. 185 190 190 188 190 192 189.1 206 204 205 204 208 211 206.2 
29. 1 94 1 95 1 96 1 99 204 210 
214 
1 99 b 
205.8 
210 207 204 202 204 201+ 205.2 
201.4 30. 
3'. 
209 
210 
206 
203 
205 
199 
20'7 
196 
211 
194 192 199.0 
201 
202 
199 
202 
200 
200 
203 
198 
203 
197 
202 
199 I 	199.6 
M 1175.7 176.4 176.4 174.9 174.5 175.71 175.61 194.3 194.3 193.0 191.2 191.5 193.11 192.9 
25 
Mareografl, 	Raahe 1953 Brahestad, 	Mareograf 
2 6 10 14 18 22 i 	M 2 6 10 14 18 22 	• M 
Syyskuu 1953 September Lokakuu 1953 Oktober 
I. l 198 195 191 188 191 198 193.6 210 207 200 200 200 200 	1 202.8 
2. 202 205 205 203 204 208 204.4 204 201 206 206 200 199 202.8 
3. 212 212 209 223 228 230 21 	1 206 212 208 198 191 194 201.4 
4. 230 220 209 204 191 215.2 195 204 213 211 205 200 	. 204.6 
5. 186 186 185 188 191 190 j 	187.7 198 197 194 191 184 174 	1 189.7 
6. 185 180 181 184 186 191 1184.4 165 161 158 161 161 161 161.~ 
7. 195 200 214 234 233 225 ! 	217.0 163 166 166 164 159 156 	1 162.4 
8. 224 226 218 208 200 194 211.6 158 164 170 176 183 	I 68.0 
9. 189 184 185 191 192 189 188.2 190 199 204 213 218 226 208.4 
lo. 187 188 187 190 192 194 189.6 226 225 227 215 211 22 	. 
II. 194 194 196 199 202 204 198.4 211 204 198 199 200 209 	1 203.4 
2. 205 204 204 205 205 207 205.0 216 210 204 200 204 207 206.9 
13. 209 206 205 201 197 193 202.0 211 207 204 209 212 213 209:4 
14. 192 191 194 197 201 205 196.6 215 214 211 204 199 201 207.3 
Is. 206 205 205 208 210 211 207.5 197 194 181 174 174 179 183.2 
16.I 209 204 200 198 199 201 201.9 180 176 173 174 177 177 176.0 
I7. 202 202 200 199 200 202 200.9 178 179 175 176 179 183 178.4 
le. 202 197 192 189 190 192 193.8 188 190 190 191 190 192 190.2 
19. 193 190 188 189 191 191 190.4 196 201 202 194 187 184 	, 194.0 
20. 191 194 188 189 188 182 188.9 180 179 180 185 198 197 	1 186.5 
21. 176 168 163 156 153 j 161.6 198 201 210 202 196 190 199.4 
22. 159 163 166 166 166 166 T. + 2. 178 178 179 178 179 181 178.8 
23. I 	170 170 167 168 171 174 170.0 178 177 173 173 177 182 176.6 
24. 178 176 174 173 173 172 174.2 179 178 178 181 186 192 182.4 
25. 174 174 174 174 175 176 174.4 190 187 182 182 185 188 185.5 
26. 177 180 
189 
181 
181 
185 190 193 184.4 189 191 192 193 197 190 191.9 
27. 192 179 183 187 185.3 180 172 166 165 168 173 170.8 
28. 190 188 188 192 193 198 191.4 178 169 166 166 169 171 169.8 
29. 201 200 203 206 206 216 205.2 171 169 166 167 166 169 168.2 
30. 230 221 205 202 207 214 213.0 169 170 169 171 174 182 172.6 
31. 189 192 194 192 193 195 192.6 
M 195.4 194.0 192.3 193.1 194.2 194.91 194.0 189.8 189.3 188.5 187.7 187.8 189.0 188.7 
Marraskuu 1953 November Joulukuu 1953 December 
I. 198 201 203 204 208 211 i 	204.3 229 234 236 220 220 218 226.2 
2, 
3. 
210 
198 
207 
196 
202 197 
186 
195 197 
182 
1201.3 212 206 215 241 251 20J+ 
4. 181 177 
193 
174 171 
183 
175 178 
; 	189.5 
: 	176.2 
242 
214 
236 
213 
230 
213 
228 
215 
22++ 
214 
217 
215 
229.6 
214.0 
5. 180 178 179 176 179 182 : 	179.2 216 218 215 216 208 200 212.1 
6. 181 175 169 167 170 172 172.3 206 197 192 195 207 222 203.1 
7. 175 180 180 188 201 220 190.6 222 223 230 238 234 233 229.9 e. 227 241 262 251 242 227 241.8 227 221 215 218 218 220 219.8 
9. 215 206 191 199 201 201 202.9 220 218 215 212 210 207 213.6 lo. 202 200 190 184 185 190 191.9 202 196 193 198 203 208 200.2 
II. 192 181 188 198 203 211 • 195.6 208 206 207 208 210 209 208.0 
12.210 210 208 213 214 218 212.2 205 200 195 195 196 200 198.4 13. 214 205 197 195 200 208 203.1 203 204 204 204 208 206 205.0 
14. 203 188 177 172 181 187 184.5 205 202 198 194 193 191 197.1 
15. 190 189 185 178 169 161 178.6 191 194 194 198 202 205 197.3 
16. I 	149 
I 201 
148 
214 
147 
X26 
162 172 186 160.5 206 209 216 220 222 214 214.6 
17. 219 210 202 T1 206 197 190 186 185 182 190.8 
18. 198 197 206 214 226 241 I 	213.7 175 174 175 182 187 189 180.3 
19. I 235 234 224 215 205 198 218.7 186 186 188 190 191 189 188.3 
20. 189 185 182 184 186 188 185.8 186 187 189 189 191 193 189.2 
22. 
21. 1 190 
182 
186 
174 
182 
174 
182 186 186 185.1 187 182 178 184 192 196 186.6 
169 170 171' 173.8 196 196 196 193 196 194 195.2 
23.1174 174 176 180 187 191 180.5 193 193 193 19II 209 214 199.9 
24. 189 192 197 203 210 214 201.2 213 208 204 201 202 207 205.8 25. 215 212 209 207 206 209 I 	209.6 207 205 209 209 208 206 207.5 
t6. 210 214 207 205 206 204 1 207.6 200 194 191 191 192 191 	i 193.3 
27. 20c 206 206 208 210 216 208.3 193 191 189 188 188 189 189.7 
28. 21 226 220 213 211 212 216.8 188 185 185 184 184 182 184.7 
29. 216 217 210 203 201 192 • 206.7 178 170 167 164 164 164 168.0 30. 189 180 181 197 220 229 1 199.4 166 166 174 T 193 204 1 
31. 206 209 206 206 209 208 207.5 
M 1198.5 197.2 194.9 194.6 197.0 199.6 196.8 202..9 200.7 200.0 201.6 203.8 204.01 202.2 
26 
Mareografi, 	Pietarsaari 1953 Jakobstad, 	Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 10 14 18 22 M 
Tammikuu 1953 Januari Helmikuu 1953 Februari 
I. 154 151 149 148 150 150 150.4 194 192 190 189 188 186 190.1 
2. 150 149 147 147 148 149 148.4 183 179 174 171 170 169 174.5 
3. 148 146 142 140 138 135 141.5 170 171 172 174 176 178 173.3 
4. 133 130 128 128 129 132 110.0 182 187 191 195 198 202 192.5 
S. 135 138 139 14-2 150 158 1143.6 206 207 201 192 183 176 194.3 
6. 166 172 174 173 170 169 170.7 173 171 170 168 168 165 169.0 
7. 167 167 166 167 164 158 165.0 160 158 156 157 159 162 158.7 
8. 152 148 146 146 149 154 149.1 164 167 169 171 173 174 169.8 
9. 161 168 172 169 164 160 165.6 175 176 177 180 182 183 178.9 
lo. 156 154 153 153 154 153 153.7 183 181 179 177 172 168 176.8 
II. 152 151 153 156 159 160 155.0 166 164 165 166 168 168 166.0 
12. 160 157 156 159 167 176 162.7 165 160 156 154 153 152 156.8 
1 3. 180 181 178 177 176 178 178.3 1 53 153 15+ 157 160 161 156.2 
14. 178 176 174 178 181 186 178.8 163 162 161 163 166 167 163.6 
15. 190 188 182 179 180 184 183.7 168 167 164 163 163 163 164.8 
16. 187 185 179 172 171 170 177.4 164 164 164 165 166 166 164.8 
17. 176 180 179 178 179 183 179.5 167 168 169 171 172 171 169.7 
18. 186 192 195 201 210 220 	: 200.6 170 170 168 167 166 166 168.o 
19. 215 196 179 165 158 173 T3 168 172 176 177 171 159 170.2 
20. 155 160 171 183 194 200 177.2 145 134 132 136 144 152 140. 
21. 199 204 200 194 190 185 195.3 160 167 174 178 181 183 173.8 
22. 180 175 171 169 168 163 171.0 182 182 183 184 180 176 ' 	181.1 
23. 160 156 157 159 161 163 159.3 174 174 174 176 178 180 1175.9 
24. 164 166 168 172 174 175 169.8 181 181 181 183 183 182 181.7 
25. 174 172 172 176 172 169 172.6 180 181 186 192 201 209 1191.6 
26. 166 163 164 166 170 174 167.2 210 207 201 197 195 196 1201.2 
27. 177 180 185 192 198 201 188.8 20+ 204 201 195 192 189 ! 	1 
28. 202 201 199 197 196 195 	, 198.2 188 186 184 181 179 179 182.6 
29. 194 192 189 188 188 190 190.4 
30. 190 190 191 192 196 194 192.2 
31. 191 188 188 190 193 194 190.8 
M ,170.9 170,2 169.2 169.6 170.8 172.01 170.51 174.9 174.4 174.1 174.2 174.5 174.4 174.4 
Maaliskuu 1953 Mars Huhtikuu 1953 April 
I. 183 186 190 192 194 194 189.7 166 172 180 186 189 188 180.3 
2. 192 190 189 188 191 193 190.5 185 185 188 195 205 21 5 195.5 
3. 197 206 197 189 176 159 187.3 220 220 216 212 214 218 216.7 
4. 147 143 146 155 163 169 15+.0 228 230 228 220 210 202 21 
S. 173 176 177 180 182 182 178+ 196 193 193 196 202 209 19 	3 
6. 183 184 185 186 188 190 185.8 213 217 221 221 218 209 216.8 
7. 191 190 190 134 177 168 183.6 202 197 196 196 196 195 196.8 
8. 160 154 154 164 174 179 164.3 192 190 189 189 190 192 190.3 
9. 184 187 191 197 198 192 191.4 194 197 200 203 202 198 199.0 
10. 183 169 153 142 139 140 154.5 195 193 190 187 184 182 188.7 
146 
178 
154 
174 
164 174 178 179 166.0 182 182 183 184 186 189 184.4 
2. 172 171 172 174 173.5 191 193 197 204 209 212 200.9 
13. 177 178 177 178 179 182 178.3 212 207 203 201 199 201 203.8 
14, 184 184 184 183 182 180 182.8 201 201 201 200 195 188 197.7 
15. 179 179 180 178 176 174 177.8 181 176 172 168 165 163 170.8 
16. 173 173 173 173 172 172 172.7 164 167 169 171 171 170 168.7 
17. 173 175 176 178 180 178 	I 176.7 172 174 176 178 180 181 176.7 
lo. 177 174 172 171 168 163 170.7 178 173 169 168 170 171 171.5 
19. 160 158 159 161 162 162 160.4 175 181 179 172 165 160 172.0 20. 162 163 165 166 168 166 165.1 i 160 164 167 168 169 164.4 21. 166 166 168 170 175 179 170.7 16? 
22. 176 171 166 163 160 158 165.7 17 
1 30 16 1 32 6 1 3~  1 3~  1 3 1 171. 8 t 
23. 159 161 163 166 169 172 165.0 169 166 165 166 166 165 166.2 
24. 171 170 170 170 171 171 170.4 164 164 167 170 172 174 168.5 
25. 170 170 164 162 160 158 163.9 174 174 175 176 174 171 174.0 
26. 157 158 165 173 179 183 168.9 168 167 166 167 167 168 167.1 
27. 186 190 190 189 188 182 187.6 169 171 173 174 173 172 171.9 
28.1175 167 163 162 165 169 167.0 171 170 168 166 163 160 ; 	166.2 
29. 174 182 192 205 209 206 194.4 158 158 159 161 162 162 1 59 9 
30. 200 196 194 192 190 188 193.3 164 166 168 166 163 161 16 
3I. 187 189 184 176 168 165 178.1 
M 175.0 174.7 174.6 175.4 175.9 175.01 175.1 182.9 183.0 183.4 183.8 183.6 182.9 183.3 
27 
Mareografi, Pietarsaari 	1953 Jakobstad, Mareograf 
2 6 10 14 18 22 Ni I 	2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1953 	1•1aj Kesäkuu 1953 Juni 
I. 161 162 163 163 161 158 161.3 175 176 176 174 170 166 172.9 
2. 158 159 160 160 160 160 159.3 166 170 174 174 169 161 168.8 
3. 161 162 161 161 159 1 56 1 59.9 155 157 164 170 171 169 164.3 
4. 154 154 155 154 152 149 153.2 167 167 172 177 180 180 173.9 
5. 149 151 155 158 158 156 154.5 179 179 181 184 188 189 ' 183.3 
6. 154 149 146 140 135 132 142.8 187 183 180 178 176 177 180.3 
2. 133 138 142 143 138 131f 1 	8.0 179 180 180 178 175 173 177.4 
å. 134 136 141 146 150 153 143.5 171 171 170 169 167 166 ' 	169.1 
9. 154 1 53 1 52 151 1 52 154 152.6 166 166 165 164 160 158 163.2 
0. 151+ 152 11+9 1'7 1+' 11-f3 1 - 8.2 158 159 159 158 156 152 157.0 
l 	II. 144 146 150 152 152 151 149.4 152 153 155 155 152 149 ' 	152.- 
1 2. 150 149 148 147 144 142 146.8 148 150 151 150 148 146 148.9 
13. 141 144 14 7 150 150 150 147.1 U-8 151 154 154 152 1f9 1 51 .4 
1 4. 153 156 159 160 160 160 157.9 150 152 154 155 152 149 151.9 
is. 161 163 165 165 164 162 163.6 149 151 152 148 143 141 147.2 
16. 162 163 165 169 172 172 167.3 141 145 149 152 155 156 1 	149.6 
7. 174 174 176 177 179 178 176.1 156 158 158 159 158 157 I 	157.6 
8. 175 170 170 170 171 169 170.9 156 156 156 155 154 1 54 155.3 
19. 169 169 170 170 170 168 169.1 154 155 155 155 154 153 154.4 
20. 166 164 162 162 162 161 162.8 154 155 158 159 161 163 158.3 
21. 161 163 166 170 171 169 166.8 165 166 167 167 166 165 166.1 
22. 166 162 159 156 154 154 158.7 165 166 166 165 164 163 164.7 
23. 155 159 164 169 172 170 164.8 163 163 162 160 158 156 ' 	160.5 
167 
159 147 25. 152 147 1519 152.9 152 153 154 153 152 154 153.0 
26. 156 162 165 167 168 167 164.2 160 162 158 148 14o 1 3 150.9 
27. 167 167 167 164 160 159 163.9 138 141 145 147 146 144 i 	143:6 
28. 159 162 162 161 159 158 160.0 144 1+3 1+6 14 9 151 151 1f7)+ 
29. 159 161 162 161 160 161 160.8 153 155 157 156 151 148 153.2 
30. 165 170 175 180 182 m182 175.5 147 149 151 152 151 149 149.8 
11. 181 180 178 176 176 17 177.7 
M 158.2 	158.8 	159.6 	160.0 	159.4 	158.51 159.1 158.4 	159.6 	160.8 	160.7 	159.0 	157.51 159.4 
Heinäkuu 1953 Juli Elokuu 1953 Augusti 
I. 149 150 152 153 153 153 151.3 190 189 188 188 191 194 139.9 
2: 154 155 155 154 154 153 153.9 195 196 195 192 188 186 192.0 
3. 154 154 155 156 156 156 155.0 186 187 186 185 183 183 185.0 
4. 155 156 156 156 154 152 154.9 185 188 192 194 197 201 192.8 
5. 151 150 149 145 140 138 145.5 204 206 208 207 207 208 206.8 
6.  
7.  
140 
142 
141 
150 
138 
155 
134 
158 
~1 t 
159 
135 
160 
1 	6. 
1 	.0 
208 
188 
204 
189 
200 
190 
195 
189 
191 
187 
188 
185 
197.6 
188.0 
8. 161 161 163 165 166 167 164.0 185 185 183 179 175 177 180.8 
9. 170 173 176 178 178 179 175.7 178 180 181 182 182 185 181.1, 
lo. 180 180 180 179 177 175 178.7 191 197 201 202 202 203 199.3 
II. 175 176 176 176 174 173 1 75.0 205 207 207 206 203 201 204.9 
12. 174 175 176 176 176 177 175.7 202 203 202 201 200 198 201.1 
1. 178 180 180 180 180 178 179.4 197 197 197 198 199 198 197.6 
14. 178 176 176 174 174 172 175.0 196 195 193 192 191 190 192.8 
5. 171 170 170 170 168 167 169.3 189 188 188 187 186 186 187.4 
16. 168 172 176 178 178 177 174.7 184 183 181 180 180 179 181.3 
Il. 176 177 177 177 177 177 176.9 179 177 176 1 75 175 176 176.3  
18. • 177 178 176 176 175 176 176.2 178 180 182 iB 184 185 1 	1. 
9. 176 176 175 173 172 170 173.6 188 189 190 190 191 193 190.0 
20. 171 173 174 172 174 177 173.5 195 195 193 192 191 190 192.6 
21. 179 180 182 181 181 181 180.9 190 191 192 192 191 190 191.2 
22. 183 185 186 186 184 184 184.7 189 187 184 182 180 179 183.6 
23. 185 186 186 188 190 192 187.6 181 182 182 183 185 186 183.0 
~ 	24. 196 199 198 196 191 188 194.7 190 194 197 200 201 201 196.9 
25. 187 189 188 189 190 192 189.1 201 201 200 198 196 196 198.5 
26. 1 9 194 194 192 189 187 191.6 199 200 199 199 199 199 199.1 
27. 187 188 187 188 188 186 187.3 200 201 201 204 206 206 203.0 
20, 186 187 187 188 188 189 187.6 205 205 203 202 202 203 203.4 
29. 192 194 194 195 198 202 195.8 205 205 202 201 202 203 203.1 
10. 202 203 203 202 204 203 2 203 201 200 201 202 202 201.4 
31. 205 202 198 195 194 192 197.6 201 201 201 1 99 198 198 199.7 
Ni 	174.1 175.2 175.4 175.0 174.6 174.5 174.81 193.0 193.6 193.4 192.8 192.4 192.51 193.0 
28 
Mareografi 	Pietarsaari 1953 Jakobstad, 	Mareograf 
1 	2 6 10 14 18 22 	l M I 	2 6 10 14 18 22 l 	M 
Syyskuu 1953 September Lokakuu 1953 Oktober l 
I. 198 197 194 191 190 192 193.7 204 203 200 198 197 197 199.9 
2. 196 200 202 203 203 205 	, 201.4 198 200 202 203 200 197 199.9 
3. 	I 208 208 211 216 219 222 214.3 199 203 204 200 195 194 199.0 
4. 227 228 224 218 211 202 	, 218.' 197 202 206 205 203 201 202.2 
5. 1 195 192 190 189 188 190 	' 190.7 200 198 197 196 192 188 195.2 
6. 189 186 185 184 185 187 	, 186.0 182 176 170 168 166 166 171.5 
7. 189 192 197 208 221 220 204.7 167 169 170 170 168 165 168.2 
8. 218 216 219 212 203 198 211.0 163 162 164 168 172 177 ~16 6_ 
9. 194 190 188 190 193 193 191.3 182 1p 195 199 203 205 195.3 
lo. 192 192 192 191 192 193 192.0 209 213 215 213 208 i 	212.6 
II. 194 195 194 198 200 202 	• 197.4 208 205 200 198 197 200 201.3 
12. 204 205 206 206 207 207 205.8 203 205 203 202 202 203 I 	202.8 
13. 208 207 205 202 199 196 202.7 203 203 203 203 204 206 203.9 
14. 194 192 192 194 197 200 194.9 207 207 206 203 200 198 203.5 
15.l 202 203 203 205 206 206 204.3 194 192 186 180 176 175 184.o 
16.: 207 206 203 200 198 199 202.0 176 176 174 173 173 17 I 	174.5 
17. 199 199 198 197 197 198 198.3 175 175 175 175 176 178 175.6 
8. 199 198 195 193 191 191 194.4 180 182 184 183 182 183 182.3 
19. 191 19Q 189 189 190 190 189.9 184 184 186 188 185 182 184.7 
20.E 191 191 191 191 191 190 190.6 179 176 175 176 179 183 178.1 
21. 185 182 177 170 165 161 1 73.2 186 189 191 193 190 186 189.1 
22. 162 164 168 170 171 172 167.6 181 176 174 174 174 175 175.6 
23. 173 174 173 173 174 175 174 173 171 171 173 174 172.8 
24. 176 177. 175 174 174 174 175.2 175 175 174 174 176 179 175.6 
23. 175 175 175 174 175 175 174.7 180 180 178 177 177 • 179 , 	178.6 
26. 176 177 178 180 183 186 180.0 181 182 182 183 185 184 182.9 
27. 189 188 184 181 180 181 183.8 181 176 170 167 167 169 171.5 
28. 183 184 185 185 187 189 185.5 171 171 169 168 168 169 169.3 
29. 191 194 196 198 201 204 197.2 170 170 168 166 167 167 168.0 
30. 209 207 202 199 201 203 203.7 167 168 168 169 171 173 169.4 
31. 177 181 184 186 188 189 184.o 
M 193.8 193.7 193.0 192.8 193.1 193.3' 193.3 185.6 185.8 185.3 184.9 184.5 184.6 185.1 
t1arraskuu 1953 November Joulukuu 1953 December 
I. 190 191 192 192 194 197 192.8 220 224 224 221 214 210 219.0 
2. 199 199 196 192 190 190 194.4 208 204 207 216 229 237 217.0 
3. 190 190 187 184 181 178 184.9 IZ 231 227 224 220 216 225.7 
4  176 173 170 168 168 171 171.1 213 210 209 211 213 214 211.3 
5. ; 173 172 171 170 171 172 171.6 213 211 211 216 213 208 212.2 
6. 174 172 168 165 164 164 167.8 200 199 197 195 199 204 198.9 
7.1167 169 171 174 180 188 174.8 210 214 215 218 221 222 216.9 
9. 
8.'201 
212 
217 
200 
231 
189 
232 223 22 
.2 
219 215 210 209 209 210 212.1 
lo. 190 189 
192 
186 182 
189 
180 
189 
181 
19 
184.5 
211 
202 
210 
199 
208 
195 
206 
194 
205 
195 
204 
198 
207.2 
197.1 
II. 181 180 181 184 188 193 184.7 199 198 197 197 198 198 197.8 
12. 198 200 202 205 208 212 204.3 197 195 192 190 191 192 192.9 
13. 209 204 198 196 196 196 199.9 194 194 195 195 196 197 i 	195.3 
4. 196 . 	
185 
191 184 178 178 182 184.6 197 194 192 189 189 189 191.6 
'5. 186 186 183 179 171 181.8 188 188 188 188 190 193 189.3 
16.•161 159 168 176 162.4 194 195 198 202 205 204 199.7 
17. 182 191 201 205 204 200 i7 201 195 190 185 182 179 188.8 
18. 196 192 192 194 200 209 197.3 177 174 173 174 176 178 
' 	
175.2 
19. 219 221 217 211 204 198 211.6 180 180 179 179 180 180 179.6' 
20. 192 186 182 180 181 183 184.2 179 177 176 176 177 179 177.2 
21. 185 186 186 184 185 186 185.4 179 178 174 174 176 198 i 	176.5 
22. 186 184 180 176 174 173 	• 178.9 180 180 181 181 182 182 180.9 
23. 175 176 176 178 182 184 178.4 182 181 182 184 190 194 185.4 
24. 186 186 188 192 197 202 191.8 198 198 196 194 194 196 196.0 
25. 204 206 205 204 202 202 204.0 196 197 197 198 199 197 197.6 
26 202 203 202 199 197 198 	l 200.2 195 191 187 185 184 184 187.7 
27. 198 199 200 200 202 204 	. 200.4 184 184 184 184 185 186 184.5 
28. 207 211 211 210 209 209 	• 209.4 187 185 184 182 182 181 183.3 
29. 212 212 210 206 202 197 206.4 180 178 175 170 168 166 172.8 
30. 
31.l 
192 186 182 188 200 214 	I 193.8 165 16 167 170 177 185 1 	1. 
192 19 195 195 194 194 194.2 
M 1191.2 191.0 190.1 189.6 190.2 191.4; 190.6 196.0 194.9 193.7 193.6 194.6 195.41 194.7 
29 
Mareogra(I, 	 Vaasa 1951 Vasa. 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 l 	M 2 6 10 14 18 22 M 
I Tammikuu 1953 Januari Helmikuu 1953 Februari 
I. 155 154 153 154 153 151 153.3 (196) (196) (196) (195) (193) (191) (194.0) 
2. 148 149 150 152 148 143 148.2 (189) (185) (181)  (179) (177) (175) (181.0) 
3. 140 141 141 141 135 130 138.1 (175) (175) (176) (178) (180) (182)  (177.7) 
4. 127 126 129 •130 134 137 j305  (186) (194) (200) (204) (207) (209) (200.0) 
5. 139 1T0 145 157 160 166 151.3 (206) (199) (192) (188) (181) (T7b) (190.3) 
6. 168 164 160 161 162 162 162.8 (174) (171) (169) (167) (165) (165) (168.5) 
7. 159 159 158 157 154 149 155.9 (165) (166) (166) (167) (168) (169) '(166.8) 
8. 147 144 146 151 157 165 151.8 (171) (172) (174) (176) (178)  (179)  (175.0) 
9. 167 170 160 159 155 1 53 160.7 (181) (182) (183) (184) (185) (184) (183.2 
6. 152 152 154 152 151 150 151.9 (183) (181) (178) (175) (172) (169) (176.3) 
1. 152 154 161 160 160 159 157.7 (167) (167) (168) (170) (169) (167) (168.0) 
12. (158) 158 164 171 173 170 (166.0 (164) (161) (159) (158) (157) (157) (159.3 
u. 170 169 172 174 177 171 171.9 (157) (158) (159) (160) (161) (162) ((159.5) 
14.I 168 174 178 180 176 180 175.9 (163) (163) (163) (164) (165) (167) 1(164.2) 
15. 172 172 178 188 192 191 182.3 (167) (166) (165) (165) (165) (165) (165.5) 
16. 184 176 174 174 168 169 1174.1 (165) (166) (167) (167) (168) (169) (167.0) 
7. 174 169 175 180 183 179 176.6 (170) (171) (172) (173) (173) (172) (171.8) 
18. 188 194 191 202 196 184 I 	192.5 (171) (170) (170)  (170) (171)  (173) (170.8) 
19. 170 161 150 155 152 164 I 	158.7 (175) (177) (175) (169) (162) (154) (168.7 
20.1 169 179 183 190 193 182 1182.7 (144) (L3) (140) (1 )-t6) (151) (158) ((146.0) 
21. I 	199 193 185 188 181 172 l 	186.5 ( 163) (168) ( 172) (176) (181) (182) (173.7 
22. I 	168 172 170 170 160 158 166.2 (182) (184) (184) (180) (177) (174) (180.2 
23. I 	158 158 168 166 167 164 163.5 ( 1 75) (174) (176) (178) (180) (182) (177.5 
24., 168 174 177 179 176 172 174.5 (183) (184) (185) (184) (183) (183) '(183.7 
2s." 171 176 177 177 160 166 171.1 (184) (188) (192) (197) (202) (208) (195.2 
26. 160 168 172 176 (179) (184) (172.9 (207) (201) (195) (193) (195) (199) ((198.3 
27. 187 196 202 200 206 203 1 	1 (201) (200) (195) (192) (192) (189) (194.8 
28. 200 199 196 195 1 99+ 202 197. (185) (182) (178) (176) (175) (178) (179.0 
29. 193 185 189 196 191 191 191.0 
10. 191 192 199 197 195 189 ' 	193.8 
71. 190 191 199 200 201 196 ! 	196.3 
M 167.5 168.1 169.6 172.0 170.5 	169.51 169.5 (176.8 176.4 176.1 176.1 176.2 176.)-f)(176.3 
(186) 191 
Maaliskuu 1953 Mars Huhtikuu 1953 April 
I. 190 191 190 (189) (189.5 179 193 195 191 182 184 187.3 
2. (187) (187) (187) (189) (192) 194 I(189.4 192 196 204 218 221 216 207.7 
3. 195 192 (182) (168) (160) (153) (175.0 200 206 206 218 222 z2 212. 
4. (148) (148) (152) (156) (162) (169) (155.8 217 210 (206) (202) (200) (197)  
5. (175) (179) (182) (183) 184 183 (1ä1.0O (195) (196) (197) (199) (200) (204) (198.5 
6. 187 187 188 188 188 187 1.87.4 (207) (211) (215) (214) (209) (203) (209.8) 
7. 186 188 183 171 166 152 174.4 (199) (196) (194) (193) (192) (191) (194.2) 
152 158 
182 11 
188 (189) 
9.~ 197 184.5 (195) (198) (198) (195) (192) (196.5) 
lo. 154 135 138 140 146 156 145.1 189 185 184 181 179 183 I183.4 
II. 163 177 185 181 180 178 . 	177.4 183 182 184 190 188 194 186.6 
2. 174 172 173 176 174 176 174.3 191 193 200 201 200 204 1 198.2 
3. 179 178 180 179 181 182 179.7 198 190 192 195 196 195 194.4 
14. 178 182 182 178 179 182 - 	180.2 195 195 194 182 172 177 185.9 
I5. 180 179 175 174 173 175 i 	176.2 175 168 166 170 170 172 170.2 
16. 1.75 171 173 173 172 174 173.1 174 173 172 173 173 175 173.4 
7. 172 172 175 176 172 169 172.9 179 178 176 177 177 173 176.4 
18. 172 168 165 164 157 160 164.5 172 169 168 169 168 172 170.0 
9. I 	162 160 160 161 162 
162 164.7 20.1 164 167 165 165 165 163 164 168 170 172 0 167.9 
21.I 167 168 168 168 168 165 1167.3 174 175 171 170 173 174 172.7 
22. 168 160 161 158 159 159 • 160.9 123 172 175 172 168 166 1 171.0 
23.I 161 162 164 166 168 167 164.7 167 166 167 167 164 166 166.1 
24. 164 169 169 170 175 170 1169.6 166 167 170 169 170 172 169.1 
25. 	I 167 163 166 172 170 166 167.2 175 172 173 169 168 166 170.4 
26. 167 170 177 181 185 183 177.4 166 167 168 169 167 172 168.4 
27. 192 197 188 181 180 172 185.0 172 172 174 170 171 171 171.7 
28. 174 169 166 169 179 186 173.9 168 161+ 162 162 158 157 161.5 
29. 195 203 216 209 193 193 201.4 160 159 164 162 167 170 T66 
30. 199 200 19 191 188 188 193.6 172 164 160 162 161 163 163.8 
31. 189 180 165 175 167 167 173.8 
M 	1(175.0)175.2(175.6 174.6)174.1 173.11 174.61(182.1 181.6 182.0 182.0 181.0 181.7 (181.7) 
30 
Mareografl, 	 Vaasa 1 953 Vasa, 	 Mareograf 
2 6 10 14 I8 22 M 2 6 10 14 I8 22 M 
Toukokuu 1953 Maj Kesäkuu 1953 Juni 
I. 165 162 162 160 159 160 161.3 178 175 172 168 168 174 172.6 
2. 160 158 158 1 59 158 161 159.2 186 179 174 162 151 147 I 	166.5 
3. 162 163 157 157 153 156 157.9 175 172 179 170 170 171 172.9 
4. 156 158 154 150 149 152 153.1 
1 57.2 
171 189 183 177 1.93 182 182.5 
5. 155 158 161 160 155 155 182 183 185 184 T3 185 184.0 
6. 152 150 144 139 143 141 144.9 181 181 178 176 181 179 179.3 
7. 144 147 144 134 i3 140 140.2 179 178 176 172 172 173 174.9 
8. 144 148 152 157 156 157 1 	2.2 170 169 169 169 167 167 168.5 
9. 150 150 156 1 55 1 56 1 55 153.9 166 163 162 161 159 160 161.9 
lo. 150 147 147 145 146 149 147.3 159 159 159 157 156 156 157.7 
II.' 152 154 156 154 152 154 153.8 160 (161) (161) (158) (156) ( 1 55) ( 1 58.5) 
12. 153 146 151 146 147 146 148.5 (156) (158) (159) (159) (158) (155) (157.4) 
13. 148 150 152 155 155 159 153.2 (156) (157) (158) 153 150 158 (155.4) 
14. 163 162 163 164 162 164 162.9 157 158 155 154 152 156 1 55.2 
I5. 170 168 165 165 163 165 162.4 156 156 151 146 154 152 152.-i- 
6. 168 166 170 167 168 173 	1 168.7 158 158 161 161 160 160 1 59.7 
17. 167 175 177 175 169 168 171.8 160 160 160 158 158 1 58 158.9 
16. 169 172 172 169 172 168 170.2 159 157 157 160 160 157 158.4 
19.: 173 172 170 168 168 164 169.2 160 160 159 157 160 160 1 59.4 
20. , 162 163 163 165 163 165 163.6 161 162 167 170 169 171 • 166.5 
21. 170 171 170 166 167 163 167.7 170 170 170 169 170 171 170.1 
22. 160 156 156 158 157 158 157.6 169 167 168 166 167 167 167.4 
23. 163 172 174 166 164 170 168.2 166 164 160 159 1 58 156 160.5 
24. 164 166 160 158 161 162 161.7 157 158 156 156 154 157 156.4 
25. 159 1 53 148 153 156 164 155.6 157 155 154 154 157 160 156.2 
26. 166 168 169 170 166 168 167.9 164 163 148 144 142 142 150.4 
27. 170 162 160 163 159 166 163.1 147 148 153 150 147 144 148.1 
28. 161 164 159 161 158 162 160.8 145 152 1 155 152 156  
29. 168 165 161 162 166 171 165.5 160 160 154 152 148 151 1154.2 
30. 178 178 183 183 186 180 181. 154 154 156 154 151 151 I 	153.2 
31. 179 175 177 179 X77 177 1 77.  
M 161.3 161.3 161.0 	160.1 159.4 161.11 160.71 163.9(164.2 163.3)161.0 160.9 161.01 	162.8 
Heinäkuu 1953 Juli Elokuu 1953 Augusti 
I. 
156 .(195.6) 2. 157 157 156 156 156 156.4 (197) (198) (197) (195) (194) (193) 
3. 156 157 158 157 160 156 157.6 193 192 188 186 188 192 ; 	189.8 
4. 158 158 158 157 155 154 156.6 194 197 197 202 206 208 200.8 
5. 150 154 149 144 146 152 149.4 205 212 204 207 21j 208 . 	208.3 
1 	6. 150 147 
162 
1 139 148 160 146.7 202 199 194 196 194 193 196.6 
7.  
8.  
159 
165 170 
1 
170 
168 
170 
166 
171 
164 
176 
1133.7 
170.2 
199 
189 
200 
188 
194 
186 
190 
185 
191 
186 
190 
191 
194.2 
187,7 
9. 184 183 185 185 188 186 185.2 190 198 195 191 193 202 194.9 
lo. 187 184 182 (180) (178) (177) (181.4 207 206 204 204 206 208 205.9 
II. (177) (178) (178) (178) 176 177 (177.3 210 205 207 203 204 204 205.5 
12. 179 179 178 178 181 180 179.0 206 205 200 1 99 198 196 200.7 
13. 181 179 178 180 178 176 178.4 199 197 200 199 198 196 198.0 
14. 174 174 176 174 171 172 173.5 195 191 193 194 191 190 192)- 
'5. 174 174 172 173 174 181 174.6 190 188 188 189 188 184 187.7 
16. 184 180 179 182 180 179 180.8 182 181 180 183 182 178 
184 
180.9 
'7. 
le. 
181 179 178 182 182 179 180.2 177 j 177 181 182 ~t 	6_ 
188•4 179 176 176 180 180 178 178.3 185 186 185 190 190 195 
194 194 192 192 192.6 20 180 180 177 177 183 186 180.7 193 191 
21. 182 182 185 181 188 188 184.4 194 194 196 193 192 190 193.2 
22. 189 187 185 188 189 187 187.6 186 182 181 184 186 186 184.3', 
21. 186 189 193 196 197 195 192.7 188 184 190 193 192 197 190.7i 
24. 196 195 190 186 182 184 188.9 198 199 200 200 199 202 1 99.7, 
25. 194 205 206 213 202 204 204.1 201 196 192 196 202 204 198.2 
26. 206 190 188 186 188 187 190.9 197 194 198 202 200 198 198.2 
27. 1:°, 190 189 188 191 191 189.3 204 200 202 208 206 205 204.2 
28. 1C 188 194 196 193 196 192.3 208 206 201 205 206 202 204.6 
29. 193 198 203 204 200 202 200.0 202 199 201 208 203 201 202.4 
30. 202 199 (198) (197) (196) (197) (198.1 202 204 203 206 203 202 203.2 
.11. (198) (196) (196) (196) ( 1 95) ( 1 93) (195.6 203 201 198 200 205 200 201.3 
M 178.3 178.2 177.6(178.0)178.1 178.91 178.21 196.1 195.2 194.4 195.6 196.1 196.31 	195.6 
31 
Mareografl, 	 Vaasa 1953 Vasa, 	 Mareograf 
2 	6 	10 	_ 	22 	M L 2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 
Syyskuu 1953 September Lokakuu 1953 Oktober 
I. 198 194 194 195 198 202 196.8 200 195 197 196 196 196 196.8 
2. 203 205 206 205 210 212 206.9 203 207 210 194 192 206 201.9 
3. 205 210 217 217 218 222 214.8 204 200 191 187 197 205 197.4 
4. 228 223 212 214 202 194 212.0 208 204 205 198 199 198 202.0 
5.1196 193 196 191 190 189 192.8 200 195 196 191 187 181 	191.7 
6. 186 191 192 190 191 194 190.8 184 175 176 173 175 175 176.3 
7. 196 200 212 217 212 211 208.1 180 179 175 171 170 170 174.2 
8. 214 219 214 196 195 196 205.4 167 172 174 180 181 188 176.9 
9. 188 191 199 199 198 195 194.9 195 198 200 202 202 199 199.5 
lo. 200 194 200 200 197 196 197.8 208 212 212 205 207 205 208.7 
II. I 195 	191 	202 	205 	206 	207 	201.1 203 	198 	198 	200 	202 	201 	200.4 
12. 208 208 207 211 213 209 209.4 204 201 201 204 204 201 	202.4 
13. 208 204 201 198 193 195 199.8 200 201 202 205 204 201 	202.3 
14. 192 196 200 203 206 205 200.3 202 200 195 199 200 192 197.9 
I5. 204 206 205 209 208 208 206.7 187 179 177 176 178 176 178.9 
16. 205 202 199 200 200 200 1 201.0 173 172 174 175 1.78 176 174.6 
7. 199 199 197 197 200 199 198.4 176 178 178 178 180 183 178.8 
I8. 195 194 192 193 193 192 1193.3 181 184 182 181 181 181 181.6 
19. 1188 	188 	189 	191 	192 	192 	190.2 180 	178 	184 	176 	178 	175 	1178.5 
2o.1 192 	190 	191 	190 	190 	192 	191.0 173 	174 	178 	180 	180 	184 	1178.0 
21. 180 180 177 175 168 173 175.5 185 189 186 180 176 173 181.5 
22. 170 174 174 175 	181 175.4 171 172 174 175 )73 170 172.5 
23. • 180 	171 	176 	181 	181 	181 	137 . 	171 	169 	173 	175 	173 	172 	172.2 
24. 178 174 175 180 177 176 176.6 173 171 172 176 175 175 173.6 
25. 179 177 176 176 178 179 177.6 173 170 173 179 178 176 174.8 
26. 181 181 182 187 189 188 184.6 177 175 177 183 178 170 176.6 
27. 186 	182 	180 	183 	183 	183 	182.9 170 	168 	167 	168 	173 	173 ! 169.8 
28. 183 185 185 189 189 189 1 186.7 170 166 167 171 171 168 168.6 
29. 187 195 196 197 204 208 	197.7 166 168 t6 	168 169 166 	167.2 
30: 192 187 198 205 206 200 198.2 168 169 171 176 177 179 173.3 
3 1. I 	 180 	182 	181 	184 	188 	188 	183.9 
M 1193.9 193.4 194.9 195.6 195.4 195.61 194.8 	184.9 183.9 184.2 194.0 184.5 184.01 184.3 
Marraskuu 1953 November 	 Joulukuu 1953 December 
I. 186 183 185 191 197 192 189.0 224 213 214 208 210 204 212.2 
2 192 187 182 184 183 188 186.0 197 207 225 2 	230 218 218•1 
3. 186 177 173 172 170 170 174.8 217 222 220 216 211 210 216.0 
4. 167 162 162 168 170 170 166.5 210 207 214 215 221 214 213.2 
5 164 164 163 168 169 167 165.8 209 208 219 218 206 202 210.4 
6. 163 161 162 164 164 166 163.4 191 200 199 210 208 210 202.9 
7. 165 165 172 185 191 197 179.1 207 212 217 220 212 207 212.6 
9. 209 ~221 216 213 201 193 209.6 210 207 207 207 207 206 207.3 
9. 186 180 185 186 182 188 184.4 204 205 203 205 202 199 203.0 
10. 182 174 173 183 181 179 178.7 195 192 195 199 199 194 195.8 
II. 177 187 187 191 193 195 188.5 194 192 194 193 192 (191) (192.6) 
12. 198 	201 	205 	207 	213 	205 	205,0 (189) (188) (187) (186) (187) (189) 	(187.7) 
13. '93 	191 	192 	198 	207 	194 	196.0 (190) (190) (191) (192) 192 	.194 	(191.6) 
14. 179 179 179 184 186 189 182.6 191 186 184 182 186 186 185.8 
I5. 187 186 183 175 170 159 176.6 187 185 185 186 187 188 186.3 
16. 161 1 	171 174 183 '.92 172.5 190 190 196 198 200 195 194.8 
n. 204 1199 202 196 195 190 197.2 193 186 184 183 180 176 183.5 
8. 188 193 196 194 190 214 197.4 172 172 172 174 177 173 173.4 
19. 214 207 199 197 188 187 198.7 175 175 173 172 176 172 173.9 
20. 177 178 180 183 186 186 181.5 174 172 174 170 173 173 172.7 
21. 184 185 188 188 188 185 186.4 171 174 169 169 182 175 173.1 
22. 181+ 179 182 178 177 178 179.8 172 171 172 172 177 178 173.6 
23. 179 181 185 184 187 185 184.3 176 180 179 18 193 193 184.0 
24. 189 191 194 198 201 201 195.7 193 190 189 188 193 194 191.2 
25. 202 202 204 202 201 202 202.3 189 192 193 193 195 194 192.6 
26. 200 195 192 195 197 196 195.9 188 182 182 179 182 181 182.3 
27. 195 197 196 198 203 205 198.9 182 183 184 185 186 190 184.8 
28. 205 205 204 210 214 216 209.1 187 182 182 183 181 180 182.3 
7.9. 209 209 200 198 192 184 198.8 179 180 181 178 172 171 176.7 
30. 181 180 200 219 225 220 204.2 166 168 170 176 182 186 -174.9 1 
71. 	 199 	190 	191 	192 	190 	186 	190.7 
M 	187.0 185.9 187.0 189.6 190.4 189.81 188.31 190.8 190.4 191.7 192.5 193.2 191.2 191.6 
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Mareografl, 	Kaskinen 1953 Kaskö, 	Mareograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M I 2 	6 	lo 	14 	18 	22 	M 
Tammikuu 1953 Januari Helmikuu 1953 Februari 
I. 166 164 163 162 160 158 162.3 203 203 203 203 201 198 201.8 
2.I 156 	155 	151+ 	151+ 	153 	150 	153.7 196 	194 	192 	190 	187 	184 	190.4 
3. 147 146 146 145 142 139 144.2 182 181 181 182 184 186 182.7 
4. 136 134 133 132 133 135 134.0 190 (200) 214 218 218 213 I(20 ) 
S. I 138 	140 	143 	153 	156 	1T+6 4 204 	198 	191 	185 	131 	179 I 5397 
6. 159 160 160 160 160 160 159.8 178 177 174 172 171 172 173.9 
7. 1 160 	160 	160 	160 	160 	158 	159.4 173 . 175 	176 	177 	178 	180 	176.6 
8. 156 154 152 152 155 160 154.8 182 183 185 186 187 189 185.3 
9., 165 	167 (165) (161) (158) (156) 	(162.1 	190 	191 	191 	190 	189 	186 	189.4 
lo. (155) (154) (154) (153) (154) (155) (154.0 (185) (183) (180) (177) (174) (171) (178.3) 
II. (157) (159) (162) (163) (163) (162) (161.1 (170) (172) (173)  (174) (173) (169) (171.8) 
2. (162) (162) (165) (169) ( 175) (174) 	(167.9 (166) 164 	163 	163 	163 	163 	(163.7) 
13. (171) (171) (172) (174) (176) (172) (172.7 163 	165 	165 	165 	165 	165 	164,9 
4. (170) (173) (177) (181) (179) (176) (176.0 166 	168 	169 	169 	169 	169 	i68.- 
'5- (176) (180) (185) (190) (195) (195) (186.8 169 	169 	169 	169 	169 	169 	169.2 
16. (190) (183) (176) (171) (168) (170) (176.3 169 	171 	171 	172 	174 	175 	172.1 
17. (172) (174) (178) (182) (183) (180) (178.2 176 	177 	177 	177 	177 	177 	176.8 
o. (180) (187) (192) (199) (191) (180) (188.2 177 	177 	177 	177 	181 	185 	178.9 
'9 • 1 (175) (168) (157) (157) (162) (166) (164.3 (188) (187) (181) (175)  (165) (151) (174.4) 
20.•(171) (176) (181) (187) (192) (188) •(182.5 (140) (145) (150) (157) (162) (169) 	(153.8)  
21. (195) (194) (194) (190) (185) (176) 	(189.0 (174) (179) (184) (185) (186) (186) 	(182.3) 
22. (176) (176) (173)  (168) (162) (161) (169.3 `188) (190) (187) (181) (177) (.180) (183.8) 
23. (162) (165) (166) 168 	169 	169 	166.4 (179) (179) (182) (183) (183) (186) (182.0) 
24. 170 	173 	176 	179 	179 	179 	175.9 (187) (189) (190) (186) (184) (190) 	(187.7), 
25. 178 	173 	180 	180 	176 	172 177.3 (191) (188) (194) (199) (205) (209) 	(197.7)l 
26. 170 	170 	172 	176 	178 	179 	174.1 (204) (199) (193) (195) (200) (199) (198.3) 
27. 182 	188 	194 	198 	201 	203 194.2 (195) (190) (193)  (196) (195) (191) (193.3) 
28. 204 	203 	202 	201 	200 	201 	201.8 (188) (185) (180) (176) (179) (181) (181.5) 
29. 202 197 195 195 196 195 196.7 
30. 195 195 196 198 197 197 196.3 
31. 197 197 198 200 202 203 199.5 
M (170.7 171.1. 171,6 172.7 172.8 171.8)(171.8 (181.2 181.4 181.6 181.4 181.4 181.2$(181.3)1 
kaaliskuu 1953 Mars 	 Huhtikuu 1953 Apr11 
2: --- 	 ----- 	 --- --- 	--- 	--- 	--- 	--- 	 --- 	--- 	--- 	--- 	--- 	 ----- 
3. --- --- --- --- --- --- _---- --- --- --- --- --- --- ----- 
I 
9. ___ ___ ___ ___ ___ ___ _____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _____ 
l 
15. ___ ___ ___ ___ ___ ___ _____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _____ 
16.  
17.  
10.  
20.  
21.  
22.  
24. ___ ___ ___ ___ ___ ___ _____ ___ ___ ___ ___ ___ ___  
25.E ___ 	___ 	___ 	___ 	___ 	___ 	 _____ ___ 	___ 	___ 	___ 	___ 	___  
26. ___ ___ ___ ___ ___ ___ _____ ___ ___ ___ ___ _r_ ___  
27  
28.  
29.  
30.  
l M 	 _____l ___ 	___ 
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Mareografi, 	Kaskinen 1953 Kaskö, 	Mareograf 
1 2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 	2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 
Toukokuu 1953 Maj Kesäkuu 1953 Juni 
I. --- --- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- --- ----- 
2.  
3. --- --- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- --- ----- 
4.i --- 	___ 	__- 	-__ 	__- 	_-- 	. ----- --- 	--- 	--- 	--- 	--- 	--- 	----- 
6.  
7.  
8. ___ ___ ___ ___ ___ ___  
9. ___ ___ ___ ___ ___ ___ _____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _____ 
10.1 ___ 	___ 	___ 	___ 	___ 	___  
12.I ___ 	___ 	__  
13. - 	--- --- --- --- --- ----- --- --- --- --- --- --- ----- 
14.' 	___ 	___ 	___ 	___ 	___ 	___ 	_____ 
I5. ___ ___ ___ ___ ___ ___ I _____  
16.1 ___ 	___ 	___ 	___ 	___ 	___  
17. --- --- --- --- --- --- _`_-- _-_ ___ _-_ __- ___ ___ -_-__ 
19. ___ ___ ___ ___ ___ ___  
20. ___ ___ 	 _ ___ ___ ___  
21. ___ ___ ___ ___ ___ ___ _____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _____I 
22.  
23.1 ___ 	___ 	___ 	___ 	___ 	___ 	 __-_- 
24.  
25.  
26. ___ ___ 	___ ___ ___ 	 ____ ___ ___ ___ ___ ___ ___  
27. ___ ___ ___ ___ ___ ___  
28. ___ 	___ 	___ 	___ 	___  
29. ___ ___ ___ ___ ___ ___ =____  
30.! ___ 	___ 	___ 	___ 	___ 	___  
31. --- --- --- --- --- --- I ----- 
M I --- 	--- 	--- 	--- 	--- 	--- I -`--- --- 	--- 	--- 	--- 	--- 	--- 	----- 
Heinäkuu 1953 Juli Elokuu 1953 Augusti 
I.158 159 159 159 159 159 158.8 194 195 197 196 196 199 196.1 
2.' 159 	160 	160 	160 	160 	159 	159.6 203 	205 	205 	204 	204 	204 	203.9 
3. 158 159 161 161 161 161 160.2 204 203 202 200 198 196 200.3 
4. 160 160 160 160 161 (160) (160.2 196 196 197 198 200 202 198.1 
5. (160) (162) 160 	160 	161 	161 	(160.6 204 	207 	211 	212 	212 	214 	209.8 
6. 160 157 153 11 154 159 214 212 210 209 207 205 209.5 
7.I 160 	162 	165 	171 	170 	204 	204 	204 	203 	201 	199 	202.5 
8. 1 170 	171 	173 	175 	179 	184 	175.4 198 	198 	198 	196 	194 	192 195.9 
9, 186 186 187 187 188 188 186.9 192 193 195 195 196 198 194.9 
lo. . 188 	188 	188 	186 	183 	183 	185.9 202 	205 	206 	206 	207 	208 	205.6 
II. 183 183 182 181 181 180 181.6 210 212 212 210 209 208 210.2 
2. 181 181 181 181 181 181 181.1 208 208 207 206 204 202 205.7 
3. 182 182 181 181 180 179 180.7 202 201 201 201 200 200 200.7 
14. 178 177 177 177 176 176 176.7 199 199 198 198 197 196 198.0 
Is. 176 177 177 178 178 180 177.7 196 195 194 193 193 192 193.7 
16. L82 182 182 182 183 184 182.7 191 190 189 188 188 187 188.7 
7. 184 184 183 183 184 183 183.4 186 185 184 184 184 184 184.6 
IS. 183 182 182 182 182 182 182.2 185 186 187 T8 190 191 17~o 
19. 181 180 179 179 179 180 179.5 192 192 193 193 195 198 193.8 
20. 181 182 182 182 183 185 182.6 198 198 198 199 199 198 1198.3 
21. 186 187 187 186 186 187 186.5 198 198 198 198 197 196 197.6 
22. 189 189 189 189 190 190 189.4 196 194 191 190 191 192 192.3 
23. 190 191 194 195 195 (194) (193.0 194 194 195 195 195 195 194.7 
24. 194 194 193 192 189 188 191.5 197 200 201 202 202 201 200.7 
25. 190 191 193 194 195 198 193.6 201 201 200 199 201 204 201.1 
26. 198 197 196 194 193 192 195.0 205 202 201 201 202 201 202.0 
27. 192 191 191 192 192 192 191.8 202 203 203 204 206 206 203.9 
28. 193 193 192 192 194 195 193.2 206 205 204 203 203 203 203.9 
29. 196 196 197 200 202 202 198.8 203 203 203 206 208 208 205.2 
30. 202 202 202 200 199 199 200.8 208 208 208 208 207 207 207.5 
31. 199 199 198 198 197 195 197.6 207 206 205 204 205 205 205.5 
M 	180.6 180.8 180.7 180.8 181.1 181.5 180.91 199.8 199.9 199.8 199.7 199.6 199.8 199.8 
34 
2 
I. 204 
2. 202 
3. i 211 
4. 220 
S. 205 
6. 195 
7. 195 
8, 210 
9. 197 
lo. 202 
201 
2.I 209 
13. 214 
14. 200 
Is. 204 
16. 207 
17. 203 
18. 200 
I9. 	196 
20. 195 
21. 
192 22.  
23. 188 
24. 187 
25. 184 
26. 183 
27. 187 
28. 185 
29. 189 
0 3. 198 
1. 
M 
201.8 
205.3 
214.6 
218.2 
2 
194.9 
202.1 
205.6 
199.2 
202.6 
203.3 
212.1 
208.1 
201.2 
206.1 
206.0 
201.8 
198.2 
193.9 
189.7 
185.0 
187.3 
184.8 
18 .1 
185.2 
186.0 
186.7 
194.1 
198.8 
198.4 
191.0 
191.3 
183.4 
172.0 
170.3 
168.5 
171.6 
206.1 
190.2 
182.6 
185.2 
(204.9; 
196.5 
184.5 
183.2 
172.6 
193.2 
195)4 
200.3 
184.2 
184.6 
187.4 
186.4 
191.0 
198.9 
200.4 
198.0 
203.7 
209.6 
202.1 
22 
201 
210 
218 
210 
196 
19II 20 
199 
202 
202 
207 
215 
201 
204 
207 
204 
201 
197 
I93 
186 
186 
188 
184 
1 
188 
185 
188 
201 
203 
Mareografl, 	 Kaskinen 1953 Kaskö, 	Mareogra( 
6 10 14 18 
Syyskuu 1953 September 
203 201 201 201 
203 204 205 208 
211 213 217 218 
221 221 221 217 
203 201 200 198 
195 195 195 195 
196 201 205 207 
210 209 205 202 
196 198 201 202 
202 202 203 204 
201 202 204 205 
210 211 213 214 
212 210 207 20-i- 
199 200 202 203 
205 206 206 207 
207 207 206 205 
202 202 202 201 
199 198 198 198 
19 19 
194 i93 95 194 
i84 184 185 185 
187 186 187 188 
185 184 184 184 
184 183 183 183 
183 184 186 188 
187 186 185 185 
185 186 187 188 
190 192 194 198 
195 195 199 203 
M 198.3 	198.0'198.0 	198.6 	198.8 	198.6 
Marraskuu 1953 November 
I. 188 189 189 192 194 194 
2. 194 193 192 190 189 189 
3. 189 187 184 182 180 178 
4. 176 173 171 171 171 171 
S. 171 171 170 170 170 170 
6.  170 169 168 168 168 168 
7.  168 167 170 175 183 
0. 193 206 213 212 209 204 
9. 197 191 189 189 188 188 
lo. 186 183 181 182 182 182 
II. 180 181 184 186 189 191 
12. 195 201 206 (210) (211) 206 
13. 203 198 194 194 196 195 
14. 191 196 182 182 183 184 
I5. 184 186 186 185 181 176 
16. 172 169 170 171 174 179 
17. 185 193 195 196 195 195 
18. 194 194 194 195 196 200 
19, 203 203 202 201 198 194 
20. 190 186 183 182 182 182 
21. 182 182 183 186 187 188 
22. 188 188 187 187 187 187 
23. 186 185 186 187 187 187 
24. 188 189 190 191 193 195 
25. 195 197 198 200 201 202 
26. 202 202 200 200 199 199 
27. 198 198 198 197 198 199 
28. 200 201 202 203 206 210 
29. 212 212 212 212 208 203 
30. 196 191 192 203 212 218 
31. 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 
Lokakuu 1953 Oktober 
203 202 202 201 201 200 201.5 
203 204 203 198 194 196 199.7 
197 	198 	196 	194 	196 	202 	197.1 
206 207 206 204 202 201 204.4 
201 	201 	201 	200 	197 	195 	199.1 
193 	192 	190 	188 	186 	185 	188.9 
184 	184 	183 	i81 	180 	178 	181.8 
177 	176 	176 	177 	178 	180 	177.3 
184 	189 	192 	195 	197 	199 	192.7 
202 205 209 210 210 209 207.6 
209 208 207 207 206 206 207.4 
205 205 204 205 205 205 204:9 
204 204 204 204 204 204 204.2 
204 204 202 202 202 202 202.5 
199 	193 	188 	186 	185 	184 	189.2 
182 180 180 180 180 180 180.2 
180 	180 	181 	181 	182 	183 	181.2 
183 	183 	183 	183 	183 	183 	183.1 
182 	181 	181 	180 	180 	180 	180.7 
179 	178 	178 	179 	179 	180 	178.9 
180 	182 	184 	184 	182 	181 	182.0 
179 	178 	178 	178 	177 	177 	178.0 
176 	176 	175 	176 	175 	175 	175.5 
175 	175 	174 	175 	175 	175 	174.8 
174 	174 	174 	175 	176 	176 174.9 
175 	175 	175 	176 	176 	176 	175.6 
175 	174 	173 	173 	174 	174 	173.9 
174 	173 	173 	173 	173 	173 	173.3 
173 	172 	172 	172 	172 	172 	1 2.2 
102 
 1 	172 	173 	174 	177 	179 	17 . 
181 	182 	184 	186 	188 	183.2 
187.5 187.3 187.1 186.9 186.8 186.91 187.1 
Joulukuu 1953 December 
219 218 214 210 207 205 212.2 
202 201 209 217 220 219 211.4 
217 217 218 219. 218 217 • 217.7 
216 215 215 219 222 222 218.2 
218 213 210 210 209 206 210 
202 199 200 204 206 206 202.5 
205 206 209 211 210 209 208.4 
209 209 209 209 209 208 208.8 
208 207 207 207 206 205 206.7 
203 202 201 201 201 200 201.2 
199 	198 	197 	196 	196 	195 	196.8 
194 194 193 193 194 194 193.7 
194 	194 	194- 	194 	194 	194 	193.6 
193 	192 	191 	190 	190 	190 	190.8 
190 	190 	190 	190 	190 	190 	189.6 
191 	192 	194 	195 	195 	195 	193.8 
193 	192 	190 	188 	185 	183 	188.5 
182 	180 	180 	180 	179 	179 	180.2 
179 	178 	178 	177 	176 	176 	177.3 
175 	175 	174 	174 	174 	17+ 	174.5 
174 17 177+ 175 176 177 1.74.8 
179 	180 	181 	185 	188 	188 	183.5 
188 	188 	189 	190 	190 	190 	189.3 
191 	192 	192 	193 	194 	193 	192.4 
192 190 188 187 187 186 188.4 
186 	186 	186 	188 	190 	190 	187.6 
189 	189 	189 	189 	188 	188 	188.8 
188 	187 	187 	186 	184 	181 	185.6 
178 	177 	177 	178 	180 	183 	178.8 
185 	188 	190 	191 	190 	189 	188.9 
193.9 193)4 193.6 1Q4- 2 194.2 193.71 1938,. 189.2 189.0 188.9 189.7i90. 	190.5 189.(, 
35 
Mareografi, 	 Mäntyluoto 1953, 	Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 10 14 18 22 M 
Tammikuu 1953 Januari Helmikuu 1 953 Februari 
I. 166 166 166 163 159 158 162.9 205 205 207 206 199 195 202.7 
2. 156 154 155 194 149 146 152.3 195 193 193 190 186 185 190.4 
3. 146 146 146 143 138 134 142.3 185 184 18.5 189 188 191 187.0 
4-'134 fl 132 135 138 141 i35 196 200 207 216 224 228 211.8 
5. 144 t7 148 155 156 157 1 	0.9 219 207 198 194 187 -g j 197.7 
6. 158 158 158 160 159 159 158.8 180 181 178 179 175 175 178.2 
7. 159 159 158 159 160 156 158.6 180 179 181 184 183 184 181.8 
8. 152 149 150 1 53 159 166 1rj4.8 185 187 188 191 192 191 189.0 
9. 171 171 169 167 163 159 166.6 190 193 191 193 191 189 191.1 
10. 159 158 156 155 155 156 156.4 186 187 185 181 180 176 182.5 
11. 158 162 164 167 166 165 163.8 174 176 176 174 171 168 173.2 
12. 165 165 168 171 176 176 170.1 165 165 164 163 162 163 163.6 
13. 171 176 178 178 178 174 175.9 162 163 169 169 168 166 i 	166.2 
14. 172 178 172 182 178 176 178.2 166 166 170 174 172 172 170.1 
Is. 175 179 184 191 199 199 187.8 171 168 170 170 167 168 168.9 
16. 196 191 186 177 168 168 181.1 169 169 174 174 171 173 171.6 
I7. 171 172 180 185 183 182 178.9 178 179 180 179 177 177 178.2 
I8. 191 192 198 197 201 196 195.7 177 175 171 170 171 177 173.8 
19. 190 172 161 160 166 169 169.7 189 197 193 183 155 140 176.0 
20. 173 179 182 189 191 189 184.0 1 38 146 159 165 169 177 
21. 196 195 196 194 191 181 192.4 182 188 190 187 187 188 187.2 
22. 181 182 178 177 170 166 175.6 194 201 193 181 180 188 189.6 
23. 1 168 173 176 176 174 775 773.6 185 184 188 188 187 190 187.0 
24. 179 185 188 183 182 179 182.6 191 192 193 184 185 189 189.0 
25. 182 185 184 181 173 168 178.8 189 191 198 203 206 209 199.2 
26. 171 176 182 182 180 183 179.1 201 194 191 194 200 197 196.0 
27. 191 200 201 203 205 208 201.4 192 187 192 194 192 190 191.1 
28. 204 201 201 200 205 206 202.8 184 181 176 180 184 185 181.7 
29. 196 192 198 198 194 198 195.8 
30. 199 200 206 201 198 203 201.2 
U. 200 202 208 209 205 205 204.8 
M 1173.4 174.0 175.5 175.6 174.8 174.11 174.61 183.2 183.4 184.3 184.1 182.5 182.6j 183.3 
1•laaliskuu 1953 Mars Huhtikuu 1953 April 
I. 187 191 192 192 190 192 190.5 187 195 196 191 188 192 191.5 
2. 190 189 191 191 189 194 	1 190.7 195 197 201 210 213 206 203.7 
3.  
4.  
198 194 
168 
194 169 ~t t 154 	i 176.8 201 202 207 209 210 21 20 	4 
5. 
162 
184 177 
173 
179 
179 
185 
1 
190 
185 
191 
175.2 
184.5 
213 
200 
200 
202 
196 
202 
198 
204 
197 
202 
19 
204 
1 99.  
- 	202.4 
6. 189 189 189 189 187 186 188.1 211 207 191 190 195 196 198.5 
7. 192 194 194 187 170 161 182.9 198 190 187 187 190 191 190.4 
8. 157 165 173 178 183 190 174.4 192 192 192 194 195 199 194.3 
9. 193 195 190 193 187 184 190.5 204 208 200 193 195 196 199.2 
lo. 170 161 152 155 156 163 159.6 193 192 188 184 186 190 188.7 
II. 172 182 185 184 185 185 182.1 188 187 189 192 196 197 191.6 
2. 180 177 178 177 176 182 178.4 194 190 193 196 199 200 195.4+ 
3. 183 185 184 182 179 179 182.2 195 192 195 192 192 	. 190 192.7 
14. 182 183 186 183 182 186 183.9 192 194 193 182 179 184 187.31 
I5. 186 180 178 176 177 180 179.4 182 178 178 181 180 180 179.8 
16. 178 174 176 176 172 173 175.0 179 176 177 179 179 181 178.6 
17. 174 172 175 175 172 172 173.2 182 178 177 178 177 178 178.4 
8. 170 168 169 168 165 165 167.6 179 176 172 170 171 176 190.9 
19. 166 164 161 162 161 163 162.9 183 184 174 163 j5 162 170.8 
20. 166 166 166 165 163 164 165.0 168 170 172 175 176 178 173.1 
21. 167 168 166 161 162 167 165.2 181 179 173 173 177 175 176.3 
22. 169 171 166 163 161 161 165.1 173 176 177 174 172 171 174.11 
23. 160 164 167 166 166 167 165.0 171 171 170 168 168 168 169.2 
24. 170 171 172 173 176 178 173.2 168 168 168 168 170 172 169.01 
25. 171 169 178 180 180 175 175.4 172 172 169 167 168 170 169.7' 
26. 172 176 177 178 186 185 179.0 170 170 173 171 174 175 172.0 
27. 193 190 189 189 194 189 190.7 175 175 174 174 174 171 173.9 
28. 
29. 
184 
191 
181 
205 
177 
209 
180 182 
194 
186 181.5 167 166 165 164 162 163 164. 
30. 203 200 1199 
199 
196 194 
198 
198 
199..3 
19 	.0 
164 166 
166 
167 
166 
169 172 177 1 	9.21 
31. 196 189 191 186 172 176 184.9 
170 167 167 168 167.3 
M 179.2 179.3 179.8 178.7 177.0 178.41 178.71 184.9 184.0 182.8 182.1 182.7 184.0 183.4 
36 
- Mareografi, Mäntyluoto 1953, Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1953 Maj Kesäkuu 1953 Juni 
i. 168 165 165 164 163 164 164.7 180 178 177 178 181 184 179.6 
2.. 163 161 162 163 164 164 	. 162.9 182 179 173 169 176 180 176.5 
3. 166 163 162 161 161 160 162.3 179 180 177 177 176 179 177.9 
4. 162 161 160 160 158 159 160.2 180 186 180 187 189 188 184.9 
s. 162 163 164 165 166 165 164.0 188 189 184 184 183 181  
6. 164 163 160 164 162 155 161.3 182 182 180 179 181 181 	I 180.9 
7. 153 153 152 150 
162 
.1~4 150 151.1 
3ff 
178 
173 
178 
173 
176 
172 
175 
171 
176 
171 
176 
172 
176.6 
172.1 8. 
9. 
153 
156 
1 55 
157 
160 
160 161 
163 
160 
158 
157 158.5 169 168 168 167 165 166 167.1 
1 0. 15+ 153 153 153 153 157 153.8 165 162 163 163 161 166 163.3 
II. I 	158 159 160 160 160 159 159.3 163 161 161 161 160 161 161.2 
12. 156 153 157 1 57 156 156 155.8 162 158 160 161 161 164 160.9 
U. 156 156 160 162 165 167 161.0 163 159 161 161 162 165 162.0 
14. 167 164 166 164 164 167 165.2 164 161 162 163 164 164 162.9 
15. • 169 167 166 166 165 167 166.6 166 164 165 168 166 166 165.6 
I6. 168 166 164 167 *169 168 166.8 165 167 166 166 165 163 165.3 
17. 169 170 170 166 165 168 167.9 164 164 164 163 164 164 163.6 
18. 172 172 169 167 168 171 169.8 165 163 165 165 165 165 164.8 
12 176 175 170 168 167 166 170.4 165 165 167 163 168 169 166.1 
20. • 166 166 166 162 166 166 165.6 168 170 173 172 174 172 171.9 
21. 170 169 167 165 166 167 	• 167.4 173 174 174 172 173 174 173.5 
22. 164 165 162 162 162 162 162.9 171 174 171 170 168 170 171.0 
23. 166 167 163 164 166 173 166.3 166 166 167 166 164 163 165.2 
24. 175 168 168 166 166 165 168.2 162 162 162 . 	161 161 164 162.0 
25. 163 157 15+ 152 156 164 157.9 1.59 158 159 160 159 159 159.0 
26. 168 170 171 171 178 178 172.7 159 162 167 168 160 155 162.0 
27. 176 170 173 172 169 166 1 71 .0 151+ 156 158 156 15+ 1 	0 	. 15!+ 
2e. 169 170 166 164 166 171 167.8 19+ 157 159 156 156 1100 156 9 
29. 174 170 169 167 168 176 170.5 161 E 162 162 160 158 159 	' 160.9 
30. 181 183 186 188 185 184 184.6 160 158 158 160 159 160 159.4 
31. 182 180 183 182 180 181 TBT 
M 165.9 	165.0 	164.8 	164.4 	164.6 	165.51 165.01 168.1 167.8 	167.8 	167.5 	167.4 	168.0' 167.8 
Heinäkuu 1953 Juli Elokuu 1953 Augusti 
I. 1 162 	160 	161 	162 	161 	161 	161.3 198 	198 	193 	196 	206 	207 	1 99.8 
2. 162 163 162 161 161 158 161.2 206 203 203 206 208 206 205.3 
3. 161 163 162 162 162 160 	131.b 205 204 200 198 197 197 200.2 
4. 160 162 161 162 163 163 161.9 197 200 201 202 203 204 201.1 
5. I 167 	169 	166 	170 	176 	170 	169.9 209 	212 	213 	211E 	216 	214 	212.8 
6. 166 158 	158 165 164 161.2 210 210 210 210 206 205 208.5 
7. 165 168 173 176 173 171 	171.0 207 206 207 203 200 199 203.6 
8. 173 175 178 180 187 187 179.9 202 202 204 200 196 196 200.0 
9.I 186 	186 	186 	186 	186 	189 	186.4 198 	204 	202 	199 	201 	207 	201.9 
lo. 188 188 186 182 181 184 184.7 209 210 209 208 209 213 209.7 
II. 	182 	1 80 	180 	180 	1'] 9 	1 82 	i80. 	215 	218 	211 	206 	206 	207 	210.4 
12. 182 181 183 183 18 182 182.t 208 206 201E 202 197 200 202.8 
13. 182 181 181 181 178 176 179.8 199 199 199 197 196 198 198.0 
4. 175 176 177 178 176 178 176.7 197. 196 197 196 194 194 195.7 
I5. 180 178 179 182 183 184 1 181.2 194 192 192 192 192 190 191.8 
16. l 184 	183 	182 	185 	188 	185 	184.5 188 	187 	186 	188 	187 	184 	186.7 
17. 184 182 183 184 183 181 	183.0 183 18. 185 187 186 188 185.4 
I8. 182 180 182 182 182 178 180.9 190 199 189 192 194 194 191.1 
19. 179 181 180 181 181 186 181.1 193 194 194 196 200 198 195.6 
20. 187 183 183 184 187 187 185.1 200 203 203 198 198 200 200.5 
21. 190 189 187 185 186 190 187.8 199 198 197 195 196 193 196.2 
22. 191 191 189 188 188 190 189.4 190 187 188 191 195 197 191.5 
23, 190 194 194 191 187 192 191.3 196 195 194 193 195 200 195.4 
24. 192 189 188 184 187 194 189.1 201 201 201 199 197 200 200.0 
25. 192 192 193 194 192 197 193.5 201 196 196 201 205 204 200.5 
26. 198 194 193 190 188 190 192.0 196 195 202 203 199 202 199.4 
27. 190 1 90 193 193 190 193 191.4 203 201 205 208 204 206 204.2 
28. 193 189 191 194 197 197 193.5 206 201 201 204 200 202 202.3
1 29. 196 199 203 204 199 199 200.0 204 204 207 210 210 206 207.0 
30. 202 203 198 	196 196 	1198.6 206 208 208 208 207 207 207.4 
31. 198 196 195 194 191 192 194.5 207 204 203 208 209 205 206.0 
M 	181.9 181 	81.7 181.8 182.5' 181 ,81 200.6 200.1 200.1 200.4 200.2 200.6 200.3 
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Mareografl, 	 Mäntyluoto 1953, 	Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 10 14 I8 22 M 
Syyskuu 1953 September Lokakuu 1953 Oktober 
I. • 201 202 202 203 204 204 202.8 198 200 201 200 199 197 199.0 
2. 206 208 207 210 213 209 208.9 216 207 195 187 195 204 200.6 
3. 208 207 216 218 213 218 213.5 200 196 193 196 206 209 199.8 
4. 220 222 22 219 210 202 216.4 204 208 203 198 199 204 202.6 
5. 201 203 205 202 195 196 200.3 203 203 201 196 195 196 199.0 
6. 201 200 198 198 198 199 199.1 194 194 191 186 187 188 189.9 
7. 198 203 207 207 213 217 	' 207.5 188 184 180 180 181 180 182.2 
8.1 213 213 212 206 202 201 207.7 178 179 183 183 184 190 182.8 
9. 1  199 200 207 207 206 208 204.7 195 197 200 200 201 205 199.6 
lo. 204 204 208 210 205 202 205.7 205 216 216 211 209 212 211. 
II. 202 204 207 209 209 212 207.1 210 204 204 208 202 204 205.4' 
12. 213 212 215 218 218 216 215.4 203 202 205 207 203 201 203.1 
I). 213 208 205 203 201 198 204.6 202 200 202 203 200 200 201.3 
14. 199 202 205 207 207 206 204.3 199 197  196 200 203 199 199.0 
15. i 208 209 209 209 210 211 209.4 191 184 183 186 185 182 185.2 
16. 210 208 206 205 205 202 206.0 180 182 184 185 186 186 183.7 
7. 202 201 202 201 200 199 200.9 183 185 184 184 185 183 184.2 
8. 197 199 199 199 198 196 198.0 184 184 184 184 183 181 183.3 
19. 192 195 197 196 198 196 195.5 179 178 181 178 180 179 179.1 
20. 194 194 194 191 192 195 193.5 176 179 180 178 176 180 178.0 
21. 194 193 191 188 188 187 190.4 182 184 187 181 178 177 181.3 
22. 184 184 184 185 188 192 186.1 175 176 176 174 173 174 174.7 
23. 186 184 188 190 188 187 187.3 171 172 175 174 171 172 172.4 
24. 183 180 185 186 183 184 18 	.6 173 171 172 173 169 170 171.3 
25. 185 182 183 185 184 185 18 	0 170 171 176 174 171 169 	• 172.0 
26. 185 186 186 190 188 185 186.7 171 170 172 173 173 170 	• 171.7 
27. 188 186 186 186 184 184 185.7 171 t 9 172 175 174 172 172.2 
28. 185 185 185 186 187 184 185.4 171 171 172 174 173 170 171.9 
29. 187 188 191 196 201 195 192.8 170 169 170 172 171 170 	• 1 	0.4 
30. 186 190 200 206 203 201 197.8 171 173 174 178 180 177 17 	. 
31. I 178 179 180 183 185 186 182.1 
M 198.2 198.5 200.3 200.5 199.7 199.0) 199.41 186.8 186.6 186.8 186.5 186.2 186.6! 186.6 
Marraskuu 1953 November i Joulukuu 1953 December I 
1 . l 184 186 188 193 191 187 188.0 221 216 212 210 212 200 211.7 
2. 185 183 178 180 183 183 182.0 200 207 225 226 219 215 215.3 
3. 181 174 171 172 170 167 172.5 217 223 225 214 215 216 218.2 
4 
5. 
162 
164 
19 164 
164 
168 169 167 164.9 208 213 222 227 231 219 ?_20.0 
159  166 167 167 164.5 210 208 209 214 2T' 201 209.3 
6. 162 160 164 165 164 162 1;62.8 196 201 211 212 206 205 205.2 
7. 161 160 170 174 176 188 17 207 214 217 211 208 208 210.9 
8.i 202 212 208 201 194 186 200.8 210 207 210 208 204 203 207.0 
9. 181 180 183 184 186 185 183.2 204 205 205 203 198 198 202.2 
lo. 180 173 177 183 184 176 178.7 197 196 198 200 195 192 196.4 
II. 178 188 192 192 190 194 189.0 192 192 192 193 190 189 	1 191.5 
2. 198 200 202 208 211 201 203.6 190 191 192 194 193 190 191.8 
3. 192 185 192 200 202 192 193.8 190 190 191 192 190 185 189.6 
4. 183 180 184 187 187 190 185.4 186 186 185 187 187 184 185.6 
5. 194 194 186 184 176 169 1.83.7 185 186 184 185 185 186 185.2 
16. 166 171 175 179 182 188 176.8 188 190 193 189 190 188 189.7 
7. 192 202 196 192 191 191 194.1 185 185 184 179 177 175 181.1 
8. 193 193 193 189 193 201 193.8 174 174 176 175 174 174 174.3 
19. 201 199 198 195 193 187 195.6 173 172 175 172 170 168 171.7 
20. 184 179 183 187 184 184 183.6 168 170 173 170 166 168 169.4 
190 187 191 22. 192 187 184 188.6 169 167 172 176 175 176 172.4 
23. 186 186 190 189 186 189 187.8 176 177 180 184 181 178 	i  179.2 
24. 190 190 191 194 194 195 192.6 180 182 185 187 185 183 183.6 
25. 198 199 203 205 203 201 201.6 188 190 191 192 190 186 189.4 
26. 197 193 196 196 194 191 194.5 185 183 184 183 183 182 183.21 
27. 189 191 188 192 197 196 192.4 184 187 188 192 189 185 187.i 
28. 1  201 197 199 203 208 207 202.4 185 189 188 186 184 185 186.3 
29. 211 203 210 216 197 188 204.2 186 185 184 182 179 175 1II1•ES 
30. 183 185 194 214 222 22} 203.5 174 177 180 181 184 188 180.4 
3'. 194 197 194 190 187 187 191.3 
.m 1 185.8 185.2 187.4 189.0 189.2 187.81 187.51  190.0 191.2 193.5 193.0 191.3 189.01 191.3 
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Mareograll, 	 Rauma 1953 Raunio , 	 Mareograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M I 2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 
Tammikuu 1953 Januari Helmikuu 1953 Februari 
I. 168 168 169 166 163 161 	165.8 206 207 209 207 201 198 204.9 
2. 159 156 159 157 151 147 154.8 198 196 195 195 189 189 199.8 
3. 148 147 149 144 139 136 143.8 188 186 189 193 191 192 189.9 
4. 136 	~1 3_2 	134 	137 	141 	144 	1 	198 	201 	209 	218 	226 	228  
5. 
1
44 147 151 	155 154 156 	13L 	218 208 200 195 187 1 + 	199.0 
6. 157 158 157 159 158 158 157.9 182 180 181 182 181 180 181.1 
7. 158 158 156 158 159 157 157.8 183 185 186 188 189 189 186.8 
8. 152 150 150 153 157 159 153.7 190 191 194 194 194 194 193.0 
9. 166 169 166 167 163 160 165.3 192 194 194 193 191 190 192.4 
. lo. 159 160 158 154 	155 	156 	157.1 188 	187 186 183 	182 	177 	183.8 
II. 160 164 165 166 166 167 164.6 177 178 180 175 173 170 175.6 
12. 166 165 168 166 172 174 168.8 167 166 167 165 164 164 165.6 
13. 171 176 178 176 175 174 175.1 163 165 170 173 169 168 168.0 
14. 172 176 181 180 178 174 176.9 168 168 171 174 174 174 171.3 
Is. 175 180 185 189 198 200 187.6 172 170 171 170 168 168 170.1 
16. 197 193 186 177 168 169 181.7 170 170 175 174 171 174 172.3 
Iz 171 172 180 185 185 184 179.5 180 180 182 179 177 178 179.4 
1e. 186 192 199 190 194 199 193.4 178 177 172 169 171 177 173.9 
19. 201 180 169 165 173 172 	176.7 189 201 194 188 161 145 	179.8 
20. 175 178 183 188 190 193 184.6 1 	149 162 168 172 176 161.6 
21. 196 199 196 197 191 184 193.9 184 188 191 190 187 190 188.3 
22. 184 	185 	182 	181 	177 	172 	180.1 197 	204 	195 	183 	184 	191 ; 192.4 
23. 174 179 180 183 180 180 179.2 189 186 192 189 188 191 189.2 
24. 182 188 192 188 183 182 186.0 192 194 194 186 187 191 	190.6 
25. 184 188 188 183 182 169 182.5 190 191 196 200 204 211 	198.5 
26. 174 	179 	185 	185 	183 	185 	181.8 203 	195 	192 • 191 	192 	195 • 194.4 
27. 192 	201 	201 	204 	205 209 	201.8 192 	189 	192 	196 	192 	192 • 192.3 
28. 203 202 202 200 206 208 203.4 188 182 179 182 182 186 183.3 
29. 199 195 198 201 198 197 198.0 
30. 201 202 207 203 201 206 203.2 
31. 204 	205 	211 	211 	206 	206 	20 .1 
M 	1711.7 175.7 177.0 176.3 175.8 175.- 175.81 185.2 185.3 186.3 185.7 184.0 184.5' 185.2 
t:taaliskuu 	1953 	kilars 
I. 190 190 195 193 188 191 191.1 
2. 192 188 190 187 190 195 190.6 
3. 202 199 198 179 1 158 182.2 
4. 167 172 176 181 16 189 178.7 
s. 185 176 178 185 190 192 184.4 
6. 190 189 189 189 188 186 188.2 
7. 194 194 196 195 172 162 185.6 
8. 158 168 173 179 184 189 175.2 
i 	9. 192 194 189 193 188 189 190.8 
lo. 176 171 158 160 161 166 165.4 
II. 176 184 185 186 186 185 183.8 
12. 180 177 179 177 177 178 178.0 
1 3. 184 187 184 179 178 177 181.4 
4- 182 183 188 184 183 186 184.2 
I5. 186 178 179 176 177 179 179.2 
16. 178 175 177 176 173 174 175.5 
17. 173 171 174 175 172 174 173.4 
I8. 170 169 169 168 166 166 168.0 
12 168 165 163 162 162 164 164.0 
20. 166 166 166 164 163 163 T81 76+ 
21. 163 166 169 159 161 166 164.0 
22. 169 171 166 163 160 161 165,0 
23. 160 164 169 167 166 166 165.3 
24. 170 173 173 172 176 178 173.5 
25. 172 171 177 181 179 177 176.2 
26. 173 176 179 177 178 184 177.7 
27. 189 193 189 189 197 192 191.6 
28. 188 180 177 182 182 186 182.6 
29. 184 201 206 197 193 199 196.7 
30. 201 199 T5 194 194 198 1 	6.7 
3 1 . 195 194 197 188 174 177 187.5 
Huhtikuu 1953 April 
189 	196 	194 	190 	188 	194 	191.8 1 
195 198 201 206 209 202 201.8 
200 198 206 204 206 212 204.4 
206 198 196 195 199 11 	198.4 
200 198 199 202 199 202 200.1 
205 202 188 186 194 194 194.7 
197 	189 	187 	186 	191 	190 	189.9 
191 	194 	195 	196 	196 	200 	195.1 1 
206 207 200 194 195 194 199.2 
193 	191 	187 	184 	186 	190 	188.6 
189 	188 	189 	191 	195 	196 	191.3 
191 	191 	193 	192 	196 	198 	193.5 
193 	190 	192 	189 	188 	188 	189.9 1 
190 	192 	193 	181 	180 	185 	186.`1; 
83 	179 	180 	183 	182 	182 	181.6 
182 178 180 180 181 184 180.7 
183 	178 	178 	179 	178 	178 	179.1 
180 	177 	173 	170 	171 	1 8 	171.7 
186 	187 	176 	165 	159 	
 
	173.11 
169 	172 	175 	177 	178 	180 	175,11 
184 	179 	174 	176 	177 	176 	177.71 
174 	176 	177 	173 	172 	172 	173.8 
171 	171 	170 	169 	168 	168 	169.61 
169 	169 	170 	170 	169 	173 	170.1 
171 	170 	169 	168 	167 	170 	169.3 
170 	172 	174 	172 	174 	177 	173.1 
175 	175 	175 	175 	174 	171 	174.4 
169 165 167 165 163 164- 16  4 
165 	168 	168 	171 	174 	179 	170. 
172 	167 	166 	169 	168 	168 	168.2 
M 	179.8 180.2 180.8 179.3 177.1: 178.9 	179.1 IL 184.8 18?.R 183.1 182.0 182.7 183.5 183.3 
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Mareogra(I, 	Rauma 1 953 Raumo , 	 Mareograf 
2 	6 	10 	14  	18 	22 	M I 2 	6 	10 	14 	IB 	22 	M 
Toukokuu 1953 Maj Kesäkuu 1953 Juni 
I. 168 165 165 165 164 165 165.4 182 180 180 180 185 188 182.5 
2 164 162 163 164 165 166 163.9 182 180 174 172 178 182 178.0 
3. 167 164 163 162 162 162 163.2 182 182 178 180 178 181 	180.2 
4: 163 163 162 163 162 162 	162.4 188 184 181 190 190 189 186.8 
5. 164 	165 	166 	167 	169 	167 	166.3 t 1 	188 	182 	184 	183 	180 	1817. 7 
6. 166 165 164 168 165 157 164.1 184 181 181 182 183 182 182.0 
7. 156 156 155 155 12 157 155.4 180 179 178 177 177 177 177.8 
B. 157 159 163 166 165 160 161.7 174 175 176 171E 173 174 174.2 
9. 158 159 163 162 161 159 160.4 171 171 171 168 167 168 169.2 
lo. 151+ 151+ 155 155 155 158 155.5 167 164 166 165 165 168 	166.0 
II. 159 161 161+ 162 161+ 161 162.0 165 164 165 163 162 164 164.0 
2. 158 155 159 160 158 158 157.9 163 162 164 163 164 167 163.7 
13. 158 159 165 165 167 170 163.9 166 162 164 164 167 165 164.8 
14. 169 167 168 166 166 169 167.6 168 163 165 167 166 167 165.9 
'5.•169 167 168 168 166 168 167.6 167 166 168 173 169 168 168.7 
16. 168 166 166 168 170 167 167.6 169 170 169 168 167 165 168.0 
7. 170 169 170 169 166 169 168.7 166 165 164 166 166 165 165.4 
e. ; 172 	173 	170 	168 	169 	172 	170.6 167 	166 	167 	168 	166 	167 	166.8 
19. 176 176 170 170 169 166 171.5 169 169 164 167 169 169 168.1 
20. 168 168 168 163 167 168 167.0 170 175 176 175 175 175 174.4 
21. 171 170 167 166 167 169 168.5 175 175 174 175 175 174 174.9 
22. 164 168 165 163 161 164 164.2 171 173 173 172 170 170 171.5 
23. 163 169 167 164 167 174 167.4 168 167 168 168 167 166 167.3 
24. 173 170 168 169 169 169 169.7 164 164 165 164 165 164 164.41 
2s. 168 160 157  151+ 159 167 160.8 162 160 163 162 161 161 161.4 
26. 170 173 175 172 179 182 175.2 160 163 168 171 163 157 163.8 
27. 174 172 175 174 170 168 172.1 155 158 161 159 156 155 157.4 
28. 171 172 169 164 168 174 169.9 157 160 162 160 160 1 	190.4 
29. 177 172 173 170 170 180 173.7 166 165 163 163 161 162 163.4 
30. 183 	185 	1 0 	1 0 	186 	186 	186. 	162 	162 	162 	162 	160 	162 	161.7 
31. 184 	182 	1ö4 	1ö2 	181 	182 	1 2. 
r1 	167.1  166.6 167.0 166.3 166.5 167.7 166.91 170.4 169.8 169.7 170.1 169.6 169.5 169.9  
Heinäkuu 1953 Juli 	 Elokuu 1953 Augusti 
I. 164 163 163 164 162 162 163.0 202 199 196 198 208 209 202.1 
2 164 164 164 162 161 159 162.3 207 205 204 208 209 206 206.6 
3. 162 164 164 161 162 161 162. 205 205 202 1 99 199 199 201.7 
4 161 163 163 164 164 166 1633.6 200 201 203 204 204 206 202.9: 
5. 171 172 174 177  180 175 174.7 210 214 213 216 218 215 214.2  
6. 168 162 1 	160 166 166 163.1 211 211 212 211 208 207 210.1 
7. 168 171 176 179 174 174 173.6 210 207 209 206 202 200 205.'; 
8, 174 176 179 183 191 188 181.9 204 205 209 207 200 197 203,E. 
9. 186 186 187 187 185 189 186.9 204 207 206 202 204 210 205.6 
l0. 189 189 187 183 183 186 186.2 214 212 214 208 212 215 212.1  
II. 184 181 182 183 180 184 182.2 217 216 210 208 206 207 210,6 
12. 184 184 185 185 184 184 184.3 210 208 204 202 199 201 	204.0 
3. 84 183 183 182 180 177 181.4 201 200 200 200 197 199 1 99.0 
14. 177 177 180 179 178 180 178.4 198 198 199 197 196 195 197.' 
1 5. 182 180 182 184 185 187 183.3 195 194 194 194 192 191 193.. 
16. 185 184 184 188 188 187 186.0 189 188 188 189 190 185 188.? 
17. 186 184 85 187 185 183 184.8 186 184 188 190 189 191  188.1  
lo. 183 182 183 184 182 181 	182.4 192 192 192 194 194 194 193.0 
19. 180 182 182 181 183 188 182.8 194 194 195 199 202 202 197.7 
20. 191 186 186 187 190 188 188.2 204 206 205 202 200 203 203.3 
21. 191 193 188 188 187 192 190.0 200 199 197 196 197 193 196.6 
22. 192 192 192 190 189 194 191.4 191 186 190 193 198 201 	193.2 
23. 191 194 193 190 187 191 191.2 198 198 196 194 196 200 197.0 
24. 191 190 191 186 189 193 190.2 201 200 201 198 196 200 199.3 
25. 190 192 196 194 195 200 194.5 201 1 95 196 200 205 204 200.3 
26. 198 194 194 192 191 191 193.2 197 194 201 202 198 202 199.0 
27. 192 192 195 194 191 194 192.8 203 201 203 207 204 206 204.0 
20. 195 188 192 197 199 199 195.0 206 201 200 204 201 202 202.3 
29. 197 201 204 202 202 200 200.8 204 205 210 213 210 206 207.8 
30. 205 204 199 198 196 197 199 208 209 210 209 208 200 208.3 
31. 199 198 195 195 192 193 195.4 208 206 204 210 :.1"2 208 207.9 
M 	183.4 183.0  183.3 183.4 183.2 184.1 	183.1+]202.2_201.3 201.7 202.0 201.7 202.0 201.8 
40 
Mareogra(I, 	 Rauma 1953 Raumo, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 10 14 I8 22 M 
Syyskuu 1953 September Lokakuu 1953 Oktober 
I. 204 204 204 205 205 205 204.5 199 202 200 199 196 199 1199.3 
2. 208 210 209 212 213 211 210,4 21 208 198 186 197 203 1 	201.1 
3. 210 206 217 216 210 218 213.0 201 197 195 198 204 208 200.6 
4. 221 222 228 224 213 205 218.8 203 207 203 196 200 204 202.- 
S. 202 207 207 203 196 198 202.2 203 205 203 197 195 198 ' 200,0 
6. 209 200 202 201 198 201 201.8 195 198 193 190 188 191 192,6 
7. 202 198 205 208 214 215 207.0 191 188 183 182 184 181 185,1 
8. 215 213 215 208 206 203 210.0 182 181 184 184 188 193 185,6 
9. 201 202 209 210 20.8 211 207.1 198 200 202 203 201 207 201,8 
0. 208 208 211 212 207 204 208.3 205 213 214 213 207 213 211.0 
II. 205 207 209 211 212 215 209.9 207 206 206 207 198 205 204.7 
12. 216 214 218 220 219 218 217.4 204 201+ 205 207 202 200 203.6 
13. 213 209 205 202 203 199 205.1 202 200 202 203 198 198 I 	200,4 
14. 202 205 208 212 211 209 207.7 199 196 198 200 202 200 199,2 
Is. 212 213 212 212 211 212 212.0 191 185 185 187 186 183 186.2 
16. 212 209 208 207 206 203 207.7 181 183 184 188 190 188 185.6 
17. 203 204 204 203 201 199 202.3 186 188 185 186 187 184 186.0 
18. 199 200 200 200 200 197 199.3 186 184 185 186 182 184 184.4 
20.' 
195 
197 196 193 194 195 195.2 178 179 179 179 177 177 178.2 
21. 
22. 
197 
188 
19- 
186 
19+ 191 
187 
189 190 192.8 
188.1 
180 184 186 
178 
183 1 	9 
174 
178 
174 
181.9 
23. 187 186 
185 
191 192 
190 
190 
192 
189 	' 189.0 
175 
172 
177 
173 175 
173 
172 171 173 
175.2 
172.6 
24. 185 184 188 187 186 188 186.5 172 171 173 172 168 171 171,1+ 
25. 188 185 185 187 185 187 186.4 170 173 176 174 170 170 1172.3 
26. 188 186 189 192 190 186 188.5 171 170 171 172 173 171 171.3 
27. 189 188 188 188 186 185 187.5 173 170 172 176 176 171 172.9 
28. 186 184 186 186 186 182 35j 173 172 173 176 175 171 173.3 
29. 186 190 192 198 198 194 192.9 170 170 169 173 171 171 1 	0. 
30. 187 190 199 206 200 199 197.0 171 174 174 178 179 177 17 	.7 
31. 178 177 179 180 183 174 178.6 
M 200.4 200.0 202.2 202.4 200.9 200.2i 201.0 187.4 187.5 187.5 187.1 186.6 187.1 187.2 
Marraskuu 1953 November Joulukuu 1953 December 
I. 184 185 187 190 189 186 187.0 223 220 218 216 215 203 1215.9 
2. 185 182 179 181 179 181 181.0 200 205 229 221+ 223 211+ ! 	215.9 
4. 162 158 164 168 168 167 164.5 216 215 219 221+ ~2~1 _16 226 . 	221.8 
S. 161+ 159 162 165 165 166 163.6 211 207 211 221 216 201+ 211 
6.  
7.  
162 6t 8. 162 161+ 161+ 161 3j7 200 206 216 211+ 207 205 207.9 
159 161 169 172 169 181 1 209 214 219 212 207 210 211.9 
8. 190 204 206 196 193 184 195.4 210 208 209 207 202 204 206.7 
9. 179 176 179 184 186 185 181.5 204 201+ 206 201+ 199 199 202.7 
lo. 181 173 178 183 183 176 179.0 196 198 198 200 195 192 ' 	196.5 
II. 179 188 192 191 188 194 188.5 192 192 192 193 192 192 ' 	192.4 
12. 197 198 200 211 214 203 203.9 192 193 193 194 192 191 192.6 
). 194 187 192 202 201 194 195.1 192 190 190 190 191 186 189.9 
14. 1 188 186 188 189 189 194 189.2 186 186 186 186 186 181+ 185.7 
Is. 196 197 188 187 179 174 186.8 186 187 185 187 186 186 186.3 
16. 169 171+ 177 180 184 188 178.8 188 192 189 189 189 186 189.0 
17. 190 204 198 194 192 190 194.8 185 184 183 179 177 175 180.3 lo. 186 193 187 185 192 199 189.9 173 175 177 175 173 171+ 174.5 
19. 201 200 197 196 195 191 196.5 173 172 175 172 170 167 171.5 20. 189 184 189 192 188 188 188.2 169 170 172 170 169 169,4 
21. 187 190 195 197 196 195 193.6 170 169 172 172 171 170 170.7 
22. 193 190 192 192 189 187 190.4 170 172 173 171+ 172 175 172.4 
23. 190 190 193 192 188 193 190.9 174 176 178 181 178 177 i 	177.3 
24, 192 193 193 192 195 196 193.4 180 181 186 186 183 182 182.8 
25. 198 198 202 206 203 199 201.1 186 189 190 191 188 186 188.4 
26. 196 192 196 196 193 189 193.6 185 181 183 183 184 181+ 	1 183.2 
27. 189 190 189 192 196 194 191.5 185 188 188 190 190 185 187.8 
28. 196 197 197 200 203 206 199.6 186 188 188 1137 185 187 186.7 
29. 188 215 213 212 205 193 204.4 188 187 186 183 180 176 183.2 
30. 187 187 200 217 2 223 206.0 176 180 183 182 185 190 182.5 
3' 194 199 196 191 187 188 192.4 
M 185.0 186.0 187.8 189.8 189.2 1882; 187.6 191.0 192.0 194.0 193.3 191.5 189.71 191.9 
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Mareografl, 	 Turku 1953 Åbo, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 l 	M I 	2 6 10 14 18 22 M 
Tammikuu 1953 Januari Helmikuu 1953 Februari 
I. 174 174 176 171 167 167 171.6 208 •207 212 206 200 204 206.0 
2. 166 164 165 160 152 152 159.7 205 201 204 203 200 204 202.7 
3. 154 148 150 145 140 140 146.2 201 196 201 204 200 204 201.0 
4 141 ~1 143 147 148 148 144.4 205 207 222 22 224 221 21 	2 
5: (150) (154) 157 160 159 160 (15x.9) 212 194 188 190 188 185 192.  
6. 161 (161) (161) (161) (160) (162) (161.0) 192 189 188 191 190 191 190.3 
7 (163) (163) (160) (159) 157 155 (159.6) 198 197 198 201 (203) (204) (200.3) 
8. 157 158 156 158 160 160 158.1 (206) (206) (206) (205)  (204) (203) (204.9) 
9, 163 168. 168 169 166 165 166.4 202 202 200 198 198 193 198.7 
lo. 163 164 161 (159) 158 160 (160.7 189 188 187 183 (182) (183) (185.5) 
II. 163 170 171 170 171 170 169.2 (183) (182) (181) (179) (179) (180) (180.6) 
12., 169 169 169 (170) 172 176 (170.8 (181) (180) (179) (176) (175) (174) (177.7) 
13. 174 178 179 178 177 177 177.3 (174) (178) (180) (177) (176) (176) (176.8) 
w., 172 176 183 182 180 182 179.2 (174) (176) (176) (174) (177) (176) (175.6) 
I5.I 180 183 193 191 199 213 193.2 (173) (175) (176) (174) (175) 175 (174.6) 
16. 201 192 193 177 166 174 184.0 174 173 178 178 176 180 176.5 
7. 176 179 190 196 189 191 186.8 181 183 188 187 182 181 183.7 
1e. 193 198 200 198 192 198 196.2 183 175 178 179 177 183 179.1 
19. 190 176 176 179 180 191 181.8 195 199 201 188 173 162 186.2 
20. 184 192 196 202 199 198 195.4 166 178 179 185 195 197 182.7 
21. 199 197 193 196 188 188 193.4 199 200 195 196 188 193 195.1 
22. 196 193 190 190 192 186 191.2 209 194 200 181 200 193 196.2 
23. 190 194 200 192 192 196 193.8 186 194 200 189 198 200 194.6 
24. 194 202 201 195 192 188 195.3 196 202 193 183 198 193 194.2, 
25. 193 195 189 (190) 188 180 (189.3 195 198 200 203 204 204 200.6 
26. 180 189 194 191 193 200 191.0 203 194 198 196 193 201 197.3 
27. 198 202 210 203 211 212 206.2 193 190 198 196 194 196 194.6 
28. 203 204 198 200 211 213 205.0 187 185 184 191 191 197 189.3 
29. 200 207 209 203 201 208 204.7 
30. 204 213 213 207 209 211 209.5 
31. 211 215 218 214 210 211 213.1 
M 179.5 181.2 182.6(181.1)180.0 81.7F 	81.01(191.7 190.8 192.6 190.6 190.6 191.1)(191.2)'i 
Maaliskuu 1953 Mars Huhtikuu 1953 April 
I. 198 199 201 196 193 198 197.3 204 204 203 194 193 202 230.0' 
2. 191 193 197 193 194 201 195.0 201 203 207 205 203 205 204.0 
3. 196 202 197 190 163_ 177 187.6 199 193 196 199 197 200 197 
4. 188 182 192 204 199 199 193.9 205 193 187 196 195 194 195.1 
5. 190 181 186 189 198 196 190.1 204 198 198 204 200 205 201.4 
6. 198 194 194 192 191 193 193.6 214 191 188 194 186 195 194.6 
7. 198 201 198 196 178 165 189.4 194 188 189 194 192 193 191.9 
8. 164 180 177 192 198 202 185.5 196 199 201 203 205 209 202.1 
9. 204 200 198 196 190 190 196.4 222 204 203 196 198 194 202.7 
lo. 181 185 171 175 178 183 178.9 T 196 192 188 192 197 193.1 
II. 19g 201 197 190 192 186 193.5 194 198 198 196 200 201 197.9 
12. 
3. 
1 
6 1 
185 184 179 
184 
186 189 183.6 195 199 200 196 198 193 196.9 190 190 182 183 185.7 185 190 191 186 188 188 188.0 
14. 183 192 193 187 190 194 190.0 188 196 189 182 185 190 188.4 15. 185 181 184 178 183 185 182.7 184 184 188 188 187 191 187.1 
1 6. 180 180 183 177 175 181 179.3 186 183 189 190 189 191 188.2 
7. 178 173 180 176 175 176 176.6 188 183 183 185 180 182 183.7 
18. 172 173 174 172 164 174 171.4 182 178 178 182 180 185 180.8 
20 
168 
170 
 168.6 
. 170 167 168 16 (167) (167.8 16  184 183 18  187 1 T 191 186.4 
21. (166) (164) (164) (166) (168) (169) (166.0 187 177 176 181 180 179 180.0 
22. (168) (168) (167) (167) (167) (168) (167 179 181 177 175 177 176 177.6 
23. (168) (169) (170) (171) (172) (174) ;(170.6 174 177 175 173 175 174 174.6 
24.  
25.  
176) ( 1 95) ( 17+ ) 
(180) 
( 175) ( 1 	7) 
(180) 
( 1 	6) (175.4 173 175 174 171 174 173 173.3 
(176) (180) (17 9) (1 2) (179.3 170 171 170 168 169 172 170.2 
26.'(184) (185) (184) (184) (188) (192) (186.3 172 175 178 177 182 181 177.7 
27. (195) (194) (196) (198) (200) (200) (197.2 179 178 181 179 177 173 177.8 
28. (196) (190) (192) (192) (193) (200) (193.8 169 169 169 168 164 169 168.1 
29. (206)  (211) 2t 202 196 205 (205.9 170 171 171 173 176 177 172.8 
30. 204 196 202 198 198 206 j 	200 170 170 174 171 173 174 172.0 
31. 198 196 213 198 186 202 198.9 
M 1(185.3 185.6 186.9 	185.0 183.3 186.4y(185.4) 188.5 186.5 186.5 	185.7 	185.6 	187.51 186.7 
M 
185.5 
181.8 
186.3 
186.0 
186.9 
184.3 
180.9 
180.2 
174.4 
170.8 
170.8 
171.2 
170.8 
171.8 
177.2 
175.0 
170.6 
172.0 
174.1 
180.8 
178.5 
175.7 
172.9 
170.4 
167.6 
169.4 
164.8 
168.2 
170.1 
168.7 
1 75.2 
208.1 
212.7 
210.2 j 
210,8 
219.2 
210.8 i 
216.3 
217.8 
220.1 
219.6 
215.1 
209.9 
204.3 
201.8 
197.9 
1 94.4 
196.6 
201.0 
202.5 
210.3 
201.7 
198.0 
202.6 
203.8 
201.7 
203.0 
208,5 
207.3 
212.2 
214.4 1 
213.1 
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Mareografl, 	 Turku 1953 Åbo, 	 Mareograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M I 2 	6 	10 	14 	18 	22 
Toukokuu 1953 Maj Kesäkuu 1953 Juni 
I. 170 168 171 170 170 171 169.7 184 181 183 184 193 188 
2. 167 165 170 168 170 173 169.0 186 182 174 182 184 182 
3. 172 168 170 168 168 167 168.7 187 192 184 187 184 183 
4. 172 166 166 170 168 169 168.3 192 187 178 	186 178 
s. 172 172 171 175 171 171 	171.8 1944 191 183 190 183 180 
6. 173 168 166 172 168 162 168.0 183 182 184 186 188 183 
7. 166 163 157 163 170 172 165.2 182 181 179 179 183 181 
8. 174 174 172 169 173 165 171.0 179 181 181 178 183 179 
9. 162 164 164 167 169 162 164.6 174 177 175 172 174 175 
o. 157 158 161 161 163 168 161.5 169 169 172 169 172 174 
AL I 165 	170 	171 	165 	170 	167 	168.2 170 	170 	169 	170 	170 	174 
12. 1 59 159 160 160 163 165 160.6 170 169 172 171 170 175 
3. 11 2 	168 	173 	174 	173 	176 	171.0 170 	167 	170 	173 	171 	173 
14. 170 170 172 168 169 174 170.7 172 169 172 172 170 175 
I5. 169 167 171 170 168 172 169.6 175 173 177 180 180 178 
6. 170 166 167 169 168 172 168.6 179 177 175 177 172 170 
7. 171 169 169 175 165 171 	170.0 173 170 168 172 170 171 
lo. 174 172 171 174 174 176 173.4 171 171 171 174 174 172 
19. 178 176 172 176 171 169 173.7 174 171 171 173 177 178 
20. 173 	171 	166 	169 	169 	170 	169.5 178 	184 	182 	180 	183 	178 
21. 171 173 170 170 172 168 170.6 180 180 176 177 181 176 
22. 168 169 166 168 169 167 167.8 174 179 175 175 176 175 
23. 168 173 172 170 173 178 172.4 171 173 173 173 172 176 
24. 172 178 173 171 177 172 173.7 169 171 170 170 172 170 
25. 167 167 166 162 166 176 167.3 170 164 170 167 168 169 
26. 175 184 182 176 184 191 	182,1 167 165 170 171 171 174 
27. 177 174 176 183 177 177 177.2 167 165 166 166 161 164 
28. 178 179 177 174 174 184 177.6 168 166 169 169 167 171 
29. 185 176 181 176 179 189 181.0 172 169 172 171 168 170 
30. 189 191 j97 191 184 187 189.8 170 168 168 169 167 169 
31. 181 183 186 185 184 187 184.2 
M 	171.1 170.9 171.2 171.3 171.6 173.1 	171.5 175.6 174.8 174.3 175.8 175.6 175.4 
Heinäkuu 1953 Juli 	 Elokuu 1953 Augusti 
I. 172 168 170 172 169 169 169.9 204 201 198 214 216 215 
2. 172 169 168 172 169 166 169.3 214 210 210 215 215 213 
3. 170 169 168 171 168 j5 .~168., 214 213 209 210 211 205 
4. 170 169 166 171 171 169 169.4 208 210 210 212 214 212 
5. 172 179 181 187 190 190 183.2 213 217 216 225 224 219 
6. 191 179 170 172 175 177 177.2 217 218 221 220 219 224 
7. 180 182 185 186 182 184 183.0 222 222 218 218 215 215 
i e. 182 185 187 191 198 197 189.8 217 217 223 222 218 211 
9: 192 192 198 198 199 199 196.2 216 221 221 221 220 222 
Is. 195 193 192 188 191 192 191.7 226 218 218 218 219 220 
Il. 189 186 189 187 188 192 188.6 221 216 218 214 210 212 
~2. 190 189 192 194 192 194 191.9 215 211 211 210 206 207 
13. 192 188 188 190 184 183 187.4 208 203 206 205 202 203 
14. 184 181 184- 184 182 188 183.8 204 202 202 202 200 200 
15. 187 186 188 191 190 192 189.0 200 197 198 199 196 196 
6. 194 191 191 193 192 191 191.9 196 195 194 196 194 2 
7. 193 189 190 193 191 189 190.9 192 193 197 198 198 201 
18. 189 187 190 189 187 185 187.7 200 200 200 202 203 201 
I9. 186 186 185 189 189 193 188.1 198 202 200 203 206 206 
20. 194 195 194 197 198 199 196.0 204 215 215 209 209 209 
21. 197 199 198 196 194 197 197.0 203 204 202 200 202 199 
22. 196 198 196 194 194 193 195.2 194 192 196 198 202 206 
23. 194 200 199 194 194 197 196.3 202 202 202 202 201 207 
24. 192 191 191 188 190 193 190.8 206 203 206 203 200 205 
25. 192 197 203 204 199 203 1 99.7 204 197 199 202 203 205 
26. 200 197 200 198 196 198 	197.9 200 199 205 204 202 209 
27. 196 195 199 198 197 201 	197.9 207 203 212 213 207 210 
28. 198 193 197 200 205 207 200.0 210 204 207 210 206 207 
29. 208 203 208 210 205 204 206,4 209 210 214 219 212 209 
30. 210 205 204 220 	201 200 2Ö 0 214 215 214 217 214 212 
31. 200 198 196 199 194 198 197.8 213 211 209 216 216 213 
M 	139,4 188.11 189.3 190.- 189.5 190,4 189.A i 208.1 ?07,1 208.0 209.6 208.1; 208.6 
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Mareogra(I, 	 Turku 1953 Åbo, 	 Mareograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 	2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 
Syyskuu 1953 September Lokakuu 1953 Oktober 
I. 212 211 212 217 218 214 	214.0 205 206 210 20 202 205 205.6 
2. 216 216 215 216 216 215 215.6 214 218 199 1933 203 207 205.6 
3. 213 212 222 216 220 226 218.0 204 202 200 204 209 211 	205.2 
4.1220 228 228 227 221 216 2~23~3, 208 209 212 202 205 210 207.6 
5. 210 221 219 213 209 209 213.5 210 212 211 202 203 206 207.6 
6. 212 215 213 212 212 210 212.2 202 206 210 203 206 205 205.4 
7. 208 212 217 216 220 220 215.2 202 199 197 199 200 198 199. 
8, 213 223 218 214 209 212 214.8 201 197 198 198 203 206 200.4 
9. 208 217 220 219 220 218 217.0 208 210 212 207 210 213 210.2 
lo. 21 3 220 219 218 214 213 216.1 213 220 220 216 214 222 217.5 
II. 213 216 219 222 219 222 218.6 215 210 212 211 207 211 	211.1 
12. 221 219 224 222 222 216 220.7 210 208 211 211 205 204 208.1 
13. 215 209 205 204 205 204 207.2 207 203 206 206 202 200 203.9 
14. 208 214 219 223 221 218 217.1 201 201 199 204 202 200 201.1 
15. 218 217 218 220 219 216 218.2 200 195 196 198 198 195 1 96.9 
I6. 216 215 214 215 213 209 213.8 194 196 196 199 199 195 196.4 
17. 209 209 209 208 209 205 208.1 195 195 194 194 194 191 	1 93.9 
1e. 204 206 206 206 207 200 204.9 188 189 190 188 190 188 188.9 
19. 201 203 204 202 202 202 202.3 185 186 186 182 185 185 184.7 
20.1199 199 199 196 200 199 198.6 183 186 187 183 185 184 184.5 
21. 196 199 199 195 197 202 198.4 181 186 188 185 181 182 183.8 
22. 198 197 195 191 193 193 194.5 181 183 183 178 178 181 180.9 
23. 188 190 197 196 195 197 193.8 178 177 180 177 176 181 178.1 
24. 190 190 195 192 191 198 192.7 179 174 180 178 172 176 176.4 
25. 195 192 193 195 192 195 193.5 176 174 181 178 173 176 176.3 
26. 196 193 198 200 193 197 196.3 175 172 178 177 172 173 37 
27. 196 191 	194 196 191 	191 	193.0 177 I 1 	177 180 178 176 	176.3 
28. 194 190 192 193 188 186 190.3 177 17 178 180 176 175 177.1 
29. 189 190 192 200 200 194 194.0 178 174 174 178 175 174 1 75.5 
30. 191 196 198 209 208 204 200.9 177 175 176 178 178 178 177.0 
31. 179 	174 	175 	176 	178 	179 	176.9 
M 	205.4 207.1 208.3 208.4 207.4 206.7, 207.2 193.6 193.1 194.0 192.7 192.2 193.1 	193.1 
Marraskuu 1953 November 	 Joulukuu 1953 December 
I. 183 181 185 189 183 182 183.8 228 226 223 219 217 206 219.9 
2, 180 173 174 175 170 174 174.1 204 226 232 231 222 224 223.1 
1 175 166 168 168 166 168 168.6 217 225 226 213 223 221 220.8 , 
4. 165 	161 	167 	168 	168 	174 	167.2 218 	226 	226 	224 	228 	2 6 	226.1 
5. 166 11 	168 169 168 171 	167.3 221 217 226 221 214 209 	21 .1 
6. 164 163 169 168 167 169 166.7 215 219 230 216 211 213 217.6 
7. 168 171 176 177 179 188 176. 214 220 222 215 211 212 215.6 
e. 198 	205 	208 	193 	187 	184 	196.0 211 	208 	212 	206 	203 	207 I 207.9 
9. 177 177 184 185 192 189 184.2 206 205 207 204 201 201 	204.0 
lo. 182 177 183 186 182 187 182.9 202 201 203 202 196 195 199.8• 
II. 191 194 201 201 198 203 197.8 197 194 196 198 192 194 1 95.2 
2. 203 203 205 215 220 199 207.4 196 196 196 198 194 193 195.6 
3. 96 194 202 206 201 195 199.2 194 191 191 193 190 186 190.7 
H. 196 193 201 200 201 204 199.3 188 189 188 191 190 187 188.8 
Is. 207 204 195 193 189 182 	194.7 189 191 188 191 188 189 	189.4 
16. 176 187 188 194 19 197 190.1 188 189 189 184 187 181 186.2 
7. 198 203 206 196 194 195 198.9 180 180 179 177 178 177 178.4 
e. 192 	196 	194 	189 	196 204 	195.3 176 (178) (180) (175) (176) (176) (176.8) 
19. 201 	203 	203 	194 	194 	194 	198.2 (174) (176) (174) (1 0) (172) (173) I(1 	2) 
2e 199 	188 	204 	201 	198 	200 	198.3 (174) (176) (177) (1 77+) (.171) (175) (17 . ) 
21. 196 	200 	204 	204 	201 	205 	201.5 (175) (178) (177) (174) (1 75) (1 76) 	(175,8) 
22. 199 	194 	201 	196 	194 	196 	197.0 (176) (173) (176) (176) (174) (176) (175.0) 
23. 199 	198 	200 	200 	195 	199 	198.6 (176) (176) (179) (179) (177) (176) (177.2) 
24. 199 	197 	200 	200 	195 	197 	197.9 (1 78) (181) (185) (185) (181) (183) x(182.2) 
25. 197 	198 	201 	202 	199 	199 	197.7 (188) (192) (191) 194 	187 	180 	(188.5) 
26. 198 196 197 198 195 193 196.2 181 181 184 187 185 187 184.4 
. 27. 195 	191 	191 	1 95 	1 95 	195 	193.5 190 	189 	192 	195 	190 	188 	190.6 
28. 196 196 198 204 205 206 201.9 190 191 189 189 191 188 189.6 
29. 222 222 209 221 209 200 213.8 190 189 186 185 184 183 	186.2 
30. 194 196 206 226 31 224 212.9 186 190 190 192 194 191 	190.5 
31 	 193 	197 	199 	193 	192 	190 	194.1 
M 	190.4 189.6 192.9 193.7 19.,1, 19,1.51 191.9 1(194.0 195.7 197.2 195.1 193.3 192.77,(194.7) 
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Mareografi, 	 Degerby 1953, 	 Mareograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 l M I 2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 
Tammikuu 1953 Januari Helmikuu 1953 Februari 
I.; 173 	173 	172 	168 	166 	165 	169.4 211 	214 	216 	206 	206 	207 	210.0 
2. : 164 	164 	165 	159 	156 	156 	160.7 206 	205 	206 	203 	202 	204 	204.4 
3. 156 151+ 155 150 148 146 151.6 199 198 199 199 199 200 199.0 
4. 1 1+2 144 146 147 11+7 150 1~4 g 204 208 218 229 	231 	220~.3 
5: 	51 	13 	16 	1 57 	1 57 	18 	1 55.4 219 	205 	203 	203 	199 	200  
6. 156 157 158 158 158 159 158.0 198 195 194 194 192 195 194.8 
7. 159 156 156 156 156 156 156.6 197 198 198 200 198 200 198.6 
8. 157 157 154 155 155 156 155.8 203 204 205 201+ 204 201 	203.4 
9. 158 160 161+ 166 161+ 165 162.9 203 203 201 200 199 195 200.1 
0. 163 164 160 159 159 160 160.8 192 192 191 188 186 186 189.2 
l II. 162 	168 	167 	165 166 	165 	165.3 185 	186 	182 	181 	178 	177 	181.6 
12. 166 168 166 162 161+ 164 165.2 174 176 176 173 172 171 174.0 
13. 166 171 171 172 171 171 170.4 173 176 177 172 171+ 174 174.3 
14. 170 171+ 176 171 171+ 172 172.7 171 175 171+ 172 176 175 173.9 
I5. 173 179 185 182 188 193 183.3 172 171+ 176 171 171 174 173.1 
16. 190 190 186 176 172 172 180.9 171 173 175 173 174 177 171+.0 
le. 184 184 186 
188 
186 184 184.7 177 1U2 1U1+ 182 1877 181 1877.7 
9. 178 	1 78 	1 7 5 	1 78 	182 	183 	1 79.0 194 	190 	183 	172 	~1 	155 	174.7 
20. 183 183 18 187 188 192 186.7 163 167 173 179 18+ 186 175.3 
21. 192 190 191 193 186 188 190.0 191 193 190 191 188 198 191.6 
22. 191 190 190 188 187 182 188.2 195 197 187 183 194 190 191.1 
23. 186 193 190 189 188 190 189.3 185 191+ 192 191 198 196 192.7 
24. 190 195 192 192 190 188 191.2 197 198 190 189 193 194 193.5 
25. 191 192 190 185 187 180 187.6 194 196 196 199 198 201 	197.3 
26. 181+ 188 190 189 190 193 189.1 195 195 195 197 196 194 195.21 
27. 193 199 200 202 203 203 200.0 189 190 196 198 196 190 193.41 
28. 201 202 202 203 211+ 206 204.4 186 182 188 188 192 191 187.8 
29. 199 205 207 202 201 203 202.8 
30. 202 208 203 201 201+ 205 203.7 
31. 209 211+ 214 214 211 212 212.1 
Ni 	176.2 178.3 178.7 177. 	177.4 177. 5I 177.6 	190.0 190.7 190.8 189.7 189.8 190.41 190.2 
Maaliskuu 1953 Mars Huhtikuu 1953 April 
I. 196 194 196 191 193 192 	193.6 201 199 198 191 193 198 	196.8 
2. 190 191 192 188 192 194 191.3 200 201+ 206 199 199 196 200. 
3. töö 182 186 193 
 168 175 181.7 195 193 199 197 196 198 19 3 
4. 186 183 188 
188 189 191 188.3 192 188 194 196 192 194 192.7 
199 	195 	196 	199 	194 	201+ 	197.9 
6. 192 192 190 188 190 192 190.6 197 190 188 191 192 196 192.3 
7. 196 195 195 189 169 166 185.0 195 190 191 192 191 193 192.1 
8. 170 178 179 183 191 195 182.3 196 198 197 200 200 202 198.8 
9. 195 193 190 188 184 181+ 188.9 PZ 200 195 191+ 196 193 197.6. 
0. 178 177 168 167 172 182 173.9 19 193 191 188 194 194 192.3 
II. 191 193 189 190 190 187 190.0 193 195 194 194 198 193 194.51 
12. 183 186 181 181 184 186 183.5 192 192 192 190 191 188 190.8 
3. 182 190 187 181+ 182 182 184.3 190 191 188 186 186 188 187.9 
4. 183 181+ 185 185 189 189 185.7 190 191 186 183 188 189 187.81 
15. 182 181 181 178 182 181 180.8 187 189 t90 186 188 189 188.1, 
16. 178 178 179 176 178 178 177.9 184 184 187 186 188 187 186.2 
n. 175 175 177 176 173 174 174.8 185 182 183 180 179 182 181.7 
1e. 170 172 171 168 169 170 170.0 184 182 181 179 179 185 181.7 
9. 169 167 167 166 164 167 166.8 186 188 179 174 170 178 179.3 
20. 166 167 168 165 166 168 166.6 178 179 181 182 184 187 182.1 
21. 167 166 167 168 16 163 ~16 6 181+ 179 178 179 178 178 179.- 
22. 167 170 165 166 11 	166 166.2 179 179 176 175 176 175 176.6 
23. 165 168 168 168 168 168 167.8 176 177 174 173 171+ 172 174.1 
24. 172 173 172 172 175 171+ 172.8 173 171+ 172 171 173 172 172.5 
25. 173 176 178 175 177 179 176.4 172 172 171 169 172 174 171.6 
26., 182 	183 	181 	179 	178 	181+ 	181.2 171+ 	177 	179 	176 	180 	179 	177.6' 
27. 186 185 190 189 192 194 189.3 178 178 179 178 177 171+ 177.1 
28. 189 184 187 188 186 192 187.7 172 170 170 168 169 172 170.2 
29. 197 199 200 191+ 192 198 196.8 173 173 173 176 178 173 174.4 
30.' 196 	194 	197 	193 	196 	199 	196.0 169 	170 	170 	172 	170 	170 	170.1 
31. 195 203 210 195 192 196 198.4 
m 	182.0 183.0 182.9 180.8 180.6 182.51, 182.01 186.5 185.8 185.2 184.2 184.8 185.81 185.4 
46 
Mareografl, 	 Degerby 1 953 , 	 Mareograf 
• 2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1953 Maj Kesäkuu 1953 Juni 
181 177 
189 189 
191 184.2 2.'(171) (168) (167) (169) (168) (171) (169.0) 185 
3. (171) (168) 168 167 166 169 (168.1) 192 188 181 185 187 187 186.4 
4. 170 166 168 167 169 171 168.4 192 182 186 190 186 192 188.1 
5. 171 171 171 173 172 171 171.5 187 184 183 185 	(182) (179) (183.3) 
6. 173 170 172 177 173 171 	' 172.8 (181) (183) 182 184 183 182 (182.5) 
7. 166 163 159 165 169 168 	1 165.2 182 181 180 181 182 180 180.8 
81 1743 1 172 171 171 165 	• 170.5 178 180 178 179 180 177 178.8 
9. 16 1 167 167 166 161 165.3 176 177 174 173 174 171 174.2 
lo. i_2 161 162 162 164 166 162.6 170 170 170 169 171 173 170.5 
166 169 168 167 170 169 168.0 170 170 169 169 170 172 169.9 
12. 
166 
167 
171 1711 
166 
172 176.4 168 172 
172 170.1 
 '3. 168 170 169 170.1 
14. 169 170 169 168 171 171 169.7 171 168 171 171 171 173 171.0 
1 5. 168 169 170 169 170 171 169.3 171 173 175 177 174 174 174.1 
16. 170 168 167 169 168 168 168.2 174 172 172 173 172 171 172.2 
'7. 170 166 170 168 166 170 168.4 171 168 169 170 170 170 169.7 
I8. ; 	17+ 171 172 172 172 175 172.9 172 170 171 173 170 172 1 71 .3 
19. 174 172 172 172 171 171 172.2 172 172 170 173 176 176 I 	173.1 
20. 173 171 170 169 171 169 170.5 176 181 177 177 177 177 177.6 
21. 173 172 168 169 169 169 170.0 179 176 175 177 178 175 176.6 
22. 169 169 165 167 168 167 167.8 174 176 174 174 175 173 174.3 1 
23.I 168 172 168 168 171 170 169.5 170 171 172 171 171 172 	j 171.3 
24. 173 173 172 172 174 169 172.0 171 171 170 170 172 168 	. 170.3 
25. 170 168 165 164 171 171 168.4 166 167 167 166 167 167 166.5 
26. 172 178 174 172 178 178 175.5 164 164 170 172 172 173 	; 169.1 
27. 171 177 179 178 175 176 176.1 165 165 167 164 162 166 164.8 
29.'178 175 175 172 182 182 177.3 169 166 168 165 167 170 
29. 182 178 176 177 181 185 179.9 169 169 170 168 166 171 
167.5 1 
169.0 
.2 168 168 168 168 167 170 168.1  30. 
 . ; 	182 186 18 0 183 186 18 185 
M 171.1 171.1 170.5 170.8 171.8 171.7 171.2 174.5 173.9 173.8 174.5 174.6 175.1 174.4 
Heinäkuu 1953 Juli Elokuu 1953 Augusti 
I. 169 168 170 168 167 169 168.5 204 196 200 208 208 210 204.4 
2. 170 168 170 170 168 166 168.5 210 206 210 211 219 210 209.5 
3. 170 167 170 168 168 16% 168.4 212 209 209 208 206 206 208.3 
4. 170 169 169 172 170 171 170.0 208 208 208 210 208 209 208.t 
5. 177 180 181 186 187 192 183.9 211 211 216 223 218 218 216.1 1 
6. 179 167 170 176 178 178 174.8 215 215 218 217 218 219 216.7 
7. 181 182 186 185 182 181 183.0 217 219 217 215 215 215 216.E 
8. 181 182 185 191 190 192 186.8 214 218 219 217 212 213 21 5.5 
9. 186 187 188 188 189 190 188.1 217 219 218 216 218 219 21 
lo. 187 187 187 186 188 189 187.4 218 215 216 217 216 217 216. 
II. 185 186 189 186 188 190
1 
187.3 213 214 214 211 211 212 212.2 
2. 188 188 190 189 190 190 189.0 211 211 209 207 207 208 209.0 
0. 187 186 188 185 182 182 185.2 204 205 205 203 202 204 203.6 
11. 182 182 185 183 185 188 184.2 201 202 203 201 200 201 201.4 
15. 187 186 188 186 189 192 188.0 199 199 199 197 197 197 198.1 
16. 190 188 189 189 188 190 189.2 197 196 197 195 194 193 195.3 1 
7., 188 186 190 188 187 188 188.0 j9 195 197 195 197 198 195.7 
I8. 186 187 187 186 184 187 186.3 197 198 198 199 200 197 198.2 
19., 186 186 188 188 191 190 188.1 197 198 198 202 202 199 199.3 
20. 188 190 193 194 196 193 192.4 203 204 200 202 203 200 202.1 
21. 194 194 193 193 194 195 193.8 199 202 200 201 200 197 199.8 
22.E 193 195 193 192 192 191 192.5 194 198 201 204 203 202 	i 200.2 
23.1 19+ 195 191 191 191 189 191.9 201 201 199 199 201 202 200.4 
24. 
25.E 
186 190 186 192 197 194 190.8 200 198 200 196 199 200 198.8 
192 198 200 196 198 199 197.4 196 195 202 200 199 199 	1 198.4 
26. 194 197 197 194 194 195 1 95.4 196 199 202 198 202 204 	: 200.21 
27. 1194 196 198 196 197 197 196.1 199 204 205 203 202 205 	1 203.2 
28. 193 194 197 202 202 199 197.8 203 203 207 204 204 206 2011.5' 
29. 195 198 201 199 196 201 198.3 206 208 214 212 207 208 2090. 
30, 200 197 200 198 196 195 197.6 211 210 212 212 210 210 210.9 
3 1.~ 197 196 199 197 198 204 198.5 210 208 212 219 216 213 213.2 
M 186.1 186.2 187.7 187,6 187.8 188.5, 187.31 205.1 205.2 206.6 206.4 205.9 206.2 205.9 
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Mareografl, 	 Degerby 1953, 	 Mareograf 
' 2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Lokakuu 1953 Oktober Syyskuu 1953 September 
I. 210 209 212 214 214 212 211.6 199 206 203 201 200 199 201.2 
2. 213 212 213 214 212 209 212.1 202 202 194 196 207 204 200.6 
3. 208 214 210 210 212 214 211.6 202 198 200 203 205 202 201.9 
4. 215 220 ~22 217 217 213 217.8 202 205 202 202 203 206 203.6 
S. 212 218 216 213 208 212 213.0 209 210 207 204 204 207 206.8 
6. 214 216 212 210 210 208 211.8 210 208 204 208 207 209 207.5 
7. 206 209 208 207 209 211 208.4 205 201 199 203 201 203 201.8 
8. 213 214 214 208 212 207 211.4 202 199 196 198 200 202 199.5 
9. 212 214 216 217 218 216 	i 215.2 202 204 202 201 204 202 202.4 
lo. 216 222 220 216 213 212 216.6 203 206 208 208 212 214 208.5 
II. 212 214 216 216 218 218 215.6 212 212 212 208 207 206 : 	209.4 
12. 218 219 222 223 223 221 	I 221.0 205 206 208 206 203 204 I 	205 	1 
13. 220 216 211 212 210 209 213.2 203 203 204 202 200 200 1 	201.8 
14. 212 215 217 219 216 215 215.7 200 198 200 202 201 201 200.5 
15. 216 215 216 216 214 213 215.0 198 195 197 200 199 196 197.6 
16. 214 213 213 213 210 208 211.9 197 198 199 198 197 195 197.4 
17. 208 207 208 208 206 202 206.3 193 194 193 193 192 188 192.2 
18. 204 205 204 205 202 199 203.1 189 188 186 187 186 185 186.9 
I9. 200 202 202 201 201 199 200.8 183 185 182 181 182 183 182.7 
20. 194 198 196 196 198 196 196.6 182 185 183 181 180 178 181.7 
21. 198 200 200 197 200 199 199.0 178 181 178 178 179 179 178.8 
22. 198 199 198 199 202 200 199.5 181 183 181 178 178 179 180.0 
23. 194 199 201 198 199 195 197.8 175 176 177 177 177 178 176.6 
24. 192 195. 197 193 198 198 195.4 175 178 179 174 1711 174 175.8 
25. 193 193 194 192 192 193 192.8 172 174 178 176 175 174 174.7 
26. 192 193 195 192 191 194 193.0 172 1 	1 174 173 174 177 I 
27. 191 191 193 192 191 192 191.6 177 177 181 181 177 179 178.6  
28. 189 188 191 190 186 187 188.3 177 176 179 179 176 178 177.6 
29. 
30.• 
188 188 1 95 197 1 90 1 90 1 91.3 -178 175 177 178 
182 
176 
182 
178 
182 
1 ~7 7.0 
1130.5 
31. 
189 190 196 200 197 197 194.7 179 
180 
179 
177 
179 
180 182 181 185 180.9 
M 204.8 206.2 207.0 206.2 205.6 204.71, 205.7 191.6 191.9 191.7 191.5 191.6 191.9, 191.7 
t•farraskuu 1953 November Joulukuu 1953 December 
I. 183 181 185 182 179 180 181.6 208 214 211 213 207 201 209.0 
2. 177 173 177 175 176 178 	' 176.0 207 218 219 218 210 213 214.1 
3. 1'/2 170 172 168 166 166 169.1 216 219 217 215 219 217 216.9 
4. 163 164 168 168 169 167 166.5 217 225 220 220 223 226 221. 
s. 163 164 168 167 168 166 166.0 216 212 219 213 213 210 213. 
6. 162 164 169 166 165 165 16 	.2 214 220 221 217 212 212 21 5.9 
7. 163 168 169 167 171 175 1 	9. 211 213 218 209 208 209 211.2 
8. 179 1 85 186 178 178 177 180.7 209 210 212 
208 
205 
206 
205 206 207.9 
9. 17 176 178 183 186 182 179.6 206 206 203 203 205.2 
l0.~ 178 178 184 182 181 182 180.9 202 203 206 203 199 198 : 	201.7 
It. 183 189 193 191 190 193 189.9 197 196 197 197 195 195 196.2 
1 2. 194 195 200 208 200 192 198.2 196 1 96 197 196 196 195 195.8 
3. 1189 193 203 205 199 192 196.8 193 191 193 194 192 190 192.2 
4 	1 187 193 198 197 198 200 195.6 192 190 191 191 189 188 190.2 
Is. 200 200 200 195 193 187 195.8 191 189 188 187 188 187 188.2 
16. 187 194 190 195 195 193 192.3 187 187 185 184 184 182 184.6 
7.' 1191 197 196 194 193 193 193.8 181 181 182 180 181 178 180.5 
8.I 194 197 189 186 192 193 191.8 179 182 180 176 177 176 178.5 
19. 195 201 206 197 191 194 197.3 175 178 176 1 	1 173 173 174.2 
20 188 196 200 197 197 197 195.6 174 176 177 17 174 174 175.0 
21. 195 198 201 201 202 204 200.3 173 174 177 174 177 176 I 	175.3 
22. 199 201 205 201 202 202 201.8 175 176 179 176 175 176 176.1 
23., 200 201 203 198 198 199 199.8 175 176 179 178 176 179 177.41 
24. 198 200 199 195 192 194 196.4 179 180 183 182 180 183 181.2 
25. 194 194 197 196 195 194 194.8 184 186 189 188 182 182 185.1' 
26. 192 191 193 192 192 192 192.0 183 183 185 185 185 188 184.8 1 
27. 191 189 191 192 190 189 190.4 190 190 192 192 187 188 189.7 
28. 190 191 193 196 195 202 194.4 192 190 190 191 192 192 191.3 
29. 205 204 206 206 198 195 202.2 193 192 191 190 188 188 190.3 
30. 192 199 203 21 211 209 204.6 189 189 189 190 189 185 188.5 
31. 189 193 191 188 190 189 190.0 
186.0 188.2 190.6 189.8 188.7 188.4 188.61 193.3 194.8 195.5 193.6 192.5 192.2. 193.6' 
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Mareogra(I, 	 Hanko 1953 Hangö, 	 Mareograf 
' 2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 	2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 
Tammikuu 1953 Januari Helmikuu 1953 Februari 
x.1179 180 175 172 171 170 174.4 204 208 209 201 204 206 205.3 
2: 170 170 167 158 15 158 163.0 202 205 209 205 207 209 206.3 
3. 154 	152 	150 	1 	142 	144 	147 6~ 204 	206 	209 	207 	207 	212 	207.6 
4: 142 146 152 151 Ti 156 	1+9.8 212 215 220 218 219 212 216.2 
5. 158 160 163 163 160 162 161.0 198 187 iB 186 184 194 i89.4 
6. 160 161 160 159 159 162 160.1 195 192 193 194 193 201 194.5 
7. 162 160 158 158 156 157 158.5 204 203 206 207 207 209 206.1 
8. 161 	161 	159 	162 	163 	163 	161.4 208 	206 	206 	205 	204 	203 i 205.2 
9. 167 168 168 172 171 171 	169.5 204 202 198 198 198 194 	198.8 
0. 169 166 158 159 163 167 163.8 189 187 180 181 183 190 184.9 
1. 172 175 171 171 174 172 172.6 192 190 179 174 171 175 180.2 
2. 174 	174 	169 	170 	177 	177 	173.6 175 	175 	173 	16 	170 	172 	1 2.0 
3. 182 184 182 178 180 180 181.0 175 180 181 17 176 179 177.8 
4. 180 185 182 180 184 189 183.2 177 180 182 178 182 185 180.7 
5. 189 194 193 191 205 214 197.4 180 181 182 175 175 178 178.4 
16. 206 200 190 168 169 176 184.8 176 180 183 180 183 188 181.5 
7. 180 	192 	200 	194 	191 	194 	191.8 185 	190 	192 	188 	186 	185 • 187.5 
8. 196 201 200 203 200 193 198.8 181 178 182 182 184 193 183.2 
I9. 179 184 189 193 190 193 188.1 198 202 202 195 190 191 196.3 
20. 193 199 203 206 202 205 201.5 192 194 189 204 208 206 199.0 
21. 204 197 196 192 192 200 196.9 205 199 195 197 194 208 199.5 
22. 205 200 197 199 199 203 200.3 209 204 197 194 210 195 201.4 
23. 201 204 201 200 205 206 202.8 198 205 200 196 204 202 200.5 
24. 208 208 199 198 197 199 201.5 201 205 189 192 199 199 197.4 
25. 200 197 190 191 195 191 	194.0 202 203 204 204 204 206 204.0 
26. 191 193 196 197 206 208 	198.5 205 200 201 196 198 201 	200.01 
27. 205 210 207 210 216 212 209.8 197 200 200 194 197 197 197.6' 
28. 209 203 198 202 219 214 207.5 191 196 193 193 198 202 195.61 
29. 215 218 209 204 210 217 212.2 
30. 216 228 214 218 222 220 219.8 
31. 223 222 219 210 210 209 215.5 
i M 1185.5 186.8 184.3 183.0 184.9 186.5 185.2 195.0 195.5 194.3 192.4 194.0 196.1 	194.5 
14aaliskuu 1953 Mars 	 Huhtikuu 1953 April 
I. 208 206 203 198 200 199 202.4 210 202 198 194 200 206 261.6 
2. 196 200 199 194 200 207 199.2 201 204 204 199 197 194 199.9 
13. 206 212 204 193 180 186 196.8 190 190 194 195 192 194 192.4 
4. 194 195 212 215 205 200 203.3 193 188 191 195 194 196 192.9 
s. 187 184 191 195 202 204 193.8 195 194 199 204 197 209 199.8 
6. 204 199 195 192 195 200 197.6 198 187 190 188 187 193 190.6 
7. 202 207 202 197 179 173 193.4 191 190 192 193 192 196 192.3 
8. 171 181 185 204 214 214 195.0 195 198 206 207 209 212 204.6 
9. 210 200 198 194 201 200 200.4 218 202 201 200 195 194 201.0 
lo. 194 195 181 187 191 199 191.1 197 197 193 193 200 201 196.9 
II. 208 208 200 196 192 184 198.0 202 204 197 197 200 198 199.6 
12. 184 190 185 185 193 193 188.4 197 200 198 193 192 187 194.6 
13. 192 	19 5 	190 	18 5 	184 	184 	188.5 184 	187 	184 	184 	187 	184 	185.0 
4. 190 199 198 197 199 193 	196.1 185 192 185 186 190 188 ' 187.6 
is. 185 185 185 183 188 188 185.7 185 189 191 189 190 191 189.1 
16. 184 186 184 178 179 184 182.4 187 189 194 193 195 193 191.9 
17. 179 181 	183 179 179 179 • 179.9 187 184 189 186 185 184 	185.7 
18. 174 177 176 174 176 178 175.8 180 179 184 187 188 191 184.9 
19. 174 171 	174 172 170 173 • 172.3 189 187 187 181 	181 	184 	184.8 
20. 171 169 172 170 164 173 i2PZ 186 190 195 196 195 194 192.6 
21. 170 170 171 	173 175 175 i 172.3 185 176 	180 182 	183 183 	181.4 
22. 176 174 171 170 171 170 171.8 184 181 176 177 181 179 179.8 
23. 172 172 175 176 178 182 	175.7 179 180 177 176 178 176 i 177.8 
24. 182 183 178 180 187 182 182.0 177 178 175 174 175 173 175.2 
25. 187 190 184 181 183 191 i 185.9 172 173 171 170 172 172 	171.7 
26. 193 192 186 183 189 196 189.7 174 179 180 180 184 181 179.6 
27. 208 199 204 201 200 208 203.4 180 182 182 180 178 175 179.6 
20. 193 187 195 191 	197 203 • 194.5 171 	172 169 167 168 171 	16 6 
29. 207 217 207 200 205 206 207.1 171 171 173 176 178 173 173.9 
30. 199 200 204 198 207 204 202.2 171 175 178 174 177 175 175.0 
31. 193 201E 215 Zoo 210 222 208.1 
M 	190.0 191.2 190.6 188.6 190.2 192.0 190.4 187.9 187.3 187.8 187.2 188._0 188.2 187.71 
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Mareografl, 	 Hanko 1953 Hangö, 	 Mareograf 
I 	2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
l Toukokuu 1953 Maj Kesäkuu 1953 Juni 
1. 
2.I 
71 172 175 174 174 173 • 173.3 184 182 189 192 194 191 188.9 
169 170 172 173 176 176 172.5 190 182 181 183 184 184 184.0 
3., 172 171 173 174 174 177 173.6 195 195 190 190 183 188 
184 
~t o~.4 
4. 176 171 172 176 175 177 i 	174.5 192 182 190 ~1 6 182 
181 
188.0 
s. 177 176 176 179 176 176 i 	176.6 194 185 187 188 181 186.0 
6. 175 170 179 175 171 170 173.6 184 184 187 188 189 185 186.0 
7. 170 168 170 177 180 180 174.2 186 183 182 184 186 182 183.8 
8. 182 181 176 173 172 165 175.0 184 185 185 183 185 180 • 183 .8 
9. 168 169 169 169 170 167 l 	168.8 178 180 179 177 180 175 178.2 
lo. 165 166 165 164 168 173 167.0 172 175 175 173 178 175 174.8 
II.I 172 180 176 170 168 164 171.6 173 175 176 178 178 176 176.0 
2. 160 162 166 161 165 168 163.6 173 176 182 178 178 178 177.2 
13. 171 180 180 179 178 176 177.3 172 173 178 178 179 180 176.7 
1 4. 172 174 176 173 176 174 174.2 176 176 178 178 179 181 178.0 
15. 170 172 176 174 174 174 173.3 178 180 185 188 185 184 183.4 
16. 170 169 171 172 172 172 170.8 180 178 180 179 174 176 178.1 
I7. 169 168 172 174 172 176 171.9 176 172 175 176 174 174 17+.- 
18. 175 170 175 177 178 180 175.9 175 174 176 178 177 178 176.1 
19. 	I 179 175 178 176 173 174 175.9 177 177 177 180 181 183 179.2 
20. 175 171 169 172 173 171 I 	171.8 186 191 183 184 181 178 184.1 
21. 1 174 173 170 174 173 170 172.4 182 181 179 182 181 176 179.8 
22.I 173 171 169 171 172 172 171.2 178 180 177 179 179 176 178.2 
23. 172 174 174 173 177 178 174.8 175 178 178 178 181 178 177.9 
24. 178 181 174 180 181 177 i 	178.5 175 178 177 176 174 171 175.3 
25. 173 177 175 174 181 182 177.1 169 171 174 173 174 172  
26. 184 191 186 180 190 188 186.4 169 171 176 174 183 177 174.9 
27. 174 177 183 184 191 189 1183.0 171 168 174 172 174 178 173.0 
28. 182 181 181 181 189 192 i 	184.3 174 170 175 175 176 180 174.9 
29. 188 182 182 185 191 91 Z 187.8 175 173 177 174 176 179 175.9 
30. 192 122 196 186 186 1 	2 18 174 172 175 176 175 179 175.3 
31. 180 ~4 186 188 190 187 1 	9 
M 174.5 175.0 175.6 175.4 177.0 176.71 175.7 178.8 178.3 179.9 180.4 180.1 179.31 179.5 
Heinäkuu 1953 Juli Elokuu 1953 Augusti 
I. 176 173 176 177 174 178 175.8 204 198 217 222 213 210 210.6 
2. 177 172 176 176 173 176 174.8 211 207 216 215 214 216 213.3 
3.  
4.  
179 
176 
172 174 174 1 70 
+ 1  
173 t ~3~ 6' 
1 77.7 
214 214 213 
216 
216 
216 
213 211 213.6 
s. 182 
172 
184 
173 
192 
176 
190 193 
176 
199 189.9 
216 
214 
215 
216 222 229 
213 
223 
212 
220 
219.9 
220.8 
6. 194 184 184 188 190 198 i 	189.7 221 220 226 224 232 232 225.8 
7. 198 196 193 186 183 187 190.6 229 228 223 222 223 224 224.7 
8. 186 191 195 1 97 198 190 	1 192.8 222 228 229 231 232 228 228.4 
9. 192 196 199 198 199 198 197.0 230 230 231 2j4 231 230 231.0 
lo. 190 190 190 191 192 190 190.5 224 221 223 220 222 222 222.1 
II. 186 190 192 190 194 194 i 	191.0 217 216 218 214 215 219 216.7 
12. • 191 195 196 195 196 196 194.8 214 213 214 212 212 213 213.0 
13. 191 190 191 187 184 186 1188.3 208 207 208 205 206 209 207.2 
.14. 184 183 185 183 187 191 185.6 205 205 205 202 202 204 204.0 
15. • 188 190 192 191 190 196 1 191.3 202 201 203 199 198 200 200.6 
16. 195 192 194 192 190 193 192.6 201 200 200 198 196 197 ~1 8~.8 
I7 ~"193 193 195 193 189 192 192.4 198 202 208 203 208 206 40 20. 
lo. 190 190 191 187 187 188 189.0 206 207 208 207 204 202 205.9 
19. 189 191 191 192 194 195 F 	191.9 205 205 202 209 206 205 205.4 
20. 197 199 202 201 203 199 F 	200.1 213 216 213 212 212 207 212.2 
21. 
22.E 
201 201 201 198 200 200 199.8 204 205 202 205 204 199 203.2 
23.' 
199 
192 
200 
197 
196 
194 
192 
193 
192 
195 
190 
194 
194.8 
194.1 
5 
203 
199 
202 
203 
204 
206 
203 
210 
209 
209 
210 
203.7 
205.0 
24. 189 190 190 195 205 194 193.7 204 204 203 199 205 205 203.4 
2s.• 200 216 212 202 202 198 204.8 198 198 202 198 200 202 199.9 
26. 196 200 202 196 198 198 ' 	198.8 199 205 204 200 208 210 204.5 
27. 195 199 199 198 202 198 198.6 203 211 214 206 210 215 209.8 
28.: 194 197 200 206 207 209 202.3 20 210 213 208 209 213 210.1 
29. 209 204 208 202 202 207 20 215 216 219 219 208 214 215.0 
30 204 199 206 202 200 201 1201.8 220 218 223 218 216 216 218.7 
31., 198 195 198 195 197 209 198.8 217 214 220 222 216 220 218.2 
M 191.3 191.5 193.2 191.7 192.3 193.3 192.21 210.4 210.7 213.1 212.2 212.0 212.2 211.81 
49 
Mareogra(I, 	 Hanko 1 953 Hangö, 	Mareograf 
2 6 10 14 l8 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Syyskuu 1953 September Lokakuu 1953 Oktober 
I. 217 220 222 226 225 222 222.0 209 213 213 206 210 210 210.1 
2. 223 220 218 216 215 213 217.4 216 212 204 224 219 206 213.3 
3. 213 216 223 218 224 225 219.8 204 205 211 214 212 210 209.4 
4. 223 234 229 227 223 219 22 209 213 215 210 212 215 212.2 
5. 225 229 224 222 218 218 222.7 216 218 216 210 211 210 213.4 
6. 220 222 221 221 220 216 220.0 209 215 216 219 219 213 215.3 
7. 214 219 220 222 223 219 219.6 209 205 210 212 213 214 210.3 
0. 224 227 216 215 216 217 219.1 211 210 208 210 216 215 211.7 
9. 224 227 222 222 224 221 223.3 216 216 211E 209 216 218 215.0' 
10.l 223 228 225 218 218 218 221.6 220 223 222 221 225 228 223.1 
II.I 221 222 226 224 225 227 224.2 217 216 216 211 214 218 215.3 
12. 224 226 225 222 222 220 223.1 214 214 214 210 206 209 211.3 
13. 215 212 209 210 207 211 210.7 208 207 210 203 200 202 205.1 
14. 221 223 228 229 224 223 224.8 204 204 203 205 200 202 203.0 
Is. 223 223 223 224 221 220 222.2 201 202 204 205 201 201 202.3 
16. 220 219 219 218 215 213 	. 217.6 204 205 205 205 201 199 203.0 
17. 215 213 213 211 209 207 211.5 200 199 198 198 196 193 197.1 
I8. 210 212 210 211 206 205 209.2 193 194 192 193 192 189 192.2 
19. 208 208 207 204 206 202 205.5 189 192 188 187 191 188 189.2 
20.1 198 204 200 203 207 202 202.6 190 192 188 188 190 186 188.8 
21., 200 204 200 202 208 208 203.6 187 190 186 183 187 190 187.0 
22. 204 203 199 194 201 196 199.5 189 189 183 180 184 185 185.0 
23.I 197 203 203 199 202 198 200.4 182 182 180 176 180 186 180.9 
24. 193 199 198 193 203 205 198.3 180 182 182 174 176 180 178.8 
25. 202 199 201 199 199 203 200.6 179 183 183 175 176 180 179.3 
26. 200 202 206 198 198 206 201.9 178 179 180 176 j]  176 176.8 
27. 199 200 202 196 193 198 198.0 176 176 183 180 177 180 178.4 
28. 198 195 197 193 189 t 21 181 180 182 181 176 179 179.9 
29. 192 191 196 204 190 195 19 	.8 179 177 179 178 176 174 177.3 
30. 200 201 204 211 207 208 205.4 179 177 178 179 177 178 178.0 
3 1 . I 177 176 176 174 173 179 • 2 
M 211.5 213.5 212.9 211.7 211.1 210.8] 211.9 197.6 198.2 198.0 196.6 196.6 197.1 1 197.4 
Marraskuu 1953 November Joulukuu 1953 December 
I. 179 179 188 183 177 175 180.0 238 227 221 210 208 223.7 
2 172 169 173 169 167 169 169.7 2 7 237 231 227 226 229 229 1 
1. 164 162 168 162 161 165 163.7 225 224 217 216 227 226 22 
4. 162 166 170 165 172 170 167.2 228 228 222 221 226 237 227.0' 
5. 164 170 172 168 172 172 169.3 236 230 229 210 210 222 	1 222.8 
6. 168 172 172 168 172 172 170.8 236 2 8 228 214 214 222 225.2 
7. 172 176 175 173 180 187 177.1 223 22 224 217 218 217 220.7 
8. 192 203 201 185 186 178 190.8 214 214 212 205 208 210 210.5 
9. 174 181 188 191 200 190 187.2 210 210 208 202 201 204 205.8 
lo. 182 184 184 183 186 199 186.3 206 206 206 202 197 199 202.7 
II. 201 202 206 199 203 207 203.0 200 198 202 197 194 197 197.8 
2. 205 208 207 214 207 196 206.1 198 198 199 197 193 194 196.6 
3. 204 203 207 206 202 198 203.3 194 193 194 193 189 190 192.31 
14. 201 210 209 208 211 213 208.4 193 191 190 192 189 189 190.7 
Is. 211 205 201 199 190 187 1.99.0 190 189 1.88 188 188 188 188.6 
16. 191 201 198 204 206 203 200.7 187 189 185 185 184 179 184.8 
17. 203 205 204 201 202 199 202.2 181 178 177 177 181 181 179.1 
l8. 196 196 191 194 207 204 197.8 181 184 177 175 178 179 178.9 
19. 202 206 208 203 198 205 203.9 177 179 173 ti 172 174 17+.0 20. 197 210 214 208 209 207 207.3 176 178 176 171 174 177 1.7 	. 
21. • 203 207 206 208 209 212 207.4 177 179 181 173 177 180 177.9 
22. 202 206 206 201 203 206 204.2 178 182 179 173 177 179 178.2 
23. 206 208 206 202 203 206 205.0 178 182 182 178 176 182 179.6 
24. 203 203 204 199 198 201 201.3 183 186 188 185 184 190 185.8 
25. 202 204 204 200 198 201 201,3 193 192 193 189 186 184 189.1, 
26. 202 202 201 198 196 197 1 99.0 184 185 189 191 191 193 188.6 
27. 198 196 198 197 194 196 196.2 192 195 196 195 191 191 .193.3 
20. 
29. 
199 
200 
201 
218 
202 205 201 211 203.0 190 188 187 192 195 194 191.0 
30. 204 210 
223 
215 
223 
226 
209 
226 
204 
230 
212.6 
218.4 
195 
194 
192 
197 
189 
195 
189 
198 
187 
196  
191 
197 
190.6 
196.0 
3 1 : 198 197 194 195 198 196 196.1 
M 191.8 195.3 196.6 194.7 194.7 195.4: 194.8 199.3 200.1 198.0 194.7 194.7 196.7. 197.2 
60 
Mareogra(I, 	Helsinki 1953 Helsingfors, 	Mareogra( 
2 6 10 14  18 22 M I 	2 6 10 14 18  22 M 
Tammikuu 1953 Januari Helmikuu 1953 Februari 
I. 187 185 179 173 175 178 179.5 198 200 200 199 201 198 i 	199.4 
2. 179 175 168 160 158 156 166.0 198 201 202 202 204 204 201.8 
3.  
4.  
153 
140 
150 
146 
146 
151 
139 
149 
1 36 
V50 
137 
156 
~1  
148.7 
205 
213 
208 
216 
209 
216 
208 
212 
210 
217 
214 
208 
208.9 
213 8 
s. 161 166 167 165 162 163 163.8 197 181 170 166 177 186 179. 
6. 162 161 161 160 161 165 161.6 187 181 180 182 188 196 185.4 
7. 1 166 163 160 161 162 165 162.8 199 200 202 203 206 208 203.0 
8. 170 169 169 169 171 174 170.2 206 203 200 200 201 203 202.2 
9. 174 173 173 176 183 184 177.2 202 199 196 194 196 195 1197.2 
o. 179 171 156 156 164 171 166.2 190 180 169 169 179 194 • 180.1 
II. 176 174 172 173 176 180 175.2 200 192 176 167 165 172 • 178.8 
1 2. 180 177 174 174 182 189 179.1 175 172 165 161 169 i 	166.8 
13. 196 197 192 186 185 187 190.4 177 181 179 176 175 178 1 
1 4. 192 191 184 183 191 200 190.2 180 182 183 181 183 187 182.6 
is. 204 200 195 1 93 206 219 202.8 188 188 183 178 177 178 182.1 
16. 227 218 195 168 161 171 190.2 179 182 184 184 188 190 184.6 
17. 188 206 206 199 196 198 198.7 190 191 192 191 193 189 190.9 
18. 203 214 216 222 217 202 212.4 186 179 180 181 188 193 184.4 
19. 194 199 202 199 194 190 199.6 196 200 208 208 215 216 207.2 
20. 194 203 208 211 212 206 205.7 203 200 196 210 220 216 207.5 
21. 218 203 191 190 200 217 203.3 207 193 188 195 198 204 1197.2 
22. 210 205 201 198 204 212 205.0 208 197 212 198 207 202 203.8 
23. 209 204 201 198 210 219 206.9 209 205 199 197 205 204 203.3 
24. 214 205 196 196 201 205 202.9 202 199 192 190 196 199 196.5 
25. 203 194 191 192 196 198 195.9 206 206 201 198 203 212 204.4 
26. 191 190 190 201 211 212 199.3 221 212 205 192 191 201 203.6 
27. 207 204 206 212 220 221 211.6 209 210 202 194 192 197 200.7 
28. 214 206 193 195 208 225 207.0 198 198 189 193 199 210 198.2 
29. 228 224 203 201 211 223 214.9 
30. 225 229 221 225 229 230 226. 
31. 223 3_ 226 219 210 204 200 2 t 	3 
M 192.7 191.0.186.7 185.1 188.2 192.1 189.3 197.4 194.9 192.1 190.2 194.2 197.3, 	194.3 
Maaliskuu 1953 Mars Huhtikuu 1953 April 
I. 213 212 207 205 203 203 207.2 211 198 193 198 207 211 203.2 
2. 202 202 200 198 204 212 203.1 207 203 198 196 194 191 198.4 
3. 217 226 212 205 187 181 204.8 187 189 191 194 193 189 190.6 
4. 193 212 225 224 208 196 209.7 187 187 191 197 196 195 192.4 
5. 185 183 190 198 208 214 196.3 192 194 196 199 199 202 196.9 
6. 212 203 195 194 198 206 201.3 202 196 195 189 188 192 193.7 
7. 206 210 207 205 190 173 198.4 193 195 194 194 194 198 194.8 
e. 166 184 217 229 227 196.7 200 201 208 215 218 220 210.4 
9. 217 202 198 201 212 215 207.5 220 214 210 209 200 200 20U.9i, 
lo. 206 198 184 184 192 201 194.3 200 198 198 201 205 210 202.2 
I. 211 212 206 197 189 185 199.8 213 211 205 202 200 203 205.7 
12. 186 188 188 190 193 196 190.2 204 204 201 197 195 189 198.5 
'3. 198 197 192 187 186 188 191.2 184 185 184 187 188 184 1 	185.6 
4. 195 205 211 213 206 193 203.7 184 188 191 1911- 194 185 189.3 
is. 188 187 190 189 192 191 189.6 184 188 192 194 193 189 190.1 
16. 190 189 186 184 183 184 186.0 187 191 197 198 199 194 194.3 
n. 183 184 185 184 186 184 184.3 189 187 194 195 192 186 190.5 
8. 181 180 180 179 182 181 180.5 179 180 186 194 197 196 188.7 
19. 177 174 174 176 177 177 175.8 190 188 194 191 188 186 189.6 
20. 174 171 173 175 178 177 174.7 186 190 205 208 206 197 198.6 
21. 172 170 172 181 188 188 178.6 187 180 180 184 188 190 184.9 
22. 185 178 173 170 , 173 175 175.8 186 182 179 181 184 186 183.0 
23. 174 174 175 184 188 194 181.4 184 182 180 180 180 180 181.2 
24. 194 188 183 183 189 193 188.3 180 180 178 178 177 176 ' 	178.2 
25. 199 196 186 184 189 201 192.6 175 174 174 173 173 173 173.7 
26. l 202 192 180 182 193 206 192.8 175 179 181 184 185 185 181.5 
27. 216 209 210 221 217 220 21 	9 187 188 187 186 184 180 185.5 
28.E 206 196 194 195 201 206 199.5 175 173 171 172 171 169 •171.9 
29. 206 209 212 211 213 212 	1 210.6 168 172 176 177 173 172 173.2 
30. 206 205 209 213 212 204 208.4 173 178 181 182 180 176 178.4 
3 1. • 196 197 209 222 222 231 212.8 
M • 195.1 194.0 193.2 195.3 196.4 197.2) 195.2 189.7 189.2 190.1+ 191.7 191.5 190.2, 190.5 
51 
Mareogra(I, 	Helsinki 1953 Helsingfors , 	Mareograf 
2 6 10 14 18 22  M 1 2 6 10 14 18 22 Ni 
Toukokuu 1953 Maj Kesäkuu 1953 Juni 
I. 172 175 178 179 179 175 176.5 182 181 185 191 197 196 188.6 
2. 170 170 174 180 184 182 176.6 193 185 178 175 176 188 182.6 
3. 176 175 177 181 183 
181 
184 
181 
179.4 196 1 194 188 180 182 1 	0.0 
4: 
5. 
179 
180 
177 
180 
177 
180 
179 
182 181 180 
179.1 
180.5 
190 
193 
19 
189 
191 
192 
188 
190 
180 
182 
185 
182 187.8 
6. 176 172 176 171 169 168 172.1 184 186 192 194 192 187 189.0 
7. 168 170 176 180 182 184 176.6 184 183 185 186 186 185 184.8 
8. 183 182 179 173 170 167 175.8 186 186 188 188 187 183 186.1, 
9. 168 170 171 171 172 173 170.8 180 181 184 184 180 174 180.3 
lo. 173 168 165 164 165 173 167.9 172 174 178 181 180 175 176.1+ 
II.' 178 185 181 170 163 156 172.0 174 175 178 182 181 177 177.8 
12.1 160 152 157 ij 
179.8 171 	 7+ 181 u. 182 183 1 180 177 3 18 4 183  179 178.5 
14. 173 176 179 179 179 174 176.5 174 175 178 182 184 182 179.0 
I5. 171 174 178 180 180 176 176.4 179 182 187 191 195 191 187.3 
16. 170 170 172 175 176 173 172.6 186 182 181 181 179 177 181.0 
'7. 168 166 170 175 178 181 173.1 175 173 175 177 175 171+ 	I 175.0 
I8"1 175 174 177 182 183 184 179.2 173 173 175 177 177 179 	1 175.4 
19. 182 180 182 182 180 179 180.6 178 178 178 179 178 184 179.3 
20.1 178 173 172 173 173 174 173.6 186 192 191 187 184 178 186.2 
21. 173 174 174 176 177 176 175.0 179 181 184 184 182 179 181.4 
22. 176 175 174 173 172 171 173.4 179 180 182 181 179 176 179.7 
23. 172 173 177 177 180 180 176.5 176 178 182 183 181 179 179.8 
24. 181 185 18 184 183 182 183.0 175 176 177 178 174 170 175.0 
25. 179 180 175 182 188 186 181.9 168 171 175 176 175 172 172.  
26. 188 192 197 188 193 191+ 192.0 169 172 179 181 192 176 178.3 
27. 180 176 182 194 20 199 189.1 166 163 170 178 182 187 174.2 
28. 188 177 181 188 196 202 188.6 170 165 174 181 184 181+ 176.5 
29.: 195 188 185 186 193 202 191.4 179 176 177 180 183 178 178.8 
30. 202 200 196 191 187 180 39 175 173 175 178 181 181 177.2 
11. 177 182 188 194 195 188 137.2 
M 176.9 176.6 178.0 178.9 180.2 179.4 178.31 178.9 179.0 181.5 182.9 182.3 180.5, 180.8 
Heinäkuu 1953 Juli Elokuu 1953 Augusti 
I. 1 76 174 176 178 180 181 177.6 210 205 227 230 217 209 216.1E 
2. 180 176 177 178 179 182 178.5 206 208 215 219 217 218 214.1 
4. 178 
176 
176 175 175 175 1 75.4 221 223 225 223 215 212 220.0 
5. I 	181 185 191 191+ 195 202 191.3 214 217 225 228 225 220 221.7 
6. 199 187 184 185 193 207 192.5 220 218 226 229 241 238 228.6 
7. 209 199 190 184 182 182 191.0 234 231 227 225 224 224 227.6 
8. 187 194 197 197 198 191 194.0 227 231 233 240 239 234 233.9 
9.1 197 200 206 210 209 202 203.9 238 239 242 248 242 235 240.4 
IQ . 192 190 194 196 194 190 192.9 228 227 229 228 226 22+ 276 
II. l 189 189 192 196 197 195 192.9 222 222 224 223 224 226 223.4 
2, 
I). 
19 
198 
198 20C 204 202 201 200.0 218 218 218 218 220 218 218. 4 
197 196 194 191+ 191+ 1 95.2 212 211 210 209 211 212 210.9 
14. 188 185 185 185 191 190 187.2 210 209 208 208 208 208 	1 208.2 
15. 189 190 191 196 194 197 192.8 208 206 205 202 201 201 203.7 1 
16. • 1,98 197 196 193 194 195 195.6 202 203 202 199 198 199 200.5 
I7. 1 97 199 199 198 197 199 198.1 201 204 210 207 209 209 206.8 
211.1 1 lo. 197 197 195 191 190 191 193.1+ 208 212 213 212 211 210 
19. 189 191 191 194 195 
208 
200 19~3 .3 210 212 206 206 207 208 208.1 
20. 200 212 212 211 204 208.0 216 21.9 226 227 226 219 222.2 
21. 207 207 207 207 207 207 206.8 213 209 207 209 207 204 207.8 
22. 206 206 201 196 193 191 199.1 197 j9 200 207 213 211 203.8 
23. 190 197 200 201 198 191+ 196.6 208 2 208 214 213 213 210.1 
24. 190 192 193 192 199 208 195.7 209 209 207 207 207 208 207.6 
25, 207 228. 222 212 203 199 211. 207 204 199 197 201 204 201.9 
26. 200 205 208 207 204 202 	' 204.2 204 205 205 205 212 213 207.2 
27. 198 199 200 202 201+ 201 200.8 212 217 213 212 214 218 214.3 
28., 198 200 199 Zoo 210 215 204.3 218 219 215 214 215 217 216.4. 
29. 218 210 209 208 208 210 210.5 221 224 218 216 215 216 218.2 
30. 209 207 209 208 207 206 207.5 221 222 225 227 223 220 222.9 
31. 202 198 197 198 198 202 199.0 222 221 220 216 215 218 218.6 
M 	1 195.0 195.4 195.7 195.8 195.8 196.41 195.7 214.7 214.9 216.3 216.7 216.4 215.5 215.7 
62 
Mareogra(I, 	Helsinki 1953 Helsingfors, 	Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6  10 14 18  22 	1 M 
Syyskuu 1953 September Lokakuu 1953 Oktober 
I. 221 225 228 230 229 229 227.0 220 214 218 211 216 215 215.6 
2. 230 226 223 220 216 215 221.4 214 218 217 242 220 203 218.9 
3.i 214 214 222 219 226 227 220.4 202 209 216 219 214 212 	l 211.9 
4 232 238 238 236 232 230 234.2 213 213 218 220 216 218 216.+ 
5. 234 231 230 228 224 219 227.7 217 220 219 216 212 209 	' 215.7 
6. 218 222 226 225 222 218 222.1 209 217 220 223 222 211 	' 217.0 
7. 215 219 223 228 230 229 223.9 206 204 208 212 217 219 211.0 
8.; 236 237 220 220 220 228 226.5 212 209 210 212 217 220 213.3 
9.', 234 233 227 223 223 226 227.5 222 219 217 216 218 226 219.5 
lo.I 226 226 222 216 214 218 220.2 228 232 231 233 239 236 233_1 
II. 222 226 228 228 228 231 226.9 226 219 216 213 216 221 218.4 
12. 231 230 228 222 221 217 224.6 222 221 216 210 208 212 214.9 
13. 210 206 204 203 201 207 205.2 212 211 208 203 202 203 206.4 
14. 217 224 233 232 229 227 227.2 204 207 208 205 203 202 204.7 
I5. 227 228 229 227 224 225 226.6 203 207 208 204 201 200 203.7 
16. 226 226 225 222 221 219 223.1 203 205 206 204 201 199 	1 203.1 
17.' 219 218 217 215 213 212 215.8 198 199 199 198 196 195 197.7 
18. 214 217 217 215 212 209 213.8 194 195 196 196 194 193 194.9 
19. 212 210 209 207 205 201 207.6 192 193 194 194 195 194 193.6 
20. 200 205 206 208 213 206 206.4 197 194 192 192 192 193 193.3 
21. 203 202 201 206 208 212 205.2 193 1 92 192 192 194 198 193.4 
22. 205 198 192 1J 186 189 192.3 196 189 183 183 186 187 187.4 
21.: 195 202 203 202 202 200 200.8 188 187 190 177 180 185 182.7 
24. 197 197 195 194 197 202 197.2 186 185 178 171 174 180 178.8 
25. 204 202 203 203 203 206 203.5 187 189 183 177 176 180 181.8 
26. 207 207 205 200 200 205 204.2 183 186 182 176 175 175 179.2 
27. 210 209 207 198 195 200 203.3 178 178 180 176 176 179 177.8 
28. 203 202 198 192 189 188 195.3 184 184 183 180 177 177 181.0 
29. 189 193 195 197 196 199 194.9 178 180 180 176 173 171 176.6 
30. 207 209 210 212 215 216 	' 211.5 173 174 175 172 171 172 172.7 
11. 171 174 176 170 169 170  
M 215.2 216.1 215.3 213.7 213.2 213.7 214.5 200.4 200.8 200.2 199.1 198.4 198.61 199.6 
Marraskuu 1953 November Joulukuu 1953 December 
I. 176 181 186 180 173 167 177.2 264 265 242 219 212 220 237.1 
2. 165 168 173 169 163 160 166.2 232 242 235 233 237 244 237.1 
3. .1~. 160 167 161 161 160 jjJ 237 227 220 217 231 241 229.0 
4. 161 165 168 164 164 165 161. 241 232 218 217 231 251 231.7 
5. 163 166 166 164 165 168 165.5 266 249 233 204 208 236 232.6 
6. 172 173 172 170 174 175 172.7 256 250 226 210 214 224 230.2 
7. 174 175 172 174 179 186 176.9 232 231 228 226 227 226 228.1 
8. 193 205 214 206 196 183 199.5 223 219 214 207 210 214 214.3 
9. 177 183 193 200 208 200 193.4 217 215 208 201 200 204 207.7 
10. 193 187 175 179 191 207 188.6 209 211 206 200 197 199 203.7 
II. 213 212 211 204 209 214 210.2 201 202 202 196 195 196 198.8 
12. 214 214 210 208 224 210 213.0 200 202 201 196 194 195 197.9 
1 3. 223 21 5 205 199 203 210 209.3 197 198 197 193 190 190 193.9 
14. 218 212 216 217 221 220 217.3 192 193 192 192 189 191 191.5 
Is. 218 211 205 200 189 190 202.2 191 190 189 188 187 	. 187 188.5 
I6. 191 199 203 209 209 208 203.2 188 188 187 187 187 184 186.6 
I7. 207 203 209 210 209 206 207.2 184 180 178 180 183 186 181.8 
18. 196 187 191 200 209 209 198.8 186 183 178 176 180 183 181.2 1 
9. 
216 213 213 214 204 204 210.6 183 179 172 172 177 ~t ~6 
20. 212 215 219 218 215 212 215.0 182 181 177 171 172 178 176.9 
21. 212 210 210 212 214 215 212.2 183 184 181 174 176 182 180.0 
22. 210 210 205 200 204 206 205.8 185 185 181 175 176 179 180.2 
23. 208 209 206 204 203 205 205.9 185 187 182 177 177 182 181.8 
24. 205 206 204 200 200 205 203.1 186 189 188 187 189 194 188.9 
25. 209 212 209 203 205 209 207.8 198 199 197 192 190 188 194.1' 
26. 213 214 214 205 202 201 208.1 187 188 191 192 194 196 191.5 1 
27. 202 204 207 199 198 201 201.9 197 198 198 198 197 193 197.0 
28. 205 209 212 211 210 215 210.3 187 184 186 192 197 197 190.8 
29. 225 231 236 232 217 209 225.1 197 192 187 187 187 194 190.7 
30. 216 214 215 223 237 248 22 	.6 198 200 198 198 199 202 199.4 
31. 204 201 199 200 205 207 202.7 
M 198.2 198.7 199.5 197.8 198.5 198.9' 198.61 206.1 204.7 199.8 195.3 196.9 201.3! 200.6 
53 
t1reovrafi. 	Hamina 1953 Fredrikshamn, 	tlareograf 
2 6 10 14 18 22 M 	I 2 6 10 14 18 22 _M 
Tammikuu 1953 Januari Helmikuu 1953 Februari 
I. 185 186 184 181 179 179 182.4 209 203 198 194 193 190 197.9 
2.'182 182 180 177 173 169 177.3 188 189 192 193 195 195 191.9 
3. 165 161 156 152 147 142 153.5 199 205 206 206 208 210 205.6 
4.'1 (141) (147) (154) (155) (157) (1488. 	) 212 213 212 211 210 209 211.4 
5. (i 	9) (165) (166) (165) (163) (164) (11 	3.8) 205 200 191 183 178 178 189.2 
6.!(163) (164) (163) (161) (162) (164) (162.8) 178 177 175 173 177 185 177.3 
7.'(165) (165) (162) (159) (161) (163) (162.6) 192 195 195 197 201 203 197.0 
8. (166) (167) (167) (167) (167) (169) (167.2) 203 201 200 199 198 200 200.2 
9. (173) (173) (173) (176) 184 187 (177.5) 200 199 197 195 195 195 196.8 
lo. 186 180 172 165 163 171 172.8 194 190 184 177 175 184 183.9 
II. 179 177 175 175 178 183 177.8 196 197 192 185 179 175 187.3 
2. 185 173 179 180 187 199 185.6 174 173 170 165 162 162 167.8 
13. 211 211 207 203 198 199 204.9 167 173 174 174 17) i1 173.0 
14. 205 202 196 193 202 213 201.8 178 182 182 182 184 185 182.1 
Is. 222 219 210 204 207 219 213.5 189 193 191 188 186 183 
188.5 
16. 237  240 225 205 188 177 211.9 182 183 183 184 187 189 184.7 
17. 
'9. 
195 
209 
214 
217 
219 
231 
213 
240 
207 
239 
204 
228 
208.4 
227.2 
190 
189 
191 
187 
190 
184 
189 
183 
191 
185 
191 
189 
190.3 
186.1 
19. 217 211 212 209 203 195 207.9 191 194 198 204 213 220 203.3 
20. 194  26 212 217 227 235 214.9 221 217 215 216 221 224 219.0 
21. 233 225 213 202 205 214 215.3 222 215 209 203 202 202 208.7 
22, 216 214 211 207 207 215 211.5 201 202 205 207 204 204 203.6 
23. 219 215 208 207 215 225 214.8 209 210 207 205 206 207 207.3 
24. 228 221 212 205 206 211 213.7 208 20 203 201 198 200 202.3 
25. 211 206 201 197 198 202 202.6 205 208 206 204 202 206 205.2 
26. 203 199 194 201 213 217 204.6 213 220 219 214 208 205 213.2 
27. 215 210 205 207 215 221 212.2 209 216 215 211 206 203 209.9 
28. 221 217 210 203 201 215 211.3 204 205 202 199 200 207 202.9 
29. 23 233 226 218 215 222 224.4 
30. 23 233 230 230 233 240 2 	.0 
31. 244 241 236 230 223 217 1 	231.8 
M 1(199.7 199.2 196.1 	193.6 194.3 197.31 196.7)I 197.4 198.0 196.2 194.4 194.2 195.5 195.9 
Maaliskuu 1953 Mars Huhtikuu 1953 April 
I. 214 216 215 214 21 
206 
211 213.8 228 207 191 198 211 215 208.2 
2. 211 210 208 206 
224 
209 207.9 211 207 198 1' 190 185 
187 
198.0 
16.2 3. 
4. 
217 
209 
227 
213 
230 
228 
228 
235 233 
217 
225 
223.9 
223.8 
182 
181 
185 
185 
186 
189 
187 
195 
190 
198 194 190.3 
5. 215 207 201 200 208 217 207.8 189 191 194 194 197 196 1 93.5 
6. 219 216 210 204 201 205 209.0 193 196 195 190 187 187 191.2 
7. 210 213 213 211 208 201 209.5 189 192 193 192 192 193 191.9 
8. 189 176 178 205 230 240 203.2 195 198 204 212 220 225 208.7 
9. 230 214 203 207 215 221+ 215.5 223 219 219 217 213 210 216.8 
lo. 223 209 194 187 191 198 200.4 207 204 202 204 207 213 20 	.3 
II. 204 208 209 203 191 186 200.2 221 221 218 214 210 208 215.4 
12, 188 187 190 194 194 195 191.3 209 209 207 205 202 198 205.0 
3. 199 199 192 189 189 190 193.1 195 191 188 188 188 187 189.5 
14. 196 203 211 221 217 205 208.7 185 184 188 195 194 191 189.5 
1 5. 195 191 189 192 193 191 192.0 188 187 188 193 195 193 190.6 
16. 193 192 187 187 188 185 188.7 191 191 195 199 201 199 1 95.8 
I7. 187 188 185 188 192 189 188.2 195 193 19 196 197 195 195.3 
18.  
19. 
 
187 
182 
184 
179 
183 
176 
185 
178 
189 
183 
186 
181 
185.5 
1 	179.7 
192 
197 
189 
194 
188 
193 
192 
196 
198 
198 
199 
796 
193.1 
1 95.5 
20. 176 175 175 180 185 182 178.7 193 191 200 212 215 213 203.8 
21. 175 za _t 177 186 196 201 184.6 207 200 194 190 189 193 195.4 
22. 197 188 181 176 176 178 182.7 192 189 185 184 184 186 186.6 
23. 178 175 176 181 193 203 184.2 187 185 183 182 181 181 183.4 
24. 203 197 190 187 188 199 194.2 181 179 179 179 178 177 178.7 
25. 207 205 196 185 187 197 196.3 177 175 174 173 173 171 173.8 
26. 204 194 178 175 187 205 190.4 174 177 181 186 186 186 181.5 
27. 216 221 221 227 235 230 225 1 190 192 191 191 189 188 190.1 
28. 221 214 205 199 204 208 208 .'+ 185 182 178 175 174 171 177.6 
29. 209 205 203 212 221 217 210.9 168 168 173 175 174 179 121.6 
30. 212 210 213 221 221 212 214.7 172 175 178 183 184 181 17 
31. 204 197 195 21 3 239 240 214.6 
m 1202.2 	199.5 	197.1 	199.3 	203.1 	204.1 ) 200.9 193.2 191.9 	191.5 	193.0 193.8 193.01  192.7 
64 
Mareografl, 	Hamina 1953 Fredrikshamn , 	Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1953 Maj Kesäkuu 1953 Juni 
I. 179 178 178 181 181 180 179.6 (181) (180) (185) (191) (~1 	) (197) (188.8) 
2. 178 176 175 178 183 183 178.8 (192) (185) (178) (175) (17 8) (185) (182.2) 
3. 183 182 181 181 183 185 182.6 (193) (122) (194) (186) (180) (185) (189.5) 
4, 185 183 182 181 181 182 182.4 ( 191 ) (191) (191) (186) ( 181 ) (187) (187.8) 
5. 182 181 181 181 181 182 181.4 (193) (192) (194) (192) (187) (182) (190.0) 
6. 181 180 178 176 174 172 176.8 (183) (187) (193) (194) (191) (187) (189.2) 
7. 170 169 169 172 175 178 172.0 (184) (183) (184) (186) (187) (186) (185.0) 
8. 180 180 179 179 177 175 178.3 (186) (186) (190) (190) (189) (186) (187.8) 
9 173 173 172 172 172 172 172.4 (182) (184) (186) (186) (182) (176) (182.7) 
lo. 173 173 172 170 169 168 170.8 (174) (174) (179) (182) (179) (176) (177.3) 
II. 171 175 178 177 175 172 174.7 (175) (177) (180) (183) (180)-(177) (178.7) 
12. 169 167 165 163 161 160 164.2 (173) (177) (181) (185) (185) (180) (180.2) 
13. 163 168 173 177 179 179 173.2 (170) (173) (180) (177) (175) (180) (175.8 
14. 178 178 178 179 180 179 178.8 (175) (177( (180) (183) (185) (184) (180.7 
Is. 178 177 177 179 180 180 178.5 (180) (183) (188) (192) (197) (188) (188.0 
16. 179 178 177 177 177 177 177.4 (182) (180) (180) (178) (177) (175) (178.7) 
17. 176 175 175 174 176 178 175.7 (173) (172) (175) (175) (174) (172) () 	) 
lo. 179 178 178 179 181 183 179.6 (172) (173) (176) (177) (178) (179) (175.13) 
19. 183 183 184 184 185 185 184.0 (180) (180) (180) (180) (179) (183) (180.3) 
20, 185 185 185 184 184 184 184.3 (188) (193) (193) (187) (183) (178) (187.0 
21. 183 183 182 182 182 182 182)4 (180) (183) (185) (186) (184) (181) (183.2) 
22. 182 181 181 181 181 180 181.1 (181) (182) (183) (182) (180) (178) (181.0) 
23. 180 180 179 180 181 181 	I 180.2 (178) (180) (183) (186) (187) (184) (183.0 
24. 183 183 184 185 186 185 184.5 (178) (179) (180) (179) (178) (176) (178.3) 
25. 185 185 185 185 185 185 184.9 (174) (177) (180) (180) (180) (177) (178.0) 
26. 186 187 189 192 194 194 190.4 (173) (178) (185) (188) (193) (185) (183.7) 
27. 194 194 193 193 196 199 194.8 (175) (_16 	) (174) (180) (185) (189) (178.3) 
28. 200 199 198 197 199 200 198.7 (180) (168) (175) (180) (185) (187) (179.2) 
29. 200 200 199 199 (201) (207) (201.0 (182) (176) (179) (182) (182) (177) (179.7) 
30. (211) (210) 208 199 192 183 (200. (175) (176) (179) (181) (182) (182) (179.2) 
31. 177 176 183 191 196 192 186.0 
M 181.5 181.2 181.2 181.6 182.1 182.1 181.61(180.1 180.4 183.0 183.6 183.4 182.01 182.1) 
Heinäkuu 1953 Juli Elokuu 1953 Augusti 
I. 176 175 171E 179 185 182 178.3 206 234 242 234 222 209 224.6 
2. 179 179 176 177 182 186 179.7 205 214 220 223 225 223 218.4 
3. 182 178 174 173 175 179 177.0 222 223 222 216 215 220 219.7 
4. 176 175 177 173 1733 176 1 	5.1 227 235 238 227 221 214 227.0 
5. 178 182 191 198 199 205 192.1 218 224 231 234 234 230 228.5 
6. 197 189 181 185 201 214 194.4 223 225 239 241 246 245 236.7 
7 216 200 186 180 179 178 189.8 240 234 229 227 226 225 230.2 
8. 189 193 196 194 194 198 194.1 231 232 238 243 245 247 239.3 
9. 201 206 215 222 216 202 210.4 244 246 255 260 252 239 249.2 
lo 196 194 198 200 194 187 194,8 232 231 233 235 229 224 230.5 
191 189 192 199 198 193 193.7 228 228 230 233 232 229 229.9 
12.1 194 200 204 207 207 203 202.6 220 223 223 225 224 218 222.4 
202 199 96 
18 5 
197 200 1 	'7 
188 
1 98.6 215 213 211 214 217 215 214.0 
14. 190 
188 
186 191  193 188.8  214 211 207 208 207 206 	i 208.9 
Is. 190 189 193 199 196 192.3 208 207 203 201 202 203 204.2 
6. 200 199 195 192 195 197 196.4 204 206 202 199 198 199 201. 
17. 202 205 202 199 201 202 201.6 202 207 208 211 200 208 207.6 
lo. 202 201 197 196 193 203 196.8 211 216 215 214 213 218 214.5 
19. 190 191 194 194 199 206 195.6 219 214 211 207 210 215 212.8 
20. 210 222 225 221 213 212 217.4 216 226 235 237 236 228 229.6 
21. 212 212 214 213 213 214 212.9 220 209 212 213 209 201 210.7 
22. 215 209 204 201 193 192 202.2 197 126 201 210 210 206 203.1 
23. 192 196 208 206 199 192 198.8 206 209 210 220 219 213 212.6 
24. 194 195 195 195 191 199 195.1 212 211 210 213 210 206 210.2 
25. 225 238 227 220 207 199 219.3 213 208 197 197 203 207 20I.31 
26. 204 211 214 217 212 208 211.1 208 203 203 211 213 21 3 208.3 
27. 206 203 205 210 207 203 205.8 221 221 217 227 224 224 222.5 
28. 206 204 202 204 218 224 209.6 229 228 215 217 221 224 222.1, 
29. 225 224 215 214 217 212 217.6 227 227 218 215 223 217 221.0 
30. 213 219 215 215 216 211 214.9 223 229 232 230 228 229 228.4 
3 1. 205 203 199 200 198 196 200.2 228 232 221 216 	• 216 218 221.7 
M 198.5 199.0 198.3 198.8 198.9 198.2 198.6 218.3 220.1 220.3 221.1 220.6 218.5, 219.8. 
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2 
	
6 	10 	14 	18 	22 	M 	2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 
Syyskuu 1953 September i 	Lokakuu 1953 Oktober 
I. 223 227 234 233 232 233 230.2 229 215 216 219 221 216 219.4 
2. 232 230 227 222 219 217 224.2 216 227 244 220 206 227.6 
3. 217 220 225 231 230 238 226.6 205 214 222 220 215 215 215.2 
4: 248 246 246 244 237 243 244.0 217 219 223 228 222 219 221.4 
5. I 236 232 229 223 219 230.7 222 220 218 220 211 205 216.0 
6• 218 222 226 225 217 215 220.5 211 214 221 224 214 202 214.4 
7. 216 219 228 235 242 244 230.7 195 197 199 208 212 215 204.6 
8. 246 235 223 223 224 238 231.6 208 205 206 211 213 222 210.8 
9. 242 235 227 224 223 226 229.4 225 221 218 222 226 231 223.9 
lo. 227 218 213 211 210 217 216.1 239 242 246 252 251 240 244.7 
II. 223 228 228 229 231 232 228.7 231 222 212 215 222 226 221.2 
12. 234 230 221 219 215 207 221.2 229 224 214 211 214 215 217.9 
3. 199 195 193 187 196 203 195.6 215 215 206 202 202 204 207.1 
14. 213 226 232 231 228 225 225.9 208 211 210 205 205 204 207.0 
I5. 227 229 230 226 225 227 227.4 207 212 209 204 199 200 205.2 
6. 230 229 227 222 220 221 224.8 204 207 207 201 197 196 201.7 
7. 220 218 218 214 213 216 216.5 195 198 199 195 193 196 196.0 
la. 219 219 220 216 213 214 216.8 195 194 199 195 192 193 194.5 
19. 215 212 212 210 202 198 208.1 195 193 196 199 197 197 196.2 
20. 201 203 215 214 217 211 210.2 197 193 191 193 195 195 194.1 
21. 205 199 201 209 207 203 204.1 199 193 197 202 204 203 199.5 
22. 197 185 176 171 168 180 179.5 198 188 182 184 188 190 188.3 
23. 194 199 198 199 196 197.0 191 184 176 179 181 184 182.4 
24. 197 193 190 194 193 196 194.0 192 187 177 173 179 185 182.4 
25. 199 200 199 201 200 210 203.0 194 192 182 177 177 181 183.9 
26. 213 209 201 198 202 207 205.0 189 190 182 176 177 175 181.6 
27. 217 217 204 196 198 200 205.2 177 182 177 173 176 180 177.5 
20. 206 204 196 188 188 189 195.3 184 188 183 177 177 178 181.2 
29. 189 196 196 190 202 209 197.0 179 185 180 173 168 168 175.5 
30. 215 216 215 213 223 225 217.8 168 172 169 164 167 168 168.0 
31. 170 175 176 160 166 168 17075 
M 	217.5 216.5 215.1 213.3 215.3 215.3 215.2 202.8 202.5 201.2 200.7 199.4 199.2 201.0 
Marraskuu 1953 November 	 Joulukuu 1953 December 
I. 181 192 190 182 176 165 181.0 2 	287 257 217 219 236 2~ 1.6 
2• 167 173 174 170 165 155 167.3 251 241 240 247 251+ 257 248.4 
3. 159 166 165 162 162 157 162.1 21+7 230 221 226 238 251 235.6 
4. 167 172 167 164 161 162 	165.5 250 226 213 217 241 272 236.7 1 
S. 169 172 168 169 170 174 170.2 288 267 236 212 216 254 245.3 
6. 180 177 172 175 177 180 176.8 275 257 224 209 216 229 235.0 
7. 181 177 175 182 191 192 183.1 241 239 234 236 239 237 237.6 
8. 207 222 230 236 218 191 	217.4 237 228 217 216 217 218 222.3 
9. 189 194 205 215 217 208 204.8 225 220 209 203 204 208 211.6 
0. 205 184 173 182 205 219 	194.8 213 214 205 198 198 200 204.7 
1. 226 221 217 216 221 222 220.4 205 208 202 197 197 198 201.4 
2. 227 225 220 215 231 244 226.8 203 206 203 195 194 196 	199.6 
3. 237 227 202 196 211 223 216.2 200 203 198 193 192 193 	196.3 
14. 223 218 222 228 231 226 224.6 192 195 196 191 190 192 192.7 
15. 217 212 205 196 187 188 200.7 192 191 193 189 187 189 	190.1 
16. 191 196 207 212 210 210 204.2 193 193 192 190 189 190 190.9 
17. 207 204 211 222 223 210 212.7 186 181 180 182 186 191 	184.3 
18 192 184 194 206 212 220 201.2 191 180 177 180 183 186 182.7. 
19. 225 	224 	217 	221 	207 	200 	215.7 189 	180 	j7 	1 O 	175 	181  
20. 214 226 224 225 219 217 220.9 189 184 171 173 177 182 	180.0 
21. 218 212 216 216 216 213 215.3 192 190 178 176 175 181 	182.0 
22. 216 207 197 199 212 201 	203.6 191 184 177 175 176 180 180.8 
23. 209 205 201 203 203 202 203.8 193 190 183 178 181 185 185.0 
24. 206 207 201 202 202 208 204.2 192 194 188 189 198 203 	194.1 
25. 215 217 210 205 207 213 211.1 205 206 199 195 194 193 	198.7 
26. 225 	227 	222 	213 	207 	205 	216.4 192 	196 	196 	196 	199 	203 	196.9 	1 
27. 1 209 	215 	211 	205 	203 	206 	208.2 204 	203 	203 	204 	205 	198 	202.8 
28. 215 218 224 219 220 224 220.0 187 185 190 194 198 200 	192.3 
29. 238 253 258 244 229 220 240. 195 190 184 183 189 196 	189.5 
30. 218 217 218 225 244 	23. 199 200 201 199 202 208 201.4 
31. 204 202 202 207 211 218 207.5 
M201+.5201+9203.2203.1+201+.1 204.1 204.1 1213.4 208.7 201.+ 198.0 2C'.1. 207.2' 205.0 
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Kemi 
2 6 10 14 18 22 M Max Min 
I 178.8 177.2 177.1 178.0 181.0 181.7 179.0 237 136 
II 179.5 179.6 179.4  179.5 179.9 180.5 179.7 232 134 
III 182.0 182.2 183.5 184.5 184.4 183.7 183.4 227 138 
Iv 189.7 190.9 191.7 191.3 190.1 189.2 190.5 266 161 
V 164.3 166.0 168.6 167.9 166.8 165.0 166.4 213 131 
VI 162.8 164.6 167.0 165.7 162.5 161.0 163.9 205 133 
VII 177.0 177.5 177.9 177.0 176.2 177.6 177.2 226 122 
VIII 194.3 194.7 193.5 191.8 190.4 192.1 192.8 222 1- 
Ix 197.1 196.6 194.9 194.6 195.8 198.0 196.2 245 15 
x 194.9 194.8 193.3 192.9 192.4 194.7 193.8 256 148 
XI 206.2 205.9 203.8 202.0 203.3 205.6 204.5 309 132 
XII 210.3 207.9  206.7 208.0 210.8 210.9 209.1 263 163 
1953 186.4 186.5 186.4 186.1 186.1 1$6.7 186.4 242 141 
Oulu - Uleåborg 
2 6 10 14 18 22 M Max Min 
I 178.1 176.1 176.4 176.5 180.7 180.8 178.1 237 138 
II 178.3 178.4 178.0 178.2 178.8 180.0 178.6 234 141 
III 179.8 180.7 182.3 183.4 183.0 182.0 181.9 227 135 
Iv (187.9) (189.3) 190.4 190.3 (188.7) (187.8) 189.1 266 160 
V 162.9 164.0 167.6 165.8 165.0 162.6 164.6 208 129 
VI 160.6 163.7 164.7 165.1 160.7 159.5 162.4 206 124 
VII 177.0 177.6 178.2 177.2 176.7 178.0 177.4 223 130 
VIII 195.1 195.1 194.2 192.4 191.9 193.5 193.7 215 159 
Ix 197.1 197.5 194.3 195.9 196.3 198.2 196.6 247 153 
X 193.2 192.8 191.5 192.3 191.0 193.2  192.3 259 158 
XI 203.5 203.3 201.5 199.6 200.3 204.7 202.2 280 150 
XII 209.4 207.2 205.5 208.4 209.6 210.1 208.4 1 270 174 
1953 	1$5.2 	185.5 	185.4 	185.4 	185.2 	185.9 	185.4 	239 	146 
Raahe - Brahestad 
2 6 10 14 18 22 M Max I-fin 
I 175.0  172.9  173.0 175.0 177.9 178.4 175.4 233 131 
II 176.5 175.9  176.0 176.3 177.3 177.0 176.5 229 130 
III 177.5 178.0 179.8  181.1 180.0 178.3 1 79.1 224 134 
Iv 186.2 187.3 188.7 187.6 186.8 185.9 187.1 251+ 157 
V 161.3 162.5 164.1 163.2 161.7 160.8 162.3 195 128 
VI 160.4 162.9 163.6 161.5 158.6 157.9 160.8 197 132 
VII 175.7 176.4 176.4 174.9 174.5 175.7 175.6 214 126 
VIII 194.3 194.3 193.0 191.2 191.5 193.1 192.9 212 13-6 
Ix 195.4 194.0 192.3 193.1 194.2 194.9 194.0 238 151 
x 189.8 189.3 188.5 187.7 187.8 189.0 188.7 252 151+ 
xI 198.5 197.2 194.9 194.6 197.0 199.6 196.8 264 143 
XII 202.9 200.7 200.0 201.6 203.8 204.0 202.2 261 163 
1953 	182.8 	182.6 	182.5 	182.3 	182.6 	182.9 	182.6 	231 	143 
Pietarsaari - Jakobstad 
2 6 10 14 18 22 M Max Min 
I 170.9 170.2 169.2 169.6 170.8 172.0 170.5 221 128 
II 174.9 174.4 174.1 174.2 174.5 174.4 174.4 211 132 
III 175.0 174.7 174.6 1 75.4  175.9 1 75.0  175.1 209 139 
Iv 182.9 183.0 183.4 183.8 183.6 182.9 183.3 230 157 v 158.2 158.8 159.6 160.0 159.4  1 58.5 159.1 182 132 
vI 158.4 159.6 160.8 160.7 159.0 157.5 159.4 189 136 
VII 174.1 175.2 1 75.4  1 75.0 174.6 174.5 174.8 205 131 
VIII 193.0 193.6 193.4 192.8 192.4 192.5 193.0 208 175 ix 193.8 193.7 193.0 192.8 193.1 193.3 193.3 229 160 x 185.6 185.8 185.3 184.9 184.5 184.6 185.1 218 162 
XI 191.2 191.0 190.1 189.6 190.2 191.4 190.6 237 151+ 
XII 196.0 194.9 193.7 193.6 194.6 195.4 194.7 222 165 
1953 179.5 179.6 179.4 179.4 179.4 179.3 179.4 215 139 
Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1953 Mareograferna, månads- och årsmedeltal 
Vaasa - Vasa 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	1.1 	Max 	Min 
	
I 	167.5 	168.1 	169.6 	172.0 	170.5 	169.5 	169.5 	206 	12 
II (176.8) (176.4) (176.1) (176.1) (176.2) (176.4) (176.3) (209) 	(137) 
III (175.0) 175.2 (175.6) (174.6) 174.1 	173.1 (174.6) 	218 133 
IV (182.1) (181.6) (182.0) (182.0) (181.0) (181.7) (181.7) 	230 	152 
V 	161.3 	161.3 	161.0 	160.1 	159.4 	161.1 	160.7 	187 	131 
VI 	163.9 (164.2) (163.3) 161.0 	160.9 	161.0 	162.8 	193 141 
VII 178.3 178.2 177.6 (178.0) 178.1 178.9 178.2 214 	134 
VIII 	196.1 	195.2 	194.4 	195.6 	196.1 	196.3 	195.6 	214 175 
Ix 193.9 193.4 194.9 195.6 195.4 195.6 194.8 228 167 
x 184.9 183.9 184.2 184.o 184.5 184.0 184.3 215 162 
XI 187.0 185.9 187.0 189.6 190.4 189.8 188.3 232 155 
XII 	190.8 	190.4 	191.7 	192.5 	193.2 	191.2 	191.6 	236 	166 
1953 (179.8) (179.5) (179.8) (180.1) (180.0) (179.9) (179.9) 	215 	148 
Kaskinen - Kaskö 
2 6 10 11+ 18 22 M Max Min 
I (170.7) (171.1) (171.6) (172.7) (172.8) (171.8) (171.8) 204 ~1 3~2 
II (181.2) (181.4) (181.6) (.181.4) (181.4) (181.2) (181.3) 218 (1 	0) 
III --- --- --- --- --- --- --- --- 
IV - -- --- --- --- --- --- --- --- --- 
v - -- --- --- --- --- --- --- --- 
VI - -- --- --- --- --- --- --- --- 
VII 180.6 180.8 180.7 180.8 181.1 181.5 180.9 202 151 
VIII 
IX 
199.8 
198.3 
199.9 
198.0 
199.8 
198.0 
199.7 199.6 199.8 199.8 214 
221 
184 
182 
X 187.5 187.3 187.1 
198.6 
186.9 
1 98.8 
186.8 
198.6 
186.9 
1 98.'+ 
187.1 210 172 
XI 189.2 189.0 188.9 189.7 190.4 190.5 189.6 219 167 
XII 193.9 193.4 193.6 194.2 194.2 193.7 193.8 23 173 
1953 --- --- --- --- --- 
Mäntyluoto 
2 6 10 14 18 22 M Max Min 
I 173.4 174.0 175.5 175.6 174.8 174.1 174.6 210 1 _0 
II 183.2 183.4 184.3 184.1 182.5 182.6 183.3 228 133 
III 179.2 179.3 179.8 178.7 177.0 178.4 178.7 210 150 
Iv 184.9 184.0 182.8 182.1 182.7 184.0 183.4 216 157 
V 165.9 165.0 164.8 164.4 164.6 165.5 165.0 188 148 
VI 168.1 167.8 167.8 167.5 167.4 168.0 167.8 192 150 
VII 181.9 181.4 181.4 181.7 181.8 182.5 181.8 205 153 
VIII 200.6 200.1 200.1 200.4 200.2 200.6 200.3 218 1 82 
Ix 198.2 198.5 200.3 200.5 199.7 199.0 199.4 226 180 
x 186.8 186.6 186.8 186.5 186.2 186.6 186.6 217 168 
XI 185.8 185.2 187.4 189.0 189.2 187.8 187.5 225 158 
XII 190.0 191.2 193.5 193.0 191.3 189.0 191.3 232 164 
1953 183.2 183.0 183.7 183.6 163.1 183.2 183.3 214 156 
Rauma - Raumo 
2 6 10 11+ 18 22 M Max Min 
I 174.7 175.7 177.0 176.3 175.8 175.4 175.8 212 1 	2 
II 185.2 185.3 186.3 185.7 184.0 184.5 185.2 230 1 0 
III 179.8 180.2 180.8 179.3 177.4 178.9 179.4 208 151+ 
Iv 184.8 183.8 183.1 182.0 182.7 183.5 183.3 213 158 
V 167.1 166.6 167.0 166.3 166.5 167.7 166.9 191 152 
vI 170.4 169.8 169.7 170.1 169.6 169.8 169.9 194 153 
VII 183.4 183.0 183.3 183.4 183.2 184.1 183.4 207 156 
VIII 202.2 201.3 201.7 202.0 201.7 202.0 201.8 219 184 
IX 200.4 200.0 202.2 202.4 200.9 200.2 201.0 229 179 
x 187.4 187.5 187.5 187.1 186.6 187.1 187.2 217 166 
XI 185.0 186.0 187.8 189.8 189.2 188.2 187.6 226 156 
XII 191.0 192.0 194.0 1 93.3 191.5 189.7 191.9 235 164 
1953 184.3 184.3 185.0 184.8 184.1 184.3 184.5 215 158 
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Turku - Åbo 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 	Max. 	Min. 
I 179.5 181.2 182.6 (181.1) 180.0 181.7 181.0 220  
	
II 	(191.7) (190.8) (192.6) (190.6) (190.6) (191.1) (191.2) 	225 	11660 
III 	(185.3) (185.6) (186.9) (185.0) (183.3) (186)4) (185)4) 	215 163 
Iv 188.5 186.5 186.5 185.7 185.6 187.5 186.7 222 164 
V 	171.1 	170.9 	171.2 	171.3 	171.6 	173.1 	171.5 	197 	154 
VI 	175.6 	174.8 	174.3 	175.8 	175.6 	175.4 	175.2 	196 161 
VII 	189.4 	188.4 	189.3 	190.4 	189.5 	190.4 	189.6 	210 	165 
VIII 208.1 207.1 208.0 209.6 208.4 208.6 208.3 227 192 
Ix 205.4 207.1 208.3 208.4 207.4 206.7 207.2 229 185 
x 	193.6 	193.1 	194.0 	192.7 	192.2 	193.1 	193.1 	222 	170 
XI 	190.4 	189.6 	192.9 	193.7 	192.4 	192.5 	191.9 	232 161 
XII 	(194.0) (195.7) (197.2) (195.1) (193.3) (192.7) (194.7) 	?36 	(170) 
1953 	189.3 	189.2 	190.3 	190.0 	189.2 	189.9 	189.6 	219 	165 
Degerby 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 	Max. 	Min. 
I 	176.2 	178.3 	178.7 	177.5 	177.4 	177.5 	177.6 	216 	142 
II 190.0 190.7 190.8 189.7 189.8 190.4 190.2 234 153 
III 	182.0 	183.0 	182.9 	180.8 	180.6 	182.5 	182.0 	215 	160 
IV 	186.5 	185.8 	185.2 	184.2 	184.8 	185.8 	185.4 	207 	166 
v 	171.1 	171.1 	170.5 	170.8 	171.8 	171.7 	171.2 	191 158 
VI 174,5 173.9 173.8 174.5 174.6 175.1 174,4 195 160 
VII 	186.1 	186.2 	187.7 	187.6 	187.8 	188.5 	187.3 	206 	165 
VIII 205.1 205.2 206.6 206.4 205.9 206.2 205.9 224 192 
IX 204.8 206.2 207.0 206.2 205.6 204.7 205.7 226 182 
x 	191.6 	191.9 	191.7 	191.5 	191.6 	191.9 	191.7 	216 	170 
XI 	186.0 	188.2 	190.6 	189.8 	188.7 	188.4 	188.6 	217 	161 
XII 	193.3 	194.8 	195.5 	193.6 	192.5 	192.2 	193.6 	229 170 
1953 	187.3 	187.9 	188.4 	187.7 	187.6 	187.9 	187.8 	215 	165 
Hanko - Hangö 
2 6 10 14 18 22 M Max. Min. 
I 185.5 186.8 184.3 183.0 184.9 186.5 185.2 228 140 
II 195.0 195.5 194.3 192.4 194.0 196.1 194.5 224 197 
III 190.0 191.2 190.6 188.6 190.2 192.0 190.4 222 166 
Iv 187.9 187.3 187.8 187.2 188.0 188.2 187.7 220 167 
V 174.5 175.0 175.6  175.4 177.0 176.7 175.7 198 159 
VI 178.8 178.3 179.9 180.4 180.1 179.3 179.5 197 167 
VII 191.3 191.5 193.2 191.7 192.3 193.3 192.2 218 170 
VIII 210.4 210.7 213.1 212.2 212.0 212.2 211.8 235 194  
IX 211.5 213.5 212.19 211.7 211.1 210.8 211.9 235 185 
X 197.6 198.2 198.0 196.6 196.6 197.1 197.4 229 172 
XI 191.8 195.3 196.6 194.7 194.7 195.4 194.8 234 159 
XII 199.3 200.1 198.0 194.7 194.7 196.7 197.2 242 168 
1953 	192.8 	193.6 	193.7 	192.4 	193.0 	193.7 	193.2 	224 	168 
Helsinki - Helsingfors 
2 6 10 14 18 22 id Max. Min. 
I 192.7 191.0 186.7 185.1 188.2 192.1 189.3 233  
II 197.4 194.9 192.1 190.2 194.2 197.3 194.3 221 158 
III 195.1 194.0 193.2 195.3 196.4 197.2 195.2 236 158 
Iv 189.7 189.2 190.4 191.7 191.5 190.2 190.5 225 168 
V 176.9 176.6 178.0 178.9 180.2 179.4 178.3 206 154 
VI 178.9 179.0  181.5 182.9 182.3  180.5 180.8 200 162 
VII 195.0 195.4 195.7  195.8 195.8 196.4 195.7 230 172 
VIII 214.7 214.9 216.3 216.7 216.4 215.5  215.7 248 195 
IX 215.2 216.1 215.3 213.7 213.2 213.7 214.5 241 182 
X 200.4 200.8 200.2 199.1 198.4 198.6 199.6 243 167 
XI 198.2 198.7 199.5 197.8 198.5 198.9 198.6 255 159 
XII 206.1 204.7 1 99.8  195.3 196.9 201.3 200.6 268 170 
1953 196.7 196.3 195.7 195.2 196.0 196.8 196.1 234 165 
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Hamina - Fredrikshamn 
2 6 10 14 18 22 M Max. Min. 
I (199.7) (199.2) (196.1) (193.6) (194.3) (197.3) (196.7) 244 _13~ 
II 197.4 198.0 196.2 194.4 194.2 195.5 195.9 224 161 
III 202.2 199.5 197.1 199.3 203.1 204.1 200.9 246 172 
IV 193.2 191,9 191.5 193.0 193.8 193.0 192.7 237 167 
V 181.5 181.2 181.2 181.6 182.1 182.1 181.6 (211) 160 
VI (180.1) (180.4) (183.0) (183.6) (183)4) (182.0) (182.1) (200) (166) 
VII 198.5 199.0 198.3 198.8 198.9 198.2 198.6 238 171 
VIII 218.3 220.1 220.3 221.1 220.6 218.5 219.8 262 193 
Ix 217.5 216.5 215.1 213.5 213.5 215.3 215.2 249 166 
X 202.9 202.5 201.2 200.7 199.4 199.2 201.0 261 163 
XI 204.5 204.9 203.2 203.E 204.1 204.3 204.1 281 151+ 
XII 213.4 208.7 201.4 198.0 201.4 207.2 205.0 170 
1953 200.8 200.2 198.7 198.4 199.1 199.7 199.5 246 165 
Asteikot, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1953 Peglarna, månads- och årsmedeltal 
Rönnskär Säppi - Säbbskär 	Lyökki - Lökö Lypyrtti - Lypertö 
14 7 14 21 7 14 21 7 	14 21 
1 175.7 177.5 178.0 178.0 	178.6 178.1 178.6 178.5 	177.3 177.2 
II 181.9 186.8 186.6 186.2 188.1 188.1 186.1 189.0 	187.6 187.5 
III 177.9 182.1 181.1 180.9 	182.4 180.3 180.5 183.1 	180.9 180.0 
iv 184.6 185.8 183.9 184.8 184.7 183.6 184.1 184.5 	182.2 184,7 
V 163.2 167.3 167.0 167.9 	168.3 167.7 169.7 168.1 	167.9 169.3 
VI 166.5 170.3 170.3 170.1 172.2 172.3 172.7 172.1 	172.2 172.1+ 
VII 180.7 183.5 184,4 184.9 	184.7 185.7 186.8 185.4 	186.2 184.0 
VIII 200.5 202.8 203.3 203.7 203.7 205.2 206.3 204.8 	205.0 205.7 
IX 200.0 202.5 203.4 202.5 	204.1 205.2 204.8 204,0 	202.4 204.1 
x 185.5 189.4 188.4 189.5 191.7 190.8 191.3 190.7 	190.5 190.5 
XI 192.2 189.0 192.2 191.9 	190.5 190.8 192.4 188.9 	190.2 189.6 
XII 194.7 194.7 194.5 193.6 195.4 196.0 195.0 194.8 	193.2 191.1 
1953 183.6 186.0 186.1 186.2 	187.0 187.0 187.4 187.0 	186.3 186.3 
Kobbaklintar Strömma Lemström Jungfrusund 
7 14 21 8 9 7 14 
I 176.7 176.9 176.5 181.8 178.6 186.1 185.3 
II 187.9 186.6 186.0 191.4 188.7 197.0 194.4 
III 180.7 180.7 180.1 190.7 182.0 189.7 189.0 
Iv 184.7 184.7 184.5 186.1 184.7 188.0 186.4 
V 170.8 171.0 170.9 171.9 169.7 175.8 175.4 
VI 173.8 174.4 174.1 175.0 173.6 180.3 181.8 
VII 185.9 186.8 187.3 189.9 185.4 194.0 193.6 
VIII 204.6 205.3 205.2 208.7 204.1 211.8 212.3 
IX 205.3 204.9 204.8 208.6 204.7 212.6 212.1 
x 191.2 191.1 191.1 194,5 190.9 197.4 197.0 
XI 189.0 188.8 189.3 194.2 188.5 194.3 196.6 
XII 194.2 193.4 192.5 196.9 1 95.1 201.9 200,6 
1953 187.1 187.0 186.8 190.8 187.2 194.1 193.7 
Utö Tvärminne Söderskär 
7 14 21 7 	14 21 7 	14 21 
I 1843.5 185.3 1835,8 190.5 	188.7 191.7 185.8 	185.1 190.7 
II 
188.7 188.0 III 189.0 1 95.7 	195.0 196.7 192.6 	191+.6 194.6 
Iv 190.9 190.6 190.7 190.9 	190.2 191.5 186.9 	191.2 188.4 
v 175.7 176.4 176.5 179.5 	179.8 180.4 175.6 	177.1 178.6 
VI 179.3 179.2 179.1+ 182.2 	182.7 182.5 180.7 	182.6 181.6 
VII 192.9 193.0 193.6 195.7 	196.6 196.7 197.2 	197.8 198.3 
VIII 211.2 212.3 211.8 215..8 	215.6 216.4 215.3 	217.0 214.6 
Ix 214.5 213.6 213.4 216.6 	215.9 215.0 217.9 	215.7 214.6 
X 198.3 197.2 1 97.5 201.9 	200.6 200.3 201.0 	198.5 197.3 
XI 194,1 1 95.2 194.7 199.9 	197.9 198.2 201.2 	201.2 201.9 
XII 200.9 200.0 99.4 202.1 	198.9 199.9 201.3 	196.9 197.0 
1953 193.7 193.7 1 93.7 197.5 	196.6 197.4 195.5 	195.5 195.8 
60 	 Mareografl, • 	 Kemi 1951+, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Tammikuu 1951+ Januari Helmikuu 1951+ Februari 
I. 209 206 208 224 225 228 216.5 150 1 53 157 161 166 167 	; 159.0 
2. 217 210 202 198 196 192 202.3 164 163 164 169 174 174 168.2 
3. 178 159 125 118 112 106 t3~ ~1 171 171 174 179 184 183 176.8 
4. 100 96 97 156 202 202 14 174 168 163 163 163 163 	- 165.8 
s 208 213 224 234 245 245 228.2 160 158 163 163 168 168 163.5 
6. 240 240 235 226 222 237 233.3 166 164 170 175 184 187 174.6 
7. 226 209 200 190 184 181 198.2 186 180 181 187 189 205 187.9 
8. 179 186 195 212 228 227 204.6 211 2jJ 207 203 197 190 20 	4 
9. 226 216 208 198 184 173 200.7 182 172 171 173 174 169 173. 
lo. 160 151+ 149 t 50 150 156 153.0 164 161 162 159 153 150 158.2 
II. 159 163 168 175 180 194 173.5 149 148 150 150 148 143 147.9 
12. 208 232 233 226 221 214 222.3 1 39 138 134 134 132 130 134.5 
13. 208 198 194 193 200 219 202.1 128 129 132 136 139 139 134.1 
14. 235 227 227 225 226 222 227.0 137 137 135 137 139 137 136.8 
I5. 229 236 245 236 245 2r1+ 240.7 134 132 131 131 132 131 131.8 
16. 247 239 232 223 215 198 225.6 130 130 131 132 132 132 131.4 
17. 183 168 163 167 173 173 171.3 129 126 124 124 126 129 126.6 
I8. 160 151+ 143 144 149 161 151.8 128 129 130 132 134 136 131.7 
19. 167 178 190 196 204 214 191.4 134 132 132 131 132 133 132.6 
20. 224 229 240 246 250 242 238.6 130 130 129 129 129 132 130.1 
21.1 230 217 205 194 186 183 202.5 131 133 133 131 129 128 131.0 
22. 184 191 196 199 199 196 194.2 126 124 124 122 121 121 	. 123.0 
23. 193 192 193 196 197 198 194.8 121 121 123 127 131 135 126.3 
24. 198 197 200 204 207 210 202.5 135 140 134 138 134 135 136.0 
25. 211 211 212 212 210 209 210.9 132 130 128 126 124 123 127.2 
26. 205 202 198 196 194 188 197.4 122 121 120 120 120 120 120.4 
27. 186 178 176 171 166 157 	: 172.4 120 122 124 124 123 120 122.2 
28. 153 147 149 149 150 144 148.4 120 119 118 118 118 117 118.3 
30. 14 0 14 2 144 
1 33 1 37 
1 151+ 1 14 7.2 
31. 150 147 140 140 140 144 143.6 
M 192.0 189.4 188.0 189.6 191.9 192.11 190.5 145.4 144.5 144.5 145.5 146.3 146.4, 145.4 
Maaliskuu 1951+ Mars Huhtikuu 1951+ April 
I. 117 117 117 117 121 121 118.4 149 147 145 143 144 143 145.2 
2. 120 119 118 117 116 118 117.8 1 1+7 146 142 138 141 142 142.8 
3. 132 138 140 135 135 133 135.5 144 146 149 151 153 155 149.5 
4. 129 128 127 127 129 126 127.6 151+ 151+ 153 155 158 162 1 55.9 
5. 122 119 118 117 117 123 119.3 163 170 173 168 166 168 168.2 
6. 127 126 123 119 132 146 128.8 169 170 170 164 160 157 165.1 
7.. 160 1 72 163  1 58 150 150 158.9 155 1 5 5 156 1 5 5 151 151 153.9 
8. 149 151+ 159 160 162 164 157.9 151 153 156 156 155 151* 154. 1 
9. 166 169 169 172 168 166 168.2 155 155 158 159 158 156 156.8 
lo. 157 156 151+ 156 155 1 56 1 55.4 156 156 160 162 161 159 	. 158.9 
I. 156 157 158 158 151+ 152 155.8 158 160 164 171 176 174 	i 167.4 
2. 1 52 154 157 156 153 147 153.2 179 181 181 181 182 179 180.4 
13. 137 138 139 140 146 152 142.0 180 177 175 172 168 165  
14. 160 164 165 164 162 158 162.3 164 166 165 164 165 165 165.1 
1 5. 158 158 153 151+ 157 151+ 155.5 168 168 167 162 157 153 162.5  
16. 151 150 144 140 136 135 142.6 149 146 140 136 140 140.81 
n. 134 134 133 130 133 137 133.6 142 145 144 tT+7 151 155 1 	4 
18. 139 144 148 150 150 144 145.8 155 159 166 170 174 172 166.0 
19. 141 140 143 146 151+ 158 146.9 170 172 172 170 166 165 169.2 
20. 158 161 162 163 162 162 161.2 164 167 168 169 172 173 168.9 
21. 160 161 162 166 168 171 164.8 174 173 172 168 161 156 167.3 
22. 173 Z 173 169 165 163 169.6 152 151+ 156 158 158 157 1 55.9 
23. 165 168 167 165 163 163 165.2 157 161 165 164 156 152 159.2 
24. 162 167 172 162 155 149 161.0 150 148 149 148 146 14,3 147.3 
25. 143 137 137 138 140 13 138.9 148 151 151+ 153 151+ 15+ 152.4 
26. 114 
142 
1 	4 
1 
1 	7 
1 	8 
141 142 142 1 ~8. 153 152 1 55 159 161 160 156.7 22. 1 5 149 149 149 1 	7. 160 160 163 165 163 160 161.7 
28. i 	151 151 1 53 152 150 144 150.2 158 157 158 160 162 161 1 59.2 
29.'140 1 36 133 128 124 121 	i 130.4 162 162 162 162 162 160 161.8 
30. 120 122 125 131 135 136 128.2 1 59 159 1 56 152 152 151 151+.9; 
31. I 	138 142 145 146 148 148 144.5 
M 1144.9 146.2 146.4 146.0 146.1 146.0 1 146.01 158.2 159.0 1 59.7 159.4 159.0 158.1 158.91 
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Mareogra(I, 	 Kemi 1954, 	 Mareograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M I 2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 
Toukokuu 1951+ Maj Kesäkuu 1954 Juni 
I. 155 158 160 157 158 154 1 56.8 136 138 142 140 137 144 , 	139.6 
2. 151+ 155 150 145 142 142 148.0 145 155 169 162 166 160 1 	159.6 
3. 144 146 148 145 143 141 144.3 152 140 134 134 132 138 1138.3 
4. 141 146 146 142 138 138 , 	142.0 144 150 156 159 159 159 154.4 
5. 138 142 145 144 141 141 142.0 159 153 151 151 143 143 150.0 
6. 143 147 150 153 153 152 149.6 140 133 124 124 127 126 128.9 
7. 145 141 140 141 145 149 143.4 130 129 135 142 146 144 137.7 
8. 145 147 147 148 145 147 146.5 144 144 148 155 159 158 151.2 
9. 146 149 148 149 146 144 146.9 157 157 158 162 162 160 159.3 
10.I 142 142 144 147 146 144 144.1 165 158 157 173 182 177 168.9 
II. 141 140 140 138 136 134 138.3 170 166 167 168 177 178 170.9 
2. 130 127 126 126 124 121 12 	6 170 169 167 166 161 159 165.4 
13. 120 120 124 131 134 132 12 .7 160 166 168 171 181 177 1 	170.5 
4. 130 130 131 131 130 126 129.6 178 181 178 171 169 165 ! 	173.8 
Is. 127 132 135 134 136 138 133.8 164 161 160 159 157 155 : 	159.6 
16. 142 144 145 144 141 147 143.7 157 164 171 175 180 177 • 170.7 
7. 151 164 170 1 	8 168 163 165 ~ 174 172 171 168 165 167 
168 
169.5 
18. , 154 151 147 1 143 148 1T.2 169 169 172 171 174 170.6 
I9. 143 149 146 144 139 139 143.6 169 174 169 170 173 178 172.0 
20. 139 144 146 146 143 144 143.5 174 177 179 180 180 177 177.7 
21. 144 147 149 147 143 141 
1 
145.2 174 169 170 170 168 168 169.8 
22. 141 144 146 144 142 143 143.2 173 169 170 169 167 167 169.4 
23.1146 149 151 150 147 146 148.7 167 171 176 178 175 174 173.6 
24. 145 147 147 146 143 144 145.3 173 170 174 176 177 187 176.3 
25. 149 152 151+ 155 155 154 153.1 182 182 183 186 188 190 185.3 
26. 158 159 162 164 161 155 159.8 190 189 186 182 179 178 1183.9 
27. 151 146 148 148 149 146 148.1 178 181 182 201 214 212 194.5 
28. 147 149 150 152 152 155 150.8 202 207 201 200 201 204 202.6 
29. 158 158 159 161 159 154 158.3 201+ 210 206 201 196 199 202.6 
30. 148 146 150 151 148 146 148.2 198 199 200 201 200 197 199.3 
3 1. 153 1 59 158 151 146 139 151.0 
M 1144.2 146.1 147.2 147.0 145.1 144.01 145.6 166.7 166.8 167.4 168.9 169.8 169.5; 168.2 
Heinäkuu 1951+ Juli 	 Elokuu 1951+ Augusti 
I. 201 207 212 212 226 224 	214.0 200 201 202 198 194 190 	197.6 
2. 220 214 208 203 fi17 195 	188 187 184 186 177 163 179.0 
3. 191 195 189 179 183 183 186.6 172 179 189 194 199 202 188.9 
4. 184 186 186 184 179 177 182.6 204 202 203 203 199 198 201.6 
5. 178 185 191 198 199 191 	190.2 196 195 196 196 194 191 	194.7 
6. 189 186 182 179 176 174 180.9 188 183 183 181 179 179 182.0 
7. 174 	178 	193 200 	197 	196 	189.5 182 	184 	184 	183 	183 	182 • 183.0 
8. 194 192 188 183 179 178 185.8 181 181 183 184 186 194 184.7 
9. 180 178 177 173 170 168 174.2 198 196 192 191 190 190 192.9 
lo. 172 170 168 165 163 157 165.8 189 187 181 180 177 177 181.7 
II. 155 152 152 145 143 132 147.4 177 177 177 174 166 161 	171.9 
2. 142 148 149 145 141 11c) 144.o14~ 181 203 208 216 218 195.8 
3. 146 154 157 154 153 154 153.1 220 221 219 212 210 217 216.6 
14. 161 166 167 163 162 166 164.0 221 2t 	212 208 204 201 	210. 
I5. 170 175 181 177 177 179 176.6 200 200 199 195 194 189 196.2 
16. 186 195 194 191 190 196 192.0 185 179 175 160 181 192 178.7 
z 206 205 202 206 199 203 203.3 201 197 195 189 189 196 194.6 
	
. 18. 202 202 	197 190 	187 192 	195.1 196 	196 200 199 	196 	196 	197.2 
19. 194 189 186 182 183 180 185.7 193 192 187 185 181 181 186.4 
20. 182 180 180 175 172 174 177.2 179 175 173 173 171 174 174.3 
21. 181 186 195 199 197 203 193.6 175 171 172 175 174 176 174.0 
22. 205 	206 	210 	212 	207 	209 	208.3 174 	169 	170 	170 	174 	173 j 171.5 
23. 210 	211 	208 	207 	206 	207 	208.1 174 	171 	168 	164 	163 	161 : 166.7 
24. 209 207 205 203 200 201 	204.1 161 160 161 158 156 158 	1 .1 
25. 203 203 201 199 197 196 	200.0 162 167 169 169 168 172 	167.7 
126. 198 198 194 189 186 178 190.5 177 187 197 193 181 179 i85.'- 
27. 178 179 178 176 173 180 177.5 178 187 191 182 181 179 182.9 
28. 190 193 195 195 199 205 196.4 180 187 193 206 216 217 199.7 
29. 1 206 212 207 201 196 194 202.6 204 201 191 189 191 198 195.5 
i
30. 191 193 192 193 195 197 	193.4 198 198 194 198 192 191 	195.4 
31. 200 204 204 201 201 200 	201.6 190 184 181 175 172 166 	178.0 
M 	187.1 188.6 188.6 186.5 184.9 18;.0 	186.8 1 186.8 1 87.5 187.8 185.9 185.6 185.8 186.6 
62 
Mareogra(I, 	 Kemi 1954, 	 Mareogra( 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 10 14 18 22 l 	M 
Syyskuu 1954 September Lokakuu 1954 Oktober 
I. 162 1 	8 159 162 167 174 3 j 229 220 216 211 206 202 214.0 
2. 178 182 184 188 193 196 186.9 190 175 160 150 144 143 160.2 
3. 198 196 202 208 201 204 201)4 142 154 164 178 191 198 171.2 
4. 200 196 195 198 209 226 203.9 2 007 208 212 210 206 204 207.2 
5. 220 212 208 204 199 203 207.6 200 198 197 1 96 195 198 197.4 
6. 206 194 186 183 187 192 191.4 199 (198) 197 195 195 192 1(196.1) 
7. 182 181 174 175 179 178 178.3 186 180 176 175 173 172 177.0 
8. 178 177 178 176 178 178 177.4 176 178 177 178 180 183 178.5 
9. 180 184 184 184 188 197 186.2 186 187 185 185 186 190 186.4 
lo. 214 215 212 211 207 207 211.1 201 206 212 209 210 212 208.4 
II. 218 215 220 219 216 212 216.6 206 214 215 216 217 211 1213.3 
12. 200 200 201 198 196 194 198.1 205 213 216 224 234 248 ' 	223.5 
13. 194 193 190 189 190 193 191.4 240 236 242 238 233 234 237.2 
14. 196 196 195 194 196 198 195.7 207 217 210 209 208 206 209.5 
1 5. 199 199 202 201 205 216 203.7 198 184 189 198 207 207 197.2 
16. 215 208 208 210 213 213 211.3 195 188 188 193 201 203 194.7 
17. 205 201 202 208 240 231 214.3 199 194 192 192 191 192 193.3 
l3. 229 221 221 213 211 212 218.0 190 189 193 198 202 193 194.3 
19. 217 215 209 202 200 204 208.0 188 182 184 185 188 194 186.9 
20. 210 209 207 206 206 206 207.5 202 210 213 212 207 214 209.8 
21. 204 200 196 204 209 212 204.3 211 216 214 221 226 225 218.8 
22. 1 215 220 219 216 209 207 214.2 225 228 228 239 243 244 234.6 
23. 204 203 200 196 196 197 199.5 240 237 230 224 220 212 227.3 
24. 201 204 205 206 206 208 205.0 206 207 206 206 228 2 0 217.1 
25. 232 246 261 256 264 75jQ 247 226 218 205 202 200 216.3 
26. 258 260 250 244 235 232 246.7 202 213 217 218 219 219 214.8 
27. 228 235 238 233 234 234 233.8 215 209 206 205 205 206 207.6 
28. 221 216 208 202 201 238 214.2 208 209 209 211 228 245 218.3 
29. 227 225 214 211 215 219 218.6 240 244 242 238 235 229 ~238.0 
30. 221 224 234 234 239 240 232.0 224 220 216 214 214 224 1218 6 
31. 224 221 221 220 220 220 1221.0 
M 207.1 206.2 205.4 204.4 206.3 209.5 206.5 206.1 205.3 204.6 204.9 206.9 208.81 	206,1 
14arraskuu 1954 November 	 Joulukuu 1954 December 
	
I. 219 215 208 203 202 202 	208.2 215 207 204 198 195 192 	201.8 
2, 203 204 204 205 206 207 205.0 192 193 193 1 93 199 206 	196.1 
3. 1 208 207 205 202 200 200 203.6 214 224 242 252 243 228 233.8 
4. 200 201 203 205 210 240 	209.9 215 203 199 205 212 209 	207.1 
S. 252 262 264 252 241 230 7j9 215 210 206 201 193 182 201,4 
6. 233 	228 	222 	221 	219 	217 	223.4 175 	174 	172 	170 	176 	193 I iZ 
7. 214 210 204 197 186 176 	197.9 1 99 198 192 200 206 213 	201.2 
8. 166 161 161 168 178 182 	169.5 211 209 204 199 194 188 200.7 
9. 182 181 179 179 179 181 	11 0.2 186 187 192 199 201 200 194,3 
lo. 182 182 181 181 194 205 187.6 194 191 201 215 241 241 	213.7 
II. 209 	209 	213 	230 	242 	248 I 225.4 232 	226 	243 	251 	253 	244 1 241.4 
12. 253 235 229 222 220 222 230.0 226 211 195 182 175 177 	194.4 
13. 220 213 201 198 207 215 208.9 189 200 216 225 218 207 209.0 
.14. 214 209 205 204 204 206 207.0 190 179 187 192 196 199 	190.6 
15. 206 199 189 186 185 184 191.4 201 205 208 211 216 237 213.1 
16, 180 177 178 184 194 203 186.1 234 223 211 200 185 180 205.5 
17. 208 209 208 207 205 201 	206.4 172 171 175 187 200 216 	186.8 
18. 199 .199 198 194 190 186 194.4 216 213 208 211 246 244 223.1 
19. 186 	187 	190 	191 	1 93 	1 95 	190.4 240 	235 	234 	250 	262 	257 	246.2 I 
20. 196 	197 	196 	195 	192 	186 193.7 250 	240 	228 	218 	222 	222 	230.3 I 
21. 181 177 173 174 176 179 176.9 222 219 214 212 215 216 216.2 
22, 183 190 197 200 205 211 	197.7 213 210 212 217 221 220 21 5.3 
23. 214 224 236 229 220 216 223.2 218 206 198 192 190 198 200.5 
24. 5. 284 	184 186 	187 	194 200 • 189.2 187 	176 	166 	167 	181 
	190 
	1778.8 
26. 206 205 204 204 208 211 	206.4 204 209 212 214 220 229 214.6 
27. 216 	216 	216 	215 	221 	224 • 217.9 231 	232 	232 	235 	243 	246 	236.4 
28. 227 230 235 232 230 228 	230,2 238 228 221 218 215 216 	222.5 
29. 223 218 211 205 204 206 	211.3 215 212 210 208 205 202 	208.7 
30. 207 206 209 219 221 220 	213.6 199 196 195 197 201 207 	199.2 
31. 210 	211 	216 	220 	224 	227 , 217.8 
M '206.0 204.3 203.0 202.3 203.6 205.41 204.1 209.7 206.0 205.3 207.0 210.7 212.3 208.511 
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£'o£t 	I ££l 6Zl o£l o£l o£l o£l 0.9~) (6£Z) (~) (£+tZ) (6£z) (o£Z)  
S'z£L +t£l Z£t z£l Z£l l£l +t£l S'LQi) (6o3) (ooZ) (16L) (ZQl) (åL1) (991) -61 
+I'Z£l L£l S£l ££t t£L o£l 8Zl 1'6SD, (191) (9ål) (£St) +t5t l9l 691 •el 
£'QZl t£L 9ZL LZL LZl LZl 0£l Z'LLl [Qt £Qt å1l 061 691 å8l 'LI 
£'z£l +i{L h£i +t£i z£l o£l o£t Q'£zz å6t 6lz 9lz 9zz L£z 9113 •91 
+t'££l +t£t S£L l£l z£l +t£l 9£l Z'Z£Z) 9113 6£z o£Z (SZZ) (6ZZ) (+tzZ) 51 
t'8£l 9£l oh[ 6£l 9£l 8£l 8£l Z'£ZZ) I (8lz) (tzZ) {+iZz) (+tzZ) (o£Z) (ZZZ) bI 
•LL z+lt +t+tl O+tl 9£l ££l o£l 8661) (Stz) (661) (06L) (06t) (L6l) (80)i "( l 
L'6£t 8£l Q£l 6£L 6£l l+tl £+tl 9'ZZZ) (+i?) (+iZZ) (o+t?) O+tZ 913 003 'SI 
Q'6il L+tl OSl lSl tål 6+tL oSt t'+tLL 681 09L QLL 061 991 i9l - il 
Z'6SL låt åål 6ål 4191 Z9l £9l (6"+f5l)I LSl ZSt 6it (KKL) (LS l) (+191) '01 
z'£L1 691 9Lt SLL SLl UL 085 6'£61) (69L) (6Ll) (68t) (£oz) (llz) (Llz) •6 
O'Z0Z LQl +i6l £0Z +iO Z Z~Z L1Z (å'66l) (0ZZ) (ow) (oo3) (Z6L) (S8t) (8Lt) 'e 
S'68r Loz 99L 99L £8l 8Ll +,3i (ft'S6L) (t96) (9II1) (o6l) (L6i) (Soz) (SLZ) z 
'+161 LQt £8t 9Lt ULl 591 991 (£'6zz) (q£z) (og?) (Szz) (S3z) (6zz) (££3)1'9 
O'g9l 99L 0Ll S9t q9l SSL Z9l q'qZZ) (Li?) (L£Z) (LZZ) LEE 11Z +IIZ 	I'S 
0'191 å9l 991 +191 +191 691 +t/l Q S£L L0Z 6Ql 8+11 901 LQ +19 
O'LLl it8L +181 081 ZLL zLt 061 0 08 S6 ZLl Ltl S6t o0z I 
Z'89L SLl q/l 691 q9t Z9l S9L Z'£LZ +tOZ 90? 60Z qlz OZZ 9ZZ 
I• 	L9 	' 891 891 +191 091 9ål £S l 6L? Z£Z SZZ 613 6oz olZ  
JBnJqe,,1 +tS6l nöTiu Z 4H Tsanual +1561 	nnXTaIu1EZ 
N S5 el 61 01 9 5 	I N St el bl 01 9 5 
tieJ8oaJeN ' gJoqVe1n 146 l nino "lJej80aieW 
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Mareogra(I, 	Oulu 1954 Uleåborg, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M  2 6 10 14 18 22 ' 	M 
Toukokuu 1951+ Maj Kesäkuu 1954 Juni 1 
I. 157 158 161 157 157 154 157.3 149 154 151 149 139 148 148.4 
2. 154 156 151 145 143 142 148.6 146 154 162 158 168 162 158.5 
3.•144 147 149 146 143 1 1 1 145.0 157 148 141 142 ~t 141 144.4 
4. 142 148 148 143 140 140 143.4 146 154 158 159 159 163 11 
S. 138 143 146 145 142 141 142.6 165 167 165 166 153 160 162.8 
6. 144 149 151 154 150 150 149.8 169 164 161 159 146 144 157.4 
7. 142 141 138 146 146 150 143.7 141 140 146 150 150 147 145.6 
9.,(148) (147) (146 
(151) 
 (i45) (144 (146.9) 160 164 158 160 159.1 
lo. 142 144 i)+5 148 147 14 5 14 5.0 
154 
160 
158 
157 152 164 174 173 163.5 
II. 144 143 144 141 140 136 141.2 169 166 166 169 175 167 168.7 
12. 131 130 128 128 124 119 126.8 167 164 165 162 159 157 162.3 
13. 120 124 128 135 137 132 129. 1 59 167 167 173 176 172 169.0 
14. 130 131 134 132 131 127 130.7 170 180 174 166 165 160 169.4 
B. 129 134 136 134 138 137 134.6 162 159 161 158 156 155 158.5 
16. 142 142 144 142 139 144 	, 142.2 159 165 172 176 185 177 172.3 
17. 141 154 158 170 164 160 157.7 175 172 171 166 166 171 170.1 
I 18. 151 153 149 t 	o 144 149 149.0 176 169 174 170 170 16 170.5 
19. 143 150 146 147 140 141 144.5 168 171 165 170 168 174 I 	169.3 
20. 141 146 147 147 144 144 144.8 173 177 179 177 183 176 177.6 
21. 144 146 151 146 142 141 145.0 172 168 172 169 168 167 169.1 
22. 1 110 144 146 144 143 142 1L 3 ) 174 178 172 169 167 165 170.8 
23. 146 148 151 150 148 146 148.1 168 175 183 178 180 179 i 	177.2 
24. 145 145 148 147 144 145 145.6 175 172 174 177 176 185 176.5 
25. 149 150 156 155 156 152 153.0 180 180 183 188 190 189 184.8 
26. 157 159 162 161 165 160 160.7 189 189 186 181 178 177 183.3 
27. 159 154 152 152 150 147 	' 152.1 179 181 182 196 210 205 192.4 
28. 147 148 150 152 152 154 150.7 197 202 200 201 204 199.8 
29.  
30.  
161 
157 
15 
156 
164 
1 53 
159 
153 
168 
148 
163 
149 
162. 
T52T 
203 
196 
208 
200 
204 
203 
200 
201 
194 
200 
200 
190 
201. 4 
19 	.2 
31. 151 160 161 161 153 152 156.2 
M 144.8 147.0 148.1 148.0 146.1 145.11 146.5 168.2 169.5 169.9 170.5 170.2 169.7 169.7 
Heinäkuu 1954 Juli Elokuu 1954 Augusti 
I. 200 203 208 210 221 210 208.6 201 201 203 200 197 193 1 99.3 
2. 209 206 203 198 T 191 200.1 190 190 189 182 181 171 183.9 
3. 190 190 186 177 180 179 183.6 180 179 191 193 201 203 191.2 
4. 186 186 186 183 180 177 183.0 204 202 204 204 201 200 202.4 
5. 182 187 192 195 196 191 190.3 200 201 201 201 200 198 200.3 
6. 189 182 184 181 178 175 181.4 193 189 188 190 187 185 188.6 
7. 183 176 190 196 197 195 189.3 188 190 190 190 187 186 188.5 
193 187 178 178 
173,4 
X84 
9. 178 1773 
191 
190 191 188 tå8 19ö.4 
lo. 173 170 167 162 162 158 165.3 1f3 18 185 183 181 180 184.2 
U. 161 154 159 148 148 142 152.0 179 179 180 175 168 161 173.6 
12. 146 151 150 147 144 i1 ~146. 1 182 195 206 214 213 192.3 
3. 145 153 158 156 155 155 153.5 212 213 212 205 203 219 jQ 5  
14. 161 163 168 163 163 166 163.8 217 210 208 204 201 199 206.5 
Is. 170 173 177 171 174 175 173.5 199 200 199 195 194 189 195.8 
16. 180 190 190 189 189 196 189.0 185 179 176 168 190 197 182.4 
1 7. 202 200 199 204 196 200 200.3 209 201 203 1 92 197 203 200.7 
1 8. 198 197 194 195 190 189 194.1 200 202 203 199 197 199 I 	200.2 
19. 191 185 178 181 182 180 182.6 195 195 190 191 185 184 189.9 
20. 185 184 183 181 181 187 183.6 182 180 177 175 174 175 177.3 
21. 190 193 199 204 203 208 199.2 176 175 176 174 175 177 175.7 
22. 210 20 209 208 208 209 208.8 176 173 173 171 176 173 173.7 
23. 209 210 208 208 206 207 208.2 176 170 170 165 166 164 168.6 
24. 210 209 207 204 201 202 205.5 164 160 161 158 1 59 159 160.0 
25. 204 205 203 201 198 198 201.5 164 169 169 165 164 165 
26. 201 201 198 194 191 185 195.2 176 18 1 
184 
187 189 185 182 18.5 
27. 180 181 179 178 172 176 177.8 179 199 182 182 179 18.1 
28. 186 189 193 190 198 204 193.3 180 183 192 202 213 216 197.6 
29. 204 210 207 202 198 197 203.1 20 201 189 189 187 198 194.6 
30: 192 192 190 191 193 195 192.3 194 194 193 194 190 190 192.6 
31. 198 202 204 202 201 200 201.2 190 183 182 176 175 170 	1 179.3 
M 187.2 187.8 188.1 186.3 185.3 185.0 186.6 187.7 188.1 189.0 186.9 187.3 187.3 187.7 
65 
Mareograf, 	 Oulu 19514 Uleåborg s 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 	10 	14 	18 
Lokakuu 1954 Oktober 
22 l 	M 
Syyskuu 1954 September 
1. 1 167 162 162 164 170 176 226 218 214 212 211 208 214.8 
2. 179 1 	z 185 188 190 194 186.3 206 195 192 188 195 194 194.9 
3. 194 192 192 197 204 204 197.4 185 Z 180 187 195 199 187.0 
4: 202 197 196 195 202 214 200.8 205 207 208 209 204 204 206.2 
S. 217 212 208 202 200 201 206.7 201 199 1 97 1 96 198 199 1 98. 2  
6. 1 214 206 194 185 187 197 : 	197.2 201 200 197 197 197 195 198.0 
7. 200 183 180 179 183 182 184.4 193 190 186 184 183 182 186.3 
8. 183 179 179 178 178 179 179•3 183 184 184 183 184 186 184.3 
9. 180 181 179 181 185 190 182.8 190 191 189 188 187 188 1.9 
10
. 202 206 205 205 200 200 202.9 192 200 204 214 213 212 205.9 
II. l 209 205 215 21 212 206 ! 	209.6 204 214 214 219 214 211 212.8 
12. 197  199 202 197 1 96 195 197.7 203 212 214 218 222 237 217.5 
I3. 196 196 194 193 194 198 I 	195.1 237 244 241 246 237 247 242.0 
14. 198 198 197 196 196 199 197.3 231 219 212 216 218 225 220.1 
15. 1 99 197 1 96 1 98 199 206 199.2 217 202 208 213 216 213 211.7 
16. 208 202 202 205 209 208 205.5 205 200 197 202 207 206 203.0 
n. 199 196 193 199 236 220 207.0 203 198 197 196 196 196 197.6 
18. 223 218 220 216 212 218 217.6 196 195 196 201 205 205 199.7 
19. 220 217 207 204 208 208 210.6 195 190 187 188 188 193 190.2 
20.•215 209 209 208 207 205 208.8 199 208 210 209 202 206 ' 	205.6 
21. 202 193 195 204 210 211 202.6 203 210 208 213 217 219 211.9 
22. 220 219 217 212 209 207 214.0 223 224 224 223 231 245 228.3 
23. 205 206 202 198 200 202 201.8 240 235 226 221 220 216 1226.3 
24. 20 
218 
207 207 206 208 204 206.3 212 212 207 205 212 248 21 5.9 
25. 227 238 236 242 7Q 235.4 z z 234 215 203 204 197 217.6 
26. 247 246 242 239 231 225 2 8.2 206 216 217 220 224 224 217.7 
27. 222 226 230 230 231 226 227.6 214 210 207 205 208 213 209.8 
28. 219 214 204 203 202 231 212.0 211 211 209 212 217 231 215.2 
29. 220 224 208 21 210 224 216.4 232 232 232 231 230 229 231.0 
30. 223 223 222 229 231 229 226.4 224 218 212 212 215 224 217.7 
31. 227 221 219 220 220 221 221.5 
M 206.0 204.0 202.7 202.3 204.7 206.91 204.4 210.3 208.5 206.6 207.4 208.7 212.11 208.9 
Marraskuu 1954 November Joulukuu 1954 December 
I. 220 217 210 207 209 210 212.2 208 205 203 200 197 195 201.2 
2: 212 210 210 210 212 212 210.7 1 93 192 191 190 190 196 192.1 
3: 212 209 206 203 202 203 206.0 200 201 214 240 242 235 223.0 
4: 205 204 203 200 203 212 204.4 228 221 216 212 212 211 216.8 
5. 237 242 252 250 242 246.4 213 212 210 208 206 202 208.4 
6. 237 235 232 229 226 223 230.2 198 194 191 188 187 1 93 192.0 
7. 220 217 214 210 204 199 210.6 195 196 194 194 198 205 197.0 
8. 193 188 186 187 190 192 189.1 204 203 202 200 198 196 200.6 
9. 191 188 186 184 184 186 186.4 194 192 191 192 201 200 1 95.3 
lo. 185 186 184 184 207 212 192.7 1 98 196 195 201 224 234 207.9 
I I. 219 213 214 221 236 238 223.5 228 226 229 242 251 246 236.9 
2. 234 233 228 225 222 224 227.9 240 233 190 180 j 178 198.5 3. 223 219 213 210 221+ 225 1 219.0 192 199 218 218 212 199 206.3 
14. 223 218 215 213 212 211 21 5.3 183 174 188 188 200 199 188.6 
15. 210 207 203 200 198 197 202.8 198 205 205 207 209 231 209.1 
16. 1.95 193 192 193 202 207 196.8 230 222 208 199 188 183 204.9 
7. 210 210 209 207 206 204 207.8 174 173 178 186 190 212 185.4 
p zoo 203 202 200 198 196 200.4 214 216 203 201 234 242 218.2 
20. 197 197 196 196 195 193 195.7 254 249 235 215 222 226 233.5 
21. 191 188 186 184 183 18).  18- 5 	8- 224 219 211 213 214 218 216.6 
22. i8+ 185 188 190 192 197 189.4 212 212 215 220 222 221 	1 217.2 
21. 200 202 218 218 .214 211 210.4 219 216 210 188 191 201 204.3 
is. 187 186 185 185 192 195 188.2 186 179 178 192 201+ 187.6 173 
26. 200 198 197 197 203 206 200.2 208 211 214 216 220 225 215.8 
27. 213 210 209 208 215 216 211.9 228 225 226 230 236 240 230.8 
28. 217 221 224 223 221 220 221.1 230 221 217 212 211 213 217.3 
29. 220 217 214 210 207 205 212.2 214 211 210 208 204 203 208.3 
30. 204 203 203 213 213 211 208.0 201 199 198 199 203 207 201.1 
31. 211 208 212 214 219 222 	1 214.4 
M 1208.2 206.6 205.7 205.0 206.8 207.21 206..61 210.1 207.1 205.3 206.3 210.2 213.11, 208.7 
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Mareografi, 	Raahe 19154 Brahestad, 	 Mareograf 
2 	6 	10 	14 	1 8 	22 	M I 2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 
Tammikuu 1954 Januari Helmikuu 1954 Februari 
I. 203 201 201 211 220 221 209.4 149 153 156 161 164 163 157.7 
2. 214 206 197 193 199 201 201.7 160 160 161 165 169 172 164.5 
3. 191 166 130 107 94 79 127.8 166 165 167 181 180 178 172.7 
4. 75 87 111 137 163 192 127.4 173 165 162 160 162 160 163.5 
5. 199 205 216 225 230 230 217.3 156 161 160 164 166 164 161.6 
6. 224 222 222 229 232 227 226.0 162 163 166 176 178 180 170.9 
7. 218 207 198 192 185 179 196.4 178 175 179 183 194 202 185.2 
8. 178 178 180 191 206 217 191.7 208 207 203 196 191 184 _198.2 
9.i 213 	209 	200 	192 	183 	171 	194.7 17 	167 	168 	174 	170 	165 	169.8 
lo. 	158 	U-8 	14 6 	144 	150 	1 5 5 	150.3 161 	160 	159 	155 	150 	1-f8 	155.4 
II. 158 163 168 171 172 175 167.9 147 146 147 148 i+5 141 1+5.7 
12. 186 201 223 228 218 213 211.4 138 134 133 134 133 131 133.8 
'3. 208 198 190 191 197 214 199.6 130 131 135 138 140 138 135.6 
14,1 219 	220 	216 	213 	216 	218 	217.1 	135 	134 	134 	134 	136 	135 	134.9 
15. 221 228 227 226 228 2j 228.8 131 127 129 130 130 129 129.1 
16. 242 225 224 214 212 196 218.6 128 129 128 131 132 130 129.4 
17. 161 170 170 175 183 182 176.6 127 124 123 123 126 128 125.2 
e. 168 158 157 156 156 162 159.7 128 127 128 131 133 133 129.8 
19. 168 176 188 198 205 212 191.2 132 128 129 130 129 128 129.2 
20. 217 224 235 242 242 239 233.1 127 128 127 126 126 129 127.3 
21. 228 212 202 193 184 182 200.1 130 129 132 128 128 124 128.5 
22. 185 189 195 196 195 194 192.4 122 120 119 118 119 118 119.3 
23. 190 191 192 194 194 193 192.2 118 119 120 122 126 128 122.3 
24. 192 190 195 199 202 204 196.8 130 132 132 131 132 132 131.7 
25. 205 203 208 206 204 203 204.8 129 126 125 123 121 120 124.2 
26. 199 197 195 193 189 187 193.2 119 119 119 119 118 119 118.9 
27. 181 176 173 169 164 1 55 169.9 121 122 122 122 120 119 121.0 
28. 146 147 148 150 148 142 146.8 115 ijJ 113 114 116 115 114.4 
29. 137 133 130 132 136 136 131+.1+ 
30. 139 142 144 152 157 155 148.2 
3'. 152 148 144 142 143 146 145.8 
M 	187.0 184.5 184.6 185.9 187.3 187.81 186.2 142.6 141.6 142.0 143.4 144.2 143.41 142.9 
Maaliskuu 1954 Mars 	 Huhtikuu 1954 April 
I. 115 114 117 121 120 119 	117.5 146 143 142 141 141 143 	142.6 
2. 4 114 115 117 120 125 11'.4 144 144 140 137 138 141 	140.6 
3. 1341T+0 136 134 133 133 	134.7 142 143 148 147 149 151 	146.5 
4. 130 128 126 125 126 124 126.4 151 151 153 151+ 158 158 153.9 
5. 119 115 115 117 122 128 119.2 164 171 170 168 166 169 167.9 
6. 126 122 120 122 135 146 	128.4 171 169 167 163 157 157 	164.0 
7. 164 166 162 153 149 (148) (157.1 1 51, 151+ 151+ 153 149 149 152.3 
8.(146) (148) (151) (151+) (156) (151+) (151.6 150 	151 	153 	151+ 	152 	153 	152.0 
9. (155) (159) (159) (163) (158) (158) , (158.8 	152 	153 	155 	155 	151+ 	152 	153.6 
lo. (153) (150) (148) (149) (148) (148) 	(149.5) 152 	155 	157 	159 	158 	155 	156.2 
I. (149) (151) (148) (150) (149) (147) 	(149.0) 151+ 	157 	162 	164 	168 	168 ' 162.1 
12.1(145) (145) (748) (t 5o) 	150 	139 	(146.2 	171 	174 	j 	178 	175 	174 	175.4 
3. 136 133 133 137 144 150 	139.0 175 174 171 167 164 161 	13 7 
14. 157 157 159 158 155 153 156.5 162 163 162 163 162 163 162.5 
15. 1 154 	152 	151 	150 	151 	152 	151.7 	166 	166 	164 	158 	151+ 	11+9 	159.1+ 
16. 147 	146 	141 	137 	134 	133 	139.5 147 	142 	137 	~1~3 	134 	139 	~1 38.6 
n. t 	131+ 	1 2 	10 	131 	135 	132.3 1452 	142 	143 	W 	148 	151 	ä8 
a. 
9. 137 135 138 143 	148 156 • 142.9 168 168 	168 	164 161 	159 	164.7 
20. 1 55 	1 58 	1 58 	1 59 	1 57 	1 57 	1 57.2 161 	162 	164 	164 	168 	170 	165.0 
21. 155 156 159 162 166 165 160.6 170 168 169 161 155 150 162.2 
22. 168 	.i 2Q 	168 	163 	159 	159 	164.8 149 	151 	152 	155 	155 	155 	152.7 
23. 162 165 163 159 1 56 157 160.2 155 160 164 161 153 148 156.7 
24.'(159) (159) (159) (156) (152) (147) (1 55.3 148 	148 	149 	148 	144 	144 	146.6 
25.i(140) (134) (134) (136) (135) 135 	135.7 147 	150 	150 	150 	151 	151 . 149.7 
26. 130 133 137 140 142 141 137.2 150 150 153 156 157 158 154.0 
27. 141 144 145 147 147 147 145.2 158 159 162 163 160 156 159.8 
28. 148 149 150 150 146 143 147.7 154 155 156 158 158 1 59 156.9 
29: 139 135 133 128 122 120 129.4 159 161 161 162 160 158 160.2 
30 122 124 127 131 134 135 128.9 157 157 155 152 150 151 153.9 
31. • 138 	140 	143 	145 	146 	146 	143.1 
M '(1L2.3 1~!2» 142.6 143.0 1 1 3.2 143.2)(142.8, 1;x.7 156.5 157.4 156.7 155.6 155) 	156.2 
6? 
Mareogra(I, 	Raahe 1954 Brahestad, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1954 Maj Kesäkuu 1954 Juni 
I. 155 158 158 157 154 152 155.8 146 148 148 141 137 139 143.3 
2. 153 152 148 143 139 141 145.8 143 148 155 158 163 169 	• 156.0 
3. 142 144 146 144 141 138 142.4 155 146 140 132 ~1 2 137 140.3 
4. 141 144 144 142 136 136 140.5 141 149 1 52 153 154 157 150.9 
5. 137 141 143 142 139 138 140.1 159 163 158 154 149 147 154.9 
6. 142 146 150 152 149 144 146.9 144 155 164 144 139 139 147.5 
7. 140 136 139 148 146 141 141.6 137 139 143 142 143 143 141.0 
8. 143 1 43 
146 
146 149 • 145 146 1.1 
143.1 
142 141 146 150 152 153 147.3 
lo. 
9.1146 
138 140 
145 
142 
143 
142 
140 
142 
139 
140 	• 140.7 
153 
153 
155 
.152 
1 56 
150 
154 
162 
155 
166 
155 
163 
154.4 
157.9 
II. 139 140 139 137 135 132 137.1 161 163 164 164 168 163 	1 163.7 
12.1128 128 126 124 121 116 123.9 162 160 160 157 157 152 158.0 
13. 117 121 126 129 131 130 125.9 158 163 164 164 166 166 163.5 
14. 129 129 131 130 126 124 128.1 168 167 163 159 157 156 161.7 
5. 126 133 134 134 135 136 133.2 155 156 156 154 152 152 154.2 
16.'139 142 143 141 141 144 141.6 158 165 168 173 172 172 167.9 
17.  
18.  
150 155 163 162 161 153 1579 170 
166 
167 
166 
166 
166 
164 163 
161 
162 
161 
i65)- 
164.3 
19. 
153 
143 
152 
145 
145 
144 
141 
141 
144 
138 
143 
136 
146.4 
141.3 163 163 167 
165 
167 167 167 165.7 
20.1140 143 145 145 142 143 142.9 169 169 173 171 172 170 170.6 
21. 144 146 147 144 140 139 143.4 166 165 165 166 164 164 165.1 
22. 139 142 144 142 140 142 141.4 166 165 168 166 162 163 164.9 
23.1144 147 148 148 145 143 145.8 172 169 175 174 174 170 172.4 
24, 142 144 144 144 142 144 143.6 171 173 173 171E 181 180 175.0 
25. 146 149 152 153 150 151 150.2 179 180 183 184 183 183 182.0 
26. 151 156 156 157 157 156 155.4 185 184 180 178 176 175 179.8 
27. 154 153 148 147 145 1 148.5 179 181 186 189 198 199 188.8 
28. 144 145 145 148 150 152 147.3 197 199 198 199 198 198 ~1 8.2 
29. 156 156 1 55 153 156 160 156.0 201 203 201 197 192 192 19776 
30. 156 152 148 143 141 149 148.0 192 197 196 192 190 190 192.8 
3'. 147 156 157 153 148 145 1 51 	.1 
M 142.7 144.7 145.2 144.5 142.6 141.71 143.6 163.7 165.1 166.1 164.8 164.7 164.61 164.8 
Heinäkuu 1954 Juli Elokuu 1954 Augusti 
I. 194 198 199 203 202 202 199.6 (197) (198) 199 195 190 187 (194.4) 
2: 202 200 199 193 190 189 195.3 186 187 185 180 173 174 181.0 
3. 188 186 186 178 176 178 182.0 178 185 189 193 198 201 190.6 
4. 180 183 183 181 176 174 179.5 201 200 199 197 194 194 197.6 
5. 178 182 186 190 190 187 185.6 196 197 198 196 195 193 195.9 
6. 
7. 176 180 184 186 188 188 183.7 1133 185 183 182 181 
180 
182.1 
8. 188 186 182 178 175 174 180.5 178 178 183 184 187 189 183.3 
9. 174 171 170 168 166 166 169.4 191 190 185 185 185 185 186.8 
lo. 168 167 160 157 155 156 160.6 182 182 179 178 175 176 178.6 
I I. 156 157 154 147 141 142 149.3 176 178 178 172 166 160 171.5 
12. 146 150 149 145 141 142 14 	4 166 184 196 208 211 212 196.1 
13' 147 1 52 155 153 Ti  154 1)2.1 212 212 209 205 206 272 209.4 
14. 159 163 164 162 162 164 162.4 211 207 202 200 198 198 202.7 
Is. 170 174 174 172 173 177 173.4 197 196 196 194 189 186 193.1 
16. 182 187 189 188 188 193 187.8 183 180 177 176 185 195 182.7 
7. 196 198 200 199 202 199 198.7 198 196 192 188 192 196 193.8 
8. 198 196 191 183 184 186 189.5 197 199 199 196 194 192 196.2 
19. 186 184 181 180 177 180 181.1 191 190 188 184 181 180 185.7 
20 183 185 181 180 182 185 182.5 178 176 171 168 168 170 171.8 
21. 191 195 198 199 198 202 197.1 170 171 172 170 170 173 171.0 22. 203 203 204 204 205 206 203.8 172 170 168 169 171 172 170.2 
23. 206 204 204 203 204 205 204.3 170 169 165 163 163 162 165.4 
24. 
25. 
206 
l 
204 202 198 196 198 200.8 161 160 158 1 54 156 159  
202 201 198 196 192 195 197.2 164 167 167 16 166 166 165.7 
26. 198 197 194 190 186 181 191.0 171 177 182 181 179 178 178.2 27. 180 179 178 178 178 178 178.5 176 181 187 180 175 174 178.7 
28. 185 190 190 192 199 200 192.8 176 177 187 193 208 203 190.4 
29. 206 206 204 197 (193) (190) (199.4 200 193 188 184 188 188 190.1 
30. (188) (190) (189) (188) (189) (190) (189.0 190 190 186 184 188 190 188.2 
31. (193) (196) (200) (200) (199) (198) (196.6 186 182 177 173 169 166 175.6 
M I184.1 185.3 184.7 182.8 181,4 182.31 183.41 184.8 185.2 184.8 183.2 183.3 183.6, 184.1 
68 
Mareografi, 	Raahe 1951+ Brahestad. 	Mareoeraf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 2Z M 
Syyskuu 1951+ September Lokakuu 1951+ Oktober l 
I. 161 158 158 161 168 174 163.2 220 215 210 208 208 205 1 211.0 
2. 178 180 183 185 188 191 183.9 200 190 186 185 189 187 I 	189.6 3. 194 192 190 194 197 199 194.2 179 173 178 186 193 198 184.7 
4.  196 193 188 192 203 211 197.2 202 206 205 204 203 200 203.3 
s. 211 208 200 193 194 195 200.3 198 194 193 194 194 197 195.0 
6. 
7. 190 179 174 
180 182 
179 178.4 186 i81 176 
193 
 3 93  172 193.7 
8. 179 178 175 174 174 175 175.7 175 176 176 177 179 183 177.6 9. 177 178 178 178 185 194 181.6 186 187 185 179 183 189 184.7 
lo. 200 200 200 196 198 198 198.7 193 200 203 208 207 204 202.4 
II. 203 205 207 208 204 197 203.9 203 207 210 211 203 200 205.6 2. 
u. 
196 
194 
196 
194 
197 195 193 192 194.9 203 204 209 213 214 223 210.8 
14. 196 194 
191 
192 
190 193 196 193.0 232 233 238 240 236 230 2 4.8 
193 194 196 194.1 224 216 209 212 214 213 21 
5. 1 94 193 192 197 204 204 197.1 200 197 198 207 210 206 203.2 
le. 201 200 201 206 206 201 202.4 197 190 191 199 205 202 197.2 17. 198 193 192 222 222 224 208.4 198 194 192 190 189 189 192.0 le. 219 220 216 213 212 215 215.6 187 186 193 199 202 203 195.0 9. 217 212 204 200 200 207 ' 	206.9 190 186 185 182 187 192 187.0 
20.  209 208 205 203 203 201 1 204.9 201 207 207 204 202 200 203.6 
21. 199 194 199 207 210 216 204.2 205 206 211 213 213 219 211.3 22. 218 218 215 210 206 204 211.8 220 221 220 223 232 240 226.0 23. 203 202 198 194 196 200 198.8 234 226 219 218 214 212 220.5 
24.  
25.  
203 203 205 204 203 204 203.7 209 204 200 204 217 250 213.8 215 225 230 236 245 247 226 212 200 196 20 214.2 
26. 240 242 236 232 223 221 232.3 212 213 213 218 222 218 215.9 27. 220 223 225 225 223 221 222.7 210 206 201 203 206 209 205.8 28. 217 210 203 200 209 220 209.9 210 206 205 209 219 225 212.4 
29. 222 215 210 210 215 220 215.3 226 226 224 228 227 225 226.0 
30. 
Il. 
221 218 219 220 225 224 221.2 219 212 209 209 219 225 215.5 
222 217 216 217 218 218 21,7.8 
m 202.4 200.9 199.0 199.7 201.6 203.7 201.2 206.0 203.3 202.0 203.4 205.3 207.41 204.6 
I 
Marraskuu 1951+ November Joulukuu 1951+ December 
I. 216 209 203 204 206 207 1207.5 194 190 185 184 184 180 186.1 
2.  206 205 205 206 208 209 1 206.5 179 180  178 180 184 189 181.7 3. 206 202 197 196 196 199 199.0 194 203 212 230 226 213 213.1 
4 199 197 195 198 206 219 202.1 201 193 194 201 201 199 198.4 
s. 232 242 242 246 232 227 237.9 196 201  199 193 181+ 175 191.1 
6.1227 224 220 214 212 210 217.8 172 168 168 172 182 189 1 	.1 
7. 206 200 194 186 178 168 188.6 191 188 187 191 197 199 192.2 8. 160 163 170 179 185 184 	I 1 	.5 200 198 195 192 189 184 193.0 9. 179 172 172 174 180 183 17.6 180 182 185 193 195 190 187.6 lo. 184 178 178 189 205 217 192.0 184 184 194 213 222 224 	1 203.6 
Il. 205 200 208 220 226 232 215.0 219 216 223 234 233 225 	, 224.9 
2. 229 223 221 214 220 221 221.3 212 196 182 174 172 180 185.8 
3. 212 198 195 208 218 220 208.4 189 200 204 208 204 191 199.3 
14. 209 204 204 207 208 208 206.4 183 177 182 187 190 195 185.7 s. 197 186 183 186 185 182 186.5 196 196 196 200 213 223 204.0 
16. 179 179 185 194 202 209 191.6 223 213 205 193 183 177 199.1 I7. 209 207 206 203 198 198 203.5 170 171 176 188 202 205 185.3 18.  
19.  
198 
185 
198 
186 
193 
189 
188 
192 
185 
194 
184 
194 	1 
191.1 211 203 196 206 216 229 210.1 
20. 194 
i 
192 190 190 187 180 	1 
190.1 
188.6 
229 
249 
222 
233 
236 
218 
246 
217 
,258 
223 
255 
224 	i 
241.0 
227.17 
21. 175 172 172 174 177 180 174.9 218 215 209 209 213 208 212.1 22, 182 188 189 193 198 200 191.8 211 215 (218) (221) (222) (221) (218.0) 
23. 202 208 212 210 205 199 206.0 (217) (210) (196) (190) ( 193) (197) (200.5) 24. 193 184 176 174 176 179 180.2 (193) (187) (180) (179) (184) (188) (185.2) 25. 179 176 179 187 190 195 184.4 (187) (180) (176) 180 192 201 (186.0) 
26. 196 195 194 198 199 206 198.0 206 208 210 213 218 224 213.2 27. 205 205 203 207 211 211 	1 207.1 222 224 220 228 234 236 227.3 28.1 213 214 215 214 214 215 	I 214.0 231 219 213 211 210 211 215.8 
29. 210 202 195 194 194  197 198.5 212 210 207 205 204 198 205.9 
30. 1 96 197 203 204 205 200 200.9 196 193 193 199 200 204 197.7 
3 1.' 202 204 205 209 212 216 207.8 
M199.3 196.9 196.5 198.2 200.0 201.11 198.7 202.2 199.2(198.2)201.4 204.5 204.81 201.7 
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Mareogra(I, 	Pietarsaari 1954 Jakobstad, 	Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 	2 6 10 14 18 22 M 
Tammikuu 1954 Januari Helmikuu 1954 Februari i 
I. 191 190 188 188 195 200 192.0 144 147 150 153 156 158 151.4 
2. 203 200 195 191 192 194 195.6 158 157 156 157 159 161 158.1 
3. 200 198 182 155 124 104 160.5 162 160 159 161 164 166 162.0 
4. 90 
166 
~87 
180 
95 109 122 141 10 	2 165 162 158 156 156 155 158.8 
s. 189 197 205 208 190. 153 151 150 153 156 157 153.5 
6. 206 203 201 206 211 214 206.8 157 156 156 160 163 166 159.6 
7. 208 202 195 189 184 178 192.9 166 168 169 170 175 180 171.5 
8. 174 171 169 172 178 188 175.4 187 190 189 186 182 177 185 2 
9. 193 197 196 192 188 181 191.4 170 165 163 163 164 161 166 
lo. 170 159 151 147 148 150 1 54.2 158 156 154 152 149 146 152.3 
1. 15+ 158 162 164 166 166 161.5 145 144 143 143 143 141 143.0 
2.' 168 174 188 204 206 206 190.8 138 135 133 132 133 132 134.0 
13. 201 196 190 186 187 192 191.8 131 131 132 134 135 135 133)-i- 
14. 197 202 203 203 203 206 202.5 133 131 131 131 131 131 131.4 
I5. 209 211 213 217 222 228 216.7 129 127 125 125 125 125 125.9 
16. 230 224 220 216 211 202 216.9 124 123 124 126 128 128 125.5 
17. 1 92 183 178 178 180 182 182.1 127 12L 122 122 122 123 123)-i- 
18. 190 170 163 162 163 163 167.0 124 124 124 125 126 127 125.0 
19. 166 167 175 182 191 198 180.4 126 124 123 122 122 122 123.2 
20. 205 213 221 230 234 234 2z 	.0 121 121 120 120 121 121 120.6 
21. 229 220 209 198 189 183 204.5 122 124 124 124 124 122 123.3 
22. 183 184 187 190 191 190 187.5 120 119 117 117 116 116 117.7, 
23. 189 189 188 188 189 188 188.7 116 116 117 119 121 123 118.7 
24. 187 187 187 188 190 193 188.5 125 125 126 126 12B 127 126.3 
25. 194 195 195 194 194 193 194.3 126 124 122 121 120 119 122.1 
26. 192 190 188 186 185 183 187.3 118 117 117 117 117 117 117.2 
27. 180 177 174 170 166 161 171.3 118 119 120 120 119 118 119.1 
28. 155 151 150 151 150 148 151 .0 116 114 112 111 111 112 112.6 
29. 144 1 39 1 	6 1 	6 138 
#8 
139 i8)4 
30. 140 140 12 t 	5 1 151 14.2 
11. I 	152 150 147 143 142 142 145.9 
M 182.2 180.9 1 79.9 1 79.9 180.3 180.9, 180.71 138.6 137.6 137.1 137.5 138.1 138.0 137.8 
I. 112 
Maaliskuu 
112 	113 
1954 Mars 
114 	116 116 	: ~11 ~8 143 
Huhtikuu 
141 	140 
1954 April 
140 	139 140 140. 	l 
2. 115 11~+ 115 116 117 122 116.6 141 141 140 138 136 136 138. 
3. 127 130 131 131 130 130 129.7 137 138 140 142 144 145 141.21 
4. 129 126 122 120 121 121 123.0 147 147 148 150 152 154 149.7 
s. 120 118 116 116 117 119 117.5 160 163 165 165 165 165 163.9 
6. 121 121 120 122 127 135 124.3 166 166 164 162 158 155 161.8 
7. 143 147 149 148 146 144 146.2 152 152 152 152 150 147 150.9 
8. 143 146 149 1 53 155 156 150.3 145 146 147 147 147 147 146.6 
9. 157 158 158 157 155 151 155.9 147 148 148 149 149 149 148.4 
lo. 148 145 144 145 146 146 145.8 148 148 149 151 152 152 150.1 
146 146 146 145 144 143 145.1 151 151 152 151+ 157 160 154.1 
2. 142 143 145 147 148 143 144.5 162 164 166 168 169 169 166.2 
1• 137 132 129 129 131 137 132.3 168 168 167 164 162 158 1W. 
4. 143 148 150 151 150 149 148.5 157 157 158 158 158 159 157.9 
5. 148 147 146 145 144 145 145.9 160 161 161 158 154 150 157.4 
16. 145 143 139 1 36 1 33 130 137.6 146 141 138 135 133 134 137.6; 
Iz 129 130 129 127 127 128 128.3 136 138 138 140 1 	2 144 139.6- 
8. 131 134 138 142 142 139 137.8 146 149 151+ 159 162 162 1 55.3 
1 35 1 32 1 31 131 138 143 1 35 3 
163 162 162 161 158 156 160) 
20. 9 5 5 5 9. 55 155 156 156 156 159 156.1 
21. 150 150 150 152 154 156 152.0 161 162 162 159 155 150 158.1 
22. 159 160 161 159 156 155 1 	8.4 147 146 146 148 150 150 147.8 
23. 155 156 1 	5 154 15 3 151 1 	.0 152 154 158 158 155 150 154.5 
24. 153 156 156 153 148 142 1 51 .2 146 144 144 14 5 143 1-t 144.0 
25. 136 133 130 131 132 132 132.4 142 144 145 145 145 146 144.6 
26. 131 130 132 135 138 138 134.2 146 146 148 150 152 154 149.4 
27. 138 139 140 141 142 144 14o.8 155 155 157 158 158 156 156.3 
28. 144 145 146 145 144 142 144.3 153 152 152 153 153 155 152.9 
29. 140 138 136 133 129 126 133.5 155 156 157 158 157 156 156.8 
30. 125 125 127 130 132 134 128.6 156 155 155 154 152 151 153.7 
31. 
I 
	136 137 139 141 142 143 139.5 
M 138.2 138.3 138.4 138.8 139.0 139.01 138.6 151.5 151.8 152.2 152.6 152.1 151.7 152.01 
189.8 
191.4 
179.6 
175.0 
177.9 
175.4 
175.4 
176.4 
165.8 
157.3 
148.8 
146.8 
150.6 
159.5 
169.7 
180.8 
192.4 
189.6 
180.4 
178.3 
187.7 
196.8 
200.1 
197.6 
194.2 
190.1 
179.4 
188.1 
197.2 
190.4 
194.8 
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Mareogra0, 
2 	6 	10 	14 
Toukokuu 1954 11a j 
I. 152 153 154 155 1 
2. 150 148 146 144 1 
4. 138 140 140 140 1 
S. ' 134 	136 	137 	139 	1 
6. 138 140 143 145 1 
7. 140 137 136 138 1 
8. 139 139 140 too 1 
9. 139 	1 0 	140 	138 	1 
lo. 134 134 136 137 1 
II. 136 136 136 135 1 
12. 130 128 127 126 1 
13. 118 	118 	121 	125 	1 
14. 127 128 129 130 1 
Is. 125 127 129 131 1 
16. ! 134 	136 	138 	138 	1 
17. 146 152 156 .1 ~8 1 
18. 150 146 144 143 1 
19. 140 140 140 140 1 
20. 136 138 140 141 1 
21. 141 143 144 145 1 
22. 138 139 140 142 1 
23. 141 143 144 145 1 
24. ; 141 	141 	141 	142 	1 
25. 143 145 146 147 1 
26. 147 148 150 150 1 
27. 149 148 146 144 1 
20. 140 141 142 143 1 
29. 148 149 148 148 1 
30. 150 149 146 143 1 
3I. 144 146 148 148 1 
M 	139.6 140.3 141.0 141.2 1 
Heinäkuu 1954 Juli 
I. 185 187 189 192 192 193 
2. 195 194 193 191 189 185 
3. 184 182 181 180 177 174 
4. 174 175 176 176 175 174 
s. 174 176 178 179 180 180 
6. 178 177 176 175 174 172 
7. 172 174 174 176 178 179 
8. 180 180 178 176 173 171 
9. 169 167 166 166 164 163 
lo. 162 162 159 156 153 152 
II. 152 153 152 149 11+5 143 
12. 145 148 149 149 146 1 
11. 	11+6 	11+9 	152 	1 53 	152 	152 
Is. 155 168 170 171 172 172 
16. 175 178 181 182 184 185 
17. 187 190 192 194 195 196 
Is• 195 194 190 188 186 184 
19. 183 184 182 180 177 177 
20. 178 179 180 178 177 178 
21. ' 180 	185 	188 	190 	191 	192 
22. 194 196 197 197 198 199 
21 1 200 	200 	201 	200 	200 	200 
24. 200 200 199 197 195 191+ 
25. 195 196 196 194 192 192 
26. 192 193 193 191 188 184 
27. 182 180 180 179 178 179 
28. 181 181+ 186 190 192 195 
29. 198 200 200 198 195 191 
3D. 191 191 190 190 190 191 
II. I 193 	195 	195 	195 	195 	195 
179.4 180.4 180.8 180.5 179.5 179.01 179.9  
Mareograf 
	
10 	14 	I8 	22 	M 
Kesäkuu 1951+ Juni 
39 139 138.0 135 13 	6. 
2 	142 	139 	137 	135 	139.2 
9 143 148 152 156 146.0 
2 143 134 130 ~12 140.9 
9 143 146 147 148 142.4 
1 	152 	149 	11+6 	144 	148.6 
4 	143 	141 	138 	137 	140.8 
6 	136 	137 	137 	138 	1 
7 	138 	141 	144 	145 1 0.2 
6 147 147 147 147 146,6 
7 	148 	151 	152 	151+ 	149.8 
5 	156 	157 	157 	157 	156.1 
5 	155 	154 	152 	151 151+.0 
3) (154) (155) (156) 157 	(154.5 
9 157 155 152 150 155.2 
0 	150 	150 	150 	11+9 	11+9.7 
54 159 164 165 164 159.6 
2 	161 	160 	160 	157 	160.8 
8 	159 	158 	157 	156 	157.6 
7 	159 	161 	162 	161 	159.3 
3 	163 	164 	164 	163 	163.0 
0 	161 	161 	160 	159 	160.6 
0 	162 	161 	161 	160 	160.6 
4 167 168 167 166 165.7 
8 169 170 172 174 169.8 
6 	178 	178 	178 	178 	177.2 
8 178 176 175 174 176.7 
7 	179 	181 	183 	187 	180.4 
2 192 193 194 194 192.6 
~6 195 194 191 188 193.2 
7 188 187 185 184 186.2 
8.6 159.3 159.4 159.0 158.71 158.8 
Elokuu 1951+ Augusti 	I 
195 	196 	195 	194 	192 	188 	193.4 
187 	187 	186 	185 	182 	181 	184.6 
179 180 183 188 192 195 186.3 
196 	197 	196 	195 	193 	193 	195.0 
193 	194 	195 	195 	194 	193 	194.2 
191 	190 	188 	185 	183 	181 	186.3 
181 	181 	181 	181 	180 	178 	180.2 
177 	178 	180 	182 	184 	186 	181.1 
187 188 187 185 183 182 185.4 
181 	180 	180 	179 	177 	176 	179.0 
176 176 177 177 174 173 175.2 
173 174 181 194 202 207 188.6 
208 209 207 206 204 203 206.2 
202 201 199 197 195 194 198.0 
194 	193 	192 	191 	190 	187 	191.1 
184 183 180 180 182 181 ' 181.81 
186 190 190 188 187 188 1188.0 
191 	194 	196 	195 	194 	192 	193.71 
190 	189 	187 	185 	182 	178 	185.2 
177 175 172 169 167 165 170.7 
165 166 167 166 167 168 i 166.4 
168 	168 	167 	167 	168 	168 	167.8 
167 	166 	164 	163 	161 	160 	163.5 
160 	159 	158 	1 57 1 57 	18.0 
159 161 	162 	162 162 162 	1 1. 
164 	166 	168 	171 	173 	173 	169.1 
173 	172 	174 	175 	173 	1~70 172.7 
170 	171 	173 	177 	183 	188 	177.0 
192 	190 	187 	184 	182 	181 	186.3 
182 	183 	182 	181 	182 	184 	182.3 
185 	183 	179 	176 	171 	167 	176.9 
181.8 181.9 181.7 181.6 i81.2180.7 181.5 
Pietarsaari 1951+ Jakobstad, 
18 	22 	M 	2 	6 
52 150 152.9 142 14 
41 139 144.6 137 13 
40 138 140.2 156 15 
38 135 138.5 133. 13 
38 138 136.9 149 15
1+5 143 142.3 142 14 
 
40 139 139.4 137 13 
37 136 138.1 145 14 
37 137 135.8 11+7 14 
34 132 134.8 154 15 
22 119 125.3 157 15 
26 127 122.6 153 (15 
27 125 127• 159 1 5 
32 132 129.3 150 15 
39 141 137.7 151 1 
56 152 1 .2 164 16 
42 139 1 • 0 157 15 
38 136 138.8 156 15 
42 141 	139.7 162 16 
1+2 139 142.5 162 16 
41 141 140.3 159 16 
44 143 143,4 162 16 
41 11+2 1 141.5 X75 16 
1+7 	147 	145.8 
50 150 149.1 179 17 
42 141 145.2 175 17 
43 146 142.4 191 19 
47 149 148.1 195 1 
41 141 145.1 186 18 
47 142 + 146.0 
40.4 139.31 140.2 157.8 15 
71 
Mareogra(I, 	Pietarsaari 1951+ Jakobstad, 	Mareograf 
2 6 10 14 18 22 	1 M 2 6 10 14 I8 22 	l M 
Syyskuu 1954 September Lokakuu 1954 Oktober 
I. 163 160 1 ~9 160 162 166 161. 215 213 210 207 206 205 209.2 
2.I 170 174 17b 178 181 184 177.3 204 202 198 193 189 187 195.2 
3. 186 187 188 189 190 190 188.3 186 184 182 184 189 194 186.5 
4. 189 188 186 187 190 195 189.4 198 202 203 202 201 200 200.9 
5.1 198 200 196 191 188 188 193.6 198 196 194 192 192 193 194.0 
6. 188 188 185 180 178 179 182.9 193 193 193 192 191 190 192.1 
7. I 182 181 176 173 172 172 176.2 188 184 181 177 173 t 	2 179.2 
8.•173 173 172 172 171 171 172.1 172 173 174 174 175 1 	4.~ 
9. 172 173 174 175 177 180 175.1 179 180 181 180 180 181 1äO.4 
lo. 184 188 190 190 190 191 	- 188.8 184 190 194 196 196 196 192.9 
II. 192 194 195 196 194 192 193.7 196 197 198 200 195 194 196.7 
12. 192 192 191 191 190 190 191.0 194 195 196 198 199 20 	• 197.7 
13. 190 189 188 187 188 190 188.8 214 218 222 224 224 218 2t 
14. I 192 192 190 189 188 188 189.7 216 212 208 206 206 204 2, 
I5. 188 189 188 190 193 195 	' 190.3 198 196 194 197 201 202 198.0 
16. 195 196 195 198 201 199 197.2 198 193 190 190 193 195 193.2 
17. 196 194 198 206 210 216 203.4 195 194 192 191 190 188 191.5 
19. 217 218 215 212 210 211 	1 213.7 186 184 185 188 192 196 188.6 
19. 211 209 205 199 197 199 203.2 194 190 186 184 184 187 187.3 
20. 202 203 202 200 199 199 200.8 192 198 202 202 200 197 198.6 
21. 197 196 198 202 208 212 202.1 198 200 203 205 206 208 203.2 
22. 214 214 213 210 207 204 210.3 209 210 211 213 215 218 212.9 
23. 1 201 199 196 19}a 192 194 196.0 219 217 214 212 209 208 213.01 
24. 197 199 201 201 200 200 199.6 206 202 198 200 208 222 	• 205.9 
25. 204 211 217 226 232 234 220.7 222 227 217 208 203 205 214.9 
26. 234 232 230 227 222 219 	. 227.3 207 208 209 212 216 216 	i 211.41 
27. 216 216 216 217 216 216 216.3 212 206 201 199 199 202 203.2 
28. 215 212 207 204 206 209 208.9 204 204 203 203 206 209 204.9 
29. 214 216 213 211 211 213 213.0 213 215 215 218 219 218 216.4 
So. 213 213 212 213 215 216 213.5 216 212 209 209 213 216 212.6 
31. 217 217 214 213 213 213 214.71 
M ' 	196.3 196. 4 195.7 195.6 196.0 197.6 196.2 201.0200.)-i- 199.2 199.0 199. 4 200.5! 199.9 
Marraskuu 1954 November Joulukuu 1951+ December 
I. 213 210 206 203 203 204 206.4 190 186 182 180 178 176 182.0 
2. 203 202 202 203 20 ^.05 203.4 175 174 172 172 172 175 t 	.2 
3. 204 202 199 196 195 196 198.7 178 184 192 203 207 205 195.0 
4. 196 195 193 193 195 201 195.7 198 191 186 187 187 187 189.-i- 
5- 211 222 231 234 230 226 22 	.4 186 188 190 189 185 180 	• 186.-i- 
6. 221 218 215 212 209 207 213.7 175 171 170 171 174 177 1 73 2 
7. 204 201 197 193 187 181 193.9 181 183 184 184 185 188 18 0 
8. 174 168 169 174 179 182 1 	4.1 190 191 190 190 188 185 188.9 
9. 182 179 176 176 177 180 178.2 182 180 179 182 184 184 181.6 
lo- I 	182 182 182 186 193 198 187.1 182 182 183 193 202 208 191.7 
II. 198 195 195 201 207 214 201.5 207 205 205 209 213 212 208.-i- 
12. 218 218 215 215 215 215 215.9 206 196 186 179 175 176 186.2 
3. 210 202 196 199 205 209 203.5 180 187 191 194 194 191 189.6 
14. 208 204 202 203 204 206 204.4 186 182 178 178 180 	• 183 181)-i- 
'5- 202 194 187 184 183 181 188.4 186 187 188 189 196 204 	i 191.5 
16. I 	178 178 180 184 199 197 184.5 209 207 204 195 187 179 	i 196.9 
17. 202 203 204 202 1 98 196 200.8 173 916 170 175 182 190 176.4 
95 195 193 190 187 185 190.8 196 196 192 190 193 203 194.9 
9. 184 185 187 188 189 190 187.1 211 212 215 221 227 3Q 21 
2t; t 20. 190 190 189 188 187 185 	1 188.0 229 223 214 209 210 212 
21. 182 178 176 176 176 178 177.8 212 209 204 203 203 204 206.0 
22. 181 182 183 186 188 190 185.0 205 204 205 207 208 207 206.0 
23. 192 194 196 197 196 194 194.8 204 201 196 193 194 196 197.3 
24. 191 186 180 175 172 173 179.6 196 192 187 184 185 188 188.6 
25. 173 173 173 176 180 184 176.7 190 187 184 184 187 191 187.1 
26. 187 187 186 186 188 191 187.6 197 201 203 206 210 213 205.2 1 
27. 192 194 193 194 196 197 194.2 215 215 214 217 222 226 218.3 
28. 200 201 202 201 201 200 200.8 226 221 214 209 207 208 214.1 
29. 158 196 191 188 187 187 191.3 208 208 206 203 201 198 203.8- 
30 188 190 192 192 193 192 190.9 196 194 192 192 194 195 193.6 
31. 195 195 196 196 198 200 196.7 
M 195.3 194.1 192.9 193.1 193.8 194.81 194..01 195.6 194.2 192.7 193.0 194.4 195.81 194.3 
(+lSL)S6 	Zh: 	il z'SSl £'SSI 8• :1S1) 	9 , L+l +'tilt l'l+ll r 0+l) w 
S•Z+it) (S+il) (+1) (£+il) (zill) (t+ll) (o+il) 'I( 
O'09l 	l9l 	8SL 	8Sl 	l9t 	t9l 	L9t 8.9£l) (6£t) (Q£l) (G£l) (9£l) (9£l) (S£l) 'ol 
£'l9l 	09L 	09L 	l9l 	1191 	Z9l 	L9l 8'6£l) (S£l) (9£l) (6£l) (Q£l) (Oh) (H-u) '6L 
o'6Sl 	091 	QSl 	9Sl 	6Sl 	+i 	SSl 8• t) (Z+l) (--l) (Sit) (9i- ) (9+it) (9i- ) 'ae 
+6Sl i 9SL 	6SL 	091 	l- 9t 	Z9l 	9St £•+i+Il) (9+i1) (9i-) ( - L) (i- +il) (£+il) (Z+II) 'L 
o'SSL 	6Sl 	6Sl 	6Sl 	GSL 	£Sl 	6 	 (Z+~l) (l+~l) (6£l) (9£l) (9£L) (S£l) - 9L 
G'8+ 	/»- 	II+L 	OSl 	6+i 	oSl 	6 - 	£'S£l) (S£l) (6£l) (6£l) (S£t) (l- L) (+I£L) -sz 
8•++ i 	+IL 	£+tl 	91 	+ 4 	hhl 	hhl Y6+) (G£l) (?+L) (6 - t) (+t) (QSL) (8St) 'et 
l'GSl 	8+I1 	tSl 	SSI 	Z9l 	S9l 	z9l L,9St) (9Sl) (SSl) (9Sl) (L) (8Sl) (8Sl) '(L 
Q•oSl 	9SL 	lSl 	6+tt 	oSl 	9ql 	OSl o'Q l) (6SL) (9Sl) (6Sl) (6SL) (09l) (6Sl) ee 
o'SSl +;St 	6Sl 	Z9l 	z9l 	g'+lSl) 	(9SL) (6SL) (SS l) (+l L) (£Sl) (ZSl) 'It 
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Mareografl, 	 Vaasa 1951+ Vasa, 	 Mareograf 
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2. 
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16..44 
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178 1874 177.2 184 182 180 
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5 1778 
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7. 179 178 
8. 176 175 174 176 177 178 175.8 177 177 181 182 184 185 1181.0 
9. 177 177 179 183 186 189 181.8 184 183 184 184 185 194 185.6 
lo. 1190 189 188 191 193 192 190.6 202 203 196 197 194 199 198.3 
11. 196 195 191 189 186 196 192.2 200 206 206 188 198 198 199.2 
12. 190 199 195 191 192 200 194.5 202 199 199 199 206 214 203.3 
1 3. 193 186 188 197 195 196 192.6 229 219 231 219 213 215 221.0 
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8.1226 217 210 215 223 216 217.8 191 193 196 201 199 192 195.4 
19.'211 204 200 204 211 208 206.3 193 190 185 191 196 203 192.9 
20. 205 206 204 203 201 198 202.8 210 205 202 202 196 200 202.7 
21. 197 211 221 222 218 222 215.2 204 210 214 207 206 212 208.9 
22. 220 218 214 212 216 211 215.1 213 209 219 218 223 217 216.6 
23. 205 200 197 200 202 208 201.7 215 211 213 209 208 210 211.2 
24. 208 210 206 206 209 216 209.3 204 194 205 222 2 5 234 ' 	218.1 
25. 1 221 216 231 242 235 234 2 0.0 214 212 208 216 217 210 212.7 
26. 231+ 229 228 223 223 224 226.8 211 214 223 224 220 217 218.2 
27. 224 222 222 219 221 218 220.8 210 200 203 203 208 208 205.3 
28. 216 209 208 224 228 223 217.9 205 207 209 213 211 212 209.5 
29. 220 215 223 216 218 215 217.9 214 212 220 221 217 214 i 	216.4 
30. 216 216 215 218 214 213 215.2 215 210 215 227 222 216 217.4 
31. 219 216 215 217 215 215 216.2 
M 199.5 198.6 200.2 201.7 202.1 202.2 200.7 203.0 201.5 204.0 203.8 204.2 202.81 203.2 
Marraskuu 1954 November Joulukuu 1954 December 
I. 1215 20 
208 
209 208 206 202 207.8 180 178 176 178 175 174 177.0 
2. 205 208 209 210 206 207.6 172 168 170 173 174 178  
3. 202 (201) (201) (200) 199 199 (200.5) 183 197 206 203 195 187 19.2 
4. 197 196 196 200 212 217 203.0 182 191 190 181 191 194 18 	.0 
5. 222 230 232 223 226 224 226.0 194 190 190 181 177 178 185.2 
6. 220 213 210 212 210 206 211.6 17 175 176 183 187 188 180.5 
7. 200 199 	: 195 190 183 Z 189.6 188 189 193 192 192 192 1191.2 
8. 176 
18 
1 80 
180 
106 
182 
188 
184 
187 
186 
102 I 	18)-f 
183.2 
1 90 1 88 
184 
192 
190 
138 
188 
183 
183 
1a 
18 ' 
187.- 9. 
lo. 185 187 201 214 208 
189 
-193 198.0 
183 
187 193 213 212 203. 195 
184.8 
1 200.5 
II. 195 201 213 211 217 221 209.6 192 197 206 202 198 189 197.3 
12. 214 218 220 226 216 200 21.7 180 171 173 180 186 189 180.1 
). 188 198 215 228 207 200 206.1 201 194 195 190 182 183 190.7 
14. 205 210 208 210 214 203 208.2 181 183 181 186 188 190 184.6 
5. 189 190 190 187 180 180 1 85.9 190 187 187 200 213 210 197.7 
16. 186 189 196 203 205 204 1 	197.2 198 192 187 182 175 16 183.6 
17. 206 210 204 200 201 203 204.0 169 174 184 191 200 202 186.8 
I8. 200 196 190 190 189 190 192.4 190 186 190 201 204 208 196.7 
19. 192 193 194 196 196 196 194.5 209 214 218 225 220 215 i 	216.7 20. 194 194 192 191 186 183 190.1 207 200 201 209 215 207 • 206.7 
181 184 183 187 189 I 	184.1 208 198 201 202 204 203 202.6 
22. 
21.1181 
190 190 192 193 194 191+ I 	192.1 208 210 214 209 207 206 209.0 
23.1197 193 188 190 188 185 190.1 197 196 198 204 206 199  200.0 
24.  
25.  
178 176 177 176 176 17 
188 
~ 	1 76.3. 187 192 196 198 203 196 195.3 
174 181 1 189 190 184.3 188 194 197 	, 201 203 206 198.1 
26. 187 182 185 190 192 190 187.6 208 208 212 219 218 218 213.7 
27. 192 187 194 194 192 205 194.1 218 216 225 224 227 222 222.Q 
28. 202 199 192 196 196 191 196.0 214 211 208 210 211 210 210.8 
29. 188 184 189 189 190 187 187.8 211 209 205 201 200 199 204.0 
3o. 192 196 186 189 187 183 188.9 196 195 196 202 200 195 197.6 
3I. 198 200 197 199 200 200 198.8 
M 195.0 195.6 197.0 198.6 197.6 195.31 	196.5 193.0 192.8 195.7 197.5 197.4 195.7 195.4 
75 
Mareografi, 	Kaskinen 1954 Kaskö, 	Mareograf 
2 6 10 14 I8 22 ' 	M 2 6 10 14 18 22 M 
Tammikuu 195+ Januari Helmikuu 1954 Februari 
I. 188 188 188 188 189 190 188.7 156 158 161 163 164 164 160.9 
2. 192 193 193 193 193 195 ~ 	193.0 164 164 164 165 166 167 165.1 
3. 198 199 197 181 158 136 , 	178.2 167 167 168 168 168 167 167.6 
4. I 	124 126 135 147 154 160 141.1 166 165 165 165 164 162 164.4 
5. 167 177 187 195 197 197 1B 161 160 160 162 162 162 • 161.2 
6. j 	196 198 202 209 211 209 ' 	204.1 162 162 163 166 166 168 ! 	164.5 
7- 205 200 195 192 189 186 194.5 169 171 171 172 175 178  
8. 
9. 
183 
190 
180 
194 
178 
196 
178 
198 
182 
201 
186 
198 
' 	181.1 ~1 9 176 
164 
175 173 
168 
169 
166 
166 ' 	172.6 
1 
lo. 189 180 174 172 170 170 
196.2 
175.7 
1 	3 
162 162 
167 
158 156 156 
163 
155 
165.2 
158.1 
II. 171 174 176 176 176 176 174.6 154 153 152 151 150 148 151.2 
12. 178 184 193 202 208 209 1195.7 147 145 144 143 143 144 144,2 
I3. 205 200 196 196 200 202 199.8 144 145 145 145 144 142 144.2 
14. 	I 201 199 200 203 204 207 202.5 141 140 140 11+0 140 139 139.7 
15. 211 212 213 224 232 231 220.6 137 135 134 134 133 132 134.2 
16.I 222 221 222 221 212 199 216.4 131 131 132 133 134 135 132.5 
n. ;190 188 192 197 196 190 192.2 135 134 134 134 134 134 I134.4 
1B.I 183 177 176 175 176 176 177.2 134 134 134 135 135 13F I 	134.2 
19. 178 182 189 195 199 205 191.4 132 132 130 130 128 128 I 	130.1 
20.I 214 225 234 239 232 236 231.1 127 127 127 127 127 127 126.8 
21. 231 223 217 212 206 201 1215.0 128 128 129 129 129 129 128.7 
22. 
I 
199 198 197 197 197 196 197.4 128 127 126 126 126 125 126.2 
23. 195 195 195 195 195 195 195.0 126 126 127 129 130 130 127.7 
24.194 193 193 193 194 196 193.9 130 (130) (130) (131) (131) 130 (130.2) 
25. 196 196 196 195 193 193 194.8 129 128 128 127 127 126 127.5 
26. 192 1 91 190 188 186 185 188.8 125 125 125 125 125 126 125.3 
1 27. 183 182 180 177 173 171 . 	177.7 128 128 128 127 126 125 127.0 
28. 169 168 168 167 166 164 167.1 123 122 121 121 121 121 121.6 
29. I 	162 158 156 155 156 1 56 157.2 
10. 157 157 158 159 159 158 157.9 11. 158 157 156 154 154 156 155.7  
M 187.8 187.6 188.5 189.5 189.2 188.0 188.4 144.5 144.2 144.2 144.5 144,2 143.61 	144.2 
Maaliskuu 1954 Mars Huhtikuu 1954 April 
I. 121 121 122 123 124 123 122.4 151 150 149 149 150 153 150.2 
2. 123 124 127 130 135 142 130.0 152 150 149 148 147 146 148.8 
3.'144 141 138 138 138 138 1 	139.8 146 147 149 151 152 153 149.8 
4. 136 133 131 131 130 128 131.6 155 156 158 160 162 169 160.1 
5.128 128 128 130 131 131 129.4 173 Z 174 37± 174 174 174.0 
6. 131 129 130 141 155 162 i 	141.4 174 173 170 168 166 162 168.8 
7. 
8.1151 
158 153 150 
154 
150 149 1 +9 151.6 161 161 160 160 159 157 159.6 
153 156 158 159 155.1 156 155 154 154 151+ 153 154.2 9. 160 159 157 155 152 148 155.0 153 153 154 154 154 153 153.5 lo. 1 147 148 150 150 150 150 149.2 154 155 156 156 156 156 155.3', 
Ii. 150 150 149 148 146 146 148.1 157 158 160 160 161 162 159.5 2. 145 146 147 147 148 148 146.8 164 166 169 170 171 173 168.9 11. 146 143 140 138 138 140 140.8 174 173 171 168 165 . 165 169.1 4. 142 144 147 149 148 148 146.3 164 164 164 164 164 166 164.5 
I5. 148 146 147 148 148 148 147.3 167 167 166 163 160 156 163.2 
16. 148 147 144 141 138 138 142.6 '51 147 145 145 145 145 146.4 
n. 
18. 
138 
U+2 
i8 
146 
139 
150 
140 
150 
139 
14E1 
119 
146 
18.9 1 14 147 149 149 150 1T+7.3 
I9. 142 141 142 143 145 150 
147.1 
143.8 
, 	2 
59 
158 
169 
163 
167 
165 
165 
166 
163 
168 
162 
'62.0 
65.8 20. 154 156 156 156 155 156 1 55.5 '.62 161 160 160 160 160 ',0.5 
21. 158 159 160 159 158 160 158.8 162 163 163 159 154 152 158.8 22. 162 161 159 1 59 160 162 160.4 1 52 1 52 1 52 152 152 1 53 152.4 23. 162 160 158 157 157 158 75Kb 158 163 164 161+ 162 159 161.7 24.  
25.  
160 160 158 12 146 140 12)-f 155 152 151 151 152 152 152.0 
138 138 139 140 140 139 138.9 152 152 152 152 151 150 151.5 
26. 140 143 145 147 147 148 11+5.0 150 153 156 158 158 159 155.5 27. 149 149 149 149 150 152 149.8 160 161 163 163 162 161 161.7 
28. 152 153 151+ 153 152 151 152.8 160 160 160 160 160 161 160.2 
29. 150 149 149 148 147 146 148.2 162 163 165 165 164 165 164.o 30. 146 146 148 149 150 150 148.0 165 166 166 166 165 165 165.4 
31. 150 150 150 151 151 151 150.4 
M 145.8 145.6 145.7 14-6.0 146.3 1 1f6.711+6.0 L58.5 158.9 159.2 159.1 158.6 158.6, 	158.8 
D 
11areogra(I, 	Kaskinen 1954 Kaskö, 	 Mareograf 
2 6 10 14 I8 22 	• M 1 	2 6 10 14 18 22' 
Toukokuu 1954 Maj Kesäkuu 1954 Juni 
I. 164 163 163 162 160 159 	' 161. 150 150 148 147 146 146 147.6 1 
2. 
3. 
157 151+ 152 151 151 151 1 	2. 146 146 148 150 153 156 149.7 
4: 
151 
150 
150 
149 
150 
148 
150 
147 
149 
146 
149 
146 
149.8 
147.8 
156 
142 
152 
146 
145 
149 
140 
149 
1 	8 
1O 
138 
152 
I 	144.9 
1148.1 
5. 145 145 145 145 146 148 145.8 152 1 53 153 152 152 151 152.3 
6. 151 152 152 1 51 
148 
149 146 
I 146 
150.0 
146.4 
150 150 148 146 
144 
144 
144 
142 
142 
146.5 
14 7. 
8. 
145 
146 
145 
147 
148 
147 146 
147 
145 145 146.0 
142 
142 
1 
145 
145 
147 147 146 147 1 	.7 
9. 146 146 145 142 140 139 142.9 150 150 149 148 148 148 148.6 
lo. 139 141 142 142 141 141 	, 141.0 149 151 154 154 152 154 152.4 
141 142 144 144 141 138 141.7 157 157 156 154 154 155 155.6 
12. 138 138 138 138 135 132 136.3 
134.8 
156 156 154 154 
156 
15 
158 
158 
160 
15.3 
1158.3 u. 
14. 
I5.~ 
132 
136 
132 
136 
135 
138 
138 
140 
137 
140 
136 	1 
141 138.6 
159 
159 
1 59 
156 
158 
156 154 153 152 155.0 
142 143 143 144 145 146 143.8 152 154 154 154 156 159 ' 	154.8 
I 6 ' 	148 148 148 149 154 161 151.2 162 165 166 165 165 165 164.6 
I7.; 166 165 161 157 151+ 153 159.5 165 166 166 167 167 165 165.9 
18. T 13 13 152 151 150 152.1 163 161 161 161 161 161 161.4 
51 1 51 
1 5
0 20. I 	1 1 51 1 52 1 1 53 
i 
1 511 .9 164 16 5 164 163 162 162 163)-i- 
1154 154 154 153 153 152 21. 
 
153)-i 163 164 164 163 162 162 163.1 
22. ' 	1 52 1 53 1 53 154 156 157 15+.3 163 164 165 164 165 167 164.8 
23. 1 57 1 56 1 55 1 55 1 55 1 51+ 1 55.2 170 172 172 172 172 171 1 71 .3 . 
24.  
25.  
1 5 
154 
1 53 1 52 1 52 1 52 1 53 1 52.6 17 2 1-73 1 76 17 9 182 183 1 77 .  
154 154 154 153 153 153.6 183 186 186 184 183 183 184.3 
26. 154 154 154 154 1.54 154 154.2 183 182 181 181 180 182 181.6 
27. 154 154 154 153 151 150 152.8 185 186 187 187 187 188 186.7 
28. 149 149 (150) (151) (152) (153) (150.8 192 193 193 193 194 197 193.7 
29. (151+) (151+) (153) (153) (154) (155) 	1(153.8 168 197 195 193 192 191 194.2 
30. ( 1 55) (154) (153) (151) 150 150 (152.3 190 190 188 187 186 188 188.2 
31. 1 53 153 152 150 149 149 151.2 
M 149.6 149.7 149.6 149.3 148.8 148.81 149.31 162.5 163.2 163.0 162)-4 162.4 162.9. 162.7 
Heinäkuu 1951+ Juli Elokuu 1954 Augusti 
I- 190 191 191 192 192 192 191.3 203 203 202 201 200 199 201.21 
2. 194 194 193 192 190 188 191.7 199 198 196 196 196 196 196.8 
3. - 	187 185 183 182 182 182 183.4 196 196 197 199 201 201 1982.1 
4. 182 182 182 182 182 183 182.1 202 203 204 203 202 202 202.7 
s 183 183 181 181 181 181 181.8 202 202 201 201 (198) (196) (200.0) 
6. 181 182 181 180 179 179 180.4 (196) (195) (193) (191) (190) (190) (192.5) 
7. 179 179 179 180 181 182 179.9 (190) (190) (189) (189) (189) (190) (189.5) 
8. 182 181 180 177 176 174 178.3 (191) (194) (196) (197) 199 199 '(196.0) 
9. 173 172 171 170 170 170 171.0 198 196 196 195 1 93 192 195.0 
10.i 168 165 163 162 161 161 163.4 192 190 190 (188) (187) (187) (188.9) 
II. 162 162 162 163 164 166 163.2 (187) (187) (187) (188) (189) (190) (188.0) 
12. 167 167 166 166 167 169 167.0 (193) (197) (202) (208) (212) (215) (204.5) 
I 3 170 169 168 168 168 170 168.9 j7 212 207 204 203 204 208.0 
4. 171 171 171 172 174 1 78 1 72.7 203 (203) 205 201 1.99 199 (201. 	) 
s. 180 180 181 182 183 188 182.2 200 198 200 194 191 193 1 95.9 
16. 192 192 192 195 197 199 194.5 194 189 196 199 198 199 195.8 
17. 200 201 203 206 207 206 203.9 198 196 196 197 196 200 197.1 
l8. 204 201 199 198 198 196 199.4 203 200 199 199 198 196 199.4 
190 189 187 186 188 20. 187 188.0 180 176 176 176 174 172 
1 9 .1 
21. 193 197 197 198 199 200 197.5 173 174 175 175 173 169 173.2 
22. 201 203 203 205 208 209 	i 204.8 173 178 179 179 175 171 ' 	175.6 
23 209 210 210 210 210 210 209.8 170 169 169 170 169 168 ' 
24. 210 209 207 206 206 205 207.2 16 168 171 173 174 174 171.1 
25. 204 203 202 202 202 202 202.5 172 171 172 172 174 176 172.9 
26. 201 201 200 199 198 197 199.3 176 176 178 179 176 180 177.5 
27.' 
28.E 
195 1.94 193 194 195 197 194.6 180 175 171 173 175 178 175.4 
199 200 205 206 206 208 203.9 178 176 182 187 185 188 182.7 
29. 210 210 207 206 204 203 206.8 191 194 195 192 186 187 191.0 
30. 202 201 200 200 200 200 200.5 184 185 187 193 195 196 190.0 
II- 202 202 202 202 203 203 	~ 202.2 198 191 190 186 180 173 . 	186.3 
M 1189.6 189.2 188.8 188.9 189.0 189.51 189.2 (190.4 189.5 190.1 190)-4 189.2 189.11(189.8)'1 
77 
Mareogra(I, 	Kaskinen 1954 Kaskö, 	Mareograf 
2 6 10 14 18 22 •~i 2 6 10 14 18 __22 _ M  
Syyskuu 1951+ September Lokakuu 1951+ Oktober 
I. 168 168 174 176 176 181 217 215 214 214 209 205 212.4 
2. 186 135 187 191 193 192 189.1 206 203 202 197 192 190 198.4 
3. 194 197 199 196 189 190 194.2 195 199 202 201 203 207 201.1 
4. 189 (190) (193) (196) (1 97) (196) (193.6) 210 208 206 207 208 203 206.7 
5. (197) (195) (194) (187) (186) (186) (190.8) 201 202 201 200 203 201 201.2 
6. (184) (180) (180) (182) (185) (182) (182.2) 199 199 199 198 195 191 196.8 
7. (179) (180) (182) (182) (178) (179) (180.0) 190 189 187 185 186 184 186.7 
8. (179) (179) (180) (180) 180 179 (179.5) 181 183 186 186 188 189 	i 185.5 
9. 179 180 183 187 189 190 184.7 1977 189 188 187 192 199 	' 190.3 
lo. 188 189 192 192 196 196 192.2 204 203 200 196 196 203 200.4 
II. 194 192 190 187 191 199 192.0 206 206 199 188 197 202 199.6 
12.~ 201 195 194 192 192 195 194.8 203 205 201 202 206 213 205.1 
13. 190 187 191+ 197 195 196 193.3 221 215 217 208 206 210 	• 212.9 
14. i 198 19.5 196 194 191 193 194.5 209 211 228 218 203 182 208.8 
s.' 195 1 95 199 204 196 193 197.1 192 200 209 202 196 195 	• 199.0 
16. 198 208 211 208 196 196 202.8 197 203 207 206 199 199 	• 201.8 
'7. 205 242 229 217 228 231 225.3 201 200 196 196 194 190 196.3 
18. 224 213 206 210 217 215 214.2 193 196 198 201 200 195 197.3 
19. 205 202 203 206 207 204 204.6 198 193 191 193 203 212 198.5 
20. 204 207 205 202 203 201 204.0 213 212 207 204 201 206 207.3 
21. 204 226 227 225 228 229 223.1 211 210 214 212 210 215 211.9 
22. 225 222 216 220 218 215 219.2 216 214 217 220 223 221 	' 218.5 
23.; 208 202 200 201 203 207 	• 203.7 220 218 217 213 212 216 216.0 
24.; 209 209 206 208 209 215 209.1 207 199 210 234 240 235 	i 221.0 
2s.. 219 222 237 240 235 236 2 	1. 218 220 228 229 224 215 222.2 
26. 229 225 226 223 225 228 225.9 214 218 227 227 224 223 	i 222.0 
27. 226 223 220 217 217 219 220.2 217 206 207 207 208 209 208.9 
28. 218 216 222 225 227 223 221.8 208 208 211 213 212 209 210.2 
29.¡ 218 220 224 222 218 217 219.8 212 218 222 223 220 219 • 218.8 
10. 217 218 220 219 216 215 217.5 215 216 222 227 224 218 220.5 
11. 221 219 218 220 218 218 219.2 
M ((201.1 202.0 202.9 202.9 202.8 203.2 (202.5 205.9 205.8 207.4 206.9 206.2 205.6 206.3 
61arraskuu 1954 November Joulukuu 1954 December 
218 217 215 211 207 205 	• 212.4 182 180 179 181 180 178 180.2 
2. l 208 210 212 211 212 208 210.2 176 173 173 175 177 179 
1. 1 207 206 203 204 205 202 204.4 185 199 208 203 194 187 196.0 
4. 200 200 200 206 211 218 205.5 186 193 190 182 184 190 187.7 
5. 220 229 230 228 231 229 227.8 196 195 190 184 182 183 188.3 
6. 226 218 217 216 213 210 216.7 181 181 183 188 191 190 	1 185.7 
7. 207 204 203 190 186 ~1 8 19+.5 190 193 199 198 196 195 195.1 
8.  
9.  
179 
181 
184 190 190 190 184 186.1 192 192 194 192 188 188 190.9 
187 189 188 193 193 188.6 187 187 190 189 186 184 187.2] 
lo. 188 195 209 215 206 195 201.6 190 200 215 216 205 196 203.61 
II. 196 204 212 209 212 219 208.8 194 196 200 199 193 188 194.8 
2. 221 212 226 2}6 220 204 219.9 182 175 173 182 192 196 183.4 
11. 196 203 224 2 209 205 210.2 204 200 190 185 184 	.184 191.1 
14. 211 214 215 217 219 209 214.0 187 188 186 186 187 188 186.8 
I5. 1 201 204 197 186 181 184 192.2 188 187 187 196 209 209 196.1 
16.- 190 196 201 207 207 209 201.8 200 191 185 180 177 171 184.0: 
17. 214 215 211 208 209 210 211.4 ~1 0 174 180 187 194 198 183.8- 
l8. 207 202 199 199 198 197 200.3 IYe 189 189 194 201 204 195.2 
19. 198 199 200 201 202 201 200.2 206 211 213 211 205 203 208.1 
20. 199 199 197 195 193 193 196.0 202 200 202 207 210 209 204.8' 
21. 190 189 190 191 191E 195 191 .5 207 205 205 204 204 204 204.6 
22. 195 196 198 200 199 199 197.7 206 212 214 212 209 209 210.4 
23. 197 193 191 193 192 188 192.4 205 202 204 210 213 207 206.9' 
24. 184 181 182 183 181 ?1 8 181. 1 99 199 204 203 205 202 202.0 25. 180 185 189 190 190 T89 	l 187.2 196 197 199 202 204 206 200.6 
26. 187 186 190 191 192 193 	' 189.6 208 210 214 218 220 220 	• 214.9 
27. 194 192 196 197 195 201 1 95.8 220 218 225 232 229 225 224.8, 
28. 205 200 197 197 197 193 198.3 222 218 217 217 216 214 217.4i 
29. 188 185 188 1 90 188 188 187.9 214 213 209 207 204 203 208.4 
10. 192 195 189 189 188 184 189.6 201 200 201 203 202 199 201.1 
31 200 201 199 199 200 199 199.5 
M i 	1 99:3 200.0 202.1 202.1 200.7 	198.61 200.5 195.8 1961, 1 97.3 1 98.1 198.0 197.01 197.1 
7.8 
Mareogra(I, 	 Mäntyluoto 1954 , 	 Mareograf 
i 	2 6 10 14 I8 22 	l M 2 6 10 14 18 22 1 	M 
Tammikuu 1954 Januari Helmikuu 1954 Februari 
I. 186 188 189 190 189 196 	. 189.4 163 165 168 167 166 165 165.5 
2. 197 1 95 191 192 200 205 196.7 164 165 166 165 163 169 165.5 
3. 202 205 201 174 156 128 177.6 168 168 168 168 168 166 167.8 
4. 130 139 155 158 161 16 • ~1 1.8~ 164 164 170 166 161 160 164.3 
s. 176 191 205 203 198 198 	. 194.8 159 159 162 163 162 162 161.1 
6. 198 204 212 214 211 206 207.5 162 162 166 167 168 170 165.9 
7. 198 191 189 188 184 181 	1 188.4 172 168 171 
168 
174 1 	6 175  
8.  
9.  
176 
197 
172 
200 
176 
202 
181 
213 
184 
204 
192 	; 
190 
180.0 
201.0 
169 
160 
168 
165 162 
165 
159 
1 	9 
154 
157 
155 
16'+.2 
159.2 
l o. . 	180 170 170 172 171 175 172.8 156 154 149 151 152 150 152.0 
1. 179 182 178 178 178 179 179.0 150 150 148 147 146 144 1117.7 
2. 183 188 200 218 214 206 201.3 142 141 143 145 146 148 144.1 
11. 195 193 194 202 201 196 196.8 149 150 147 145 143 142 146.1 
14. 194 197 201 200 206 208 200.9 139 138 141 142 140 137 • 139.6 
I5. • 207 205 222 233 229 212 217.8 133 133 133 132 130 131 132.0 
16.I 211 222 228 214 202 190 211.3 129 131 132 134 135 134 132.6 
7.' 
18. 
187 
181 
1 95 204 
180 
206 
180 
1 96 
182 
185 1 95.* 
180.6 
133 133 135 134 132 133 133.5 
19. 186 
178 
202 
183 132 133 135 134 132 130 132.7 
193 200 203 210 199.0 129 128 129 128 125 125 127.3 
20. 223 232 237 231 226 2231_2 126 124 124 124 124 127 125.0 
21. 217 212 205 201 200 199 205.9 128 126 129 128 127 127 127.5 
22. 197 195 1 95 195 192 195 195.0 127 126 125 126 124 125 125.5 
23. 197 197 197 197 195 194 196.1 125 124 121+ 126 125 124 124.8 
24. 19 194 192 1 96 1 95 
188 
1 93 194.1 124 124 121 125 124 123 124.1 
25. 193 192 191 189 187 190.0 122 122 120 121 120 118 120.6 
26. 186 186 184 (183) (182) (178) 	((182.9 121 121 120 123 123 126 122.3 
27. (178) (178) 174 169 169 169 127 126 123 123 121 119 123.0 
28. 171 170 170 167 166 162 167.8 118 118 119 119 121 121 119.4 
29. 159 1 5 5 17 160 164 161 
~
72.9 
1 	9.4 
30. 162 164 163 162 158 160 161.6 
31. 161 160 159 158 162 162 160.5 
M 187.2 188.5 191.0 191.4 189.3 186.91 189.0 142.6 142.4 142.9 142.9 141.6 1 )41.61 142.4 
Maaliskuu 1954 Mars Huhtikuu 1954 April 
I. 
2. 
122 
12 
123 125 124 122 123 12 	.~ 148 148 148 148 156 155 1 50.6 
3. I 138 
132 
133 
134 
136 
136 
140 
144 
139 
148 
140 
136.5 
137.7 
150 
149 
149 
151 
151 
153 
149 
154 
147 
152  
146 148.8 
4. 133 129 133 131 126 127 129.9 156 157 160 162 162 174 161.8 
5. 131 131 134 135 131 132 132.1 176 174 175 in 174 176 175.6 
6. 130 130 140 158 168 158 147.3 175 171 168 168 164 162 167.8 
7. 148 143 147 146 Th 147 146.2 162 161 161 162 160 157 160.5 
8. 14 9 150 151 1 5 5 156 157 13.0 1 57 155 1 56 158 157  153 156.0 
9. 157 1 53 152 149 144 144 149.7 156 .157 158 157 154 155 156.0 
a. 148 149 148 149 147 148 148.1 156 158 157 157 156 158 157.0 
II. 149 148 145 144 144 144 145.6 160 160 161 159 161 161 160.1 
12. 145 148 148 146 148 150 147.4 162 166 167 167 170 172 167.5 
13. 144 139 136 137 139 140 139.1 170 168 165 161 164 166 165.6 
14. 145 149 150 148 146 146 147.4 164 164 165 164 166 169 165.4 
I5. 144 148 149 148 147 152 148.0 168 167 165 163 160 154 162.6 
16. 151 149 143 138 139 140 143.4 148 149 152 153 151 149 j 	150.4 
n. 140 140 143 143 140 ~ 141 141.1 148 150 156 156 153 154 153.1 lo. 143 148 154 151 150 145 148.3 161 167 170 169 170 173 l 	168.4 
19: 140 138 141 142 141+ 150 142.4 171 167 164 163 161 163 1165.0 
20. 158 160 158 154 154 157 156.9 160 159 159 159 158 162 159.6 
21. 159 159 158 154 154 159 157.3 166 167 165 156 151 154 159.8 
22. 161 158 155 155 158 163 158.4 159 156 153 153 154 163 156.4 
23. 161 154 156 155 157 156 156.3 169 167 165 167 165 158 165.3 
24.  
25.  
157 1 % 17 154 140 135 149.8 154 152 153 156 159 156 155.0 
137 140 142 143 141 139 140.4 155 1 55 1 57 155 152 150 153.8 
26. 142 147 148 150 150 151 147.9 154 160 162 161 161 161 159.8 
27. 151 150 150 152 155 156 152.2 163 165 164 163 161 160 162.8 
28. 156 156 155 154 1 53 153 154.4 159 160 161 160 163 164 161.2 
29. 151 152 153 149 151 149 150.8 164 168 168 165 167 168 166.6 
30. 148 152 154 153 152 153 152.1 170 170 169 166 t66 165 	• 167.6 
31. 150 149 151 11 12 11 1 50.7 
M 145.5 145.6 146.7 146.6 146.3 146.91 146.2 160.4 160.6 160.9 160.3 159.8 160.51 160.4 
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Marcografi, 	 Mäntyluoto 1954, 	 Mareograf 
2 	6 	10 	14 	I8 	22 	M 	L 2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 
Toukokuu 1951+ Maj Kesäkuu 1951+ Juni i 
1.I 164 	162 	162 	159 	159 	159 	161.0 152 	149 	148 	149 	149 	150149.4 
2. 156 	152 	153 	151+ 	153 	151+ . T'6 148 	146 	150 	150 	151+ 	163 I 151.8 
3. I 152 	151 	152 	150 	150 	153 	151.3 160 	156 	1 	141 	140 	143 	1 147.7 
4. I 51 	149 	150 	148 	146 	146 	148.4 149 	151 	152 	152 	i3 	155 I 152.0 
5. 1148 	146 	146 	149 	151 	151+ 	149.2 157 	155 	157 	151+ 	153 	153 	151+.8 
I. i48 150 153 145 146 147 148.0 146 
152 
147 146 145 142 ~14
85.2~ 
8.' 149 	150 	147 	147 	149 	148 	148.2 144 	149 	149 	147 	147 	150 	1+7 
9. 150 148 145 142 140 140 144.2 153 152 1 	147 146 148 148.8 
lo. 143 	146 	145 	143 	143 	143 , 143.8 152 	152 	155 	151 	148 	152 i 151.8 
II. 144 147 150 150 143 142 145.8 156 155 153 150 152 153 1153.2 
2. 142 	144 	144 	142 	139 	16 	141.2 154 	151+ 	152 	151 	151+ 	160 . 154.4 
13: 1 36 	139 	145 	144 	142 	1T+0 	140. 	158 	156 	154 	154 	158 	160 	156.6 
la 11 1 	144 148 146 	146 1471 :3 157 	151r 	156 	154 	151+ 156 	155.3 
I 5. 148 146 148 148 150 150 . 14 5 154 156 156 156 158 162 	157.0 
16. 150 150 150 155 161 167 155.4 164 167 166 163 162 165 164.5 
17. 168 	161 	154 	152 	153 	151+ 	157.0 165 	165 	166 	166 	165 	161 • 164.7 
18. 115 153 156 153 152 153 153.5 160 159 162 163 162 164 161.6 
19. 1 53 	152 	153 	153 	152 	151+ I 153.0 164 	164 	163 	162 	162 	162 	162.6 
20. 151+ 153 155 156 156 157 155.3 164 163 161 160 160 160 161.5 
21. 157 155 155 156 154 156 1 155.5 163 164 164 162 161 161 	162.2 
22. I 155 	151+ 	157 	160 	161 	160 I 158.0 166 	164 	154 	166 	167 	168 	164.0 
23. I 157 	155 	156 	158 	157 	151+ I 156.4 170 	172 	171 	170 	169 	170 	170.3 
24. I 15 	155 	154 	155 	157 	156 I 155.1 	174 	175 	179 	184 	185 	182 	179.8 
25. I 156 	15 	156 	155 	156 	158 	156.5 185 	190 	184 	181 	182 	183 	184.1 
26. 156 157 157 156 155 155 155.8 181 180 180 177 182 186 180.9 
27. 155 158 156 153 152 151 i 154.2 185 186 186 183 184 189 	185.6 
28.i 151 	152 	153 	152 	152 	154 	152.2 192 	191 	192 	192 	195 	
a 
~1 8 	
1 
_1~` ~ 
29.1 1 52 	154 	1 56 	151+ 	152 	155 	1 53.9 192 	191 	191 	189 	187 	7 ö9.7 
30. 154 154 151+ 152 151 155 1153.4 188 188 186 186 187 191 	187.8 
31. 158 153 152 149 149 155 152.6 
M 	152.0 151.6 152.0 151.1 150.8 151.5 151.5 163.5 163.5 162.6 161.8 162.2 163.91 162.9 
Heinäkuu 1954 Juli 	 Elokuu 1954 Augusti 
I. 192 188 190 191 190 191 	190.3 203 201 200 199 198 198 199.8 
2: 193 189 188 188 183 186 187.8 198 196 196 197 197 197 196.7 
3. 182 182 183 182 183 185 182.8 201 199 202 202 203 202 201.5 
4. 185 185 184 187 185 183 184.8 206 207 206 205 202 203 204.9 
5. 183 182 178 180 181 181 	181.0 202 201 200 199 201 202 200.9 
6 185 182 180 179 179 182 i 181.2 202 200 196 194 196 '196 	197.4 
7. 181 178 179 181 181 182 180.4 194 192 190 191 192 191 191.6 
8. 181 178 176 174 172 172 175.4 196 195 196 197 198 196 196.3 
9. 172 173 170 172 171 170 171.6 192 193 193 190 189 190 191.4 
lo. 166 162 163 162 167 167 164.6 188 189 187 187 1Q9 189 188.2 
II. 165 163 168 168 172 171 167.8 191 189 188 192 201 205 194.4 
2. 167 167 171 170 172 173 170.1 203 200 200 204 209 212 204.8 
3. 170 168 168 170 172 174 	170.6 211 205 204 202 200 201 	203.8 
14. 173 172 174 177 180 182 176.5 199 202 205 201 198 199 200.7 
I5. 182 182 184 184 186 193 185.1 199 194 197 193 191 192 194.4 
16. 194 191 195 198 200 202 196.4 196 197 199 202 198 198 198.2 
7. 200 201 206 210 206 204 204.4 198 196 197 198 196 199 1 97.3 
I8. 199 196 198 197 196 192 196.2 203 201 200 200 197 196 199.4 
19. 195 194 194 194 192 193 193.5 195 194 192 194 191 186 191.9 
20. 195 191 189 191 191 194 192.0 183 180 179 180 177 173 178.5 
21. 202 202 200 202 203 202 201.6 174 176 175 175 174 170 1 73.9 
22. 205 206 207 210 211 210 	208.1 172 176 178 178 176 180 i 176.5 
23. 211 212 210 211 211 210 210.8 169 169 171 171 171 169 169.9 
I. 207 207 205 206 206 205 205.9 16j 	170 173 174 176 175 173.0 
25. 204 202 202 203 203 203 202.7 172 172 173 172 173 176 173.0 
26. 200 202 200 198 198 198 199.4 174 173 176 179 176 178 176.3 
2. 195 193 195 197 198 201 	196.5 176 175 174 174 176 178 175.6 
28. 199 202 208 204 204 211 204.8 176 175 180 181 179 183 179.0 
79. 210 204 204 204 202 200 203.9 188 191 192 189 185 186 188.6 
30. 198 199 201 199 200 204 200.2 184 183 188 189 191 196 188.6 
-I. 203 201 203 203 202 204 ~ 202.6 195 191 191 189 182 177 	187.8 
M 	I .5n.2 188.8 189.4 190.1 190.2 191.1 	190.0 190.7 189.7 190.2 190.3 189.8 190.2 190.1 
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Niareografi, 	 Mäntyluoto 195* , 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 • M 
Syyskuu 1954 September Lokakuu 1951+ Oktober 
I. 174 175 180 182 184 178.1 218 217 217 215 212 210 	1 214.8 
2. 188 :1-89 188 194 194 192 191.0 210 211 211 209 200 199 206.6 
3. 194 196 200 200 193 193 196.0 202 206 207 205 207 210 	' 205.8 
4. 192 191 192 193 191 191 191.7 212 210 209 209 209 206 209.2 
5. 196 197 194 190 190 186 	I 192.4 205 203 202 203 202 201 	1 202.7 
6. 185 179 181 184 184 180 182.3 199 200 199 199 198 194 	, 198.2 
7. 179 184 187 184 183 183 	; 183.4 193 192 189 188 187 184 	j 188.8 
8. 182 182 182 181 182 183 182.2 1 187 187 188 190 190 18 
9. 180 181 18 181+ 187 188 184.0 1(3H 190 190 189 19 200 191.  
lo. 181+ 187 189 187 191 192 188.4 205 205 206 198 198 205 203.0 
II. 190 188 186 186 188 194 188.8 209 210 198 191 195 201+ 201.5 
2.1196 194 194 192 193 195 194.1 201+ 207 203 198 203 211 204.3 
11.'192 190 195 198 196 198 194.9 217 215 225 210 207 212 214.3 
14.• 198 198 199 196 192 194 196.4 207 221 228 232 210 192 215.2 
15. 1 194 195 204 203 194 194 197.4 196 208 209 203 199 198 202.2 
16. 199 207 216 208 196 194 	1 203.4 200 203 207 203 201 201 202.4 
I7. 208 227 226 211+ 226 238 	• 223.1 201+ 201 198 198 197 196 199.0 
18. 232 216 209 211+ 218 216 217.6 196 200 200 202 201 200 199.6 
19. 210 201+ 207 209 209 206 207.6 201 196 191 194 202 208 198.7 
20. 207 209 207 206 205 203 206.0 210 211 208 202 203 206 206.9 
21. 207 229 228 225 229 229 224.4 212 213 214 211 212 216 212.9 
22. 228 223 220 221 221 218 221.7 218 208 218 220 221 223 217.9 
23. 209 204 203 203 201+ 207 205.2 220 221 221 216 216 217 218.4 
24. 210 211 212 207 211 212 	' 210.4 207 200 213 234 236 227 219.4 
25. 212 222 228 233 233 232 	• 226. 223 221+ 234 225 219 214 223.1 
26. 225 222 223 221 225 226 	' 223.8 211 218 221+ 226 226 226 221.8 
27. 221+ 223 220 216 216 221 220.0 221 212 210 209 210 211 212.0 
28.'220 220 222 226 229 227 224.0 210 210 213 212 209 209 210.3 
29.1222 221 225 221 218 218 221.4 211 218 213 220 220 219 216.9 
30. 218 218 218 218 215 216 217.2 211+ 216 225 224 218 215 218.8 
31. I 218 219 217 220 219 219 218.8 
M j201.9 202.8 203.9 203.2 203.3 203.7; 203.1 1207.3 208.2 209.2 208.1 207.1 207.21 207.8 
Marraskuu 1954 November Joulukuu 1954 December 
I. 220 221 221 216 210 208 21 5.9 177 175 175 177 176 171 175.1 
2. 211 213 214 214 213 211 212.7 169 166 166 168 171 173 168.8 
3. 208 208 206 208 207 203 206.7 179 190 202 197 188 183 189.9 
4. 202 202 202 202 206 210 204.2 191 192 188 177 183 192 187.2 
5. 1 214 224 226 229 233 232 226.4 191 195 186 184 183 185 187.3 
6. 223 221 218 215 211+ 208 216.6 181+ 183 185 189 192 191 187.4 
7. 204 205 201+ 191+ 186 186 196.5 192 195 198 195 195 193 194.4 
8. -184 189 193 193 191 186 189.4 189 191 193 190 189 190 190.4 
9. 188 190 192 193 196 197 192.8 188 189 192 187 181+ 185 
lo. 194 203 217 214 203 200 205.2 191 203 213 205 193 187 
187.51 
198.6 
I. 200 207 212 207 210 217 208.7 191 192 193 189 183 181 188.0 
'3. 
12..215 
200 
220 231 238 222 201+ 221.8 177 174 177 188 190 198 184.0 
14. 213 
209 
215 
230 
216 
2T 
220 
209 
220 
209 
214 
212.8 
216.1 
201 
189 
187 
186 
183 
185 
183 
184 
183 
185 
186 
185 
187.3 
185.6 
15..211 214 206 192 185 189 199.5 183 182 186 198 206 202 192.8 
16. 195 200 206 210 209 211 205.0 192 186 185 183 177 171 182.4 
n. 219 218 215 211+ 214 212 215.3 175 180 183 192 196 196 186.9 
I 11. •209 204 203 201 202 201 203.2 190 187 190 197 201 205 195.0 
19. 201 201+ 203 203 204 202 202.8 209 220 213 206 203 203 208.9 
20. 200 201 200 197 196 196 198.3 205 204 207 212 214 208 208.4 
21. 194 193 194 195 198 198 195.1 206 208 204 206 205 206 206.0 
22. 196 198 199 199 196 196 197.2 212 214 211+ 212 209 206 211.2 
23. 193 190 190 190 190 185 189.8 203 206 212 214 214 205 209.1 
24. 182 182 182 181 179 179 _180~.7 202 209 205 207 206 201 204.9 
25. 180 183 186 186 185 184 184.1 200 205 208 208 210 211 207.1 
26. 182 184 187 186 189 190 186.4 212 212 219 223 222 221 218.2 
27. 189 187 192 189 189 194 190.1 217 221 229 210 225 221 22 ~8 
28. 196 191 189 191 189 181+ 190.1 221 215 216 217 216 215 216.8 
29. 180 179 183 183 181 183 181.5 217 214 210 209 207 205 210.1 
30. 185 184 181 182 179 8 181.3 204 203 205 207 203 201 203.7 
31. 203 201 199 199 200 198 200.0 
M 199.6 201.2 203.2 202.1 200.2 198.9 200.9 195.4 196.3 197.5 197.8 197.1 196.01 196.7 
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Mareografi, 	 Rauma 1954 Raumo, 	 Mareograf 
2 	6 	10 	14 	IB 	22 	~1. 	M 	2 	6 	10 	14 	IB 	22 	M 
Tammikuu 1954 Januari Helmikuu 1951+ Februari 
I. 187 188 188 188 186 196 188.8 166 168 170 168 168 168 168.1 
2.I 198 	198 	194 	193 	198 	205 	197.4 166 	166 	166 	164 	162 	166 	165.2 
3.' 202 	207 	210 	192 	167 	135 	185.5 166 	167 	168 	167 	166 	168 	' 167.0 
4.'1 4 	147 	159 	160 	167 	167 	1 	4 165 	165 	1 ~2 	169 	164 	161 	166.1 
s.117$ 	191 	202 	204 	199 	199 	19 . 	160 	160 	16++ 	164 	161 	162 	161.7 
6. I 199 	204 	206 	207 	206 	204 	204.1 161 	162 	167 	165 	169 	167 	16.2 
7.1201 191 189 188 185 182 189.3 169 165 169 169 170 171 168.8 
e. 177 173 177 180 183 189 179.7 166 164 164 163 155 154 110.9 
9. 198 198 205 214 207 193 202.6 157 162 162 157 153 153 157.3 
lo. 182 174 173 176 175 179 176.5 156 153 149 152 151+ 151 	152.4 
II. 184 186 180 180 180 181 181.9 150 149 148 147 147 146 148.0 
12. 184 186 195 211 211 205 198.6 1 	143 11+5 147 11+8 150 146.1 
13: 197 193 194 200 200 194 196.5 150 151 151 147 145 144 148.0 
14. 191 	195 202 	199 	204 209 	200.1 142 	141 	142 	143 	142 	140 i 141.6 
15. 204 204 219 227 225 209 214.8 137 135 1 35 133 131 132 133.8 
16. 214 223 233 219 206 194 214.7 131 131 134 135 138 134 133.8 
7. 192 198 209 208 199 190 199.6 134 134 136 136 134 134 134.6 
18. 187 187 185 186 188 188 186.7 133 132 135 134 132 131 	133.0 
w. 190 197 203 204 201+ 210 201.2 130 129 130 129 126 128 128.4 
20. 223 232 917 233 233 227 230.8 127 124 124 124 123 125 12'+.7 
21. 218 211 206 202 200 199 206.0 128 126 131 129 127 128 128.1 
22. 199 197 196 196 195 197 196.5 129 127 126 127 124 125 126.3 
23. 201 201 200 199 197 195 198.6 126 127 124 125 125 123 124.9 
24. 195 195 195 197 197 194 195.6 124 123 122 122 121 121 	122.2 
25. 192 191 190 190 189 190 190.2 121 121 119 120 120 117 119.6 
26. 188 187 185 184 183 180 184.6 121 120 120 122 122 125 121.8 
27. 181 182 176 172 172 173 176.0 125 123 120 121 120 118 121.3 
28. 175 174 175 170 171 166 171.8 11 	119 121 121 123 124 120.8 
29.,164 	160 	161 	166 	166 	165 	163.6 
30. 165 167 166 165 161 162 164.6 
31. 165 162 162 163 166 165 163.7 
M 1189.2 190.1 192.6 192.7 191.0 188.41 190.7 142.8 142.4 143.3 142.9 141.8 141.71 142.5 1 
l 	Maaliskuu 1954 Mars 	 Huhtikuu 1954 April 
1.125 	125 	127 	126 	124 	124 	12`  0 150 	150 	151 	150 	156 	159 	152.6 
2.'129 135 137 138 145 1+9 ' 138.9 152 153 	153 151 	14 	149 	11.2 
3. 139 134 136 142 143 142 139.3 150 153 154 155 153 157 153.8 
4. 133 129 136 134 134 133 133.2 156 157 163 157 162 174 161.6 
5. 133 131 	136 136 134 133 I 134.0 173 174 177 Z 172 175 	174.7 
6. 131 133 11+1 157 161+ 153 11+6.8 171+ 172 169 168 164 164 168.6 
7. 147 143 147 147 T 148 145.9 164 163 163 163 162 16o 162.6 
8. 146 147 149 151 151 153 149.8 160 158 158 160 159 156 158.6 
9. 152 149 149 147 141 142 147.0 158 160 157 157 156 157 157.4 
lo. 1 147 	147 	148 	148 	147 	147 	147.4 158 	160 	158 	159 	157 	160 	: 158.5 
II. 148 147 146 144 146 144 146.0 159 160 161 158 159 159 159.4 
12. 144 147 147 148 147 153 147.6 160 165 166 166 169 170 165.9 
13. 147 140 137 139 139 139 11+0.2 170 169 166 162 165 167 166.3 
4. 11+3 148 148 149 146 144 146.4 164 165 165 166 167 170 166.2 
15. 143 145 149 147 146 153 147.4 170 169 168 164 162 156 164.9 
16. 152 151 147 144 142 143 146.3 153 152 157 157 155 153 154.5 
7. 141 142 148 146 143 143 	143.9 151 155 160 159 155 159 1156.5 
18. 145 150 156 154 153 148 150.9 164 170 174 172 172 175 171.1 
19. 
141 141 142 144 143 150 143.7 173 167 166 165 163 163 166.2 
20. 157 158 160 154 153 156 j5 	161 160 161 161 160 163 161.0 
21. 158 158 157 151 151 157 1 55.3 167 169 168 157 152 1 55 161.6 
22. 157 157 153 151+ 156 162 1 1.56.2 161 159 154 15 	156 165 	158.1 
23. 160 157 153 154 149 155 151+.6 170 168 167 171+ 168 160 167.7 
24. 157 156 158 151+ 142 136 150.7 156 153 155 157 160 159 1 57.0 
25. 138 140 144 145 144 141 141.9 157 157 159 159 1 53 152 156.0 
26. 146 150 152 152 152 153 150.7 156 162 163 163 164 164 162.0 
27. 151 150 151 153 156 157 153.1 165 167 166 164 163 161 	164.4 
28..158 158 	156 	155 156 	154 	156.2 160 	162 	162 	161 	164 	166 ' 162.41 
29. •154 	151+ 	155 	152 	153 	153 	1 53.5 166 	169 	169 	167 	170 	170 	168.4 
30. 152 157 158 156 156 155 I 1 55.5 172 	171 	171 	165 167 166 	168.8 
31. 152 	152 154 151+ 154 153 i 153.0 
M 1146.0 146.2 147.6 147.6 147.0 147.51 147.0 1161.7 162.4 162.7 161.6 161.1 162.1 	161.9 
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Mareografi, 	 Rauma 1951+ Aaumo, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1954 Maj Kesäkuu 1954 Juni 
I. 166 165 163 161 162 161 162. 154 151 150 151 149 151 151.2 
2. X57 153 156 156 156 155 1 	.3 150 148 151 152 155 163 153.1 
3. 15'+ 152 155 153 152 156 153.8 166 158 14 7 1 1+2 14 5 150.2 
4. 153 151 152 151 146 148 150.2 150 152 154 156 t5 158 j 	153.8 
5. 1 	150 147 148 150 156 159 151.8 158 155 156 156 153 15-i- i 	155.3 
6. 158 154 155 150 146 144 151.2 155 15~+ 151 147 144 145 149.3 
7. 148 145 152 152 143 149 148.2 149 150 149 148 148 144 14 
8. 150 148 150 148 149 150 149.3 148 151 150 149 150 153 1 	0.0 
9: 153 149 147 145 143 142 	1 146.5 154 153 150 150 147 151 150.9 
lo. 144 1-f7 1)-5 144 1+5 1-5 1-5.2 150 1 54 1 56 151 1 50 1 5~+ 1 52.6 
II. 147 149 151 152 147 144 148.2 158 155 151 149 152 15~+ ' 	153.5 
12. 144 146 147 145 143 1 39 143.8 154 154 154 153 157 161 155.5 
1 3. 139 142 148 146 144 1+3+3 	, 1 43.' 158 157 155 156 158 159 1157.2 
14. 145 147 150 148 149 151 159 156 159 155 155 155 156.61 
Is. 151 149 152 151 152 152 151.0 155 158 160 158 159 164 159.0 
16. 151 150 151 155 159 166 155.2 165 166 165 164 164 165 164.7 
17. 165 159 157 153 153 1 5 5 157.0 166 165 167 167 166 163 165.6 
18. 157 153 153 153 153 154 153.8 162 160 164 164 164 165 163.0 
19. 155 154 155 156 154 156 155.1 165 165 163 163 162 163 163.4 
20. 157 155 158 160 159 1 59 158.0 163 163 161 161 160 162 • 161.4 
21. 159 157 158 158 158 158 158.3 164 165 162 163 162 164 163.6 
22. 157 156 160 163 163 162 160.0 166 163 166 165 166 170 166.0 
23. 159 158 159 160 158 157 158.4 172 173 172 171 171 172 1171.8 
24.• 156 156 156 158 159 158 157.1 173 175 183 185 183 183 180.3 
25.• 158 158 158 157 157 158 157.8 187 190 184 182 181 182 184.1 
26. 158 159 158 158 157 156 	' 157.6 180 179 179 178 182 185 180.6 
27. 157 159 158 155 154 153 156.0 187 185 186 186 187 189 186.7 
28. 153 154 155 151+ 154 15~+ 15+.0 190 190 191 190 194 19~6 1 92.0 
29. 153 155 157 155 153 155 154.7 191 192 192 190 187 1iS 190.0 
30. 155 157 156 153 152 158 155.0 189 187 188 190 190 192 189.2 
31. 152 156 152 150 151 156 152.9 i 
M 153.6 	152.9 	153.9 	153.2 	152.4 	153.21 153.2 164.6 	164.1 163.8 	163.1 163.1 165.01 164.0 
Heinäkuu 1951+ Juli Elokuu 1954 Augusti 
I. 192 190 190 192 189 190 190.6 204 202 200 200 199 200 200.8 
2. 192 189 188 187 183 183 187.1 198 198 200 200 199 198 198.9 
3. 183 183 184 183 185 186 184.1. 202 201 203 203 204 202 202.6 
4. 188 187 187 185 187 185 186.3 208 210 206 205 202 203  
s. 186 182 183 184 183 184 183.9 202 201 199 200 202 205 201.5 
6. 186 182 182 180 181 183 182.2 204 203 198 195 198 197 199.1 
7. 181 181 181 182 182 182 	1 181.4 195 194 192 193 195 194 193.6 
6. 182 179 177 175 174 171 176.4 198 198 197 201 201 196 198.4 
9. 172 173 173 173 173 172 	• 172.8 194 193 194 192 192 191 192.9 
lo. 168 1 166 167 167 170 16 	.2 188 188 190 189 188 192 189.2 
II. 167 167 167 171 174 177 170.6 194 192 192 198 206 200 196.9 
12.1 171 170 174 174 176 176 173.5 201 201 200 205 210 212 204,9 
13. 173 172 173 171+ 176 177 174.2 211 205 205 201 200 201 203.8 • 
14. 176 176 178 181 183 184 179.7 199 202 206 202 198 199 200.9 
I5. 184 183 186 188 191 195 	
I 
188.0 199 196 197 193 192 193 195.1 
16. 192 193 196 198 200 202 196.9 200 204 201+ 204 202 200 202.4 1 
17. 201 202 208 206 206 204 204.8 200 198 198 200 197 201 199.1 
18. 200 197 199 200 197 195 198.2 203 203 200 201 198 197 200.4 
20. 199 194 194 195 194 198 195.6 184 182 182 183 178 175 180.6 
21. 205 205 202 204 205 204 204.1 178 177 178 178 175 17,1 175.8 
22. , 207 207 208 210 212 211 209.0 172 180 180 180 176 174 177.2 
23. 
24. 
212 
208 
212 
208 
210 211 
208 
211 208 210.8 
2o6.S 
171 171 172 171 172 j73 1 	1.6 
25. 204 204 
205 
203 204 
207 
204 
205 
204 203.9 
172 
174 
173 
174 
176 
175 
176 
175 
178 
176 
178 
177 
17 	.: 
175.3 
26. 201 203 201 200 199 200 200.8 176 175 178 178 178 181 177.6 
27. 196 195 197 199 200 202 	. 198.5 177 176 176 176 177 180 176.9 
28. 202 207 209 206 206 212 207.1 177 175 180 180 180 182 	1 178.9 
29. 210 204 205 205 202 201 204.4 187 191 191 190 181+ 188 188.4 
30. 200 199 202 201 202 204 201.6 183 183 189 191 194 200 l 	190.1 
3'. I 	204 203 206 205 204 205 204.4 199 195 194 194 191 183 192.7 
M 191.6 	190.6 	191.3 	191.8 	191.9 	192.6,1 191.61 191.8 	191.5 191.8 	191.9 191.4 	191.2 191.6 
83 
Mareografi, 	 Rauma 1951+ Raumo, 	Mareogra( 
2  6 10 14  IB 22 	1 M  2 6 10 14 I8 22 M 
Syyskuu 1951+ September Lokakuu 1951+ Oktober 
I. 181 iZ 179 183 183 187 182.1 219 218 218 217 215 212 216.5 
2. 191 191 192 196 191 195 192.7 214 221 218 214 206 205 213.0 
3. 196 197 200 198 193 192 196.1 207 209 211 208 211 214 210.1 
4. 191 190 195 192 190 192 192.0 215 212 212 212 211 207 211.4 
s. 193 197 192 192 192 188 192.3 207 204 202 204 204 202 203.9 
6. 187 182 182 184 185 181 183.4 200 201 201 201 200 195 199.8 
7. 180 185 189 186 184 184 184.6 196 194 192 190 189 187 191.0 
8.' 183 184 184 184 184 183 183.7 186 189 190 190 193 193 1 	0.2 
9. 181 183 185 185 188 188 185.0 190 192 193 190 192 198 192. 
lo. 186 186 188 187 192 192 188.5 205 205 208 200 198 204 1 	203.6 
II. 188 188 185 185 189 195 188.2 211 211 200 191 194 204 201.9 
2. 195 194 194 192 192 196 193.8 204 204 204 197 198 209 1 202.7 
1. 192 191 196 198 196 201 	I 195.5  215 230 214 212 209 212 215.1 
14. 200 199 201 198 194 197 197.9 212 215 228 230 217 196 216.5 
I5. 194 195 208 206 194 195 198.5 199 211 209 205 204 200 204.6 
16. 202 208 218 208 194 195 204.1 203 206 207 205 202 203 204.5 
17. 210 223 221 212 224 240 221.8 206 203 199  201 199 197 200.8 
1e. 32 214 210 218 218 217 218,1 199 202 202 204 204 202 202.3 
19. 211 206 208 210 209 207 208.4 206 199 194 194 201 207 200.4 
20. l  209 210 209 208 207 204 	, 207.6 213 211 206 202 204 209 207.8 
21. 212 232 228 222 227 230 225.2 215 217 217 211 216 221 216.3 
22. 227 224 221 221 220 218 221.9 220 219 214 218 221 222 219.0 
23.1 210 206 206 204 206 210 207.1 219 221 222 220 222 214 219.8 
24. 212 213 211 210 212 215 	1 212.1 207 203 214 230 227 219.4 
25. 214 220 226 231 229 228 224.5 225 225 236 226 21.9 212 223.9 
26. 223 219 220 219 222 225 221.5 212 218 225 226 228 230 223.2 
27. 223 221 218 217 217 223 219.8 224 214 213 210 211 213 214.2 
28. 221 223 223 227 231 229 22 	.6 212 212 214 211 209 209 211.1 
29. 225 225 226 225 218 219 222.8 210 218 223 220 222 220 218.9 
30. 219 218 220 219 217 219 218.4 213 215 225 223 218 215 218.41 
71. 216 216 217 218 218 221 217.9 
M • 202.9 203.4 204.5 203.9 203.2 204.71  203.81 209.1 210.2 210.6 209.1 208.8 208.41 209.4 
Marraskuu 1951+ November Joulukuu 1951+ December 
I. 221 223 222 217 211 209 217.1 175 173 173 177 175 171 174.01 
2. 213 213 215 216 214 213 214.1 168 167 166 166 169 173 168.2 
3. 210 208 208 210 209 204 208.4 778 185 X99  193 186 181 i7.1 
4. 202 204 201 208 208 211 205.8 188 190 185 182 182 190 186,1 
s. 213 220 222 226 227 229 222.9 191 196 189 184 185 187 188.8 
6. 221 214 216 213 212 207 213.9 186 184 186 190 194 192 188.6 
7. 205 205 206 199 191 190 199.3 192 196 197 194 194 191 193,8 
8. 189 192 196 195 193 190 192.4 188 191 194 189 189 190 189.9 
9. 190 194 193 196 198 199 194.9 188 188 192 188 182 192 188.3 
lo. 195 203 219 216 205 202 206.6 184 204 212 202 191 188 196.7 
II. 201 208 210 206 209 217 208.2 190 185 188 186 182 180 184.9 
12. 217 213 227 241 232 204 222.3 176 174 180 188 192 199 184.5 
13. 200 212 232 221 210 210 214.1 199 186 182 184 182 187 186.8 
J4. 213 216 218 222 222 218 218.1 190 785 184 185 184 	.184 185.2 
Is. 218 219 208 196 188 190 203.0 183 181 185 192 202 199 190,6, 
16. 196 201 207 213 213 213 207.1 194 186 185 184 180 173 183.7: 
17. 222 222 217 215 216 212 217.1 175 182 185 191 195 196 187.0 
Is. 209 205 204 204 203 203 204.6 190 187 188 198 196 202 	i 193.2 
19. 203 205 206 206 206 204 204.9 207 218 215 205 202 201 208.1 
20. 201 201 199 199 197 197 199.1 205 200 207 213 215 207 207.6 
21. 195 195 196 198 200 200 197.0 205 210 206 204 206 209 206.6 
22.1199 199 201 198 196 195 197.9 213 218 216 213 212 209 213.1 
23. I 	193 190 189 189 190 185 189.4 205 208 213 217 217 208 211.2 
24. 182 182 182 182 179 178 180.9 207 211 208 210 209 204 208.1 
25. 180 182 186 185 185 183 183.6 205 209 212 212 213 215 211.0 
26. 182 184 186 187 183 190 185.5 218 217 222 224 221 220 220.4 
27.  
28.  
187 
195 
189 
189 
190 
188 
187 187 
184 
192 188.7 215 220 227 226 224 222 222.3 
190 181 188.0 219 216 213 217 215 216 216.17 
29. 180 179 180 180 178 182 179.9 218 215 212 210 208 207 211.81 
30. 183 183 178 182 178 Z 179.9 206 205 208 209 204 203 205.7 
31  205 203 200 201 201 198 201.1 
M 1200.6 201.6 203.4 203.2 200.7 199.51 201.5 195.4 196.4 197.8 197.8 196.9 196.5 196.8 
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l 2 	6 	10 	14 	18 	22 1 M I 2 	6 	10 	14 	18 	22 I M 
Tammikuu 1951+ Januari Helmikuu 1951+ Februari 	l 
I. 188 	192 	192 	189 	189 	194 	190.8 175 	j ~8 	176 	174 	172 	172 	I 1 4. 
2. 198 	195 	198 	199 	205 	210 	200.7 171 	168 	171 	166 	163 	165 	1 7. 
3. 201 202 218 209 191 172 	198.9 166 166 170 168 170 172 	168.7 
4. 16 168 171 168 179 189 173.7 170 168 176 171 165 169 169.9 
s. 196 204 210 204 198 204 202.9 167 165 171 167 163 165 166.3 
6. 198 	204 	209 204 	202 	200 	203.0 167 	165 	169 	169 	171 	170 1 168.7 
7. 198 195 191 191 184 188 191.4 168 167 171 173 172 168 169.7 
8. 183 180 186 190 185 191 	186.0 166 160 162 157 152 150 157.6 
9. 201 205 216 240 226 204 1215.3 158 160 158 157 152 152 156.3 
lo. 204 190 191 189 192 193 193.1 154 148 148 154 154 153 151.8 
II. 198 196 183 189 187 188 1190.0 156 152 149 149 148 148 150.4 
12. 194 197 198 205 205 206 1 200.7 147 150 151 152 155 158 	152.2 
13: 203 198 197 209 208 197 1202.0 157 159 155 151 1 51 150 153.9 
14. 198 201 204 200 213 212 204.6 146 149 149 146 147 147 147.3 
Is. 207 	213 	232 (225) (217) (211) '(217.6 142 	142 	142 	137 	136 	138 	139)4 
16. (212) (225) (234) (225) (215) (200) ((218.5 136 	137 	140 	138 	137 	139 	137.8 
n. (200) (207) (214) (211) 208 	205 (207.6 138 	136 	141 	139 	137 	140 	138.6 
18. 198 200 197 198 198 210 200.11 138 136 140 137 133 135 136.4 
19. 203 212 211 211 209 220 211.1 134 131 134 132 128 132 131.9 
20. 231 241 242 228 218 215 1 229.4 130 127 130 128 126 129 	128.4 
21. 206 198 190 205 204 207 201.5 129 128 130 131 129 131 	129.6 
22. 209 208 206 203 201 203 205.0 132 128 129 132 128 129 129.6 
23. 206 206 205 207 202 201 	204.7 130 128 129 130 125 124 127.6 
24. 204 201 201 206 200 196 201.4 125 122 121 122 117 117 120.7 
25. 197 192 192 192 190 188 191.8 120 118 116 118 117 116  
26. 190 187 187 188 186 182 186.8 120 118 117 118 118 121 	118.5 
27. 186 183 180 180 182 182 182.4 120 121 118 116 119 116 118.3 
28. 185 186 182 177 178 172 180.1 118 122 122 11 	126 126 123.3 
29.E 175 	173 	175 	178 	177 	174 	175.2 
30. I 176 	177 	173 	172 	171 	170 	1 	•~ 	 I 
31. 168 172 175 173 179 174 17 
M 	196.2 197.0 198.8 198.9 196.7 195.51 197.2 145.7 144.6 1-6.o 144.8 1+3.3 144.01 144.7 
Maaliskuu 1954 Mars 	 Huhtikuu 1954 April 	i 
I. 128 	130 	130 	126 	125 	126 	127 	153 	154 	1 50 	15 	163 	162 	I 
2: 132 142 139 143 t + 154 	114.0  150 160 152 154 154 157 157.6 
3. 138 138 141 138 144 141 140.1 156 156 162 158 156 160 157.9 
4. 138 137 140 134 133 136 136.5 157 158 162 159 161 174 161.8 
5. 136 137 143 143 136 140 139.2 170 169 178 1 	177 182 177.0 
6. 136 135 149 165 15+ 150 148.2 180 172 171 171 165 170 171.4 
7. i 154 	145 	144 	145 	141 	147 •146.0 172 	168 	169 	170 	167 	168 	168.6 
e. 149 143 145 146 144 143 145.1 170 167 167 168 166 164 166.8 
9. 149 145 146 146 143 141 145.1 167 165 164 163 163 162 164.0 
lo. 147 145 145 148 148 145 146.4 165 166 163 164 164 163 163.9 
II. 148 148 146 147 149 147 	147.4 163 	164 163 161 	162 161 1 162.4 
12. 148 150 149 148 151 150 149.3 161 166 168 166 172 170 1167.0 
3. 150 152 147 142 145 144 	146.9 170 175 171 	166 	170 170 • 170.2 
14. 143 147 148 146 148 148 146.6 169 172 173 171 174 172 171.7 
15. 145 148 150 147 148 154 148.9 171 171 172 170 167 166 169.5 
16. 152 1 55 155 149 151 151 152.1 164 165 172 170 172 170 169.0 
17. 149 152 156 154 151 155 152.8 165 166 171 169 168 172 168.61 
le. 153 	154 	163 	160 	158 	158 	157.6 176 	178 	181 	178 	177 	179 	i 78.~4 
19. 153 148 148 148 149 156 150.4 173 169 170 168 167 169 T6.7 
20. 157 160 163 159 153 156 158.2 167 165 166 167 166 168 166.6 
21. 157 1 56 155 152 152 156 154.5 169 171 171 168 158 160 166.2 
22. 156 152 15 154 153 159 i5+.8 166 166 164 165 164 170 165.9 
23. 157 	1 5 5 	156 	155 	154 	156 	155.5  178 	174 	172 	174 	175 	172 	174.4 1 
24. 15+ 	152 	156 	157 	154 	1+7 	153.+ 168 	163 	163 	16 5 	170 	168 	16 5.9 
25. 17 146 147 150 149 150 148.2 171 169 167 166 166 161 166.5 
26. 151+ 158 159 160 160 158 158.4 165 169 169 171 172 169 169.1 
27. 158 156 156 159 161 161 158.7 171 172 168 166 168 165 168.2 
28. 162 162 159 159 161 160 160.5 166 169 167 166 171 169 167.9', 
29. 161 163 163 162 164 165 161.1 171 177 175 169 172 172 172.7 
30. 164 167 167 164 165 162 , 164.9 172 175 176 171 173 173 	173.4; 
31. 158 18 158 156 158 156 157.5 
M 	149.6 149.6 151.0 150.4 150.3 150.81 150.2 167.5 167.6 168.2 167.2 167.4 167.91 167.6 
86 
Mareografl, 	 Turku 1954 Abo, 	 Mareograf 
2 6 10 14 10 22 l 	M  2 6 10 14 I8 22 M 
Toukokuu 1951+ Maj Kesäkuu 1954 Juni 
I. 169 168 ~1 0 163 166 166 16 	.1 161 158 159 158 159 161 1 	1 59.3 
2: 158 159 162 163 163 165 : 	161.6 157 156 160 160 161 168 160.2 
3. I 	160 156 161 15 158 164 ; 	159.6 167 157 152 157 152 156 156.8 
4: I 	159 157 159 157 153 158 156.8 159 157 161 166 163 161 161.2 
5. I 	155 151+ 151+ 157 161 162 i 	157.0 162 159 159 160 156 158 159.0 
6. 162 159 158 156 150 15 156.3 166 158 158 151+ 150 148 155.7 
7:H 155 153 157 
156 154 154.8 158 155 153 156 153 1T+9 15+.0 
8. 157 155 152 155 156 156 155.1 151+ 157 156 153 155 156  
9. 158 157 154 156 151+ 150 154.7 158 157 154 155 156 153 1155.6 
lo. 153 151+ 151 153 153 151 1 	2.4 152 158 156 156 156 157 1155.9 
I 	l . 153 155 153 156 156 153 I 	154.5 157 158 156 154 155 157 i 	156.2 
12. 152 154 156 1 	0 151+ 153 I 	152.9 155 156 157 156 159 162 I 	157.4 
13. 150 151+ 156 153 151+ 151+ i 	153.5 160 161 161 164 164 16 I 	162.2 
14. 152 155 156 155 157 158 155.7 160 159 161 159 159 163 j 	160.0 
I5. 156 156 158 158 158 160 157.6 163 164 164 166 168 171 166.1 
16. 157 156 159 1 59 160 167 159.6 171 172 171 170 170 170 170.5 
7. 166 162 162 158 155 157 160.1 167 166 170 170 169 169 168.6 
Ie.I157 157 159 156 159 160 158.1 166 166 167 169 167 169 I 	167.3 
19. 160 157 161 162 162 166 161.4 169 166 167 167 165 166 I 	166.8 
20. 164 162 165 166 166 168 165.2 167 164 164 165 164 164 164.4 
21. 166 163 164 164 164 166 164.4 168 164 164 170 165 168 166.4 
22. 164 165 167 169 169 168 I 	167.0 170 168 169 167 172 174 170.0 
23. 167 163 165 168 167 164 165.4 176 177 177 178 176 176 I 	176.5 
24. 163 163 163 166 166 165 164.4 182 180 188 192 193 193 187.8 
25. 166 166 165 165 168 165 165.8 193 192 190 189 189 186 I 	190.0 
26. 166 166 164 164 166 163 164.8 182 183 184 180 187 192 184.6 
27. 
28.161 
162 164 
163 
161 
162 
161 
160 
163 
162 
161 
160 
161.9 188 192 194 191 192 197 192.5 
29. 157 160 163 160 162 161 
161.3 
160.6 
192 
191 
192 
192 
196 
196 
195 
193 
199 
190 
~1 Q 
194 
195.4 
192.7 
30. 158 161 163 161 161 163 161.1 194 191 1 93 194 1 95 198 194.2 
31. 162 160 162 158 155 161 159.6 
M ,159.5 159.2 159.9 159.4 159.8 160.3 159.7 168.8 	167.8 168.7 168.7 168.6 170.0 168.8 
Heinäkuu 1951+ Juli Elokuu 1951+ Augusti 
I. 196 193 197 197 194 196 195.6 (206) (206) (206) (205) (205) 205 (205.4) 
2. 194 189 190 187 183 186 188.4 204 201 205 206 204 207 204.8 
3. 185 189 188 190 192 193 189.3 (207) (206) (206) (204) (203) (203) (204.8) 
4: 194 192 192 193 191 192 192.6 (205) (205) (205) (204) (203) (202) (204.0) 
5. 192 187 188 189 186 186 188.0 (201) (200) (200) (201) (202) (204) (201.3) 
6.1188 185 184 186 186 186 186.1 (204) (204) (200) (196) (197) (199) (200.0) 
7. 188 187 
177 178 (195) 
(199) 
9. 178 177 179 176 177.5 (1196) 
(199) 
(1195) (194) (195.0) 
lo. 174 173 176 174 177 177 t 	.0 194 195 198 200 197 203 197.9 
I. 176 174 178 176 179 181 177.4 207 208 207 210 213 216 210.5 
12. 178 180 182 182 182 183 181.3 213 215 216 209 208 209 211.6 
13. 180 180 181 182 184 185 181.8 204 (204) (202) (199) (200) (200) (201.5) 
14. 184 184 185 186 189 191 186.6 (199) (202) (202) (201) (201) (200) (200.8) 
1 5. 190 189 192 193 196 200 193.4 (199) (199) (197) (195) (197) 201 (197.9) 
16. 199 199 201 202 203 204 201.3 208 206 219 221 211 211 212.6 
206 207 211 215 212 210 210.1 208 202 204 257 206 209 20 	0 
e.;205 202 201 202 201 203 I 	202.4 211 207 206 206 202 202 205.5 
19.:206 204 203 206 207 206 205.3 203 199 200 201 196 194 198.8 
20. 210 207 206 208 205 208 207.2 194 191 190 191 190 186 190.4 
21. 216 212 210 216 213 211 212.8 187 185 184 185 184 180 184.2 
22. 215 214 217 221 217 216 216.6 183 181+ 186 187 185 182 184.6 
23. 219 215 215 218 215 211+ 215.9 178 Z 179 178 179 180 ~8. .1 
24. 213 213 211 213 214 212 212.6 178 179 182 184 186 187 182.8 
25. 210 210 209 209 210 208 209.4 184 184 184 183 185 186 184.3 
26. 205 208 206 203 204 205 i 	205.2 182 182 183 183 183 186 183.0 27. 200 201 205 205 208 211 205.0 181+ 180 183 183 (183) (183) (182.6) 
28. 208 216 215 207 212 221 213.3 (181) (179) (181) (182) (180) (180) (180.5) 
29. 209 206 208 202 200 20 20~j.1 (182) (185) (188) (192) (193) 193 (188.8) 
30.(203) (203) (201+) (202) (204) (20~j) (203.5) 193 192 193 195 197 201 195.2 
31. 1(203) (205) (206) (205) (204) (206) 1(204.8) 202 200 203 205 202 201 202.3 
M 197.0 196.2 196.9 197.2 197.2 198.1 197.1 (196.6 	195.8 196.7 196.9 196.1 196.8(196.5) 
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Mareogra(i, 	 Turku 1954 Åbo, 	 Mareogra( 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M I 2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 
Syyskuu 195'r September Lokakuu 1954 Oktober 
I. 198 197 198 200 198 199 	198.5 223 221 224 222 221 222 	222.4 
2. 202 201 202 202 199 199 200.7 224 227 229 228 223 221 	225.4 
1. 200 200 203 203 200 196 200.4 227 225 226 223 229 222 225.4 
4. 196 197 197 199 197 195 197.0 222 216 215 214 214 209 215.0 
5. 196 196 196 196 196 195 195.8 213 211 207 212 210 207 209.9 
6. 190 188 189 191 191 188 189.4 207 210 205 207 206 201 206.0 
7. 187 	190 	191 	191 	193 	191 	190.3 200 	198 	195 	195 	196 	193 	1 6~.~2 
a. 188 191 191 190 191 190 190.2 195 200 200 200 204 200 199. 
9. 187 188 189 188 191 193 189.5 196 198 197 196 202 204 198.8 
lo. 188 	188 	190 	190 	194 	196 	191.2 (204) (206) (210) (210) 212 	214 '(209.3), 
II. 190 	186 	189 	188 	190 	201 	190.7 212 	208 	203 	~1 2 	199 	210 	204.0 
12. 193 193 1 97 196 200 200 	196.5 207 207 211 204 206 222 209.6. ~ 
1). 193 196 202 203 201 205 199.9 224 228 220 219 212 211 218.9 
14. 206 203 208 206 201 202 204.1+ 211 227 232 236 236 210 225.5 
I5. 201 201 206 203 199 201 	201.8 222 222 211 211 204 208 213.2 
16. 208 212 225 211 202 206 210.7 219 216 216 212 205 210 212.8 
17. 220 231 217 229 241 248 231.0 212 207 205 204 203 203 205.6 
la. 237 221 222 225 222 212 223.4 215 216 213 214 206 205 211.7 
19. 214 212 216 219 217 212 214.9 210 198 205 203 210 214 206.6 
20. 217 216 214 213 211 208 213.2 211 216 210 208 204 217 211.1 
21. 222 237 219 235 233 233 230.0 217 230 221 219 226 223 222.7 1 
12. 225 221 2.22 224 225 223 223.3 220 221 221 229 226 226 223.7 
23. 216 219 219 214 217 222 217.6 225 226 221 220 234 246 228.7 
24. 222 230 221 216 222 220 221.6 212 214 234 242 239 233 229.2 
25. 220 	226 	236 	230 	231 	227 	228.5 226 	226 	230 (227) (224) 221 	(225.7) 
26. 220 216 217 216 221 227 219.8 219 227 232 232 239 2311- 230_6 
27. 224 225 223 216 223 229 223.1 228 226 225 219 220 220 222.9 
28. 228 226 234 242 248 239 236.4 218 219 221 215 214 215 217.0 
29. 237 230 231 229 225 230 230.3 216 225 228 223 225 221 223.1 
30. 226 224 226 224 220 225 223.8 216 223 230 227 218 219 222.2 
31. 222 217 221 224 221 226 221.7 
M 	208.4 208.7209.'/ 209.6 210.0 210.4 209.5 215.3 216.6 216.7 215.7 215.8 215.61 216.0 
Marraskuu 1951+ November 	Joulukuu 1954 December 
I. 229 229 232 227 218 220 225.7 168 168 171 174 174 172  
2. 220 222 226 222 218 216 220.8 172 171 172 176 178 178 17 1 
3. 215 214 213 217 214 207 213.3 185 195 214 200 185 181 193. 
4. 209 208 209 212 215 215 . 211.3 194 190 186 190 195 196 	191. 
5. 222 225 228 228 232 226 227.0 197 199 191 185 192 190 192.4 
6. 222 223 220 218 222 214 219.9 190 192 196 199 204 205 197.7 
7. 211 213 211 203 197 201 	206.0 204 206 206 200 202 196 202.3 
8. 200 211 211 207 201 195 204.2 191 191 192 188 192 196 191.j 
9. 193 198 198 202 202 202 199.1 195 197 200 190 187 191 193.0 
lo. 203 215 238 222 207 216 216.8 188 197 206 202 191 193 196.2 
207 209 213 211 220 225 214.2 185 186 192 188 178 179 184.6 
12. 216 215 ~21,9 243 230 209 226.9 172 172 185 191 192 216 188.0 
u. 210 223 238 214 215 228 221.3 206 188 192 185 178 188 189.41 
la 217 218 227 233 230 220 224.1 190 190 194 191 188 186 190.2 
15. 236 230 210 205 200 199 213.3 184 186 192 201 206 203 195.21 
6. 203 212 222 225 224 226 218.8 190 182 186 185 180 183 184.5. 
7. 232 230 224 222 224 215 224.8 189 195 195 202 198 199 196.1, 
18. 211 210 210 210 215 216 212.0 196 189 192 202 211 212 200.5 
19. 215 217 215 213 211 207 213.0 217 227 218 207 211 198 213.0 
20. 206 206 205 203 203 201 	203.9 200 206 206 222 220 213 211.3 
21. 200 203 205 206 209 209 205.4 213 214 214 211 211 221 213.9 
22. 207 207 209 203 202 201 204.8 225 222 225 216 216 207 218.3 
23. 197 196 194 190 187 184 191.4 209 224 217 224 221 214 218.2 
24. 183 181 184 184 181 183 182.7 222 217 208 227 209 218 216.8 
25. 187 	185 (189) (188) (188) (186) (187.3 223 	222 	230 	231 	227 	23. 1 227.7 
26. 186 186 185 187 183 188 185.9 228 228 230 230 223 226 227.4 
27. 187 	186 	187 	182 	184 	187 	185.3 (228) (231) (230) (228) (228) (224) (228.2  
28. 188 	184 	188 	18)-i- 	176 	172 	181.8 (220) (217) (218) (220) (218) (219) 	 TBT7  
29. 173 	1 73 	174 	177 	174 	179 	175.1 (222) (220) (219) (217) (215) (212) (217.5), 
30. 183 	176 	176 	177 	170 	168 	1 	.o (211) (212) (212) (210) (209) (210) 	(210.7) 
31. (218) (218) (218) (216) (214) (213) (216.2 
M 	205.6 206.9 209.7 207.2 205.1 203.81, 206.41(201.0 201.6 203.5 203.5 201.8 202.3~(202.3y 
187.8 
192.7 
205.1 
183.4 
192.3 
193.3 
190.7 
184.4 
208.1 
195.2 
190.8 
193.5 
196.8 
200.6 
209.8 
216.8 
210.8 
202.6 
208.0 
210.3 
216.0 
(211.2 
(206.5 
(202.5 
195.3 
189.-
1 8+ . 
183.3 
177.)+ 
173.6 
t 4 
9 
164 
164 
164 
165 
159 
167 
158 
1 58 
1 53 
1 57 
146 
141 
16 
139 
138 
13)+ 
128 
128 
132 
130 
126 
124 
128 
132 
126 
Maaliskuu 1954 Mars 
I. 133 135 1 33 1 	1 131 134 1 	1 
2. 143 142 141 1 154 145 1 	.2 
3. 137 140 143 149 148 142 143.0 
4. 136 138 138 138 140 140 138.5 
5-140 141 144 142 139 140 141.1 
6. 139 145 163 164 148 148 151.4 
7. 1'8 144 146 148 150 147.1 
8. 14 8 1 50 150 1 50 1 50 1 53 150.2 
7. 151 150 151 146 144 149 148.5 
10. 149 147 149 150 147 148 148.4 
II. 150 148 149 150 148 149 149.0 
2. 150 148 148 150 149 150 149.4 
14. 146 147 146 146.0 
Is. 
143 
146 149 147 
148 
145 
147 
148 149 147.4 
16. 151 152 149 146 150 150 149.4 
7. 149 152 153 152 151 152 151.6 
8. 152  158 162 1 57  159 160  
19. 151 149 1-9 14 8 150  153  1 50.1 20. 
15 5 159 158 151+  153 155 155. 
21. 155 155 15'+ 153 1 55 156 154.4 
22. 1 53 151+ 151+ 1 53 15+ 158 154.4 
23. 156 156 156 155 158 157 1 56.4 
24. 15f 154 158 160 150 146 153. 1 
25. 149 149 153 153 152 153  
26. 158 160 160 159 1 58 158 1 58.8  
27. 157 156 158 159 161 162 158.8 
28. 163 161 160 161 161 160 	- 161.1 
29. 162 164 162 163 164 164 163.0 
30. 165 166 164 164 165 161 164.2 
3 I . 158 159 158 159 159 158 158. 
M 1 150.2 	150.9 	151.7 	151.5 	151.3 	151.2 151.1 
Huhtikuu 195-+ April 
17 
161 
156 156 16+ 169 163 
158 157 j 155 156 
155 156 159 156 158 160 
159 161 162 162 168 171 
168 168 176 177 173 177 
172 167 171 170 168 170 
169 168 168 167 166 168 
167 165 165 165 162 163 
163 162 161 162 161 163 
163 164 162 162 163 163 
164 164 162 161 161 160 
163 166 164 168 169 169 
171 171 166 167 170 169 
169 172 169 171 172 172 
174 174 176 172 168 166 
166 170 171 172 170 165 
165 166 170 166 165 169 
173 176 177 175 177 177 
172 170 170 168 168 168 
165 165 166 165 165 166 
168 172 169 162 158 164 
166 165 162 162 164 169 
173 169 170 176 jy 169 
167 163 163 165 167 167 
168 167 166 167 162 162 
165 167 167 168 168 168 
170 170 168 167 166 165 
167 167 165 166 168 167 
171 173 170 170 174 17- 
176 177 175 172 172 171 
166.9 166.9 166.8 166.6 166.8 167.1 	166.8• 
16g1.0
6.8 
157.4 
163.8 
173.2 
169.5 
167.8 
164.6 
161.9 
162.7 
162.0 
166.6 
169.0 
1 70.8 
171.5 
168.9 
166. fi 
1 	6 
1 9. 
165.2 
165.4 
164.8 
172.5 
165.3 
165.5 
167.4  
167.7 
166.5 
172.0 
173.6 
Degerby 1954, 
M I 2 
Mareografl, 
2 	6 	10 	14 	18 	22 
Tammikuu 1954 Januari 
I. 189 191 190 188 185 185 
2. 187 190 193 196 201 189 
3. 197 208 220 216 200 190 
4. 195 186 179 176 180 186 
s. 187 195 199 191 191 190 
6. 192 196 196 193 191 192 
7. 193 192 192 189 188 190 
8. 184 184 187 184 181 187 
9. 192 200 214 225 212 207 
lo. 201 198 192 191 193 197 
II. 199 192 189 189 187 189 
I2. 192 191 189 195 198 197 
3. 195 193 198 201 199 195 
4. 196 196 198 202 206 205 
I5. 205 209 219 213 206 208 
16. 221 221 230 217 206 207 
7. 207 213 219 215 209 203 
I. 202 206 201 199 205 205 
19. 204 209 208 207 207 213 
20. 224 233 235 230 230 230 
21  223 212 214 213 212 221 
22. (221) (218) (213) (207) (204) (204) 
23. (207) (208) (208) (208) (206) (202) 
24. ,(203) (205) (203) (206) 199 199 
25. 198 195 194 195 194 195 
26. 193 191 190 189 187 186 
27. 187 184 183 182 183 186 
28. 187 188 184 182 182 176 
29. 178 176 177 178 180 176 
30. 176 177 173 173 173 169 
31. 170 172 175 174 174 171 
M197.0 197.6 198.7 197.5 195.7 195.11 196.9 
Mareograf 
6 10 14 18 
Helmikuu 1954 Februari 
174 174 172 172 
169 170 165 163 
166 165 165 166 
164 170 165 166 
166 168 164 162 
16 166 16 
167 166 168 168 
159 160 157 155 
164 163 161 157 
154 156 158 157 
154 15+ 151+ 152 
i5+ 
153  154  156  
156 153 152 151 
148 148 144 14, 
142 140 137 137 
138 139 136 138 
140 141 138 140 
140 142 137 136 
134 135 131 130 
128 129 126 127 
128 130 129 129 
128 130 131 129 
129 130 131 127 
126 125 124 121 
122 124 124 123 
126 127 129 133 
131 127 128 127 
128 127 130 131 
146.6 146.4 147.0 15.6 11~5.0 145.6 146.0 
87 
22 	M 
171 
164 
166 
	
165.3 
166 
	
166.1 
164 
	
164.7 
164 
	
164.2 
163 66.0 
19 
	
158.2 
161 
	
162.0 
1 59 
	
157.0 
1 52 
	
151+.1 
156 
	
154.0 
1 50 
	
153.2 
144 
	
145.7 I 
137 
	
139.0 
140 
	
138.0 
141 
	
139.8 
138 
	
138.4 
131 
	
132.4 
129 
	
127.9 
131 
	
129.2 
130 
	
129.9 
127 
	
129.2 
122 
	
124.4 
127 
	
124.2 
132 
	
129.2 
124 
	
128.2 
130 
	
128.6 
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Mareogra(I, 	 Degerby 1 954 , 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1954 Maj Kesäkuu 1954 Juni 
I. 167 169 166 165 166 164 166.4 160 158 1 56 157 158 160 158.4 
2. 161 162 163 163 164 163 162.6 156 156 157 156 160 164 158.3 
3. 159 161 162 159 163 162 • 161.1 159 158 157 153 152 158 ' 	156.2 
4. 158 158 157 151+ 155 157 • 156.3 156 157 161 162 159 159 159.1 
S. 156 155 153 157 159 162 156.9 159 158 159 159 157 160 158.6 
6. 
7. 
158 
158 
151+ 156 152 1 	0 152 
154 
153.6 
155.4 
165 157 157 151+ 1 	0 
1 	2 
151+ I 	156.1 
1 157 155  156 153 158 155 155 155 152 
8. '158 153 151 152 151 154 153.0 156 156 157 155 155 159 ' t 	.1 
9. 155 155 153 152 151 150 152.6 158 158 155 156 156 155 156.2 
lo. 153 152 150 151 150 151 1 	1. 151+ 158 158 156  156 156 156.4 
151+ 153 153 154 153 151+ ; 	153.6 160 156 155 154 156 156 155.9 
12. 153 155 152 151 152 151 f 	152.4 156 158 158 157 160 161 158.4 
I': 15 155 152 150 151 151 i 	151.6 159 160 160 160 162 160 160.2 
14. 151 156 153 153 155 156 153.9 160 163 166 162 163 162 162.8 
Is. 152 153 155 151+ 156 155 154.3 164 166 165 166 168 168 166.2 
16. 153 154 155 155 160 161 156.3 169 168 167 167 168 167 167.7 
7. 158 159 156 153 155 156 156.2 165 167 168 168 170 169 167.8 
1 e. 161 159 158 156 161 161 • 159.4 167 167 169 168 167 170 167.9 
19. 158 159 161 161 163 164 161.1 168 166 167 166 164 166 166.2 
20. 162 162 165 165 165 167 164.2 166 164 165 164 165 166 165.0 
21. 164 164 163 163 165 166 164.1 167 167 169 169 166 168 167.5 
22. 166 169 168 162 167 167 167.8 170 169 169 172 172 171 170.6 
23. 164 164 165 164 164 162 163.8 173 173 175  173 173 176 174.0 
24. 163 161 164 164 164 162 162.8 178 180 180 181 181 183 180.7 
25. 164 162 161 164 163 164 162.9 183 183 183 182 182 181 182.3 
26.'164 164 161 163 163 160 162.5 180 184 181 182 189 186 183.8 
27. 162 162 161 161 160 159 160.9 190 190 185 186 190 189 188.2 
28. 161 162 160 158 160 156 159.5 185 190 189 189 193 190 189.6 
29. 158 160 159 159 160 158 159.1 189 194 192 189 190 194 191.3 
30. 158 161 160 158 159 160 159.5 191 192 192 193 126 195 121.3 
3'. 151+ 161 158 151+ 158 162 157.9 
M 1158.5 159.1 158.2 157.8 158.6 158.8 158.5 167.4 167.6 167.6 167.1 167.7 168.51 167.6 
Heinäkuu 1954 Juli i  Elokuu 1951+ Augusti 
I. 191 192 193 191 192 192 191.9 206 205 204 204 206 204 204.6 
2. 188 189 187 185 185 188 187.0 205 203 206 204 .204 204 204.4 
3. 187 187 190 191 191 193 190.0 204 204 205 204 201 203 203.3 
4. 19+ (192) (194) (193) (190) 192 ((192.6) 203 202 202 201 202 202 201.8 
5. 189 187 189 187 188 189 188.1 203 201 201 202 202 204 202.1 
6. 190 187 188 188 186 188 187.5 207 204 202 202 202 200 202.8 
7. 187 185 185 187 185 184 185.5 201 198 197 198 198 201 198.7 
8. 184 182 180 180 180 179 180.8 204 202 203 201 201 197 201.5 
9. 181 180 178 179 179 176 178.7 196 197 195 195 198 195 196.1 
lo. i_2 178 178 178 180 177 177.8 194 196 197 198 197 199 : 	196.8 
1. ! 177 181 179 181 188 180 180.8 199  200 204 202 202 199  201.1 
12.•177 181 181 183 185 185 181.9 203 205 207 205 210 209 206.4 
13.'182 181 180 181 184 184 1 	182.2 205 204 204 200 202 200 202.4 
'4. 183 183 184 186 191 189 185.9 202 204 204 202 203 202 202.8 
is. 188 189 192 193 198 199 193.2 199 20Q 198 198 203 210 201.2 
16. 
7. 
194 197 
208 
197 199 201 206 199.0 208 205 211 209 
204 
207 
208 
207  
201.7 
8. 
205 
202 201 
210 
201 
209 
201 
206 
201 
204 
208 
207.0 
202.3 
201 
206 
202 
204 
207 
204 203 
205 
200 202 203.2 
19. 205 202 203 205 203 205 203.7 199 199 200 198 195 195 197.6 
20. 205 201 203 203 204 209 204.2 194 192 194 192 188 189 191.4 
21. 209 206 208 208 206 208 207.5 188 188 188 188 181 184 186.1 
22. 209 208 211 211 207 211 209.4 185 187 187 186 182 179 184.3 
23. 211 210 210 211 211 210 210.4 178 180  
182 
179 .17,7. 181 178 1 78.9 
24. 212 210 211 212 211 209 1210.'] 180 184 1ö4 186 183 183.0 
25. 208 208 207 208 208 206 207. 182 184 182 182 184 182 182.5 
26. 207 207 204 203 206 203 , 205.1 179 180  179 178 182 182 180.0 
27. 201 205 206 20 210 209 205.9 178 179 179 179 182 182 179.8 
28. 210 211 206 207 21} 212 209.8 180 181 181 179 180 181 180.4 
29. 205 206 205 202 202 206 204.3 180 186 187 187 186 187 185.5 
30. 203 207 206 206 209 208 206.6 186 188 190 193 197 198 192.2 
31. 206 208 209 205 207 209 207.1 195 197 200 196 195 196 196.6 
H1  1 95.6 195.6 196.0 196.0 197.0 197.3 	196.3 1195.1 195.4  196.2 195.1 195.5 195.51 195.5 
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Mareografl, 	 Degerby 1954 , 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M I 2 
Syyskuu 1954 September 
+. 195 192 196 195 194 196 
2. 196 198 199 198 194 195 
3. 196 197 197 203 195 195 
4. 196 194 195 194 191 190 
s. 192 193 194 194 200 190  
6. 	189 188 189 190 188 184 
7. 	187 190 191 190 190 187 
8.1188 190 189 189 190 187 
9. 	' 	187 188 186 187 188 186 
lo. 	1i1 186 187 189 192 188 
II. 	184 186 186 188 194 192 
12. 	189 189 191 192 196 191 
3. 	190 195 1 99 196 197 198 
14. 	194 198 200 196 195 196 
Is. 	197 200 201 198 194 200 
16. 	205 210 206 196 199 206 
17. 	218 208 209 211 218 218 
I8. 	, 	215 209 217 219 216 212 
19. 	212 211 214 215 213 212 
20. 	214 213 213 212 210 216 
21. 	224 222 217 222 227 222 
22. 	219 217 220 222 222 219 
23. 	215 218 214 212 217 217 
24. 	219 221 215 215 217 214 
25. 	214 221 221 219 219 216 
26. 	214 217 216 218 223 222 
27. 	218 218 215 218 223 230 
28. 	224 224 230 2,32 235 230 
29. 	227 225 224 225 222 223 
. 30 	221 224 226 223 222 225 
31. 
rt 	204.1 204.6 205.2 205.5 206.0 205.2 
Marraskuu 1954 November 
I. 223 225 226 222 217 217 221.5 
2. 218 220 221 222 219 218 219.8 
3: 216 217 218 218 216 213 216.4 
4. 213 210 210 212 213 210 211.2 
5. 214 217 215 217 218 217 216.2 
6. 217 217 215 214 214 212 214.9 
7. 213 215 211 207 202 199 207.8 
8. 202 209 208 202 201 198 203.4 
9. 202 202 204 206 207 204 204.0 
lo. 207 217 225 213 202 204 211.4 
II. 205 209 205 205 210 214 208.1 
2. 208 219 228 224 211 204 215.5 
3: 208 230 232 219 218 217 220.6 
14. 218 219 227 235 226 225 	- 224.8 
15. 229 219 213 207 203 2fTh 
16. 206 215 218 219 216 219 215.5 
17. 224 22u 220 222 223 219 221.2 
I8. 217 214 213 213 214 214 214.2 
19. 215 215 213 212 212 209 212.9 
20. 209 208 207 207 205 203 206.6 
21. 1 204 205 205 205 206 206 205.2 
22. 204 204 203 200 199 198 201.4 
23. 197 195 192 191 191 190 192.6 
24. 187 187 188 187 184 187 186.7 
25. 187 189 191 187 185 185 187.5 
26. 183 184 185 186 184 186 184.8 
27. 185 187 184 184 181 185 184.3 
28. 185 184 183 180 176 177 181.0 
29. 176 176 178 177 174 181 177.0 
30. 177 174 178 177 t 74 37,3 175.6 
31. 
11 205.2 207.1 207.5 205.8 203.6 202.9 205.4 
Mareograf 
6 10 14 18 22 M 
Lokakuu 1951+ 	Oktober 
225 216 225 220 223 222.0 
227 227 223 218 220 222.9 
224 223 220 222 220 221.9 
217 216 215 214 213 216.0 
212 211 212 208 207 210.6 
208 207 207 205 204 206.2 
200 198 198 197 196 198.2 
200 198 199 200 196 198.4 
195 195 197 199 195 2
197 198 200 203 202 199.3 
201 	202 	194 91 1 	196 	202 	197.6 
199 202 202 199 199 205 200.8 
206 211 209 206 206 206 207.6 
210 216 217 212 199 205 209.8 
208 215 208 207 202 206 207.6 
213 215 215 208 210 214 212.4 
212 207 208 204 198 203 205.3 
209 209 210 209 205 209 208.6 
205 203 205 208 214 220 209.3 
202 220 215 208 209 209 210.4 
214 219 223 217 221 217 218.4 
215 218 215 220 217 219 217.3 
216 221 221 225 2'}2 217 223.2 
206 221 229 229 227 221 222.0 
221 224 226 222 221 218 222.1 
219 223 225 226 228 228 224. 
225 224 220 220 219 218 22Ö 8  
217 	219 	218 	215 	215 	212 	215.9 
216 219 219 220 220 218 218.7 
217 220 224 222 219 218 219.7 
216 218 221 220 220 224 219.8 
211.2 213.9 213.2 212.2 212.0 211.8 212.4 
Joulukuu 1951+ December 
173 	174 	176 	177 	174 	174 	174.8 
171 171 174 177 175 ~1 2_ 
180 	188 	190 	184 	180 	185 	184.5 
191 	188 	186 	187 	188 	196 	189.3 
195 	196 	183 	191 	193 	191 	191.5 
191 	193 	196 	199 	200 	199 	196.4 
199 200 198 198 197 194 197.8 
194 	194 	195 	192 	195 	194 	194.1 
194 	198 	194 	191 	1 92 	1 92 	193.6 
198 208 204 196 188 185 196.8 
181 	182 	187 	183 	180 	182 	182.5 
178 181 195 1 94 198 206 192.0 
188 186 190 187 186 189 187.7 
190 	188 	190 	188 	187 	185 	187.9 
183 	186 	190 	192 	195 	193 	190.C• 
187 	182 	184 	185 	182 	184 	184.1 
187 	190 	191 	194 	192 	192 	191.1 
190 190 188 200 198 200 194.5 
206 210 204 204 200 196 203.5 
199 202 208 213 210 214 207.7 
213 	216 	211 	206 	207 	216 	211.3 
219 224 220 219 217 213 218.5 
218 221 222 225 221 217 220.6 
222 216 220 225 216 218 219.){ 
220 222 225 226 224 227 224.1 
222 225 227 224 222 222 223.8 
223 22 227 228 228 226 226.8 
224 224 223 226 22 ~ 
225 222 221 220 217 217 220.3, 
216 217 218 215 213 213 215.3 
211 209 210 208 205 206 208.0 
199.6 201.0 201.5 201.5 200.2 200.9 200.8 
194.7 
196.4 
197.0 
193.2 
193.8 
188.2 
189.1 
188.9 
187.0 
17.4 
188.2 
191.2 
195.8 
196.4 
198.3 
203.5 
213.7 
214.5 
213.0 
212.9 
222.2 
219.8 
215.6 
216.7 
218.3 
218.1 
220.3 
230.4 
224.5 
223.4 
205.1 
224 
223 
223 
221 
214 
207 
202 
197 
196 
195 
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Mareografi, 	 Hanko 195+ Hangö, 	 Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 	• M 
Tammikuu 1954 Januari Helmikuu 1954 Februari 
I. 197 197 194 190 191 193 193.7 184 180 177 177 179 180.2 
2. 196 204 208 212 207 206 205.6 176 176 173 167 169 171 171. 
3.198 215 221 209 206 204 209.0 172 174 173 171 177 182 174.7 
4. 183 172 169 176 199 212 185.1 178 180 179 171 175 177 176.6 
s. 217 210 20Z 194 201 210 206.4 174 173 172 166 167 172 170.8 
6. : 208 211 208 197 200 202 204.1 171 173 176 174 177 175 174.3 
7.1202 198 196 190 189 193 194.6 172 175 177 175 173 168 173.2 
0. 191 192 196 189 188 196 192.0 164 162 159 153 151 152 156.8 
o.I 
9. 1 201 208 224 242 224 222 220.3 157 153 158 15+ 149 152 153.7 
202 195 194 1T 205 208 l 	200.7 148 147 154 159 1 57 158 153.7 
206 190 194 192 190 197 195.0 157 151 150 150 151 153 151.8 
12.!201 zoo 202 203 202 204 202.0 1 55 157 155 159 163 165 152.0 
13. 209 206 210 211 202 201 206.6 165 163 157 15+ 155 15+ 158.0 
14. 202 203 202 204 217 214 206.7 152 152~ 151 149 152 152 152.0 
Is. 216 223 226 224 223 221 222.1 150 141E 143 138 142 142 143.8 
16. 225 225 222 221 229 229 ~22 1 143 145 144 140 143 144 143.3 
17. 221 219 223 219 222 214 219.4 142 144 145 138 143 144 142.6 
lo. 210 212 203 209 217 221 1212.1 141 143 142 137 138 141 140.5 
19. 220 220 213 210 212 223 1 	216.4 137 137 139 134 136 136 136.5 
20. 229 238 236 223 212 206 223.9 132 134 135 132 133 135 133.4 
21. 194 195 195 211 208 218 203.7 132 134 135 134 134 137 134.4 
22. 218 214 212 208 207 211 211.8 135 133 136 134 132 136 134.2 
23. 213 214 214 211 206 206 210.4 133 131 133 131 128 129 130.8 
24. 207 206 210 210 201 201 205.8 126 123 122 123 121 122 122.8 
25. 198 194 194 195 1 92 194 194.4 121 118 118 120 120 122 119.7 
26. 192 191 191 193 190 192 191.4 120 116 117 115 116 117 116.8 
27.i 189 188 191 192 190 193 190.7 117 117 114 117 118 119 117.0 
28. 194 194 184 183 180 179 185.7 124 126 126 130 131 132 128.1 
29. 182 183 183 184 180 180 182.1 
30. 182 183 178 177 177 178 179.3 
31. 177 184 180 180 182 180 180.b 
M 202.6 202.8 202.5 201.8 201.6 203.51 202.5 149.3 148.9 148.7 146.4 147.4 148.7 148.2 
Maaliskuu 1954 Mars Huhtikuu 1954 April 
I. 
2. 
135 
11 6 
134 130 130 ~12_9 134 1 	1. 158 156 1 52 161 165 162 1 ~8.8 
3. 145 
143 
143 
145 
138 
155 
140 
161+ 
146 
147 
145 
1 	0.1 
142.8 
165 
163 
161E 
167 
162 
167 
157 
160 
161 
163 
166 
162 
r 132 
163.6 
4. 147 146 139 135 138 140 140.7 160 166 166 162 170 177 166.9 
5. 142 149 149 142 142 140 144.1 170 178 j 193 190 192 18 	. 
6. 138 148 170 161 157 162 156.0 180 174 176 172 174 178 175.8 
7. 147 144 144 146 151+ 154 148.1 175 173 177 176 176 177 175.8 
8.• 147 146 147 145 145 150 146.7 174 173 174 174 173 174 173.7 
9. 147 1+7 147 145 145 150 146.8 173 170 171 172 172 172 171.6 
o. 148 147 151 152 150 153 1 50.5 173 170 167 168 168 168 169.0 
II. 152 148 150 152 152 154 151.6 169 168 164 165 166 165 166.0 
2. i 154 152 152 155 157 156 154.3 168 169 166 169 173 168 169.0 
3. 158 154 147 150 149 149 151.1 174 174 168 172 177 174 173.2 
14. 151 153 151 150 156 156 152.9 176 182 177 176 176 174 	I 76.9 
1 5. l 153 157 153 151 158 160 155.5 176 177 176 174 169 173 174.4 
16. 160 164 159 158 161 158 160.1 173 179 181 180 183 176 178.7 
7. 158 163 161 160 161 160 160.3 175 177 178 177 180 185 178.7 
le. 158 162 167 163 164 162 162.8 185 186 186 183 183 180 183.8 
19. 157 152 152 151 158 163 1 	155.6 172 173 174 172 175 173 	l 173.4 20. 165 168 167 160 162 164 164.5 169 170 172 172 173 174 171.8 
21. 162 158 158 155 157 159 158.4 173 174 177 173 173 171 173.5 
22. 156 156 160 158 161 162 159.0 170 169 173 178 176 179 174.2 
23. 158 160 161 158 159 159 159.3 180 177 179 180 182 178 179.5 
24. 156 156 159 159 158 157 157.3 172 170 169 174 176 179 173.6 25. 152 150 150 150 150 156 151.3 181 176 173 175 174 173 175.4 
26. 160 163 164 165 165 162 163.1 176 174 173 177 176 177 175.5 
27. 161 160 163 166 168 168 164.3 178 173 169 171 170 171 172.0 
20. 167 163 162 165 168 168 165.4 173 174 170 173 174 175 173.2 
29. 170 170 168 170 174 175 1 	1 .o 179 180 171+ 173 176 172 175.7 
30. 174 j76 171 169 168 165 170.6 179 182 178 174 178 174 177.5 
31. • 161 T6 160 162 161 160 161.2 
M 	1 	154.4 154.7 151+.7151+2 156.1 156.51 155.11 173.0 173.2 172.8 172.9 174.1 174.01 173.3 
Mareografi, 
2 	6 	10 	14 	18 
Toukokuu 1954 blaj 
I. I 173 	~1 6 	172 	169 	172 	1 
2. • 164 	t 68 	170 	169 	169 	1 
3. 160 164 166 161 168 1 
4. 161 166 165 161 162 1 
5. 157 158 160 167 167 1 
6. 162 162 164 160 158 1 
7. 156 154 159 163 161 1 
8. 159 154 156 163 158 1 
9. 164 112 162 164 163 1 
0. 1 160 	159 	157 	160 	161 	1 
I. 164 160 159 161 167 1 
2. 161 164 159 158 163 1 
3. 161 165 162 160 162 1 
14. 161 163 162 162 161 1 
Is. 18 162 162 161 163 1 
16. i 158 	161 	163 	163 	166 	1 
n. 163 167 166 162 160 1 
e. 157 161 163 162 166 1 
19. 160 164 168 168 171 1 
20. 166 167 172 171 172 1 
21. 169 168 168 167 169 1 
22. 170 171 174 173 171 1 
23. 168 168 172 170 169 1 
24. 168 168 172 174 172 1 
25. 172 171 170 173 173 1 
26. 17+ 171 169 172 170 1 
27. 170 169 165 168 170 1 
28. 169 170 164 164 164 1 
29. 164 168 167 165 167 1 
30. 164 169 169 168 169 1 
31. 163 167 168 164 165 1 
Fl 	163.8 165.0 165.2 165.2 166.1 1 
Heinäkuu 1954 Juli 
I. 192 196 199 19 19L 194 194.8 
2. 186 186 189 104 187 185 186.0 
3. 186 189 193 196 196 199 193.2 
4: 197 195 197 195 193 196 195.3 
5. 190 189 193 189 186 189 189.4 
6. 1 187 	186 	189 	190 	191 	191 	1.89.2 
7. 191 190 192 191 186 183 188.6 
	
0. 182 179 181 181 181 181 	180.8 
9. 182 182 180 182 180 178 180.6 
10. 3 179 181 181 181 179 j79_8 
II. 179 186 183 185 189 181 	183.7 
2. 184 192 192 190 188 186 188.7 
3. 185 189 190 190 192 189 189.0 
14. 188 191 194 196 198 196 193.7 
'5. 19+ 196 198 199 206 204 199.6 
16. ! 200 	205 	203 	204 	209 	206 	204.7 
7. 209 215 220 214 212 206 212.7 
lo. 208 200 204 207 208 210 	205.9 
19. 208 204 211 215 212 215 210.7 
20. 212 211 218 218 217 zz3 	216.4 
21. 220 215 216 216 211 218 216.0 
22. 220 216 219 219 216 221 	218.6 
23. 219 216 216 215 213 213 2 
24. 214 213 215 216 213 213 	214.0 
25. 214 213 212 212 209 205 	211.0 
26. 209 210 207 205 207 203 206.9 
27. 202 211 212 212 217 213 	211.1 
28. 211 217 211 212 218 213 	213.8 
29. 202 208 204 201 205 210 	204.8 
1 30. 205 	212 	215 	213 	216 	213 	212.2 
31. 206 210 212 208 211 211 	209.6 
M 198.6 200.0 201.4 200.9 201.4 211(_7 20n.K  
91 
Mareograf 
6 	10 	14 	18 	22 	M 
Kesäkuu 1954 Juni 
166 167 167 168 166 1166.5 
165 166 165 167 173 166.4 
161 169 168 167 166 165.8 
163 	170 	172 	167 	167 	167.5 
161 	163 	162 	162 	171 163.7 
162 	160 	160 	157 	165 	162.1 
159 160 160 ip 160 159.3 
161 160 1 59 1600 159 160.0 
159 	159 	159 	157 	155 ! 1 8.2 
160 	159 	159 	161 	161 	I 1 9. 
159 	159 	159 	158 	158 i 158.4 
160 	161 	160 	163 	161 	! 160.3 
165 166 166 167 162 164.9 
164 	169 	167 	168 	171 	! 166.4 
172 170 173 175 174 177.3 
174 	173 	171 	172 	170 	172.3 
168 170 170 172 172 169.5 
169 	172 	170 	171 	173 	170.7 
169 171 170 168 170 169.6 
164 167 167 168 169 167.0 
166 	170 	171 	169 	174 	169.7 
169 174 174 175 178 173.7 
177 	180 	178 	177 	183 ; 179.0 
182 189 189 188 198 188,2 
187 190 187 188 183 187.8 
184 179 185 193 187 184.7 
196) (196) (192) (193) (191) (193.3) 
192) (193) (196) (197) (192) (193.2) 
192) (197) (195) (197) (197) (194.5) 
192) (194) 196 jj7 197 (1 ,2) 
7 170.6 172.5 172.2 172.7 173.4 (172.2) 
Elokuu 1954 Augusti 
205 206 209 207 208 210 207.6 
208 209 212 210 214 216 211.6 
216 218 216 209 208 212 213.3 
210 210 206 209 211 210 209.4 
210 205 205 206 207 207 206.7 
214 210 210 208 204 202 207.7 
205 201 198 197 196 199 199.4 
200 204 212 200 200 198 202,3 
196 200 196 194 196 191 195.6 
193 198 200 202 196 204 198.8 
202 204 215 208 208 211 207.9 
219 220 219 212 214 215 216.4 
216 212 208 204 204 204 208.1 
208 208 206 205 207 204 206.4 
201 202 200 195 201 212 201.6 
204 208 212 224 216 213 216.1 
202 206 210 214 216 218 211.0 
211 206 207 202 202 207 205.9 
203 203 204 199 196 199 200,6 
198 199 200 197 193 194 196.8 
195 192 193 190 185 190 190.9 1 
193 	196 	194 	187 	183 	182 	189.2 
180 185 185 184 185 182 ~183~7 
1M2 	190 	191 	192 	194 	188 	1 . 
187 	191 	190 	189 	192 	185 	188.9 
184 	187 	187 	187 	189 	186 	186.6, 
182 187 188 187 189 188 186.9 
186 188 189 186 190 191 188.2 
186 	192 	194 	191 	196 	198 	192.8 
197 196 197 196 206 209 200.1 
203 209 212 214 214 212 210.8 
199.8 201.3 202,8 200.2 200.6 201.2 201.0 
Hanko 1954 Hangö, 
22 	M I 2 
65 171.0 165 
68 168.0 162 
65 164.2 165 
61 162.6 165 
66 162.6 163 
60 160.9 169 
62 159.1 163 
63 	1 	161 
61 	1 2.7 160 
60 159.6 158 
64 162.5 158 
60 160.9 157 
61 161.7 163 
60 161.5 159 
61 161.3 169 
62 162.2 172 
58 	162. 	16 
 ' 162.2 168 
71 166.8 170 
73 170.3 167 
69 168.2 168 
70 171.7 172 
66 168.9 180 
72 170.7 184 
71 	1 1.8 192 
68 170.6 180 
68 	168.2 (192) 
61 	165.2 (189) 
62 	165.5 (189) 
66 	167.5 (193) 
67 	165.6 
64.6' 165.0 (170. 
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Mareografl, 	 Hanko 1954 Hangö, 	 Mareograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M I 2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 
Syyskuu 1954 September Lokakuu 1954 Oktober 
I. 217 211+ 211+ 210 209 211 	212.7 227 228 228 222 226 230 	227.1 
2. 211 210 206 201 200 203 	205.1 235 238 239 237 234 232 	2,35.88 
3. 204 205 207 204 200 200 	203.5 235 235 234 237 233 226 	233.3 
4. 202 202 201 200 197 198 	199.9 224 220 219 218 214 218 218.6 
S. 199 198 198 198 197 196 197.4 216 211 212 212 212 211 	212.4 
6. 193 195 198 196 191 190 193.9 213 213 211 211 206 204 209.6 
7. 196 196 197 197 196 191 	195.6 203 200 197 200 199 j9 	j99 4 
8. 194 197 194 195 195 190 194.2 203 207 206 209 208 201 2036  
9. 191 193 192 193 195 189 192.3 202 202 199 201 205 205 202.3 
lo. 186 190 190 193 197 192 191.3 209 214 211 221 225 218 216.4 
1. 186 190 191 189 200 194 191.8 209 201 197 197 210 214 204.8 
2. 193 200 199 196 202 197 197.7 208 210 210 205 214 224 211.8 
3. 198 204 205 200 206 209 203.7 225 228 225 220 216 211 	220.8 
14. 207 210 210 203 204 208 207.2 224 226 232 232 234 226 229.0 
15. 205 	204 	202 	198 	200 	211 	203.2 237 	213 	2b5 	207 	212 	224 • 216.3 
16. 218 	223 	217 	202 	209 	216 	214.1 228 	221 	214 	209 	210 	216 	' 216.3 
17, 237 212 224 233 241 21+2 231.4 217 213 210 203 204 216 210.5 
18. 231 227 227 223 215 212 222.4 225 224 221 212 207 213 216.9 
19.1221 220 222 220 215 220 219.5 210 209 211 208 212 214 	210.7 
20. 222 	219 	217 	212 	210 	210 	214.9 218 	221 	214 	203 	211 	219 • 214.2 
21 238 230 224 21+2 232 230 232.6 232 238 223 230 228 224 229.1 
22. 221 221 223 223 223 223 222.2 222 226 226 230 226 226 225.9 
23. 221 225 223 221 226 226 223.8 221 224 220 223 21+1 234 	227.4 
24. 230 233 224 224 224 219 225.5 215 234 236 239 229 228 230.0 
25. 221 228 232 229 227 225 226.9 228 227 224 220 221 221 	223.4 
26. 214 221 216 218 228 226 220.3 225 232 230 231 240 236 232.4 
27. 225 224 	223 	220 	225 231 ' 224.7 232 	233 	226 222 	223 	225 	226.9 
28. 230 230 240 258 260 21+6 244.0 225 226 220 215 216 219 220.3 
29. 241 229 230 228 231 233 23 	224 228 225 223 224 222 224.2 
30. 230 226 225 222 224 229 	225.9 222 228 231 224 221 222 	224.8 
31. 222 222 223 221 224 233 224.1 
M 	212.8 212.5 212.2 211.6 212.6 212.2 212.31 220.5 220.9 218.7 217.5 218.9 219.7 219.4 
Marraskuu 1954 November 	Joulukuu 1951+ December 
I. 
2. 
239 
226 
238 
229 
233 
229 
225 
224 
220 
222 
225 
222 
229•9 
225.5 
169 
173 
171 
176 
175 
178 
176 
181 
172 
180 
173 
184 
1 ~3 0 
179.1+ 
3. 221 222 222 221 215 213 218.8 192 204 215 197 187 191 197.7 
4: 211 212 216 219 219 219 216.0 195 187 193 204 202 201 197.0 
S. 224 224 224 229 228 224 225.5 196 194 188 190 194 194 192.8 
6. 223 223 219 222 222 219 221.5 198 199 203 207 209 211 204.6 
7. 220 214 213 212 211 213 213.7 211 210 204 201 201 194 203.8 
8. 218 227 218 209 202 195 211.4 194 195 194 192 198 201 195.6 
9. 197 202 206 214 205 206 205.0 203 208 202 192 191 191 197.9 
o. 216 230 225 213 213 223.8 193 202 201 193 195 191 195.9 
II. 208 213 212 216 223 226 216.3 185 192 193 183 180 179 185.4 
12. 207 229 236 239 229 220 226.8 172 182 191 188 209 215 192.9 
13 219 237 221 209 235 236 226.0 201 199 193 176 178 191 189.8 
4. 229 222 224 230 231 238 228.8 196 204 203 193 186 185 194.3 
5. 2 5 224 211 210 208 211 218.3 190 194 199 202 200 200 197.6. 
16. 216 223 228 231 231 233 226.9 190 190 190 187 186 194 189.6 
1 7. 232 232 227 230 226 221 228.2 200 203 202 204 199 199 201.3 
l8. 218 218 216 220 222 223 219.5 200 198 198 206 209 213 203.8 
19. 224 223 219 216 212 211 217.5 227 232 217 218 207 194 215.8 
20. 212 212 210 208 207 206 209.1 203 212 216 226 222 223 217.0 
21. 209 213 213 214 216 217 ' 	213.5 221 219 215 212 221 233 220.2 
22. 217 216 212 208 209 207 211.4 229 231 224 216 217 207 220.7 
23. 200 197 192 190 187 188 192.4 220 223 228 233 223 222 224.7 
24. 186 188 188 185 186 189 186.9 230 216 221 223 216 227 223.0 
25. 188 189 190 188 186 188 188.2 232 236 240 238 237 241 2}'~ 
26. 189 188 188 185 188 188 187.4 235 234 235 229 227 226 231.0 
27. 190 190 185 182 184 185 185.8 224 229 229 220 223 221 224.5 
28. 186 189 187 178 171 171 180.4 215 218 226 226 229 231 224.0 
29. 174 177 179 177 174 178 176.4 230 225 227 224 222 222 225.0 
30. 161 179 180 172 16å 164 j9 221 222 224 218 216 218 220.0 
31. 215 213 214 212 209 209 211.9 
11 210.2 212.5 211.4 209.6 208.2 208.2 210.0 205.3 207.1 207.8 205.6 204.8 205.8 206.0' 
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Mareografl, 	Helsinki 1954 Helsingfors, 	Mareograf 
2 	6 	10 	14 	lO 	22 	M 	2 	6 	10 	14 	lO 	22 	M 
Tammikuu 1954 Januari Helmikuu 1954 Februari 
I. 206 203 199 192 191 196 	197.9 191 187 181 180 179 182 	183.4 
2. 204 219 225 223 206 201 	213.2 183 179 173 169 171 175 	175.3 
3. 206 216 220 216 207 196 210.3 178 179 177 177 183 193 181.2 
4. 164 	142 	143 	162 	201 	223 	1 2. 	i~4 	193 	183 	176 	178 	183 	184.5 
5. 23221T; 202 195 210 225 213.1 182 177 170 166 170 174 173.0 
6. 230 	224 	215 	203 	207 	212 ' 215.2 176 	179 	179 	179 	181 	183 	179.7 
7. 213 208 200 192 190 193 	199.4 184 186 182 180 176 173 	180.2 
8. 1 197 	197 	195 	189 	189 	194 	193.3 170 	166 	164 	156 	153 	150 	160.0 
9. 202 210 221 229 227 207 216.0 152 155 160 158 151 147 153.9 
lo. 189 	175 	185 	197 	209 	203 • 193.0 144 	146 	153 	158 	160 	160 	153.7 
II. 199 191 188 186 191 198 192.3 157 150 146 145 148 152 149.7 
2. 201 204 202 201 206 212 204.2 154 154 154 159 166 172 	159.7 
I). 220 223 221 211 200 200 	212.6 172 166 159 157 158 161 1 162.1 
14. 202 	203 	200 	196 	198 	203 	200.3 160 	158 	154 	153 	156 	157 	i 156.4 
15. 206 208 210 211+ 225 218 	213.2 156 151 144 142 11+3 11+7 11+7.2 
16. 213 207 199 206 233 21+2 216.6 150 151 11+7 11+5 11+5 148 1 147.6 
z 238 	221+ 	218 	222 	226 	229 	226.2 11+9 	149 	11+6 	143 	145 	11+6 	, 146.4 
B. 211+ 206 200 206 219 230 	i3 146 11+7 143 142 143 144 	144.1 
19. 227 223 210 201+ 205 211+ 214.0 143 11+3 142 141 11+1 141 	141.8 
20. 225 228 228 208 191 176 209.2 138 138 137 137 139 140 138.1 
21. 172 180 188 203 208 218 194.8 139 138 138 138 139 11+0 138.5 
22. 220 216 212 207 206 210 212.1 139 137 136 136 137 138 	137.1 
27.'216 	219 	217 	210 	205 	202 	211.7 136 	133 	133 	133 	131+ 	132 ! 133.5 
24. 207 209 210 208 202 201 	206.2 127 121+ 123 125 126 125 	124.8 
25. 194 192 191 191 192 192 191.9 120 116 116 120 121 120 	118.1 
26. 190 189 191 191 193 194 191.2 118 114 114 112 113 115 114.2 
27. 192 192 191 192 192 191+ 192.0 115 111+ 112 113 111+ 119 1 5 
28, 193 192 183 177 171+ 176 182.4 121+ 126 126 129 131 135 128.7 
29. 180 182 178 178 177 179 179.1 
30. 180 181 179 177 176 181 	179,2 
31. 184 187 183 180 183 186 184.0 
M 	 203.8 202.1 200.1 198.9 201.3 203.4 201.6 153.5 152.0 149.8 148.8 150.0 151.9' 151.0 
Maaliskuu 1954 kilars 	 Huhtikuu 1954 April 	I 	i 
I 	I. • 138 	136 	132 	130 	128 	128 	1 2.1 	160 	155 	11+8 	151 	157 	166 	1 6.0 
2. 135 	147 	151 	154 	15 	160 i 1 1.0 168 	168123 	161 	163 	165 	16'--. 
3. 158 11+8 131 129 11+0 150 142.8 168 171 170 166 165 161+ 167.7 
4. 156 152 11+1 131 130 136 141.2 162 165 168 166 166 168 166.0 
s. 144 11+8 150 11+7 144 142 145.9 170 182 197 209 208 205 195.1 
6. 138 138 144 163 171+ 171 	151+.7 189 179 177 179 182 180 181.0 
7. 156 139 137 144 155 160 148.4 176 175 178 180 182 181 	178.6 
8. 154 146 11+1 11+1 11+8 152 147.2 176 174 171+ 177 180 180 177.0 
9. 11+9 11+5 11+5 11+6 11+9 150 11+7.5 176 173 171+ 175 178 178 175.9 
0. I 148 	147 	150 	153 	155 	156 	151.6 	177 	170 	167 	168 	170 	172 	170.8 1 
II. 152 	11+9 149 153 	157 	158 i 153.2 170 	168 	165 165 	168 	168 	167.4 
2. 157 	153 	152 	155 	161 	163 	156.9 170 	176 (175) (172) (172) (175) (173.5) 
3. 162 	157 	151 	11+9 	11+8 	151 	153.1 (176) (175) (173) (169) (168) (169) (171.6) 
14. 154 	156 	155 	156 	160 	162 	157.3 (174) (181) (182) (178) (175) (173) (177.2) 
5. 164 	160 	159 	157 	161+ 	169 	162.2 (173) (175) (174) 172 	168 	173 	1(172.4) 
16. 170 172 168 166 166 165 167.8 173 176 182 182 183 181 	179.7 
n. 165 167 165 161+ 161+ 162 164.7 179 176 175 179 185 187 180.2 
Is. 162 162 163 164 165 161 	162.8 186 187 191 190 186 179 186.6 
9. 158 150 149 150 158 167 155.2 171+ 174 175 176 177 171+ 175.0 
20. 172 175 174 172 174 174 173.3 171 171 171 174 176 176 173.3 
21. 170 166 163 162 160 160 163.7 175 175 179 181 182 177 178.3 
22. 158 160 162 165 166 167 163.4 168 167 176 181+ 187 183 177.7 
23. 161+ 163 165 161+ 161+ 162 164.0 180 179 181+ 186 187 182 182.9 
24. 158 	158 	160 	163 	166 	162 • 161.3 175 	173 	170 	173 	182 	185 	176.4 
25. • 154 	146 	11+2 	11+2 	11+3 	150 	146.2 186 	181 	177 	176 	178 	179 	179.5 
26.!153 158 161 163 161+ 163 160.4 179 176 176 177 181 182 178.5 
27. 162 161 162 167 172 172 166.1 181 175 172 171 172 176 174,7 
20.1170 165 162 164 169 173 167.4 177 177 176 178 179 182 178,3 
29. 173 171 170 173 178 i2 	1 74.0 181+ 180 177 173 173 171 	176.2 
30. 178 175 170 166 164 16 i-7 176 179 180 177 177 177 177.8 
31. 162 160 160 160 163 162 161.0 
r_~ 	157.9 155.9 19 .)1 155.5 158.3 159.8 	157.0 (175:'• 174.4 174 _8 175.6 176.9 177.1!(175.7) 
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Mareogra(I, 	Helsinki 1955i Helsingfors, 	Mareograf 
' 	2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1954 Maj Kesäkuu 1951+ Juni 
I. 176 177 176 173 169 164 172.4 167 168 172 173 171 166 169.5 
2. 164 167 170 171 170 167 168.0 164 164 165 169 171 172 1167.6 
3. 162 162 162 163 164 164 162.9 171 172 176 171 172 164 • 171.1 
4162 166 167 167 166 160 164.8 163 167 172 175 176 174 171.2 
5.1156 160 163 166 168 163 162,7 167 163 165 170 175 180 170.0 
6. 158 156 161 166 164 159 160.6 173 161, 161 162 164 172 166.0 
7. 148 156 156 165 166 160 157.6 167 162 163 163 163 165 164.0 
8. 1156 153 156 159 162 163 158,1 164 162 162 161 161 161 161.8 
9. 164 163 166 168 166 166 165.6 161 162 163 161 159 156 160.3 
lo.  160 159 159 162 164 166 161 .8 158 161 168 166 162 116  .. 
II. 166 162 161 164 169 170 165.3 160 160 162 163 160 159 160.8 
12.165 163 159 1 59 162 162 161.8 157 161 166 165 162 160 161.8 
13. 164 165 164 162 162 162 ' 163.2 163 169 172 174 170 166 168.9 
14. 165 162 162 162 159 157 ' 	161.2 162 159 165 171 173 174 167.4 
I5. 159 163 165 165 164 160 162.6 171 173 174 178 178 177 1 	175.4 
16. 158 160 163 165 164 158 161.1 176 176 178 178 178 172 176.4 
7. 156 160 163 164 162 156 160.0 169 170 170 174 177 175 172.3 
18. 151 155 161 164 163 159 158.8 172 172 173 174 174 174 173.1 
1
9. 18 160 166 170 1 72 1 70 166.1 171 171 173 175 175 172 172.7 
20. 165 165 170 171 173 173 169.5 167 166 167 170 172 171 168.8 
21. 169 168 166 165 165 165 166.4 169 166 169 174 174 178 171.7 
22. 166 170 171 170 167 168 I 	168.9 173 170 173 171 180 184 175.2 
23.'167 168 171 170 169 166 168.4 176 174 175 175 176 179 175.6 
24. 165 168 172 175 174 172 171.1 188 182 188 193 199 206 192.7 
25.169 170 171 174 j 176 172.9 198 195 197 194 191E 129 194.4 
26. 176 173 172 172 173 173 j73 183 182 184 187 189 190 186.0 
27. 172 171 169 169 170 171 170 196 201 201 196 193 190 196.1 
20. 171 170 165 163 161 161 165.3 189 194 201 204 201 191 196.7 
29. 165 169 171 171 169 166 168.5 186 189 196 203 201 196 1 95.3 
30. 167 171 174 175 172 166 170.8 193 197 201 202 204 201 199.7 
31. 164 165 171 173 173 168 169.2 
M 163.4 164.2 166.0 167.2 167.0 164.8 165.5 172.4 172.3 174.8 176.5 177.0 175.8 . 174.8 
Heinäkuu 1954 Juli Elokuu 1954 Augusti 
I. 196 199 203 204 200 195 199.5 208 207 208 209 209 212 208.7 
2: 188 187 190 190 189 185 188.0 211 210 211 215 225 230 217.0 
3. 1 183 188 194 199 200 200 194.0 234 229 228 218 218 218 224.2 
4. 199 198 198 198 197 199 198.4 215 219 216 222 225 222 219. 
s 196 194 196 193 191 190 193,4 21 212 209 207 211 214 211.6 
6. 1 188 190 193 193 196 198 193.0 218 222 219 216 211 209 215.8 
7. 197 197 198 198 191 185 194.3 209 207 205 201 196 197 202.6 
8. 184 182 184 185 183 183 183.4 200 202 209 209 202 204 204,2 
9. 182 184 185 184 182 178 182.3 199 205 203 198 192 188 197.4 
lo. 179 1 79 182 179 179 178 179.3 191 198 202 202 206 203 ~ 	198.6 
II. 180 183 185 183 183 J2 181.6 208 207 213 211 207 223 211.6 
12. 187 194 196 192 187 189.8 231 226 216 209 208 213 217.1 
13.. 182 190 191+ 191+ 193 188 190.1 216 222 212 210 207 207 212.3 
'4. 188 192 196 199 200 198 195.3 211 211 209 209 210 208 209.7 
15. 197 199 202 202 206 205 207.6 207 205 202 195 192 200 200.2 
16. 204 207 207 209 212 206 207.6 200 214 236 241 227 213 221.6 
17. 207 209 214 214 213 202 209.8 199 201 211 222 228 226 214.5 
l8, 198 196 202 209 211 205 203.1+ 218 209 206 203 206 210 208.8 
19.  
20.  
204 205 213 220 217 217 212.8 210 208 205 201 200 200 203.9 
213 214 219 225 229 ? 0 221.5 200 202 202 197 194 194 198.2 
21.228 224 220 216 217 220 220.9 195 193 191 185 183 196 189.5 
22. 225 225 222 222 223 228 224.2 1 98 200 198 191 183 181 1 91.8 
23. 223 
216 
224 
218 
222 
218 
218 
218 
215 217 219.7 
' 216.8 
1 	1 185 
188 
189 186 181 ~1 8 18 	.2 
24. 
25. 217 218 219 216 
215 
212 
215 
208 215.0 
181 
187 189 
195 
193 
197 
192 
195 
190 
189 
184 
190.8 
189.3 
26. 211 214 216 213 209 204 211.2 183 185 187 190 189 187 186.8 
27. 202 208 214 219 219 212 212.4 186 187 1 91 1 91 193 192 190.0 
28. 1 209 213 217 218 219 214 215.0 190 89 188 189 191 193 190.2 
29. 209 208 204 204 206 208 206.3 193 195 196 197 202 203 197.7 
30. 208 214 219 219 220 216 216.2 204 202 198 195 200 208 201.j 
31. 210 213 214 213 214 212 212.6 209 212 216 218 222 224 216.8 
M 200.3 202.0 201.4 204.7 204.1 201.71 202.9 203.5 204.6 205.2 204.1 202.9 203.91 204.0 
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Mareografi, 	Helsinki 1954 Helsingfors, 	Mareograf 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 	2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 
Syyskuu 1951+ September 	• Lokakuu 1951+ Oktober 
I. 229 226 220 217 217 219 	221.2 231 231 227 224 231 240 	230.6 
2. 219 	216 	208 	202 	200 	203 	' 208.1 246 	250 	249 	247 	244 	241 	246.3 
3.,206 	207 	207 	207 	206 	205 	• 206.3 243 	242 	244 	246 	237 	229 	240.2 
4.1207 209 201+ 200 197 199 1 202.6 225 224 223 221 216 218 221.2 
S. 1201 	201+ 	201+ 	200 	197 	195 	200.4 216 	212 	215 	213 	215 	215 	214.1 
6. 197 202 203 198 193 192 197.6 218 217 216 214 210 208 213.6 
7. 196 198 200 200 196 191+ 	197.6 205 202 199 198 199 201 	200. 
8. 195 198 199 199 195 191 	196.1 204 209 212 214 210 206 	209.2 
9 191 192 194 195 196 192 193.3 205 204 201+ 207 209 212 206.8 
lo. 188 	188 	190 	192 	195 	195 	t 1. 	218 	225 	230 	243 	244 	231 	' 231.9 
II. 194 	195 	195 	189 	191 	199 	193.9 214 	200 	203 	212 	222 	222 	' 212.0 
2. i 200 	212 	208 	201 	203 	204 	204.5 218 	216 	214 	215 	225 	232 	219.8 
3 212 211 205 Zoo 207 213 208.6 240 242 239 239 226 214 233.4 
4. 219 222 218 214 217 220 	218.4 220 230 243 259 	259 	246.3  
15. 216 206 199 200 207 214 	206.9 255 209 j 	205 22i- 240 	221.2 
16. 224 231 226 220 220 222 223.9 239 228 212 206 208 218 218.5 
17. 219 228 219 249 248 262 	237.4 223 218 205 202 208 221 	212.9 
le. 261 	258 	243 	227 	216 	218 	' 237.2 231 	234 	226 	215 	206 	209 	220.0 
19. 229 231 232 227 223 227 	228.2 216 217 216 201+ 204 209 	211.0 
20. 228 228 223 215 211 210 	219.0 214 220 211 202 210 225 	213.6 
21. 221 244 239 255 2411 240 	240.3 235 250 239 241 229 225 	236.6 
22. 230 226 225 224 226 230 	226.8 228 230 237 238 237 235 	1 234.4 
23. 230 227 228 228 235 235 	230.5 234 227 222 220 231 247 	230.3 
24. 238 239 232 228 224 223 	230.6 247 240 236 239 232 237 	238.6 
25. 225 227 231 234 231 228 	229.4 238 231 223 219 220 225 	226.0 
26. 218 218 215 222 232 232 	223.0 229 234 234 236 243 248 	237.4 
27. 234 232 231 225 224 222 	228.1 248 240 231 223 225 230 	232.8 
2e. 230 	241 	246 	261 	2 2 	264 	252.3 233 	231 	222 	214 	215 	220 	222.5 
29. 1 252 	235 	232 	236 	2 0 	244 	20..0 226 	231 	229 	225 	226 	227 	227.6 
30. 241 230 222 220 225 232 	228.5 228 231 229 228 226 228 	228.3 
3'. 228 226 221 219 226 238 	1 226.3 
M 218.3 219.3 216.5 216.4 216.3 217.61 217.4 227.6 225.9 222.8 222.2 223.3 226.1 224.6 
Marraskuu 1954 November 	Joulukuu 1954 December 	I 
I. 255 253 21+0 227 224 232 	238.4 164 172 176 170 169 168 	169.6  
2. 235 	236 	234 	226 	222 	223 	' 229.4 173 	178 	181 	179 	180 	183 	179.1 
3: 225 226 224 219 214 210 	219.5 193 200 211 210 202 195 	201.7 
4: 209 212 220 224 225 222 	235.4 19 	185 208 219 215 200 204.0 
5. 1 224 227 234 241 242 239 234.4 194 187 185 185 190 195 189.4 
6. 1 233 231 227 230 234 229 230.5 209 208 212 212 213 213 211.1 
7. 224 214 212 216 221 223 	218.2 213 210 Zoo 202 200 198 	204.4 
8. 228 234 228 217 200 191 	216.3 199 198 194 194 201 207 	198.8 
9. 193 202 207 213 200 206 	203.5 211 210 203 197 192 191 	200.8 
lo. 221 232 245 245 233 216 	231.8 190 194 193 197 192 190 	1 192.8 
II. 210 	209 	222 	222 	222 	221 	217.7 195 	201 	198 	188 	182 	178 	' 190.5 
12.1218 223 249 250 268 254 243.8 178 179 182 185 198 216 189.5 
13.1237 	216 	206 	209 	2 z 	260 	230.0 223 	217 	194 	169 	167 	178 	191.5 
4. 2'+2 226 212 220 237 248 	230.7 198 216 214 198 184 183 	198.8 
Is.'245 228 212 205 202 210 216.8 192 202 204 202 199 202 200.2 
6.'215 	222 	229 	235 	21+0 	21+0 	230.2 201 	200 	194 	188 	191 	199 	I 195.7 
17. 235 234 239 237 231 227 	233.8 207 211 210 201+ 201 204 	206.2 
16. 223 221 221 221 221 221 	221.0 208 208 207 202 207 218 	208.5 
I9. 220 220 219 214 212 212 	216.4 245 252 241 227 210 195 	228.4 
20:'212 212 211 207 204 206 208.8 205 21 226 234 234 230 224.0 
21. 210 216 218 218 218 219 	200.0 231 219 216 213 226 238 	223.8 
22. 218 216 212 209 209 207 	211.7 244 237 229 210 208 203 	222.0 
23 203 199 194 191 190 190 194.2 211 219 229 236 22b 221 223:.7 
24. 190 189 187 184 187 189 	187.4 223 222 217 219 217 229 	221.2 
25. 191 190 188 185 184 185 	187.0 236 245 248 247 242 241 243.2  
26. 186 184 181 179 180 182 	182.0 241 241 238 232 231 230 	235.2 
27. 187 188 182 173 174 173 	179.6 228 227 225 217 217 212 	220.7 
28.•181 189 185 170 163 158 174.4 208 215 222 228 231 230 222.3 
29.'166 175 180 175 169 167 172.1 228 229 228 227 223 223 226.3 
o. 3 174 180 180 167 160 j7 169.6 222 223 223 220 217 216 220.4 31. 	 216 216 215 210 209 208 	212.3 
M 213.7 213.4 213.2 210.9 211.2 210.5 212.2 1209.0 210.8 21u.6 207.1 ?05.7 206.1 1 208.3 
22 	M 
187 
177 
197 
187 
177 
189 
176 
148 
139 
160 
1 50 
176 
163 
160 
149 
14,9 
146 
144 
141 
141 
142 
138 
132 
126 
122 
186.1 
176.5 
183.7 
174.8 
185.6 
185.9 
161.2 
1 51 .7 
152.5 
14 5.3 
158.4 
162.6 
1 59.3 
147.6 
149.5 
146.9 
145.8 
144.2 
140.2 
140.5 
138.2 
133.2 
124.7 
119.1 
112 
117 
136 
112.3 
111.6 
127.1 
96 
126 
165 
155 
1 
140 
176 
160 
1 52 
1 
158 5 
162 
169 
153 
169 
172 
169 
164 
159 
169 
180 
168 
164 
168 
147 
163 
175 
175 
181 
160 
160 
205 
205 
178 
241 
24 5 
228 
200 
198 
20'- 
202 
203 
228 
210 
211 
235 
2 0 
242 
222 
156 
218 
214 
202 
197 
191 
NMareograft, 
2 6 10 14 IB 
Tammikuu 195+ Januari 
I. 	220 212 202 198 198 
2. 	226 244 252 236 211 
1 216 222 223 224 206 
4. 140 108 120 165 21C 
S. 242 21E+ 197 210 23C 
6. 	i 256 238 218 218 223 
7.. 230 220 206 198 19S 
8. 206 205 193 191 194 
9. 207 219 228 231 233 
0. 	, 	178 
; 
173 190 207 214 
II. 	192 192 186 184 194 
12. 208 211 206 203 21C 
13. 241 246 234 214 205 
14. 213 208 209 207 20,1 
15. 221 214 216 230 23,5 
16. 227 199 193 222 252 
17. 252 238 227 236 242 
le. 222 205 206 218 232 
9. 242 227 213 206 212 
20. 234 234 220 206 17c 
21. 158 176 192 200 212 
22. 221 219 212 206 21C 
23. 202 205 219 210 206 
24. 208 213 210 206 204 
25. 190 192 190 192 192 
26. 190 190 
27. 197 195 
28. 194 187 
29. 180 181 
30. 182 178 
31. 192 188 
M 209.3 204 
Maaliskuu 1954 Mars 
2. 138 i4å 155 155 152 
3. 167 147 125 3a3 134 
151 148 S. 147 148 145 
6 139 137 135 160 15 
7. 153 134 131 11+5 1 59 
8. 155 145 135 141 151 
9. 148 145 143 11+7 152 
lo. 148 148 150 155 160 
II. 151 149 151 155 161 
12. ; 	1 58 1 53 1 53 1 57 164 
13. 166 159 155 150 11+8 
4. I 	158 158 157 160 163 
I5. 169 163 159 162 166 
16. 179 176 174 173 169 
I7. 1 73 171 170 170 167 
10. 165 163 160 165 165 
19. 15+ 152 148 151 160 
20. 180 181 177 179 182 
21. : 	175 1.70 166 166 161+ 
22. i 	158 162 164 169 172 
23. 166 168 167 168 168 
24. 160 159 161 165 169 
25. 158 147 138 136 142 
26. 149 1 53 1 59 162 163 
27. 161 161 164 168 173 
28. 173 167 163 163 168 
29. 177 171+ 172 175 178 
30. 181 174 167 163 160 
31. 160 158 1 55 157 159 
Helmikuu 195+ Februari 
195 188 183 182 182 
188 180 170 171 173 
181 179 176 180 189 
209 199 182 177 180 
186 178 166 167 175 
184 188 185 182 185 
195 195 189 182 179 
176 171 163 157 152 
147 156 160 158 150 
138 146 152 156 162 
151 146 11+1 139 145 
150 147 150 158 169 
175 166 158 156 157 
166 158 154 158 159 
159 150 11+2 11+2 142 
156 153 146 147 146 
153 150 11+2 145 145 
150 148 142 144 145 
147 147 142 144 144 
11+1 140 137 139 142 
11+1 11+1 138 139 11+2 
14o 140 136 1 36 139 
135 1 34 132 132 135 
125 121 122 125 130 
119 115 116 120 123 
117 114 110 110 111 
112 111 110 ~10Q 111 
122 123 125 12b 130 
155.8 153.0 148.9 149.3 151.5 153.01 151.9 
Huhtikuu 1951+ April 
160 	155 	148 ~143 146 	158 	1 1. 
170 168 163 1611 	162 164 	1 +. 
171 	175 	172 	170 	167 	163 	169.6 
163 	165 	165 	168 	167 	162 	165.1 
166 179 192 205 218 218 196.2 
203 	188 	181 	183 	187 	183 	187.6 
176 	174 	175 	180 	186 	185 	179.4 
178 	174 	173 	176 	182 	181+ 	178.0 
180 	177 	176 	176 	180 	182 	178.5 
179 	174 	169 	166 	168 	171 	171.1 
172 	170 	168 	166 	166 	168 	168.4 
170 169 168 168 168 170 168.7 
171 	169 	166 	164 	163 	166 	166.7 
177 	188 	190 	186 	179 	174 	182.2 
174 	176 	175 	172 	169 	166 	172.2 
168 	172 	174 	176 	177 	178 	174.1 
178 	178 	175 	175 	178 	181 	177.5 
182 	184 	181+ 	186 	186 	184 	184.3 
180 	176 	175 	175 	176 	175 	176.2 
173 	172 	172 	172 	174 	174 172.9 
175 175 175 176 177 178 176.0 
175 	171 	171 	176 	180 	182 	175.7 
181 	180 	181 	182 	183 	182 	181.6 
180 	176 	173 	173 	175 	179 	175.9 
181 	181 	181 	180 	180 	180 	180.6 
180 	179 	178 	178 	178 	180 	179.0 
181 	179 	177 	175 	171+ 	175 	176.9, 
176 	177 	177 	178 	179 	180 177.71 
181 	181 	181 	179 	176 	173 	178.4 ; 
172 	173 	173 	174 	175 	174 	173.6 
2228.9 
211.7 
164.0 
223.0 
230.2 
208.8 
197.7 
220.4 
193.9 
192.0 
210.8 
225.3 
209.0 
225.1 
225.2 
219.1 
220.9 
220.4 
204.9 
192.8 
213.5 
207.4 
206.5 
191.0 
194.3 
195.4 
179.1 
177.5 
179.2 
187.3 
~nK.A I 
1 32.0 
141.8 
141.4 
146.4 
155.5 
146.9 
146.3 
147.5 
153.1 
155.0 
158.8 
1 55.2 
160.8 
165.4 
1 73.5 
169.0 
162.9 
1 55.5 
180.0 
166.6 
165.6 
167.0 
163.7 
144.7 
1 58.3 
166.9 
168.1 
176.4 
167.4 
1 58.3 
192 195 199 200 
194 	195 	197 	195 
181 	171 	168 	174 
176 172 176 180 
179 176 176 185 
184 	182 	185 	193 
9 202.2 203.5 206.8 208.4 
	
Hamina 195+ Fredrikshamn, 	Mareograf 
22 	M I 2 	6 	10 	14 	IB 
M 	160.1 156.8 153.9 156.4 159.9 161.4 	158.1 	175.8 175.1 174.3 174.7 175.9 176.31 175.4 1 
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Mareografi, 	Hamina 1954 Fredrikshamn. 	Mareo¢raf 
2 6 10 14 18 22 M 2 6 10 14 18 22 M 
Toukokuu 1954 Maj r Kesäkuu 1951+ Juni 
I. 175 175 175 175 172 168 I 	173.3 168) (171) 172 175 168 162 1(169.3: 2. 165 165 165 167 167 165 165.7 160 162 166 175 174 169 ' 	167.7 3. 163 161 160 160 160 160 • 160.6 177 181 177 179 172 162 174.6 
5. 160 159 160 161 163 163 I 	161.0 165 162 167 176 184 182 172.6 
6.  
7.  
161 
154 
158 
150 
156 
149 
158 
151 
159 
153 
158 
153 
' 	158.3 
1 	1.8 
168 
166 
160 
166 
155 
162 
160 
162 
164 
168 
166 
167 
162.3 
165.1 6. 153 152 
157 
152 
157 
152 
156 
153 153 1 	2. 
157.1 
163 160 162 160 161 158 160.8 
lo. 157 157 158 149 153 160 168  162 158 8.3 • i
11. 158 158 159 1 59 159 1 59 158.7 157 160 164 162 158 14 I 	158.2 12. 160 160 158 158 (161) (161) (159.7) 162 160 167 163 153 1 	7 160.4 13.( 163) (164) (163) 163 160 162 (162.7) 166 167 174 176 170 165 169.6 14.164 162 162 161 156 155 160.0 160 156 161 175 174 169 165.9 
1 
15. 160 163 168 168 162 157 163.0 169 172 176 180 178 176 175.0 
16. 1 157 158 164 165 158 152 158.9 174 178 181 184 177 171 , 	177.4 
I 7: 
18. 1 147 
157 161 
152 
165 
157 
168 
163 
156 j5 1158.9 170 170 171 175 179 176 173.5 
19. 155 161 168 174 
158 
172 
153 
165 
155.1 
1165.6 
173 
169 
173 
169 
173 
172 
175 
176 
175 
178 
170 
170 
173.2 
172.3 20: , 163 164 167 173 173 168 168.0 166 164 167 170 175 170 168.8 
21, 167 164 163 163 160 160 1 163.0 165 166 166 174 173 174 169.6 22• 163 168 167 166 166 162 ' 	1 65.3 173 170 170 175 183 184 175.7 23, 
24. 
165 
-164 
168 
167 
168 
175 
166 
178 
165 
174 
162 165.6 185 189 189 192 197 194 191.0 
25. 168 170 173 176 176 
173 
178 
171.8 
171.8 
188 184 185 192 208 212 194.8 
205 203 202 198 196 191 199.2 
26.  
27.  
173 
172 
171 
168 
173 172 174 174 172.7 187 180 188 187 185 192 186.6 
28. 169 164 
171 
165 
169 
163 
167 
158 
171 
162 
169.6 
163.2 
201 
195 
206 
201 
203 
206 
200 
210 
191 
200 
185 
192 
197.7 
200.7 29. 166 169 174 173 167 168 169.6 188 187 199 210 205 197 197.8 30.  
31.  
173 
164 
172 
169 
176 
172 
177 
182 	• 
168 
174 
162 
(166) 
171.6 
(171.1) 
196 196 205 208 205 200 201.6 
M 1162.2 162.8 164.5 165.7 163.5 161.71 163.4 172.8 173.2 176.0 179.2 178.2 174.81 175.7 
Heinäkuu 1954 Juli Elokuu 1954 Augusti 
I. 184 183 187 190 182 193 186.4 207 206 208 209 210 204 207.4 
2: 190 191 191 194 188 181 189.3 207 208 212 226 239 245 222.8 
3 182 190 194 198 202 208 195.8 248 237 233 230 230 222 23344 
4.  196 198 200 198 200 195 198.0 222 226 231 238 238 231 231.0 
5:i200 199 198 196 193 188 195.6 222 216 212 210 213 226 216.5 
6.1189 192 192 196 200 201 , 195.2 225 227 223 218 216 218 221.2 7. 203 210 207 201 192 187 	• 209.2 212 212 209 205 197 196 205.3 8. 184 185 186 188 186 184 185.6 200 206 207 210 206 208 206.1 9.1184 186 189 188 180 179 184.2 211 209 208 201 189 188 200.8 lo. 178 179 182 181 176 180 179.4 193 198 204 200 199 201 199.2 
II. 182 182 185 178 i 186 181.0 214 217 210 208 222 240 	I  218.3 2. 188 
13. 1 184 
195 198 195 1ö0 177 189.0 21+3 233 216 209 209 220 	1 221.7 
19.1 198 199 192 188 191.9 230 231 218 218 214 214 1 220.9 
14. 185 193 199 200 196 196 194.9 214 214 213 214 215 213 213.9 
5. 200 201 204 206 202 205 203.0 214 208 200 195 198  177 	: 198.7 
16. 1 209 212 210 214 210 204 209.9 202 235 246 at 232 207 229.1 17. 205 210 214 218 211 196 209.2 198 202 215 236 240 231 220.3 
le. 192 197 204 211 215 206 204.0 220 212 204 206 211 213 211.0 
19. 208 209 217 220 221 212 214.5 214 212 204 201 202 200 205.3 20. 210 215 219 227 236 233 223.4 202 204 198 193 190 189 196.1 
2 1. 
22. 
230 
231 
231 225 219 225 226 226.0 191 186 182 j 180 190 184.2 229 227 223 230 232 228.6 201 202 200 190 179 179 191.7 23. 232 229 226 220 216 218 223.6 183 188 192 187 179 178 184.5 24. 218 221 222 218 216 217 218.8 182 189 197 198 192 189 191.2 25. 218 222 223 218 211 212 217.3 188 188 193 195 186 182 188.7 
26. 212 217 222 219 208 203 213.4 183 184 189 191 187 187 187.0 27.  
28.  
205 
208 
207 217 225 216 210 213.5 189 189 195 197 198 193 193.6 210 223 227 217 212 216.3 193 190 189 194 195 195 192.8 29. 213 204 202 208 209 209 207.6 200 200 199 207 210 209 204.2 
30.  213 221 223 224 223 218 220.4 211 207 202 198 201 209 204.6 31. 217 214 214 220 218 210 215.4 220 221 220 222 225 230 223.0 
M 	1201.6 204.1 206.4 207.2 204.1 202.1 20.2 207.7 208.3 207.4 207.7 206.5 205.9 207.2 
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Mareografl, 	Hamina 195-+ Fredrikshamn, 	Mareograf 
2 6 10 14 18 22 M I 6 10 14 18 22 	l M 
Syyskuu 1954 September Lokakuu 1954 Oktober 
I. 233 233 222 217 221 226 225.3 231 227 223 221 230 244 229.4 
2. 228 220 210 203 202 205 211.3 258 260 256 252 250 250 254.5 
3. 208 214 211 209 211 211 • 210.6 247 249 250 246 236 225 242.2 
4. 210 211 204 199 199 202 204.2 222 224 222 213 214 214 218.2 
5.1207 213 209 201 196 199 203.9 212 212 215 212 212 213 212.7 
6. 203 209 206 198 193 195 200.5 216 217 216 211 207 204 211.7 
7. 197 202 204 201 195 195 199.0 202 199 196 192 193 199  
8.1 197 198 202 200 194 191 197.0 204 208 214 212 207 204 208.4 
9. 190 192 197 197 191 189 j9 204 200 206 210 208 214 206.9 
10. 1 191 189 193 196 192 199 193.3 225 234 251 264 256 234 243.7 
II. 202 200 194 192 190 200 196.2 212 199 208 228 228 226 216.9 
12.E 211 221 213 208 206 214 212.3 224 220 219 232 234 243 228.5 
13. 226 220 209 216 213 222 217.6 257 255 256 266 234 224 248.7 
14. 232 233 225 232 232 234 231.2 223 235 258 295 309 296 26 	4 
15. 223 205 196 202 217 221 210.8 244 210 t 	1 208 2 253 22.5  
16. 230 234 236 242 234 226 233.6 246 227 207 201 209 224 219.0 
17. 222 243 248 262 265 284 253.7 226 219 201 201 213 229 215.0 
18. 2 288 256 225 219 225 251.2 239 238 226 213 208 209 221.9 
19. 237 243 240 232 232 233 236.2 223 231 219 203 200 210 214.4 
20. 236 236 225 216 209 211 222.0 217 212 199 203 206 228 210.8 
21. 217 244 263 263 250 247 247.3 244 248 260 243 233 230 243.2 
22. 235 230 228 229 230 235 231.1 235 242 248 250 24B 246 244.8 
23. 237 231 232 237 241 244 237.1 240 230 225 222 230 252 233.3 
24. 245 238 235 232 222 224 232.6 274 255 243 235 246 248 250.1 
25. 230 232 21+0 246 247 235 238.4 250 239 228 223 224 233 232.6 
26. 230 220 222 230 234 241 229.6 236 234 239 244 249 257 243.3 
27. 245 238 237 229 220 219 231.4 264 248 233 226 227 234 238.3 
28. 232 248 259 267 274 273 259 240 233 220 214 216 224 224.6 
29. 259 241 236 244 248 252 2 6.6 231 232 232 230 231 233 231.61 
30. 245 228 216 220 230 233 228.7 238 234 226 232 237 240 234.6 
3'. 236 232 218 219 235 255 232.5 
M 225,1 225.0 222.2 221.4 220.3 223.01 222.81 232.9 229.1 226.0 226.5 228.1 232.1 229.1 
Marraskuu 1951+ November Joulukuu 1951+ December 
I. 266 260 243 227 229 238 244.0 162 176 177 162 162 168 1 67.8 
2. 245 242 232 225 225 225 232.5 176 185 186 180 184 189 183.3 
3. 228 226 217 209 202 201 214.0 197 210 220 226 222 201 212.6 
4. 204 211 221 224 224 224 218.3 187 192 230 237 224 201 211.8 
5. 225 231 244 253 255 251+ 243.6 195 186 187 182 186 195 188.5 
6. 247 240 240 241+ 247 238 242.8 212 218 226 219 219 222 219.4 
7. 225 212 211 220 231 233 222.3 221 213 205 202 197 199 206.0 
8. 243 237 230 219 195 186 218.5 195 189 190 196 204 215 198.1 
9. 193 202 204 196 193 207 199.3 219 210 200 195 189 188 200.2 
lo. 227 237 250 265 254 215 241.3 187 186 187 191 193 198 190.4 
II. 214 212 233 230 231 221 223.4 201 206 197 185 182 176 191.1 
12. 231 232 249 272 294 290 261. 181 176 173 184 200 219 188.7 
13. 251 196 185 234 + 265 2 240 225 183 j 159 172 189.7 
~4. 258 223 202 214 250 262 234.8 210 230 218 195 182 186 203.6 
Is. 239 221 205 193 195 202 209.2 199 210 208 201 202 206 204.0 
16. 215 220 228 242 248 23 232.5 210 206 191 187 196 205 199.2 
n.' 236 237 243 240 233 228 I 	236.0 216 218 214 202 200 209 209.6 
18. 225 222 222 224 229 232 225.6 216 219 210 201 209 235 215.0 
19. 231 225 219 212 208 210 217.5 268 260 234 206 202 240.2 
20. 211 208 206 203 202 205 205.6 212 2214 240 241 241 241 233.2 
21.' 211 216 221 226 224 222 219.9 235 220 214 220 235 246 228.3 
22. 223 216 211 212 207 205 212.4 255 249 230 212 204 206 225.9 
23. 202 194 190 188 188 189 192.1 214 224 234 233 229 226 226.6 
24. 188 184 182 182 186 189 185.3 220 222 213 206 218 230 218.3 
25. 193 193 190 188 189 188 190.1 242 255 294 251 247 243 	• 248.8 
26. 193 195 187 
186 
187 
181 
189 191 190.5 247 246 
228 
237 233 
226 
233 231 237.8 
27.  
28.  
197 
196 
198 
198 185 170 
178 
161 
188 
155 
187.9 
177.5 
233 
207 216 
223 
225 234 
213 
236 
202 
229 
221.0 
224.3 
29,' 172 186 184 177 169 167 175.8 227 230 228 222 221 219 224.5 
30. 174 189 176 162 35 158 168.8 220 221 218 217 215 212 217.2 
31. 213 215 212 206 208 207 210.1 
Ni 218.8 215.5 213.2 214.0 215.2 214,41 215.21 213.4 215.3 212.4 207.7 207.0 209.0 210.8 
Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1954 Mareograferna, månads- och årsmedeltal 
Kemi 
2 6 10 14 18 22 M Max. Min. 
I 192.0 189.4 188.0 189.6 191.9 192.1 190.5 257 96 
II 145.4 144.5 141 .5 145,5 146.3 146.4 145.4 213 120 
III 144.9 146.2 146.4 146.0 146.1 146.0 146.0 176 116 
N 158.2 159.0 159.7 159.4 159.0 158.1 158.9 184 134 
V 144.2 146.1 147.2 147,0 145.1 144.0 145.6 180 120 
VI 166.7 166.8 167.4 168.9 169.8 169.5 168.2 217 122 
VII 187.1 188.6 188.6 186.5 184.9 185,0 186.8 233 137 
VIII 186.8 187.5 187.8 185.9 185.6 185.8 186.6 228 147 
IX 207.1 206.2 205.4 204,4 206.3 209.5 206.5 26 158 
X 206.1 205.3 204.6 204.9 206.9 208.8 206.1 255 142 
XI 206.0 204,3 203.0 202.3 203.6 205.4 204.1 266 161 
XII 209.7 206.0 205.3 207.0 210.7 212.3 208.5 264 165 
1954 179.5 179.2 179.0 179.0 179.7 180.2 179.4 228 135 
Oulu - Uleåborg 
2 6 10 14 18 22 P1 Max. Min. 
I (191.7) (189.5) (187.5) (189.3) (191.2) (190.8) (190.0) (247) 79 
II 14 5.7 144.8 1 115.0 146.7 147.2 147.3 146.1 21i 11 ++ 
III 145.2 146.9 147.2 146.7 146.9 147.0 146.6 176 114 
Iv (158.8) (159.5) 161.2 160.3 (1 59.7) (158.7) 159.7 184 137 
v 11.8 147.0 148.1 148.0 146.1 145.1 146.5 172 118 
VI 168.2 169.5 169.9 170.5 170.2 169.7 169.7 212 136 
VII 187.2 187.8 188.1 186.3 1 85.3 185.0 186.6 222 142 
VIII 187.7 188.1 189.0 186.9 187.3 187.3 187.7 	• 227 143 
IX 206.0 204.0 202.7 202.3 204.7 206.9 204.4 253 161 
X 210.3 208.5 206.6 207.1+ 208.7 212.1 208.9 272 175 
XI 208.2 206,6 205.7 205.0 206.8 207.2 206.6 257 183 
XII 210.1 207.1 205.3 206.3 210.2 213.1 208.7 25 169 
195 	180.3 	179.9 	179.7 	179.6 	180.4 	180.8 	180.1 	227 	139 
Raahe - Brahestad 
2 6 10 14 18 22 11 Max. Min. 
I 187.0 184.5 184.6 185.9 187.3 187.8 186.2 244 Z 
II 142.6 141.6 142.0 1 1 3..3 144.2 143.4 142.9 211 112 
III (14-2.3) (142.1 ) (142.6) (1~3.0) (143.2) (143.2) (142.8) 171 I10 
Iv 155.7 156.5 157.4 156.7 155.6 155.4 156.2 179 132 
V 142,7 144,7 145,2 144.5 142.6 141.7 143.6 167 116 
VI 163.7 165.1 166.1 164.8 164.7 164.6 164.8 204 131 
VII 184.1 185.3 184.7 182.8 181.4 182.3 183.4 208 139 
VIII 184.8 185.2 184.8 183.2 183,3 183.6 184.1 214 15+ 
Ix 202.4 200.9 199.0 199.7 201.6 203.7 201.2 246 157 
x 206.0 203.3 202.0 203.4 205.3 207.4 204.6 253 169 
XI 199.3 196.9 196.5 198.2 200.0 201.1 198.7 250 160 
XII 202.2 199.2 (198.2) 201.4 204.5 204.8 201,7 168 
195 	176.1 	175.5 	175.3 	175.6 	176.1 	176.6 	175.9 	217 	135 
Pietarsaari - Jakobstad 
2 6 10 14 18 22 M Max. Min. 
I 182.2 180.9 179.9 179.9 180.3 180.9 180.7 234 86 
II 138.6 137.6 137.1 137.5 138.1 138.0 137.8 190 111 
III 138,2 138.3 138.4 138.8 139.0 139.0 138.6 161 112 
iv 151.5 151.8 152.2 152.6 152.1 151.7 152.0 169 133 
v 139.6 140.3 141.0 141.2 140.4 139.3 140.3 158 118 
VI 157.8 158.6 159.3 159.4 159.0 158.7 158.8 196 129 
VII 179.4 180.4 180.8 180.5 179.5 179.0 179.9 201 143 
VIII 181.8 181.9 181.7 181.6 181.2 180.7 181.5 2^9 1 56 
Ix 196.3 196.4 195.7 195.6 196.0 197.0 196.2 234 159 
x 201.0 200.4 199.2 199.0 199.4 200.5 199.9 230 172 
XI 195.3 191+.1 192.9 193.1 193.8 194.8 194.0 234 167 
XII 195.6 194.2 192.7 193.0 194.4 195.8 194.3 231 169 
195'+ 171.1+ 171.2 170.9 171.0 171.1 171.3 171.2 204 138 
99 
100 
Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1954 Mareograferna, månads- och årsmedeltal. 
Vaasa - Vasa 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 	Max. 	Min. 
	
I (182.5) (184.0) (184.3) (185.5) (185.1) (182.9) (184.0) 	240 	93 
II (140.3) (140.0) (139.8) (139.6) (139.4) (139.4) (139.8) (184) 	(1T') 
III (140.9) (141.1) (141.4) (141.6) (141.7) (141.8) (141.4) (160) 	(115) 
Iv (154.8) (155.3) (155.2) (154.5) (154.2) (154.9) (154.8) (170) 	(138) 
V 	145.3 	145.6 	145.7 	145.1 	143.6 	143.8 	144.9 	167 	121 
VI (160.3) (160.7) (162.0) (162.1) (161.7) (161.4) (161.4) 	198 130 
VII (183.9) (184.0) (183.8) (184.0) (183.7) (183.8) (183.9) (206) 	152 
VIII (185.7) (184.6) (184.8) (185.6) (184.3) (184.5) (184.9) 	212 160 
IX 199.5 198.6 200.2 201.7 202.1 202.2 200.7 242 162 
X 	203.0 	201.5 	204.0 	203.8 	204.2 	202.8 	203.2 	2 2 	176 
XI 195.0 195.6 197.0 198.6 197.6 195.3 196.5 233 170 
XII 193..0 192.8 195.7 197.5 197.4 195.7 195.4 234 167 
1951+ (174.0) (173.6) (174.5) (175.0) (174.6) (174.0) (174.2) (208) 	(142) 
Kaskinen - Kaskö 
2 6 10 14 18 22 M Max. Min. 
I 187.6 187.6 188.5 189.5 189.2 188.0 188.4 240 124 
II 144.5 144.2 144.2 144.5 144.2 143.6 144.2 178 121 
III 145.8 145.6 145.7 146.0 146.3 146.7 146.0 162 121 
IV 158.5 158.9 159.2 159.1 158.6 158.6 158.8 174 1+ 
v 149.6 149.7 149.6 149.3 148.8 148.8 149.3 166 132 
VI 162.5 163.2 163.0 162.4 162.4 162.9 162.7 198 138 
VII 189.6 189.2 188.8 188.9 189.0 189.5 189.2 210 161 
VIII (190.4) (189.5)  (190.1) (190.4) (189.2) (189.1) (189.8) 217 166 
IX (201.1) (202.0) (202.9) (202.9) (202.8) (203.2) (202.5) 243 167 
X 205.9 205.8 207.4 206.9 206.2 205.6 206.3 246 181 
XI 199.3  200.0 202.1 202.1 200.7 198.6 200.5 223 178 
XII 195.8 196.1 197.3 198.1 198.0 197.0 197.1 232 170 
1955+ 	177.6 	177.6 	178.2 	178.3 	178.0 	177.6 	177.9 	208 	150 
Mäntyluoto 
2 6 10 14 18 22 1d Max. Min. 
I 187.2 188.5 191.0 191.4 189.3 186.9 189.0 239 122 
II 142.6 142.4 142.9 142.9 141.6 141.6 142.4 177 116 
III 145.5 145.6 146.7 146.6 146.3 146.9 146.2 169 121 
Iv 160.4 160.6 160.9 160.3 159.8 160.5 160.4 180 145 
V 152.0 151.6 152.0 151.1 150.8 151.5 151.5 169 135 
VI 163.5 163.5 162.6 161.8 162.2 163.9 162.9 200 139 
VII 190.2 188.8 189.4 190.1 190.2 191.1 190.0 213 161 
VIII 190.7 189.7 190.2 190.3 189.8 190.2 190.1 213 168 
IX 201.9 202.8 203.9 203.2 203.3 203.7 203.1 239 172 
X 207.3 208.2 209.2 208.1 207.1 207.2 207.8 238 183 
XI 199.6 201.2 203.2 202.1 200.2 198.9 200.9 240 176 
XII 195.4  196.3 197.5 197.8 197.1 196.0 196.7 231 165 
195+ 178.0 178.3 179.1 178.8 178.1 178.2 178.4 209 150 
Rauma - Raumo 
2 6 10 14 18 22 M Max. Min. 
I 189.2 190.1 192.6 192.7 191.0 188.4 190.7 237 130 
II 142.8 142.4 143.3  142.9 141.8 141.7 142.5 173 116 
III 146.0 146.2 147.6 147.6 147.0 147.5  147.0 165 122 
IV 161.7 162.4 162.7 161.6 161..1 162.1 161.9 181 146 
V 153.6 152.9 153.9 153.2 152.4 153.2 1 53.2  168 137 
VI 164.6 164.1 163.8 163.1 163.1 165.0 164.0 197 140 
VII 191.6 190.6 191.3 191.8 191.9 192.6 191.6 214 163 
VIII 191.8 191.5 191.8 191.9 191.4 191.2 191.6 214 170 
IX 202.9 203.4 204.5 203.9 203.2 204.7 203.8 241 176 
X 209.1 210.2 210.6 209.1 208.8 208.4 209.4 248 185 
XI 200.6 201.6 203.4 203.2 200.7 199.5 201.5 2 175 
XII 195.4 196.4 197.8 197.8 196.9 196.5 196.8 231 165 
1954 179.1 179.3 180.3 179.9 179.1 179.2 179.5 210 152 
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Turku - Åbo 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 	Max. 	Min. 
	
I 	196.2 	197.0 	198.8 	198.9 	196.7 	195.5 	197.2 	243 	166 
II 	145.7 	144.6 	146.0 	144.8 	143.3 	144.0 	144.7 	178 11 
III 	149.6 	149.6 	151.0 	150.4 	150.3 	150.8 	150.2 	168 	12 
Iv 	167.5 	167.6 	168.2 	167.2 	167.4 	167.9 	167.6 	185 150 
V 	159.5 	159.2 	159.9 	159.4 	159.8 	160.3 	159.7 	171 	149 
VI 168.8 167.8 168.7 168.7 168.6 170.0 168.8 200 148 
VII 	197.0 	196.2 	196.9 	197.2 	197.2 	198.1 	197.1 	222 	173 
VIII 	(196.6) (195.8) (196.7) 	(196.9) 	(196.1) 	(196.8) (196.5) 	227 176 
IX 208.4 208.7 209.7 209.6 210.0 210.4 209.5 251 185 
X 	215.3 	216.6 	216.7 	215.7 	215.8 	215.6 	216.0 	2 	192 
XI 	205.6 	206.9 	209.7 	207.2 	205.1 	203.8 	206.4 	2 9 	168 
XII 	(201.0) (201.6) (203.5) 	(203.5) 	(201.8) 	(202.3) (202.3) 	233 167 
1951+ 	184.3 	184.3 	185.5 	185.0 	184.3 	184.6 	184.7 	215 	160 
De gerby 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 	Max. 	Min. 
I 	197.0 	197.6 	198.7 	197.5 	195.7 	195.1 	196.9 	237 	166 
II 	146.6 	146.4 	147.0 	145.6 	145.0 	145.6 	146.0 	176 121 
III 	150.2 	150.9 	151.7 	151.5 	151.3 	151.2 	151.1 	170 	129 
IV 	166.9 	166.9 	166.8 	166.6 	166.8 	167.1 	166.8 	181 1 53 
V 	158.5 	159.1 	158.2 	157.8 	158.6 	158.8 	158.5 	171 	147 
VI 	167.4 	167.6 	167.6 	167.1 	167.7 	168.5 	167.6 	196 149 
VIi 	195.6 	195.6 	196.0 	196.0 	197.0 	197.3 	196.3 	217 	174 
VIII 	195.1 	195.4 	196.2 	195.1 	195.5 	1 95.5 	195.5 	213 176 
Ix 204.1 204.6 205.2 205.5 206.0 205.2 205.1 240 182 
X 	211.2 	213.9 	213.2 	212.2 	212.0 	211.8 	212.4 	20 	189 
XI 	205.2 	207.1 	207.5 	205.8 	203.6 	202.9 	205.4 	2 8 171 
XII 199.6 201.0 201.5 201.5 200.2 200.9 200.8 230 170 
199+ 	183.1 	183.8 	184.2 	183.5 	183.3 	183.3 	183.5 	209 	161 
Hanko - Hangö 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 	Max. 	Min. 
I 202.6 202.8 202.5 201.8 201.6 203.5 202.5 244 167 
II 	149.3 	148.9 	148.7 	146.4 	147.4 	148.7 	148.2 	186 	114 
III 	154.4 	154.7 	15!+.7 	154.2 	156.1 	156.5 	155.1 	176 12S 
Iv 	1 73.0 	173.2 	172.8 	172.9 	174.1 	174.0 	173.3 	195 	150 
V 	163.8 	165.0 	165.2 	165.2 	166.1 	164.6 	165.0 176 152 
VI 	(170.7) (170.6) (172.5) 	(172.2) (172.7) (173.)-) (172.2) 	199 	153 
VII 198.6 200.0 201.4 200.9 201.4 200.7 200.5 224 177 
VIII 199.8 201.3 202.8 200.2 200.6 201.2 201.0 233 180 
IX 	212.8 	212.5 	212.2 	211.6 	212.6 	212.2 	212.3 	265 	185 
X 	220.5 	220.9 	218.7 	217.5 	218.9 	219.7 	219.4 	221 9 196 
XI 210.2 212.5 211.4 209.6 208.2 208.2 210.0 247 162 
XII 205.3 207.1 207.8 205.6 204.8 205.8 206.0 242 166 
1954 	188.4 	189.1 	189.2 	188.2 	188.7 	189.0 	188.8 	220 	161 
Helsinki - Helsingfors 
2 	6 	10 	14 	18 	22 	M 	Max. 	Min. 
I 	203.8 	202.1 	200.1 	198.9 	201.3 	203.4 	201.6 	243 	136 
II 	153.5 	152.0 	149.8 	148.8 	150.0 	151.9 	151.0 	195 	111 
III 	157.9 	155.9 	154.4 	155.5 	158.3 	159.8 	157.0 	179 	128 
iv 	(175.1) (174.4) (174.8) 	(175.6) (176.9) (177.1) (175.7) 	211 147 
v 	163.4 	164.2 	166.0 	167.2 	167.0 	164.8 	165.5 	177 	147 
VI 	172.4 	172.3 	174.8 	176.5 	177.0 	175.8 	174.8 	206 155 
VII 200.3 202.0 204.4 204.7 204.1 201.7 202.9 230 176 
VIII 203.5 204.6 205.2 204.1 202.9 203.9 204.0 244 178 
IX 218.3 219.3 216.5 216.4 216.3 217.6 217.4 274 188 
X 227.6 225.9 222.8 222.2 223.3 226.1 224.6 -~221 194 
XI 	213.7 	213.4 	213.2 	210.9 	211.2 	210.5 	212.2 	268 	156 
XII 209.0 210.8 210.6 207.1 205.7 206.4 208.3 252 160 
1 954 	191.5 	191.4 	191.0 	190.7 	191.2 	191.6 	191.2 	230 	156 
Bbnnskär 
189.3 
(146.0) 
142.0 
1 58.6 
149.1 
165.1 
189.3 
191.1 
204.1 
208.8 
203.6 
201.4 
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Hamina - Fredrikshamn 
2 6 10 14 18 22 M Max. Min. 
1 209.3 204.9 202.2 203.5 206.8 208.4 205.8 260 102 
iI 155.8 153.0 148.9 149.3 151.5 153.0 151.9 210 109 
III 160.1 156.8 153.9 156.4 159.9 161.4 158.1 187 121 
IV 175.8 175.1 171+.3 174.7 175.9 176.3 175.4 220 143 
v 162.2 162.8 164.5 165.7 163.5 161.7 163.4 184 144 
vi 172.8 173.2 176.0 179.2 178.2 174.8 175.7 214 142 
VII 201.6 204.1 206.4 207.2 204.1 202.1 204.2 237 170 
VIII 207.7 208.3 207.4 207.7 206.5 205.9 207.2 254 172 
IX 225.1 225.0 222.2 221.4 220.3 223.0 222.8 300 188 
X 232.9 229.1 226.0 226.5 228.1 232.1 229.1 312 187 
XI 218.8 215.5 213.2 214.0 215.2 214.4 215.2 307 152 
XII 213.4 215.3 212.4 207.7 207.0 209.0 210.8 273 153 
1954 194.6 193.6 192.3 192.8 193.1 193.5 193.3 246 149 
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Säppi - Säbbskkr 
7 	14 	21 
	
192.5 	194.4 	191.1 
145.0 	145.1 	14k.5 
148.1 	149.2 	148.3 
163.4 	162.7 	162.7 
154.2 	153.2 	154.2 
165.7 164.2 165.3 
191.9 	192.6 	193.0 
192.4 	193.0 	--- 
205.5 205.8 --- 
212.1 	211.1 	--- 
204.8 205.1 --- 
199.0 200.0 --- 
Lyökki - Lökö 
7 	14 	21 
196.1 	195.4 	195.9 
146.1 	145.9 	144.7 
149.8 150.9 150.6 
166.4 	163.7 	164.2 
156.5 	155.9 	156.0 
167.7 165.6 167.6 
194.7 194.8 195.4 
194.5 194.8 194.3 
206:4 205.4 206.9 
212.1 	211.1 	210.7 
206.5 205.0 204.0 
201.1 	200.3 	201.6 
Lypyrtti - Lypertö 
7 	14 	21 
195.2 	195.7 	192.3 
144.4 	142.4 	142.1 
149.3 	149.1 	148.9 
165.8 	165.1 	164.5 
156.6 	156.6 	156.9 
166.1 	165.0 	167.5 
194.5 	194.8 	196.1 
194.6 	194.3 	194.4 
206.1 205.7 206.8 
213.5 	212.1 	211.1 
206.2 205.4 201.6 
198.5 200.9 200.0 
I 
II 
III 
Iv 
v 
VI 
VII 
VIII 
Ix 
X 
XI 
XTI 
1954 
	
179.0 
	
181.2 	181.4 	 183.2 	182.4 	182.7 
	
182.6 	182.3 	181.9 
Kobbaklintar Strömma Lemström Jungfrusund 
7 14 21 8 9 7 14 
197.9 197.3 196.0 198.0 192.3 201.3 201.8 
147.3 146.7 146.1 147.5 146.9 1 51.7 151.3 150.0 150.7 150.9 151.5 152.3 157.1 157.5 
165.2 165.1 165.3 169.5 166.3 1 73.6 173.5 
157.1 157.0  157.6 161.3 158.3 1 65.4 165.7 
166.5 166.9 166.5 169.0 165.2 1 73.9 173.9 
195.9 196.2 196.4 198.3 193.0 202.7 202.8 
194.9 194.3 194.2 198.0 192.9 202.0 202.8 
203.5 203.8 204.9 209.7 201.7 212.3 212.8 
211.5 210.9 210.7 216.9 210.9 219.1 219.0 
206.0 205.3 203.8 207.5 204.2 211.9 211.3 
201.3 200.9 201.1 217.5 197.4 205.9 206.6 
183.1 182.9 182.8 187.1 181.8 189.7 189.9 
Utö Tvärminne Söderskär 
7 14 21 7 	14 21 7 14 21 
203.3 203.8 203.4 205.7 	203.9 205.7 202.2 204.0 203.4 
153.1 151.5 150.3 154.2 	151.8 152.4 147.5 146.5 147.4 
151.9 152.7 153.1 157.9 	157.7 159.4 151.7 151.7 1 55.3 
171.5 170.9 171.5 176.9 	176.7 177.5 172.1 174.7 1 75.5 163.9 163.7 163.5 169.6 	168.9 168.5 164.9 165.9  164.5 
170.3 170.0 171.4 175.6 	175.7 176.3 174.2 179.6 175.2 
200.0 200.7 200.7 204.8 	204.9 204.5 205.3 206.4 204.1 
202.1 201.1 200.9 206.1 	204.7 205.7 203.9 203.9 202.2 
210.6 212.0 211.4 216.3 	216.7 217.0 220.3 218.8 220.4 
218.0 217.3 216.6 224.3 	222.4 224.2 221.7 220.7 223.1 
209.9 209.2 206.9 214.8 	211.3 210.5 212.0 209.8 207.8 
204.0 203.2 204.4 211.1 	207.9  208.5 206.9 203.8 203.9 
188.2 188.0 187.8 193. 1 	191.9 192.5 190.2 190.5 190.2 
I 
II 
III 
Iv 
v 
vi 
VII 
VIII 
Ix 
X 
XI 
XII 
1954 
I 
II 
III 
Iv 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1954 



